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LA AGRICULTURA: HISTORIA, FUTURO Y REALIDAD
I -
LA AGRICULTURAL HISTORIA, FUTURO Y REALIDAD 
C.
La agricultura surgiô en la humanidad en el momento en 
que el hombre se di6 cuenta de que las plantas se reproducian 
por semillas y que era mucho mâs cômodo plantar estas semillas 
al lado de casa que no tener que ir a buscarlas en lugares c^ 
da vez mâs lejanos o dedicarse a cazar animalitos a garrotazo. 
limpio, con el consiguiente riesgo que estas prâcticas llev^ 
ban consigo.
El hombre en esta época se conformaba con corner y repro^ 
ducirse, era lo que podrlamos llamar ahora una persona sin in 
quietudes metafisicas. -
Despues la humanidad o , por lo menos, un pequeho sector 
de ella empez6 a desarrollar el esplritu; ya que al hombre no 
se le podia dar mas alimento material se le darian ideales*
Lp agriculture evoluciono muy poco como todo lo demas. Primero 
se araftaba la tierra con algun palo o piedra para dejarla en 
condiciones de poder ser envuelta con las semillas y estas na^  
ciesen mejor. Despues se dieron cuenta que el palo o piedra 
podia arrastrarlo un animal, lo cual representaba un positive 
incremento de la productividad, quizas el mayor que realizô 
la agriculture en muchos siglos.
Si os fijais, el arado romano, egipcio o asirio no es 
mâs que un palo sujeto por un extremo a un animal y que iba 
arafiando la 'tierra bajo el peso del hombre que desde detrâs 
lo manejaba.
Durante muchos siglos la agriculture permaneciô en el 
mismo lugar. La poblaciôn activa se puede decir que por lo m^ 
nos en un 75 % pertenecia al sector agricole. Cada hombre iri 
tentaba producir lo suficiente para corner él y su familia; si 
sobraba algo lo intercambiaba con el sastre, medico, monje o
se lo tenia que dar al senor feudal de turno para pagau: las 
guerres en que este estuviese empeflado.
Las tierras eran propiedad de los sefiores en la cas! to^  
talidad; los labradores producian y los senores con sus sold^ 
dos se encargaban de defenderle y de administrer los bienes 
que les sacaban de impuestos. Quizâs en esta época, por lo 
menos al principio, este sistema fue un sistema justo y equ_i 
librado, puesto que surgiô espontâneamente. Después, como casi 
todos los sistemas que duran mucho, se quedô anticuado y se 
convirtiô en una traba insufrible para la evoluciôn.
Los hombres siguieron comiendo, pensando y multiplicande 
se. Cuando ya empezaban a ser demasiados dentro de la pequeha 
Europe, entonces descubrieron un nuevo mundo y exportaron alli 
a toda la gente que sobraba, con lo que el problème de avidez 
de tierra se retrasô unos siglos. Cada hombre llevaba la tierra 
que podia labrar él y su animal, es decir, unas pocas hectâreas 
de las que sacaba lo justo para cubrir sus necesidades.
Se llenô de gente el nuevo mundo y la poblaciôn siguiô 
aumentando, mientras las tierras labor cibles y la producciôn 
permanecian estacionarias. La avidez de tierras se empezô a 
mostrar cada vez mâs aguda. El que ténia o le dejaban cultiver 
unas cuantas hectâreas podia sobrevivir. El campo no podia dar 
trabajo a mâs gente. Hubo que poner en cultivo las tierras que 
nobles y conventos tenian sin cultiver. Esto era un mal negocio 
para estas dos instituciones, ya que sus tierras se repartian 
dando a cada uno lo justo para poder sobrevivir, lo que no pe£ 
mitia el mâs minimo margen de bénéficiés a repartir con el pr£ 
pietario.
Todo esto produjo movimientos y luchas sociales violeri 
tisimas. La situaciôn se hacia cada vez mâs insostenible y 
aunque algunos piensen en aquellas épocas como i^lllicas y bu, 
côlicas, con pastorcitos y fermosas vaqueras corriendo por el 
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y sus posibilidades de evoluciôn,eran nulas.
Aforfcunadamente, aunque algunos piensen lo contrario, 
surgiô la industrializaciôn y mecanizaciôn; surgieron los pri^  
meramente despreciados, luego admirados y actualmente, por 
cierto sector, aborrecibles, tecnôcratas.
La humanidad despertô como un oso después del letargo 
invernal y se lanzô vorazmente a la consecuciôn de sus nuevos 
objetivos. Después de haberse conformado muchos afios con alimen, 
tar timidamente el espîritu, se daba cuenta de que ténia unas 
necesidades materiales e intentaba saciarlas,
Toda esa poblaciôn que el campo y sus propietarios no 
querfan o no podian absorber se refugiô desordenadamente en 
las ciudades.
Habia surgido la industrializaciôn; mientras en la ciudad 
surgian los problèmes de depauperaciôn de las masas y luchas 
de clases, en el campo seguia el sistema feudal y los mismos 
métodos de cultivo. El poseer una pequeha parcela de tierra 
era la ùnica posibilidad de liberarse del dominio de los se, 
flores o tener que pasar a trabajar en la industrie en condicio, 
nés infrahumanas.
La industrializaciôn siguiô y a base de grandes sacrifi, 
cios y luchas se fueron alcanzando nuevas etapas en el desarr£ 
llo, que consiguieron ir satisfaciendo las necesidades materia, 
les de los hombres. Sus necesidades espirituales siguieron y 
siguen tan insatisfechas o mas que lo estaban antes, con lo que 
parece iremos hacia un mundo perfecto de hombres insatisfechos.
La agriculture mientras fue perdiendo hombres y se encon, 
trô con que si queria subsistir y ser competitiva con los se£ 
tores reciên creados ténia que cambiar sus métodos de explota, 
ciôn y de tenencia de la propiedad.
La mecanizaciôn y el descubrimiento del uso de abonos, 
herbicides, insecticides, semillas selecCionadas, etc., hizo
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que los rendimientos y productividades aumentasen .énormémente.
Todo esto acelerô la emigraciôn de los campesInos a los 
demâs sectores, ya que el campo ya no les necesitaba.
Los propietarios que no podian adopter estos nuevos méto, 
dos revolucionarios por faite de capital, de superficie de sus 
explotaciones o de capacidad, fueron arruinândose y tuvieron 
que huir a otros sectores o pasar a trabajar como asalariados 
a otras explotaciones mayores.
La poblaciôn agricole se fue reduciendo de un 75 % a un 
45 %, 35 %, 25 %, 15 %, 10 %, 5 % de la poblaciôn activa y s£ 
gue disminuyendo.
El problème del campo no reside en la propiedad de la 
tierra, ya que dâ igual que sea del Estado (paises socialistes), 
de un particular (paises capitalistes) o de muchos particulares 
(Paises capitalistas-socialistas); lo ûnico que interesa es que 
sea competitive y sea capaz de producir mâs y mâs barato.
Cualquiera de las très primeras empresas del pais tiene 
une producciôn bruta y une.poblaciôn trabajadora superior a 
la que tiene el sector agricole.
Para ser campesino se estudia y se prépara como si fuese
a trabajar en cualquier otra rama. No se nace hijo de agricuj^
tor y por tanto se serâ agricultor, sino que se hace uno agr 
cultor si se tiene vocaciôn. Su retribuciôn es casi similar a 
la que se percibe en los demâs sectores, gozando. ademâs de iri 
dependencia y tranquilidad mayores.
Cada agricultor produce alimentes para 100 a 200 personas, 
por lo que a su vez goza de los productos y servicios que reall
zan estas personas. '
En resumen, el agricultor es tan libre y capaz de inte, 
grarse en el mundo y de encontrarse a si mismo como cualquier 
otro ciudadano.
En realidad, la descripciôn de estas âltimas lineas no 
pertenece a la novela "Un mundo feliz", de Houxley, es simply
/ -
mente lo que es la agricultüra americana en la actualidad y 
lo que serâ la agricultura europea antes de 20 aftos.
Ahora bien, volvamos a Espaha y nos encontramos con un 
panorama agricola parecido al que ténia Estados Unidos en 1900 
y Europa en 1930. Esto tiene sus grandes inconvenientes, ya que 
indica que Espana estâ atrasadisima, pero tiene una gran vent£ 
ja y es que puede usar 1?^. experiencia de estos paises adelan 
tados y no pasar por etapas que estân totalmente superadas.
No podemos buscar una politica que trate de mantener una 
poblaciôn agricola elevada, porque Espaha no es ni ha sido un 
pais eminentemente agricola, sino un pais eminentemente sub- 
desarrollado y atrasado. Para esto se ha de capitalizar el cam 
po invirtiendo cuantiosas sumas que sustituyan la poblaciôn que 
lo va abandonando. (Aproximadamente un hombre se sustituye, aun, 
que sea muy dura la expresiôn, por 1.000.000 ptas.). ,
Hemos de protéger a la empresa agricola eficiente, sin 
importâmes la propiedad, yà que esto es accidentai, puesto 
que el Estado tiene sobrados medios para redistribuir la ren, 
ta si le interesa.
Lo que no se puede es dejar que toda la poblaciôn que 
debe emigrar a otros sectores lo haga en condiciones miseras 
y sin ninguna formaciôn. Se les debe de ayudar todo lo posible 
para que sean capaces de integrarse dignamente en su nuevo 
ambiente.
Hemos de explotar al mâximo nuestros recursos naturales 
y nuestra posiciôn privilegiada cerca de un gran mercedo consu. 
midor. (Europa).
Espafia ha pasado de ser netamente exportadora a ser im- 
portadora de productos agricoles en los ùltimos 4 ahos. Esto es
sinadmisible ya que, aunque no tengamos que ser necesariamente 
un pals netamente agricola, si podemos por lo menos ser un pais 
en que la agricultura no représente una carga para el resto de 
los sectores.
Si nos fijamos en los paises de economia mâs fuerte, son 
los que tienen una agricultura sana y fuerte (Estados Unidos, 
Francia, Canadâ, Australia, Holanda, etc.). Nuestra agriculture 
ha de ser la sôlida comentaciôn en que se base el desarrollo de 
nuestra economia, aunque luego vaya perdiendo importancia en el 
conjunto de la economia, como hemos descrito con anterioridad.
Nuestra agriculture ha de dar un peso de gigante en los 
prôximos diez ahos si quiere alcanzar e incluse sobrepasar a la 
de los demâs paises europeos. Este gran avance supone romper con 
estructuras feudales o de principios de siglo, totalmente supera, 
des, ya que alguna ventaja tiene el ir detrâs de los demâs, es 
el ver dônde tropezaron estos para seguir el camino mâs recto, 
aunque a veces sea el mâs duro.
t
Todos estos cambios h an creado y crearân tensiones fuert,! 
simas, a las que se debe prestar muchisima vigilancia, ayudando 
a todos los débiles que se vean perjudicados por la nueva ec£ 
nomia.
Ahora bien, no hemos de confundir el ayudar al necesitado 
con primar al incompétente, puesto que éste, a la larga, no hace 
mâs que retrasar el desarrollo general del pais y de la gente a 
la que intentâmes ayudar.
Hace poco leimos un articule de Oscar Lebrance en el que 
se decia % "Parece razonable decir que un sistema educative am 
plie y orientado a las necesidades del pais, es mucho mâs fundja 
mental para el progreso de una sociedad que entregar pequehas 
parcelas de tierra a los que las han cultivado en période de sub- 
desarrollo".
En fin, para que no se diga que somes excesivamente teôri^ 
ces, vamos a dar una pequeha lista de medidas reales que cons^ 
deramos imprescindibles, coyuntural y estructuralmente, para que
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PUMTE: MARTIN’'jD.H. 1965s "Basic considerations in transformation
■ traditional agriculture".
Economic Devolopmont of Agriculture, Iowa State 
Univer. Press.
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nuestra agriculture saiga del pozo en que se encuentra y pueda
coopérer dignamente con el resto de los sectores en el desarro,
llo de la economia.
1. Reestructuraciôn general del Ministerio de Agriculture y
de toda organizaciôn, centralizando sus actuaciones y crean 
do Delegaciones Provinciales que coordinen la actuaciôn de 
todos sus organismos.
Liberalizaciôn de todos los trâmites y permisos que no sean 
estrictamente necesarios, ya que con todo este papeleo se 
dificulta, retrasa y desanima la posible acciôn del agricul, 
tor.
2. Creaciôn de un organisme que haga una lista de tierras insu 
ficientemente cultivadas (sean particulares, grandes, peque, 
fias, comunales o estatales), para pasar a su expropiaciôn
o arrendamiento obligatorio, caso de que el propietario ac, 
tuai no quiera hacer las majoras, una vez que se le den las 
ayudas convenientes. ^
3. Actualizaciôn de la,legislaciôn agraria: Cambiar las leyes 
de arrendamiento, de cooperaciôn, de unidades mlnimas de 
transmisiôn y en general de todas aquellas leyes y decretos 
que han quedado anticuados. Si se lleva a cabo la Ley de 
Bases Agraria, ha de hacerse una cosa real que tenga inme, 
diata aplicaciôn, no limitândose a ser una mera elocubraciôn 
mental desconocedora de los problèmes reales de la agricul^ 
tura espaflola y mundial.
4. Acelerar la ordenacion rural y concentraciôn parcelaria.
5. Ayudar todo lo posible a la educaciôn del medio rural.
6. Orientar al gasto publico a inversiones rentables (dejando
las irrentables para cuando seamos un pals rico).
7. Capitalizar el campo elevando el importe de los créditos
publicos, que se daran absolutamente a todos a través del
4 '^
Banco de Crédito Agricola y con créditos privados, obljL 
gando a los Bancos y en especial a las Cajas de Ahorros 
y Rurales a que inviertan en el campo una parte de sus re, 
cursos, proporcional al dinero de los agricultores que 
ellos tienen.
8. Llevar una politica de precios âgil que permita-acudir a 
las importaciones en el momento oportuno, pero asegurando 
siempre al agricultor un beneficio justo (esto esperamos 
se consiga con el recven aprobado FORPA), y procurando evi 
tar la formaciôn de excedentes invandibles o de déficits 
crônicos. Asi se ajustera la producciôn al consume.
9. Transformer el sector comercial de productos agricoles, 
aprovechando sus recursos humanos, capitalizando sus ins, 
talaciones, favoreciendo la concentraciôn de empresas, ©£ 
canizaciôn, etc.
10# Actualizar la politica fiscal, manteniendo siempre infor
mado al agricultor de las medidas que se van a seguir.
\
Creo que una adecuada politica fiscal es la forma menos 
traumatica y la mâs eficaz de poder acelerar el deseurrollo 
y redistribuir las rentes.
Todas estas orientaciones estân en el ânimo de nuestra 
administraciôn y muchas de ellas son ya una realidad, por lo 
menos parcial; sin embargo, no podemos silenciar que la puesta 
en marcha de estas medidas se lleva con tal lentitud que llegan 
a la prâctica con varios ahos de retraso sobre el sentir popia 
lar, lo que en muchos casos las hace ineficaces e,inqluso, per, 
judiciales.
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LA r e a l i d a d. ECONOmiA Y POLITICA AGRARIA.
La agricultura es primordialmonto una activ/idad economica, no 
88 puas un mundo oxtraMo y ospociol; sus fundamontacionas son espociai­
mante economicaa como lo son las fundamontaciones del mundo urbano.
La nconomia agraria es tambien una parte importante, pero no- 
independiente de la economia genoral; puede decirse que es la misma cieri 
cia economica la que toma los m-smos hechos de la agriculture para esbo- 
zar sus razonamientos.
La intorpretacion economica da los hechos de la agriculture - 
requiers la adaptaciôn, mediante sucesivas aproximaciones (de los siste­
mas economicos générales), a esta realidad tan particular a sus varieda- 
des historicas y geogrâficas.
Las caracteristicas mâs dnstacadas de la economia agraria*son 
la extrema variabilidad estructural de sus formas y modalidades productJL 
vas. Lata economia agraria puede ser considerada como una auténtica in­
torpretacion logics de la realidad agraria. Esta economia agraria es la 
base obligada de toda politica agraria.
La politico agraria tiens, como todas las politisas, una ee­
rie de limitaciones; pero en el campo estas limitaciones se oncuentran- 
mas matizadas por una serie de causas naturales fâoilmente compronsibles. 
Resumiendo podemos decir, que estas limitaciones son de origont tecnolô- 
gioo, econômioo, social y politico.
I
^etidos ya do lleno en el campo de la realidad agraria. nos - 
interesa ver la rolacion oxistonto entre olla v la politica; a este re£ 
pocto vamos que la mision fundamental de la economia politica consiste — 
on la comprension de la roalidad economica. Résulta pues convoniente, — 
para quien aborda loa estudios de economia y politics agraria, no ence—
rrarse en una habitacion rodeado de libros y de pianos, sino mirar a su—
alrededor para formarse una idea, lo mâs compléta posible de lo que es -
LA AGRICULTURA EN LA ECONOMIA
(1)
PAUSES Participaci&n de la Agricultura en el emploo.
1 6 % 1956
no ünido 4,7 3,4
tadO)S Unidos 10,7 5,5
Igicia 8,7 6,0
landia 11*8 8,5











rue sa 26,4, 19,2
stria 28,5(1955-6) (20,7)
p6n 38,5 -, 24,2
alia 38,5 24,9
landa 38,5 31,9
paha 44,2^^,^ _ (32,6)
rtufgal 46,4(1955-6) (34,8)
go sL avia - (1955-6) (40)
ecia
^^’^ (1955) , (50,2)
quia 77,4 (74,4)
(1)
Participacion de la Agri­


























































) "Agricultura" incluye selvicultura y pesca, a menos que se indique otra 
cosa. •
) Al coste de loo factores y precios corrientes.
) A precios de mercado. ( ) Estimaciôn de la Secretaria
) Sin incluir selvicultura y pesca. Sin datos.
) Froducto interior neto
TEs OCDE l'an ower Statistics and National Accounts Statistics.
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la realidad agricola# Este obsorvador se maravillaria al ver la extensa 
e increible variedad dol mundo agricole*
Antes de empozar a actuar con modidas do tipo politico* es ijn 
prescindible conocer la realidad agraria lo mâs profondamente posible y- 
conocer tambien las razones logicas que han determinado dicha realidad — 
agraria.
La politica agraria (sobre la base que le properciona la eco­
nomia agraria) saca sus doducciones* complementando ese conocimiento con 
otros de carâcter Juridico* politico o moral, para con elle deducir unas 
normas de accion. Por lo tanto, on politica agraria ha de ternerse siem 
pre en cuenta las circunstnncias de lugar y tlempo.
Esta politica agraria tiens unos objetivos que interosa cono­
cer. Un sector deprimido, como os el agricola, necesita, con mayor ra—  
zon que otros sectores, una politica social y economica .especifica.
La politica anroria ha sido dafinida como "aquella parte de - 
la politica general de un pais que establece medidas y disposiciones ten 
dentes a la promocion economica y social del sector agrario, integrândo- 
lo, on forma armonica y equilibrada, dentro de los semas sectores de la- 
economia agraria del pais, a fin de poder lograr un desarrollo continuo- 
y una distribucion mâs equilibrada de los Ingresos".
Las caracteristicas gonoralos de toda politica economica (do­
les que el sector agricola no os una oxcepcion) consiston en la majora — 
del bienestar economioo de la sociedad. Este bienestar oconomico,dobora 
aplicarse con arreglo a dos normas o ideas fundomontaless el mâximo pr_o 
duoto social y la distribucion optima del ingreso#
Al ser las politicas agricolas algo bastante complejo por de- 
finicion, las acciones dentro del campo de la politica agraria son vari£ 
disimas. Antes homes afirmado la complo.lidad de la politica sgraria, — 
esta es logica, ya que la constituyen las résultantes de ob(jetivo8, ubi— 
cados en campes distintos pero ostrechamenta ligados con la totalidad —  
agraria. Estes objetivos distintos son variados. Por citar algunos —
aludlremos as la dofensa da la ronta do loa precios agricolas, la orien 
taclon de la produccion, la comorciallzaclon, el exodo rural, la mejora- 
de las estructuras agrarlas, etc.
Las accionos dontro del campo de la politica agraria se difo- 
renciao, unas de otras, fundamentalmonte por la independencia quo conce- 
den los diferentes gobiornos a cada uno de los elementos de la polijsica- 
agraria. En cada pais la politica anroria depende. qeneralmnnto. del lu 
oar quo ocupa la agricultura on la economia nacional v del crado da desa 
rrollo general dol pais.
II.
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRICOLA
A. Como conclusion do todo lo anterior nos interosà destacar la- 
importancia quo ol sector agricola tione en todos los paisos. 
Su importancia estriba en razonos, no solo ds tipo economico (como por - 
ajemplo seria la razon de mejorar su balanza de pages con exportaciones- 
agricolas), sino on razones de tipo social e incluse de seguridad nacio­
nal. Dificilmonte podriamos comprender la logica de un Estado que aban- 
donara su produccion agricola, pues al tener que alimontarso sus habitera 
tes deberia dodicar un tanto por ciento elevadisimo de su renta nacional 
a importar dichos productos y, lo que es peor, su dependencia del extran 
jero a la hora de eaas importaciones, mermaria incluse süi independencia- 
y soberania.
Pero si una logica politico agraria os necosaria en todos los 
paises, ou necosidad se hace aun mâs pptante on aquollos que, como Espa­
fia, tienen unas situaciones optimas para producir determinados productos 
debido a su clima, condiciones atmosgoricas, riqueza del suolo, etc. —  
Por ello no se comprendia, fâcilmente, como nuestro Gobierno habia situja 
do en una posicion tan extrarSa nuestra agriculture en el primer Plan de- 
Desarrollo. Al finalizar osto, la idea de todos los agricultoreo de que 
la agricultura espaHola estaria do luto durante la vinoncia del P.lnn 
/suponiondo que este no fuora au morta.la/ rosulto ampliamente confirmada 
Hoy en dia parece que de nuevo nace la esperanza para este sector vital-
/ ,V/























da nuastra aconomfa y soclodod, ya qua las prevlsionas del Sagundo Plan- 
da Oaaarrollo intentan corragir el garrafal error cometido an el anterior; 
Gsto, unido a la creacion del FORPA nos haca entraver un futuro major, - 
Sin embargo aun queda mucho trocho por racorrer si queremoe recuperar el 
paron qua aupuso al primor Plan do Oaaarrollo.
Esta trecho por correr no consiste solo an la aplicacion da - 
laa normaa aprobadao, sino en algo mas qua consiste an una roastructura- 
cion a fondo de la agricultura espaMola, reeatructuracion que bien pudi^ 
ramoa llamar. Reforma Agraria,
B, Es un bacho évidente qua nuostro pafs neceslta una reforma
agraria. no evidentementa una reforma agraiia realizada como- 
bandera domagogica do un sector, sino una AUTENTICA REFORMA AGRARIA, quo 
ponga al d£a una serie de estructuras caducas. Ademos do una reforma —  
nuestro campo necosita una autebtica coordinacion agrfcola a todos los - 
nivelea, ya qua no es logico quo desdo qua el producto as eiembra hasta- 
que este en manos del consumidor nacional o extranjero, tenga quo pasar- 
por distintos departamentos que np solo no estan conexos entre s£ (o 11^ 
van polfticas dispares) sino qua incluso se hacen la guerre por pruritos 
diflcilmente comprensibles para el agricultor.
En nuestro pa£s hay un millon de hoctaroas insuficientemonte- 
cultivadas, es una cifra autontica obtonida antra fincas particularos y- 
fincas publicas, y si un 20 % os superficie foreatal, quedan, sin embar­
go 800.000 Has., como mfnimo, quo aplicando la Ley da fincas manifiesto- 
monte mejorablos, pudioron ser oxpropiadas on bonafioio, no solo da unu- 
major diotribuciony^ sino tambion do una mojor produotividad. Eoto os un 
problomo elemental, no solo economico, sino tambien sooiopolftico. La — 
QUtonticq reforma agrnria radica en conscquir quo la tiorro este ligoda- 
a la empresa y quo sea ol autentico ompresario el qua la Have; probe—  
blementa el sistema da futuro viens dado a traves de la fiscalidad, con- 
arreglo a la virtualidad productive da la tierra, y sobre alla se reali— 
zara la imposicion fiscal# ^ero, automatlcamente, debars producirse una 
desgravacion a quien roalmente haco las produccionea prevlstas. Esta —  
sorfa una auténtlca prima de reforma agraria.
PRODUOTIVIDAD POR PERSONA ACTIVA AGRARIA 1956-58










Belgica    404-, 5
Dinamar  ........   ••••.. 509 $ 8
Francia  ......    159,5
Alemania Occidental .......  145,2
Irlanda  .....    157,3
Palses Bajos ..............  367,2
Noruega  .....  144,8
Suecia ................... 182,9
Suiza .............   254,8
Roino Unido  ......   531,4
Europa del Noroeste ........ 202,1
Grecia  .......  74,7
Italia ................... 105,1
Portugal  .................. 35,4
Espana  .......  52,3
Turquia ................... 21,4
Yugoslavia......  ....   36,5
Europa Meridional  .. .. 51,0
Total de los paises de la GEE 144,8 





















Puente: "Produotividad".- Anoxo al I Plan de Desarrollo Econ6niicoI
y Social.
PRODUOTIVIDAD POR PERSONA ACTIVA AGRARIA EN ESPANA*
1950 I960
Produooidn final agraria,
fflillonea do pesetas (l)••••••••••*••• 59*412,4
Produoto neto agrario millo-
nes de pesetas (l) 51*873,4
Foblaoidn activa agraria (2) •••••••• 5*112.327,0
Producoidn final agraria 
por persona.I
Pesetas . . . . . . .......   11.621,4
Indice  ......   100,0
Tasa anual acumulativa ..............




Indloe  ....   100,0










(1) A preoios constantes 1953-55*
Seoretarla General Tdonica. Mlnioterio da Agricultura.
(2) Censos da poblaoidn. Institute Nacional da Estadistica.
FUENTE.t Anexo da produotividad. 1 Plan da Desarrollo ÿoondmloo 
y Sooial.
Z I
En ol fondo osta deagravacion fiscal y otras ayudas a la e>< 
plotacion agrXcola son cosao absolutamento necasarias y que se practican 
en todos los paises dosarrolledos del mundo. El astado, on relacion con- 
ol probloma agrario, no os un moro espectador ni puedo serlo, y aunque — 
su vision soa notarnonto distinta de la del profosional del campa debe h_a 
car algo, pero ol problama radica on dictaminar que es lo que el estado- 
espaHol debe hacor. En principio lo que tiene que buscar el estado es —  
que el campo cumpla el papol que le ha correspondido desde siemprei que- 
de de corner a todo el mundo, permitiendo ademas la exportacion do una —  
serie de productos que on muchc<> casos vendran ademas a sustituir impor- 
tacionos cuantiosas que grav/an inutilmento la économie espaPiola, porquo- 
se puode obtener on el interior, Poro no tormina aqui la razon de la in- 
tervencion del estado on ol campo, hasta aquf es como si estuvioramos —  
viondo solo el factor economico. Historicamente lloga un memento en el - 
que el estado se plantoa el problème social dosaparecidndo el concepto - 
Qxclusivamonte economico que ol estado espanol tenla (cuando lo tenfa) - 
del campo, para roforzarlo con au consideracion social. Este problems se 
fuo haciendo mas sensible, para el ostado, con motive de los movimiehtos 
migrotorios hacia la ciudad originados por el desarrollo industrial. Koy 
se puode afirmar que los problèmes que tiene planteados el campo espaRol 
se derivan de los avances tecnologicos de los que solo se ha beneficiado 
la industrie espahola sin que hayan llegado al campo todavia; aunque no- 
ha ocurrido eel con sus efectos negatives; (vg. dasplazamiento de la mano 
de obra mas apta y olovacion dol nivol de vida visto desde el punto de - 
vista del consumo poro no do los ingrosos agricoles,etc.)• .
Se ha dicho dol campo ospaflol que no puedo salir de oituocion 
pracaria por au outontlca doncapitalizocion. Esto os un hocho ovicionto — 
que no es solucionado realmonte por ol II Plan de Desarrollo. Comparati- 
vamente a la oapitalizacion desarrollada on la empresa en estes ultimes- 
ahos y a los incontivos ostatales, laa cifras de inversion del segundo — 
plan de desarrollo, habida cuenta de la depreciacion de la monoda no ti^ 
non un crecimiento relative paralelo ni con mucho al de la industrie. —  
Otro punto distinto os el do los tipos do inversion que preveo el plan — 
de desarrollo, eatos los podomos resumir en dos; los que hay que seguir- 

















1 1960-62 1957-59 1960-62 I
t
t Austria . . ........
3T9" 1 37^cr
t t
oo'i 63*0 ; 
1
1 B^lgloa ............
31 «0 I 40*5 
1
• 69*0 59*5 '
t
1 Dlnamaroa ....... .
38'9 # 34*9 61*1 65*1 .*
t Finlandia .........
30*3 1 17*2 69*7 82*8 *
1 Franoia ............
15'2 j 17*1 
1
84*8 82*9 *
1 Alemania fitPe .......




48*4 1 48*2 51*6 51*8' #
1 Paisas Bajos ....... .
66*3 1 57*8 33*7 42*2 #
1 Koruega...........
70*6 ; 64*3 
1
29*4 35*7 *
43 * 8 1 39*5 56*2 60*5 »
1 ' 39*8 1 39*7 60*2 60*3 *
1
t Bdino Unido........
24*8 : 33*4 
1
75*2 66*6 «
1 Noroesta de Europa ..





10*3 1 12*6 23*5 12*1 *
1 Italia .............





71*0 3 68*6 29*0 31*4 •
1 EspaHa .............
1 11*7 40*3 1
t Yugoslavia .........
39*0 1 49*1 
1
39*8 ' 30*1 :
t
s Europa Meridional....
60*6 I 62*8 31*1 26*9 *
1





ropoblacion forestal y quo dado ol rotraso quo llovamos ha do sor las - 
mas fuorte ounqua porjudiquo a corto plazo a la emprasa agricola, v do—  
puo3 ol aequndo tipo do inversion os dcclr la nocesarla para laa omprosaa. 
En EspoMa hay quo dojar a cada torrono los cultives para les cualos os 
to; poro vuolve a repotir a mi cntandor la inversion mayor so ha do reali^ 
zar on lee rogadlos pore ovidantiemanto con una politico menes cierga quo- 
la quo 8Q llevo en la ontorioridad con les triunfalistas "PLANES come el- 
do Oadajoz etc, Estos fueron una inversion, pore que duda cabe quo las iri 
vereienos hay qua soleccionarlas y ostas an ingun memento se solocciona—  
ren a nival nacional sino solo para hacor una pequofla politics de company 
rio, trayando funestes consocuoncias quo saltan a la vista solo con ojeor 
los resultados de algunos do estos planes tan cacareados on au tiempo. En 
realidad ha ocurrido lo que ya so osperaba, se invirtio deprisa (on una — 
zona on muchos oapoctos marginalr;), so hizo con unas miras tan poquonas-- 
que podrlan casi consdiorarso como domagogicas, puos las Tnfimas extonsio, 
nea quo se los otorgo, casi como ol oistema patornalista que las rogIa^S£ 
lo sirvioron para prolonger la agonla do unas personas a cuya unica solu- 
cion ocaso fuora solo un oxodo rural, una gran cooperative o una autonti­
ca colectivizacion do la tiorro'pero nunca unas domagogicas miniparcelao- 
fundamontadas solo en los sentimentalismes docimononicos do quo cada hom- 
bre tonga un pedazo do tiorra en propiodad, aunque esta solo la sirva de- 
mortaja. Por aPîadidura osta inversion on rogadlos maginalea arruinaba la— 
posibilidad do ir al fondo dol probloma; invertir on nuestros abandonados 
rogadlos tradicionales quo son la autontica fuonte do nuastras exportaci^ 
nos, las quo nos dojan dinoro, y finalmonte aquollos qua mojor respondon- 
a la relacion inversion-productividad.
Es puos nocosaria una autontica politics do roqadlos (como —  
posteriormente desarrollo), y fondes para modificar las estructuras de la 
explotacion.
C. La Supravaloracion irroal dol valor tierra,
A la tiorra se ha venido calificando de aubstrato de la acti-
vidad productiva del ompresario agrlcola.— Lo qua no podrla mantenerse hoy 
de forma tan rotunda y tajanto.— Tambion so la ha definido como. fuente de 
energla biologica de la produccion. A veces hasta se ha escrito qua "est — 
le theatre ou a*ordonnât les productions" con évidents enfasia y concesion 
retorica,
El factor tiorra en su considoracion economics compone un com- 
plejo de matarias, terrono,onorgia, agua, color, luz, etc, puostos a dispo 
aicion dol hombre como agricultor. En elle ae descubren caracterlsticas —  
eoencialeai capacidad de producir por af sola y produotividad positiva,
Algunas coractorlsticas do particular interos economico son;
-oriqinalidad, os un bien original, no producido, A lo cual ha, 
brio que hacor ciertas objoccionos,
-indostructibilidad, limitada a ciertas propiodades flaicas.
-Inmovilidad, intransportable, su valor de emplazamiento, va­
lor croado socialmente, *
-variable en calidad por lo qua requiera tratamiontos especlfj^ 
cos adecuados.
Se habla conientemente de fertilidad para resumir todos las cu^ 
lidades agronomicas dol suolo. Mas en la utilizacion del termine hay ambigu^ 
dad, Paroce ser que la opinion mas goneralizado ea considérer la aptitud - 
para la produccion agricole reprosontada por las tecnicas de.cultivo adecua^ 
das, iPara un cultive detorminado? 6Con las tocnicas actuoles?.
Sobre la tiorra so asionta ol procoso do produccion,con una inal^  
torabilidad relative on la duracion do tales procesos y un aleaa en los re— 
sultadoa. Las mejoras do la propia tiorra con la intervencion del hombre puj? 
den sort mocanicas, fisicas o quimicas,
Altornativa v rotocion,— La utilizacion de la tierra nos lieva a la consider 
racion de la alternative; considoracion estatica de la distribucion do cul—
«Iw- ^
tivos, maa bion do la atribucion de tierra a unas cultivos dotorminados, 
Puedo sor utilizada con muy diverses finos: mantonor la produotividad;—  
combotir plaças; distribuir mojor cl empleo de mano do obra y maquinas, 
etc,, disminuir riosgos, distribuir ingresos, la dificultad ostriba en - ’ 
sePtalar hasta que punto tiono prioridad uno u otro, Como consecuoncia de 
la alternative, aparoce la considoracion do rotacion, en un sentido tem­
poral, sobre la repeticion de un mismo cultive en la misma parcels, y que 
tiene conexion con Indice de modida de la intensidad de utilizacion de - 
la tiorra por los cultives;
Y Superficie ocupada or los cultivos X 100
“ -------------------------------------
Superficie disponible
La considoracion de la tierra como factor, que tiene un valor 
doberminado, lleva a la de su renta. La Justificacion de la existencio de 
la misma tiene como soporto toorlas bion diferontos: la "Fisiocratica" - 
con indopendencia do las aportaciones del hombre, la tierra es capaz de- 
producir un escedonto, ol b&oducto noto do Quosnay que es un don de la — 
naturaleza; la "ricardiana" -las tiorras fueron puestas en cultive de 
yor o mener fertilidad; ante una demanda creciente, tal fertilidad esta- 
bloce diforoncias de rontas-; la dobida a Thünen —no fueron los mos fer­
tiles, eino las mas faciles en cuanto a posicion las que fueron puestas- 
on cultive estableciondo "circules" en cuanto a su posible exigencia de- 
rontas— ; Carey; la importancia do la tiorra ya pordiendo nivel y llegara 
el dis, que las aportaciones de capital superen, en importancia al valor 
de la propia tierra.
De cualquior modo y on nuostro coso osobligoda la considéra— 
d o n  do voler, de voloracion dol bien; para lo que os procioo ol ostablo, 
cimiento de critorios y métodos que caen fuera de lugar de aqui.
Sobre la tiorra hay implantadas unas mejoras, cuya Importancia 
a voces haco pensar si estamos en prosencia de un factor originario o un— 
factor de capital, Los classa de mejoras pueden agruparaè en;
— Plantacionoa
— Construccionos
— Obras da olactrificacion
— Obras da trnnoformacion an ragadlo,
— Caminos, corcas, ate.
La litas da grupos no as por supuosto compléta, y su ejacu—  
cion plantas problamas da ostudio do viabilidad tacnica y economica. En­
el mismo ordon ante la mojora ofoctuada cabe el estudio del grado de su-








































F orra— P.in- 
jora dustrialea
Uno de los obtaculos principaloa qua se oponon al dosarrollo 
do la agricultura os la fuerte inversion quo supone, do entrgda, la adguA 
sicion de la tiorra, lo quo haco que ol nuevo ompresario quode casi totals 
monto descopitalizado y sin posibilidad de hacer las inversiones do majo­
ra necosarias para que su empresa entre on plan produccion.Esto hace que 
muchas empresas agrarias languidozcan porque su inmovilizado inicial se
conviorte en una banda da plomo qua impide su desarrollo.
La tendoncia on algunos paises es la de colectivizar la tiorra. 
Do esta manora ol ompresario orrionda la tierra al Estado a largo plazo y 
hoce con capital propio todas las inversionos necosarias, con lo quo el ejn 
presario y la empresa adquieren una nueva dimension, ya que el problems fun, 
damontal reside on ser ompresario y no on ser propietario.
Sin embargo, ateniondonos a la realidad actual del mundo occi- 
dental no nos queda mas romedio que analizar el problems de la evolucion — 
del valor tierra.
En Francia las tiorras ban aumentado do precio siguiendo estos 
porcontajooi 1966 (8 JÎ) ; 10G5 (8,5 %) i 1964 (14 %) I 1963 (16 ÿ) ; 1962 (15%) 
1961 (IS %); 1960 (15,5 %).
En Inglatsrra: entre los anos 1939 — 1949 el valor de la tiorra 
aumento en un 3,3 /a anualmonte, mientras quo las ingresos brutos da los —  
egricultores aumontaban on un 4 %» Entre 1949 - 1950 el valor do la tierra 
pormanocio establo, miontras quo los ingresos do los egricultores dismi— —  
nulan.
Entre 1959—1967 el valor do la tiorra aumento casi ol doble, — 
miontras que los ingresos brutos lo- hicieron solo on un 28
Esta diforoncia ontro loo oumontos do ingresos y los oumontoo- 
dol valor do la tiorra os achacoda a la roduccion do costos quo obtiono un 
agricultor el aumontar la suporficio do su oxplotacion. Esto hace qum soa— 
adquirida rapidamonte toda la tiorra quo so ponga on vonto.
I
En EspoHa el valor do la tiorra aumento (no tonomos dates con­
crètes) en mucho mas dol doble desdo al ano 1939 al 1960. Los* ingresos do­
les agricultures on osto porlodo aumcntaron muy ropidomente on los primeros 
anos despues dq la guorra, dobido principalmonte al bloquoo economics a que 
estùvimos sometidos. Dospuos so ostabilizaron y ya no sufrioron mas que pe—
qusfloa QumontoQ quo, dosdo lusgo, siompro fuoron infarioraa a los ingroroeji 
to3 del valor do la tiorra.
A partir dol ano 1960 on muohos casos ha pormanecido estacio—  
nario el valor do la tiorra, miontras quo los ingresos de los agricultoras 
ha ido disminuyendo.
Creomos quo los valoras do las tiorras pormanscoran todavla o^ 
tacionarioa on loo proximos 4 6 5 aHos, e incluso bajaran, ya que los pro­
cioo de la tierra en Espana son do los mas altos on Europa (debido a fact,o 
res sicologicos de crooncia do una inversion comoda y sogura), mientras quo 
nuestra produotividad os do los mas bajos.
Dospuos do ostos cuatro o cinco aflos (on 1972-73) los precios- 
do las tiorras agrlcolamonte aptos ompozaran a aumontar rapidamonte, ya quo 
loo emprosarios quo quodon trataran do restructurer y ampliar sus oxplota—  
cionos. Nuostra agricultura ontonces se encontrara en un .periods parecido- 
al que peso franoia 1960 o Inglatorra en 1956.La rentabilidad on este ultj^  
mo periods aumentara aunque soguira un ritmo inferior a-1 de la tierrb.To- 
do osto se cumplira si, claro osto^ no cambian las actuales directrices de 
nuestra politics agraria.
Como os natural osto valor artificial do la tiorra es uno do — 
los mayoros lastros quo posan sobro nuastra agricultura.La solucion mas r,a 
pida, oficaz y monos traumatica so consoguirla cambiqndo las directrices — 
do la actual politico fidcal quo actuolmonte gravon cualquler intonto de - 
mojora o do aumonto do la produccion. En voz do osto doborla oxistir uno — 
doogrovacion automatics, on la cual a pagar por ol omprooaris ogrlcoln do- 
todaa las inversionos do csractor rontablo quo roulizeoo. Poralolomonto o- 
ello deberla aumontar la prosion fiscal do aquollos fincas (soan grandes s 
pequohas) quo so mantengan a un bajo nival do produotividad. Do esta manora 
80 consoguirla quo muchas do ostas tiorras se pusiosen en Venta, con lo qua 
el precis do la tiorra bajarla y los posibilidades de hacerrantable la em­
press agraria aumontarlan enormomonte.
D) La dGScapltallznclon dol campo ospaFtolx
Se ha dicho domasiadas vocoa quo ol campo eapaflol esta arruina- 
do y folto do capitalos, Eoto os un hocho ovidonte, quo tiono on ol fondo — 
multiples explicacionos, acaoo lo raznn mas profunda do la folto do capita- 
lizacion dol sector anrarlo hayamos do buscarla on la falta do rontabilidod 
que hoy por hoy tiono el campo ospoMol. Es uno realidad economica, quo don- 
de no hey rentabilidad diflcilmento podra ir el ahorro a ser invertido.
Sin embargo la oxplctacion agraria nocesita de capitalos* Hay - 
que salir de este circule vicioso de pobreza en que se encuentra nuostra —  
agricultura.
La calidad do las diferontos clasos do capitalos varia a tonor- 
de la intensidad de la produccion, la cual es distinta aegun las diverses - 
situacionos y exigencies y sogun ol periods mas o menos largo para el que - 
han de anticiparse los gastos.
»
Dado ol crocionto emplop do capitales que necesita la agricult,e 
ra moderns, laa emprosas agrarias se provooran del capital que necositon —  
por algunas de las siguiontos formulas;
a) empleo dol propio ahorro precedents de la explotacion#
b) Ahorro procodonto de otras actividades economicas,
c) Capitalizocion dol trabajo.
d) Crodito* ‘
Toda oporacion do crodito agrlcola, os onto todo uno oporocion— 
de crodito y como tal somotida a la dura loy dol vencimionto y dol roombol— 
80. Sin embargo ol crodito agrlcola tiono una serie de caractères propios. 
Estos son; larga duracion dol prootamo; escasa cuantia de cada prostamojani 
plitur del riesgo; dificultad do una solide garantis; esoasa rentabilidad — 
de la agricultura.
3^Ea Qbsolutamonto nocoaario croar organlsnoa ospoclalea, concebi^ 
doe para proporcionar los capitalos nocosarios a la agricultura* Cono docla 
la onclclioa Mater ot niogistra "la agricultura no puede pagar los altos in— 
torosos dol morcado, para procurarso los capitales necosarios a su deoarro- 
llo y ol normal ojorcicio do sus omprosas, Consiguientamonto os nocosario,— 
por razonos do bion comun, aplicar una particular politico croditicia y dor 
vida a Institucionos do Crodito quo asoguron a la agricultura .psos capitalos 
a un tipo do interos y condicionos convonientes".
Hay quo olovar los tochos do los croditos agricolas; de lo con- 
torio no podromos salir adolanto con la situation* Hoy on dia, por ejomplo, 
las cifras de inversion dol crodito oficial vionen siondo aproximadamonto - 
iguales al valor de la tiorra, miontras quo las explotacionos rnodcrnas nocn 
sitan do ocho a dioz vocos cso valor para quo so tronsformon do vordnd lao- 
emprosas; on definitive volvcmos al principio de la madeja, este circulo vj^  
cioso no puedo romporso porquo nadei tiono la capacidad de crodito nocosario*
El mismo Danco do Crodito Agricole, actua, a fin do cuentas, c,o 
mo un autentico banco comarcial, aunquo sus croditos soon do interos mas b^ 
Jo quo ol dol rosto do los Bancos* Desde luogo no sora con la forma do cro- 
do 030 Banco como el agricultor logro capitalizarse; ya quo el agricultor - 
aislodo, como dijimos antes, pucdo obtener mas do lo quo realmonto tione,—  
salvo que este avalado por la "agrupacion do caucion dol Banco"# La gran —  
vontaja do loo croditos quo do ol Banco, no rosido on ol otorgado a loo par, 
ticularoa aislados, sino para los ogricultoros quo so agrupan, ya quo con — 
la firma do loo socios y oin mas compromiao, obtiono ol crodito y cuando so 
trata do hacor una obra on comun ol Banco do Crodito funciono pooitivnmonto.
Tonomoa puos dos tipoo do modidao croditicins, las diroctno y — 
las indirectes, dontro do las indiroctao axiston los aubvonclonoo ostotnlos 
y las dosqrovacionos fiscales. Dontro do la oyuda ostatl hacomos hincopio - 
on aquellas quo so dostinon a pagar la diforoncia do costo ontro al procio— 
libre de morcado y el procio do protoccion dol dinoro agrlcAla, es decir, — 
practicar "una politico agraria do dinoro barato"
Ea intoresanto ostudiar mas a fondo esta "politics do dinero —
borato"© Poro olio vamoo a analizar la cuantia da la ayuda al sector agra— 
rio por soBtenimiento do procios* Cl ompoHo oo ciertamonto diflcil dada la 
div/orsidad do organismes quo hasta hoy prostaban tal ayuda y por la propia 
diversidad do las ayudas; puosto quo hay productos con precio fijo y otros 
con precios de garantie, unos quo son comorcializados per el propio.ostado 
y otros por la omprosas privodao; productos quo so exportan con pordidas — 
(llogado el caso) y otros quo proporcionan ganancias o divisas.
Todos ello quioro docir quo la mayor parte de la ayuda lo sura 
en modios do financiacion, sin duda cuantiosos, poro quo no so puoden, sin 
mas concebir como primas, subvonc:onos o pure pordida. Claro es quo tales- 
modios do financiacion posan on ol con.lunto do la economla ssparfola.
Antes da dar las cifras quo homos logrodo encontrar sobre os—  
tos diflcilos extremes, nos paroco adecuado comenzar con una cita quo con­
sidérâmes ilustrativa do lo quo debo sor una politics de procios agrnrics.
La homos oncontrado an al voluman publicado por la Asociacion- 
EspaMola da Economla y Sociologie agrarias, on la reunion qua hace un olo- 
tuvieron sobro "la adaptacion da lo qmprosa agraria espaHola al desarrollo 
economico y social".
Uno de los asistontos a la reunion praguntaba al pononte, soflor
Garcia do Andoain, si era poaiblo tenor un ordon do magnitud simplemonto de
lo que suponia la ayuda al soctor agricole por sostanimionto da procios, —
punto esta muy importanto ya quo al sor considarodo por unos corto y por —
otros excesiva, os logico quo produzca las discusionos subsiguiontosi
La contostocion dol saHor Garcia do Andoain prostigioso ocono— 
mista del Estado, con muchos anos da sorvicio en la Comidarla do Abastooi- 
miontos y Transportes do la quo on ol momenta prooante as director tocnico 
de Consumo, merace la pona do raproducirsa taxtualmonte si bien subrayamos 
intervenia a titulo personal como economists y exparto en tales tomas. Fus 
esta*
cuanto a la oboorv/acion quo mo hacIa Martin Lobo do icual—  
puodo oor ol ordon do magnitud?, basterla hacor unos calcules rapides. Toji 
gan Uds, on cuonta,conforme a los quo ho oxpuostp, quo hay una gama do prjo 
ductos quo Qstan dofondidos, quo tionon precios do protoccion; otros quo — 
son cornprados por los organismos, El ordon do magnditud do las cifras quo —
80 utilizon, do los modios financières quo so emploan on ostas"'operacionos 
do garantis os oscilanto, porquo dopondo do lasituacion do las cosochas.^^
Haciondo una ostimac.l.jn grosso modo, los modios quo oo vionon—  
poniondo, por osto conducto, a disposicion do la agricultura dobcn oor, cu_nn 
do monos del ordon do los trointa mil millones do Ptas. No olvidon Vds.quo- 
ol volor del trigo so acorca a los diocisois mil millonos. Si a olio so uno 
la romolacha, ol tabaco y las campaFtas do protoccion do ganado, do acoite, 
do vino, otc. croo quo oscila alrododor do los trointa mil millonos. iSi — 
mo paroco suficionto o oxcosivo?. No mo paroco suficionto ni oxcosiva;croo 
quo tiono quo ostar al sorvicio do las produccionoa quo son mas nocosarios 
para atondor a la demanda y croo quo so dobo sor valiento; os docir, la in, 
tervoncion on los morcados agrlcolas a travos do procios do protoccion y - 
do las compras, cuando lloga ol caso do actuar no dobo sor una politico —  
quo tionda a croar oxcodontos para mantonorlos pormanontcmonto, sino a los 
oxcodontos quo so produzcan intsrcosochos; oo docir, dada la oscilacion —  
tromonda quo hay ontro unas produccionos y otras. Pionson Vdo, quo on la- 
cosocha do acoito so ha llogado a una cosocha do sotociontns mil tn. a —
otras do 150.....  Cosa analogs oucodo con otras produccionoa, Entoncos,—
cuando oxioton, dontro do una politico do oriontacion do las produccionos, 
unos oxcodontos do oriontacion do una cam-paha quo dobon sor oprovachados 
para la siguionte, croo qua la adminiatracion dobo vordadornmnnto intrrvnn 
nir con roguloridod y con vnlontla con los modios quo soa monootor. Lo quo 
no puodo hacorsQ, lo quo croo quo no os buono, os financier unos oxcodon—— 
too cuando no so los do salida. En la propia pononcia dol citpdo soRor Ga^ 
cla do Andoain hay un cuadro muy intorosonto quo rofloja para los anos — - 
1964, 1965 y 1966 los volumonos do merconclas cornprados por los organismos 
roguladoros (Sorvicio Nacional dol Trigo, Sorvicio Nacional del Tabaco), — 
asi como por las industrias azucaroras particularos con oxprosion dol im­
porte aproximado do dichas compras y dol importe medio anual do los tros —
33
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Doduciando los 5.053*0 millonos do ptas. do la romolacha y do - 
la caRa do azucar quodarion 37.691*4 millonos do ptas. para los Organismos 
Oficialos y quo solo viono a roprosontar ol 15 del valor total do la pr,o 
duccion final agraria. Naturalmonto tal cifra no os en absolute qifra to­
tal do financiacion —porquo intorvionon otros factoros-, y mucho monos ci— 
fra do riaubvincion a fondo pordido, ya quo lo mismo que esas cifras quo — 
pagan las azucaroras las rocuporan untas (y comol) al vondnr ol azucar ol— 
conoumidor; cosa analoga sucodo a los Organismos roguladoros (CAT, Gnrvi— 
cio Nacional do Coroalos, otc.) Rocuordon, por ejomplo, ol famooo YDURO"— 
dol Aceito.
Respooto a vordadoras cifras do financiacion tan solo hemos on­
contrado en al Informe sobro 1967 dol Banco da EspaRa, estas:
yRUEVA FINANCIACION DE ORGANISMOS REGULADDRES PE PRECIOS AGRICOLAS
(on millonos do pesetas)
f e a s B S S B S S s a s s B s s s  a s s s B B B B B X B S B B B B B a s B s a a a a a a B a B B s B S B B a B i f
U.
TOTAL C.A.T# S.N©T. OTRO!
1965 113 8.125 4.271 3.967
1966 9.276 2.322 4.214 2.740
1967 12.064 4.598 4.355 3.801
%BBSasassa3SB23ss3a=s3=;Bsss3n3aB3Basa3Basa3ssBsa838aaBaall
Para el unico Organismo rogulador quo hemos oncontrado cifra to­
tal do oreditos — y roferido a Oiciembro do 1967— ha sido para el Sorvicio — 
Nacional da Coreales, on ol apondice 22 dol citado Informe y tal cifra so - 
eleva a 14.162 millonos do pesetas (reforidas solo a l^anco de EspaRa) o a -
 ^  ^ u
21.632 millonos de pesetas (apcndico 21) -incluyendo adomas la Oanca priva- 
da, institucionos de ahorro, etd.
Cifras, sin duda, elevadas. Como olovadas y sorprendontes ^o— - 
rlan las quo so dieran a conocor dol^ soctor industrial, o do los transpor­
tes, o da las viviondas, o dol turismo. Lo importanto, como homos dicho on, 
tes, es que la utilizacion do talos cifras soa adecuada y acortada para los 
agricultores, desdo luogo, poro tambion para toda la economic dol pals.
Hgy quo hacor rnntnblc ni c-nmpo, para ello, entre otros cosas, — 
hnmoa de evitar "la ovoslon do cgpitalns quo dol campo" se da.hacia otros — 
lugaras. Por ejomplo oo doborla evitar por comploto la montalidad dol que— 
al tonorlo considerado como un mal nogocio, todo ol dinoro quo la oaoa, mu­
cho o poco, aegun las cosochas, lo inviorta on ol acto on otros ncgocios on 
au opinion mas rontabloa como, vg. comprarse un piso, o motorlo on ol banco 
o comprar accionos.. Con osa montalidad no hay quion rumpa el circulo vi—  
cioso de la pobieza dol campo espanol, puos luego ocurre que ose mismo ban­
co privado, quo goza do la cuenta corrionto do bastantos labrodores, inviejç 
te osa dinero, no en promocionar la agricultura, lugar do origan del dinoro, 
aino on promovor industrias o oomplejos turlsticos. Es curioso este procj: 
80 de evasion de capitales dol Qampo, puos oo manifiosta on facetas variadi 
aimas, como la misma do que por casualidad las zonas dol turiamo aran tam—
3f
bien zonas faites do agua para la agricultura y sin embargo con énormes po- 
sibilidadoo do oxplo$;acion debido al clima, quo al igual que favoreco al tij 
rista, tambion favoroco a los productos hortofruticolas; pues bien, el tu­
rismo 80 déclara do intorcs nacional por las divisas quo déjà (sin lugar a- 
dudas a mas corto plazo que la agricultura), poro lo que no es tan normal - 
es quo ol mismo Estado y la omprosa privada no devuelvan al campa el tanto- 
por cionto do oso capital, agua, torronos do regadlo, etc. que .la expolia-^r- 
ron y lo inviortan on soctoros totalmonte ajenos a la agricultura.
Citaremos la intarosanto idoa de la Lotra do Cambio Agricolo. —  
Esta sera un importanto paso para la oapitalizacion do la agricultura. Fa- 
cil de entendar su portantoso alcanco si analizamos los servicios prostados 
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COüPOSXCION m  ÏA INVERSION PBXVAM AGBARU
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1 Conoeptoa
Xledia dol porfodo i 
1961-63 «














g Con ayud^ do Coloi^ 
t aooidn Local ...... 619^0
g g 
g g









g Adq.ulslol6n traoto-i. 
1 res ....... ...... 4.048*7
g g 
g g
t 48*6 1 4.170*4
# # 
1 28'3 »
g lÿaq. y e^ulpo ..... 2.479*3 1 29*7 « 3.017*8 1 20*6 •
g Otras inverflionos . 570*0 i 6*8 • 2.304*3 1 15*6 1
g Aooidn oonoertada# 






g Plantaotones arbo- 




g Otras Inversiones, 






g Totales ..... . 8.340*3
g g




g 100*0 g 
g g
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COMPOGICim DE LA HaTEHSIQN FUBLICÂ A6BARXA
t t
t Conoeptofi i
Modia dol porfodo 
1961-63
















: 1. Mlnisterlo do 0. t 
1 Publloosi t












1 2. Minis to rio do t 
t oulturat 8 
t 1 
t Ibstltuto Mal. do 8 












t Conoontroo. Parce i 
t lorla y OrdonaolMi t 















t y Majora de Exp. t 41 *4 t 0*5 99*08 1 0*8 8
t t
1 Luoha contra Pl%a3 s 





1 Conatr. dol Servi— t 







• Majora ganado ra i 38*9 i 0*5 127*11 1 1*0 8 # #
8 Hepoblao* y Me jora t 






t Capooltao. agraria i 88*8 8 1*0 85*41 8 0*6 i
8 Investig. agraria # 76*6 1 0*9
#
100*07 8 0*8 8
1 Otraa inversiones • 59*7 t 0*7 56*79 8 0*4 8
8 1
t Total Ministerlo Ag. i 4.391*3
i
t 52*0 6.268*36 8 48*9 t
1 Total Ibversi6n PubUca i 8.448*6 1 100*0 
i
12.808*42 1 100*0 8 
8 8









1 1 * Minioterio dâ 0.
8 Publtcao8




6.438*408 6.897*14 6.950*00 i
8 2m Minis, de AgrlouXtura8 
8 Instltuto Kol. de Col. 3.245*7
8
8
3.195*50* 2.881*35 2.840*80 »
8 Conoentrao. Parcolarla 
8 y Ordenaolôn Rural ... .403*9
8
8
590*301 690*28 850*00 »
* Conservaolôn do cm los 
8 y majora de explot. 94*9
8
8
91 *30i 96*84 113*28 »
8 Luoha oontra plagao en 
8 la agricultura . ..... 110*5
8
8
125*79# 170*34 185*73 »
8 Conotruc, del Sorvlo.






8 Mejora ganadora 118*10 129*361 129*90 131*0S »
8 Repoblao. y majora f[o 
8 rootal ............. 1.689*6
•
1.640*33* 1.710*18 1.716*50 »
8 Capacitao. agraria ... 105*80 21 *661 95*27 118*90 »
8 Lavestigao. agraria .. 26*20 119*92» 129*14 125*00 »
8 Otras inversiones ... 32*0 55*55»
1
71*25 68*37 »
8 Total M* Agrioultura .... 6049*4
i
6239*11» 6289*36 6495*54 »
8 Total Xnver. Publloa .... 11924*1 12677*51" 
__________ L
13186*50 13445*54 »
mVEKSlONES AGBAEIAS BN 1960-62
Millones de ddlares Indice 1957-59 - 100 i
t Europa del noroesto • 3.668 127 *
t Europa meriodlonal 1.483 133 »
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ZNBjCCES vs U  inversion AGBABIi 
(1957 - 59 - 100)
Vz.
8 S 8








8 Dinaoaroa ............... . 8 159 *
8 Finlandia ..........  .... ...#. s 151 :
t fi
8 Bspublioa Federal de Alemania .. < 136 8
8 8
8 Suisa .........  . ......... . 8 141 8
8 Greola ........ : l6l 8
8 8
8 Italia . .............. . 8 130 8
. 8
8 Yugoslavia................... . 142 8
• \ •
8 Espana............. s 159 I
PBQDUCTO AGBICOZA BBUTO B BiVBBSIOISS AGBXCQLA.S BN LA ECWOMIA mCIONAL




t P a { 0
t
t
% Produo to cgr{oola bruto — t 
ton porcontajo dol produo to t 
snaoional bruto al costs de t 
t loa factoros t
Ihve rs iozis s agrari as t 
on poroentajs ds la t 
formaoldn intorfor — s 

















t 13*1 : 11*4 * 13*7 I 12'8 1
t Bolgioa 
1
• 7*4 « 7*2 1 4*6 t 3'2 «
t Llnamaroa ... 1 17*9 : 15*0 I 9*4 I 9*7 «
t Filandia ..... 1 20*3 1 20*4 ; 9*7 ' • 9*2 »
1 Franola ..... 1 10*1 1 9*2 I 7*6 1 6*0, 1
1
1 Aleznanla B. F. i 7*0 1 ^ 5*5 « 6*6 t 6»0 t
t Irlanda ...... • 26*2 I 24*3 * 20*5 t 18*3 1
t Paisea Bajos . I 10*7 I 9*8 1 3*7 * 4*1 «
1 Noruega ...... 1 12*1 1 10*1 1 9*2 1 7*8 1
t Suooia ....... «* 5*5 * 4*9 1 3*9 • 4*0 1
t Sueiza ....... • 6*4 I 5*3 I 3*6 • 3*3 I
1
1 Bsino Unido ..
* 1» • 
* 4*3 1 4*0 1 3*8 1 3*6 1
1
t Grsola ...... : 31*9 * 29*2 • 12*6 1 12*0 1
1
1 Italia ...... t 19*7 I 17*2 I 11*9 1 10*7 1
t
1 Portugal .... 1 27*5 * 24*4 • 11*1 t 8*1 1
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^ ds la insrsi6n t 
agraria rsspsoto t 
al 8 
P.B.A. t
t Primer grupo.— Ilonoa doX 
1 10 por 100
1 Bélgloa ....... . 74 10*4 1
1 Franola . . . . . . . . . . 747 12*5 8
1 Alemazil a g B. F. ...... 1.516 40*5 8
1 Holanda ......... . 160 15*1 :
1 bueola..... 133 22*80 t
t Bulsa ........... .... 89 19'0 1
1 Inglatorra......... 422 17*7 , 1
t Segundo grupo.— Bel 10 al 
• 20 por 100
t Austria ............. 167 24*3 1
t Blnamaroa ........... 114 15*0 1
t Boruega ....... . 104 36*7 *
t Italia............. 882 17*2 1
1 Teroer grupo.— Mus dol 20 
• por 100
t Finlandia ........... 88 18*0 1
t Irlanda ............. 53 13*4 #
t Oreola . .......... . 110 13*1 »
t Portugal ............ 32 6*9 8
1 BspaHa ............ 252 8*6 1
1 Yugoslavia .......... 207 18*8 1
---------------- - ---
Pafsds olasiflcodos sogun su 
P. IT. A,
P. H. B.
Primer grupo.## Monos dol 10 por 100
Bolgloa   .... . . .
Franola  ......... . .
Alemania B. F« .....  .........
Holanda  ............ .
Suooia ........................
Suiza..................... .
Inglatorra  ................. .
Segundo gpupo.— Dol 10 al 20 por 100
Austria................. .
Dinamaroa   ..... . .
Boruega  ..... .............
Italia  ................. .




Portugal  ................ .
Bspana ..........................
Yugoslavia  .............
^ 4.UG pre sen tan las 
inverslonos egrarias 



















LOS REGALIOS M  ESPaKAo ^
SU EV0LÜ0I0N, ESTRÜCTÜRA Y PROGRAMACION
I.- Importanola dol riego en Espaflae
En gran parto de la Peninsula, la oaracter£stjl 
ca principal del ollma es su aridez, lo que trae como 
conseouenola quo sea el agua el principal factor llnd 
tante de nuestras poslbllidades de desarrollo agrfco- 
la, y da al riogo una Importanola deolslva en el mis- 
mo.
Aproxlmâdamento f el 36^ de la superficie pcnln 
sular de Espa&a tlene una preclpltaclén media anual - 
Inferior a los 500 mm., y s6lo un 15/*^, constltuido —  
prinolpalmente por la Comlsa Cantâbrloa, aloanza 0 -
I
sobrepasa los 1.000 mm. de lluvla anual, quedando en-
\
tre ambos limites el 49^ del totsuL, al que puode con- 
slderarse, en principle, como medlanamente dotado de 
Iluvias.
Sln embargo, esta primera distribue Ion de la - 
superficie naclonal es exoesivamente optimiste y no - 
refleja la sltuaclôn real. En efecto, las areas de —  
pluvlornetria maxima oolnclden, por régla general, oon 
las cordllloras, mas o menos importantes, que atravie 
San la Peninsula, ml entras que en los ampllos valles 
de los ri08 principales, donde se encuentran las zo­
nas agricoles mas Importantes, Ilueve slempre menos - 
de los 500 mm., oon excepol6n del valle del Guadalqul, 
vir.
HT-
La aridoz de nuestro ollma llega a sus extrjB
mes mas acusados en la parte sudeste de la Peninsu­
la, provlnclas do Alloante, Murola y Almeria, en —  
d6nde exlston numorosas areas oon preolpitaol6n —  
anual Inferior a los 200 mm.
En ouanto al ooeflolente de relaol6n de aflo 
mas humedo a a^o mas sooo, sobrepasa el de EspaSa, 
en general, a las clfras de los valores medlos de - 
otros paisôs do Eu^opa, lo que nos Indloa la frooueg 
cia y ouantia de estas Irregularldades Interanuales.
En estas oondlolones, de esoasez e Irregular^ 
dad de las lluvlas, el cultive de secano, en gran -
parte de Espoîla, ha de reallzarse en oondlolones ex-
tremadas y dlfiolles; en primer lugar, la eleoolôn^ 
de plantas para las ^Itematlvas es limitadislma, - 
hasta el punto de que extensas superficies se ven - 
oonstrehldas a sombrar, aüo tras aho, un cereal se- 
guldo de barb echo bianco o parclal o totalmente se- 
mlllado; en estas zonas, los resultedos son extrem^ 
damante Inclertos, altornandose las oosechas oon —  
rendlmlontos accptables, con las median as o inflmas, 
lo que trae como consecuencla que las explotaciones 
situadas en estas areas se vean obllgadas a una fl- 
nanolaoi<Sn larga y dlficll, que en la mayoria de —  
loa oasos se traduce en endeudamlento.
La apllcaolôn, en estas zonas, de nue vos mé- 
todos de cultive, y su posible éxlto, se ve oscure-
oido 0 anulado por las olrounstanolas olimatloas mas 
0 menos favorables que les aoompaüan.
Es X6gloo, puës, que oon esta oareoteristloa 
de arides, tan aousada de nuestro ollma, la preooup^ 
ol6n por los regadios pueda Identlfioarse a lo largo 
de toda la hlstoria de Espafla«(
Este fuerte contraste, entre nuestros seoanos 
y nuestros regadios, ha puesto slempre de manlflesto 
la neoesldad del rlego en nuestro pais; asl, Caspar 
Melohor de Jovellanos, en el Informe sobre la Ley —  
Agraria, 1875, dices **...no hay duda slno que el rl£ 
go debe ser mlrado por nosotros como un objeto de n£ 
oesldad oasl general". Pero sera con Joaquin Costa - 
ouando esta preooupaol&i por los rlegos aloanoe su - • 
punto oulmlnante, que le lleva a deolr, dlrlglJndose 
a los partldos politicos de entonoess "Hegad los oag 
pos si queréls dejar rastro de vuestro paso por el - 
Foder} los arabes pasaron por EspaRa, ha desapareoldo 
su reusa, su rellglôn, sus o6dlgos, sus templos, sus 
palaolos, sus sepuloros; y, sln embargo, eu memorla . 
esta vlva, porque han oubsletldo sus rlegos".
»
Prente a estas oonslderaclones y oplnlones —  
que han tratado de poner de manlflesto la Import an—  
ola que el desarrollo de los regadios tlene en la —  
agrloultura espaRola, surge en 1962 el Informe del - 
Banoo Inteznaolonal de Réoonstruool&n y Pomento, El
desarrollo eoon6mloo de EspaRa, que considéra a ^ 
las obraa de readio oomo un medio mas altexnativo 
para Inorementar el rendimiento de nuestra agrl—  
oultura, oonsiderando asimismo las grandes posib^ 
lidades de aloanzar este fin a traves de otras —  
realizaoioneSf como la reforma de las explotaoio- 
nes agrioolaSf que pueden ser muy grandes o muy - 
pequeflas; la oonservacl6n del suelo, la majora de 
las semillas y del ganado, la major utllizaoi6n - 
de loa abonoa y el mayor ampleo de maqulnarla 
oola.
Sin caer en el extreme opuesto, oomo Joa­
quin Costa ouando dices "A^e qu6 servira que rem£ 
Vais la tierra oon maqulnas perfeooionadas, y la 
saturais de sales y la pongais en manos de un sa­
ble? • Con harlna sola, maqulnas y olenola, Ahara 
el sable pan si oarece de agua?", estimâmes que - 
el Informe del Banoo Mondial supervalora las posj^ 
bllldades de nuestros seoanos, es Indudable que - 
en ellos deben reallzarse reformas e Inorementar- 
s^ su nlvel téonloo; sln embargo, la esoasez del 
factor agua, que antes seRalamos, hara que los %  
sultados que se aloanoen sean llmltados.
Estes julolos sobre las transformaolones - 
en regadios, que reflejan, a nuestro entender, —  
una sltuaol6n real, soran tratados posterlormente.
Prente al Informe del Banoo Mundlal, el rejg^
5*0
llzado en Abril de 1963, a petiol6n del Mlnisterio 
de Agrloultura, por el Stanford Research Institu­
te, Planning for Agricultural Development In Spain, 
sln olvldar la necesldad de la atenol6n deblda a - 
las areas de secano, situa en primer piano el des^ 
rrolle de los regadios, si bien haoe patente la nj> 
oesldad de que en su programaolén obedezoa, prlnojL 
palmente, a oonslderaclones eoonômloas, atemperando 
las superficies a ponwr en rlego a las neoesldades 
futures de la demanda.
El Plan de Desarrollo Economloo y Social —  
1964-1967 considéra el desarrollo del regadio oomo 
objetlvo fundamentEkl del sector agrarlo durante el 
ouatrlenlo, y seRala la Importanola de los rlegos
en la eoonomia naclonal.
\
Asi, en una superficie de rlego que represej;^  
ta unicernente el 10^ de la superfiole oultlvada, se 
obtiens el 43^ del valor total de la producolAn —  
agricole; el valor medlo de la produocl6n del rega­
dio, por hectarea, es 7'5 veces superior al de la - 
produoolin de oeoanO y del total de exportaolones - 
agrarlas, que representan el 60^ de laa exportaolo­
nes de meroanolas; la aportaolôn minima de las pro- 
oedentes del regadio es del 60^, por lo que la oon- 
trlbuol6n del regadio a la balanza oomerolal es del 
6rden del 35 al 40^ del total de las export aolones 
de meroanolas.
r /
Estas, por no oltarlas todas, son algunas de 
las razones que en apoyo de una polltioa de expan­
sion de las superfioles de radio flguran en el ane- 
xo "TransformaolOn en regadios", del Plan de Basa—  
rrollo.
El Informe con junto del Banoo Mundlal y de - 
la PoA.O» sobre El desarrollo de la agrloultura en 
Espafta, termlnado en Bloiembre de 1966, oonsagra —  
oon oaracter définitive la neoesldad de la expan^On 
de loa regadios, ponlendo de manlflesto oOmo debldo 
a que pooas zonas de EspaRa tlenen suflolente preol 
pitaolOn, sOlamente se puode lograr el maxlmo rend! 
mlento de la mayor parte de los cultives que se pr£ 
duoen fuera de la reglôn Norte, medlante el regadio, 
y oomo, a julolo de la Mlsl6n, nlngdn otro pais me- 
diterraneo tlene reoursos comparables sln utlllzar, 
al oonslderar que el area potenolamente irrigable - 
en SspaRa, es, mas o menos, el doble de los dos ml- 
llones de heotareas regadas aotualmente*
Es deolr, el Informe Banco Mundlal-P.A.O. —  
fundaments la neoesldad de la oxpansl6n de los reg& 
dios en esa oaraoteristloa de arldez del ollma da
I
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la mayor parte de EspaRa.
Es Indudable que la reforma de les extrdoturae 
agrarlas, tanto en secano oomo en el regadio actual, 
es neoesarla, que debe Inorementarse el empleo de - 
abonos y, en general, el nlvel teonol6gloo de todas
f z
nueatras explotaolonea; pero eataa reformas tendran un 
efeoto muoho mas Importante en el nlvel de rentabl 11- 
dad de las mlsmas que en los Increment os de produo—  
ol6n, y que la gran réserva de tlerras para lograr e& 
te segundo objetlvo esta en la poslbllldad de oontl—  
nuar las transformaolones en regadio* ?
II.— Svoluol6n de los regadios.
Se ha Indloado anterlormente que los regadios 
en EspaRa son tan antlguos oomo su propla hlstorlal no 
debe, pues, extraRar que los primeros vestlglos de r^ 
gadio se remont en a la época de la domlnaol6n romana, 
y a los romanos se atrlbuye la InlolaolAn de los rle­
gos en las provlnclas de Valencia y Granada, asi oomo, 
en la Ouenoa del Ebro. ^
De oonstruooiôn romana son las presas, todavia 
en explot aol 6n, de Proserpina y Comalbo, ambas en —  
las proxlmldades de Me rida, y que si bien su principal 
objeto era el abasteolmiento de agua a dloha poblaolén, 
de Importanola capital durante la domlnaolôn romana,  ^  ^
tamblen eran empleadas para el rlego de las huert^s - 
que abasteoian a dloha oludad. '
De la domlnaolôn vl si goda exlsten algunos ves­
tlglos de obras de regadio Inloladas en esa ëpooa o - 
oonservadas desde la domlnaolôn romana, en Valencia y 
OataluRa, y en el Fuero Juzgo se amparaban los dere—  
ohoa de los regantes y se seRalaban penas para los —
Pero 66 oc:. 1:_ doizinaoio.. dru.ba oon la  quo oo
*
deoarrollan azpllioovu^o los regadios 'eu EspaRa, y —
elXos aou loa conoidoradoa oomo orealores de la ma-
■ *■
yor parto do loa ragadioa tradioionales ospaRolao*
Los regadloa do las VQgas de Grar^ ada., -4u.; V:... 
y Valencia y los do la ouenoa del Lbr: .,cu c J i:.' 
de la labor realizadc. durante sv. u o m l n a o L . .. 
se pueda determinar lo ouporflolo domluuv... . -
slstemas dw rlego.
Lurc*ulo 1_ se oonecrv^^. y  ^ '
y, a Jaiuc I oe lo awriooyo la croaciôn dv 
Beal del Juoar» o;;ccutandooo tamli^aa du.:r^to sot a —  
ôpooe trabajos de dcrivaolôn da aguaa par^ a rlego eu 
los rios Ebro -entre ellos la toma que mas ado lento 
sera eH canal do Tausto-, Tor y Llobregat.
Hasta la instauraclcu do la Casa de Austria - 
los rlegos en Esparia ostuvieron limitados principal- 
mento al litoral mcditorraneo y la ouonoa del Ebro, 
y so oaracterizaroii por su caractor mas o menos lo— ? 
calf fué on las Cortos do Valladolid de 1548 cuando 
se solicita so roalloe un ostudio de los rios de Es- 
paRa, para obtener do sus aguas el mejor aproveoha—  
mlento posible.
Oonseouencia do loo eotudioa reallüadoo on eg 
ta ooasiÔn por Bustamante de Herrera son los prime—
r v
r08 trabajoa para el oanal de Oaetllla, el Imperial 
de Arag&n y el ordenamlento de los riegos de la ve­
ga de Gransuia*
Oon poeterlorldad a esta epooa, Ida regadioa, 
como toda la eoonomia naolonal, se ven afeotadaa por 
la despoblaoiôn de los oampos, que la gran empresa - 
del deaoubrlmiento y oivilizaclôn del Nuevo Mundo b}^ 
pone, abandonandoae muohas obraa de riego, y no aera 
hasta mediados del slglo XIX que se reanuden con in- 
tensidad las transformaolones en regadio.
Sin embargo, de este perlodo intermedio fuJ - 
la reanudaoiôn en el siglo XVIII de laa obras del 0^ 
nal de Castilla* la oonstruooiôn de la Real'Aoequia 
del Jarama y prolongaoiôn del Canal de Tauate y de - 
la Aoequia Real del Juoar hasta la Albufera da Vale& 
Ola,
lerminada la guerra de la Independenoia, ae - 
dlotan, en 1816 y 1619 disposioiones conoediendo be- 
nefioios fiscales a loa propietarios quo aoometieran 
obraa de transformaoi6n en regadios*
En 1817 se inioian las obras del Canal do 1^
I
Infanta Carlota on el rlo Llobregat, y ae efeotiian - 
diversaa obras para desarrollar el Oanal de tJrgel, y 
en 1824 se oontinuan las obraa del Canal de Fardea, 
en Granada.
SI Anuario Sstadiatico de SapaRa de 1858 pu-
5 'r
blloa una relaolôn de los rlegos existantes, que 
oanzan una superfioie de 1 •786*025 fanegeui, sln in- 
oluir las Provinoias Vasoas y Navarra, lo que eupo^ 
drla, si se trata de fanegas de maroo real, una su­
perfioie en riego de 1*142*000 Ha#, oifra que pareoe 
exagerada#
Segun esta estadlstioa, las provinoias oon %  
y or superfiole en regadio en aquella ôpooa sériant 
Leôn, La OoruRa, Zaragoza y Valencia, todas ellas - 
oon mas de 100*000 fanegas oada una*
El hecho de aparecer La CoruRa oon gran supe^ 
fiole en regadio nos indica que en la estadlstioa —  
menoionada anterlormente estan inoluldos pâstos y —  
prados naturales oon regadio eventual, realisados —  
praotioamente sin obras permanentes , lo que exagéra 
la oifra résultants,
El interes ereciente por las obras de riego - 
da lugar a la promulgsoiôn de la primera Ley de Agias 
de 3 de Agesto de 1866, sustitulda posterlormente —  
por la de 13 de Junio de 1879, amparada en la oual - 
las oonoesiones de aguas pyblioas t omar on gran desa­
rrollo* < I
La estadlstioa de las obras publions de 1895 
y 1896 oifra en 900*000 heotareas la superfioie en - 
riego en aquella ôpooa, oifra inferior a la seRalada
anterlormente t y considéra que estos regadios po- 
drlan ser ampliados en otras 1.600.000 Ha,
La ouenoa oon mayor superfioie en riego, - 
segun dioha estadlstioa, es la del Ebro, oon —  
236.000 Ha.
A finales del si go XIX, oon Joaquln Oosta, 
ya menoionado anterlormente, surge la llamada "po 
lltioa hidràulioa", que aoreoienta el interes por 
las transformaolones en regadio y da lugar, siendo 
ministro de Foment o Rafael Gasset, a la publioa—  
ol6n, en 1902, del primer Plan de Obras Hidrauli- 
oas, programs ambioioso, pero falto en muohos oa­
sos de los debidos e studios, y que al atribuir a 
los partioulares o empresas de riego la ejeouoiôn 
de las obras, mediants el' rëglmen de oonoesiones, 
aloanza esoaso ëxito, lo que da lugar a las Leyes 
de 7 de Julio de 1905, de auxilio a pequeüos regg 
dlos, y 7 de Julio de 1911, que altera fundament^ 
mente el regimen anterior.
En efeoto, desde mediados del sigo XIX ha& 
ta la Ley de 1911, las disposioiones relaoionadas , 
oon las transf ormaoi ones en regadio se limit an al J 
régimen de oonoesiones, que por su esoaso ëxito - 
da lugar a una serie de leyes que de forma suoesj^ 
va van incrementando laa subvenoiones a oonoeder 
por el Estado a las empresas, oon objeto de esti- 
fflular la realizaoifin de las obras#
ÿ >
Asl, la Ley de 1883 estableola subvenoiones - 
de hasta un 30^ del presupuesto de la obras pantano, 
oanales y aoequias principales, a favor de las em—  
presas oonoesionarias, ademâs de una bonifioaoi 6n de 
250 pesetas por oada litro por segundo de oaudal utj^  
llzado en el riego.
T
Estas subvenoiones se elevaban al 50^ en el - 
oaso de laa oonrunidadea de regantes, a las que ade- 
mas se antioipaba el 50^ 6 del presupuesto de las obrEua 
de puesta en riego, aoequias senundariewa y prépara—  
oiôn del terreno, oon un interes del 3^«
La Ley de 7 de Julio de 1911 altera fundamen- 
talmente este régimen, ya que parmi te que las obras 
de transformaoi6n en regadio sean oonstruldas por el • 
Estado, oon el auxilio ebonômioo de loa propieteurios 
de laa tierras regables, y en oasos exoepoionales, — 
que oon el tiempo fueron oonvirtiéndose en el oaso - 
general, por ouenta axolusiva del Estado, si bien en 
este supuesto el del ces te de las obras de tranj^ 
formaoién ha de ser reintegrado por loa regantes en
4
un plazo maximo de oinouenta aRos, en ouotas de rei^
I
tegro que se inoluyen en la oorrespondiente tarifa -
_ ■ V.t'
de aguas.
Esta Ley, unida a la oreaoién en 1927 de las 
Oonfederaoiones Sindioales Hidrografioas, para las - 
oueneas de los prinoipales rlos, juntamente oon los
s s
Planes Naoionales de Obras Hidraulioas, permitiô dar 
un notable impulse a la oonstruooiôn de embalses y - 
oanales de rlego.
Segun la Junta Consultiva Agronômioa , la su­
perficie regada en EspaRa en 1918 era de 1.366.300 
Ha. t inoluldas las provinoieusi oanarias.
Figuraban en esta estadlstioa, en oabeza, oon 
mas de 100.000 Ha., la^ i provinoias de Dérida, Zarago 
za, Grsuxada y Valencia, siguiéndole con mas de 50000 
Ha. Oviedo, poslblemente en su mayoria riegos even—  
tuales sin obras permanentes, ya que esta provinoia 
desaparecera praotioamente en estadlstioas posterio- 
res Huesoa, Muroia y Alioante*
La Loy do 1911 maroô una notable evoluoiÔn, -
\
en benofioio de los futures regantes, del régimen de 
subvenoiones y finanolaoiôn de las grandes obras hi­
draulioas, no obâtante elle, bien pronto pudo obser- 
varoe, al quedar terminadas un buen n&aero de estas 
obras, que los sacrifioios econÔmioos realizados por 
el Estado no eran oofrespondldos por los propi et arloe 
de las tierras de las zonas regables, que, en su ma­
yoria# no llegaban a iniciar la nueva explotaoiôn, en
regadio o la aoometlan, en el mejor de los oasos, —  
oon extraordinaria lentitud.
Sin embargo, la gran importanoia de la Ley de
1911 radioa, para nosotros, en que en ella se da a *
<las transformaolones en regadio el oaragter de —  
obra publioa, y, por tanto, su ejeouolôn no queda 
ya tan vlnoulada a la ooluntariedad de los usua—  
rios dlreotos del agua*
La fEÜ.ta de estadlstioas adeouadas haoen d^ 
floil preoisar oual ha sido la evoluoiôn de las'^ ai^  
perfloies regadas desde el principle del slglo ao- 
tual hasta la terminaciôn de nuestra guerra civil, 
como cifras mas aproximadas y refer!das s6lo a su- 
perfloies oon obras pexmanentes, se han oitado —  
las siguientesi
En I9QO ............ 1.000*000 Ha*
En 1920  .... ...... 1.200*000' *
En 1940  ........ 1*300.000 "
\
La aplicaoiôn de la Ley de 1911 y la falta de 
respuesta de los usuarios de las obras de riego en 
muohos oasos, di& lugar a que en 1933 nos enoontr£ 
ramos oon extensas superfioies de terreno domina—  
das por las grandes obras hidraulioas y sin enplo- 
tarse en régimen de regadio, heoho que da lugar, - 
entre otras razones, a la oreaoién del Institute — 
Naolonal de Colonizaoién, organisme auténomo depe& 
diente del Mlnisterio de Agrloultura, y a la apro- 
baoién de la Ley de Bases de Oolonizaoién de Gran­
des Zonas de 26 de Dioiembre de 1939#
Se da asl entrada al Mlnisterio de Agrloultura
C o
J
en la polltioa de riegos y oomienza a oonsiderarae 
a la gran obra hidraulica no oomo un fin en al mis- . 
ma, sino oomo un medio para inorementar nuestra pr£ 
duooién agrloola#
La Ley de Oolonizaoién de Grandes Zonas de - 
1939, sin embargo, vuelve a caer en el error de en- 
oomendar la ejeouoién de las obras de oolonizaoién 
en primer termine a los propie tari os de las tierras 
afeotadas oonstituldos en Sooiedades de Ooloniza­
oién, y en oaso de renunch o inoumplimiento, a las 
Asooiaoiones de Sustituoién que, a dioho efeoto, —  
fueses oreadas, oonoediéndose a unas y a otras sub­
venoiones para la ejeouoién de las obras de distinta 
ouantia, segun su naturaleza*
Las difioultades que en la praotioa se pre—  
sentaron en las grandes zonas regables de interés - 
naoional, para agrupar a los pripietarios de loa t^ 
rrenos en Sooiedades de Oolonizaoién, y la gran re£ 
ponsabilidad que suponla reemplazar a estos propie- 
tazlos por Asooiaoiones de Sustituoién, que resulta- 
ron eotar animadas unioamente del deaeo de especu­
lar oon las tierras, pero no de realizar una efeot^ 
va oolonizaoién, impidieron desarrollar los proyeb- 
tos Générales redaotados por el Instituto Naoional 
de Oolonizaoién,
é i
Estos heohos dieron lugar a que uno de los pr£ 
pésitos Inloiales que llevaron a la oreaoién de este 
organisme, el de oonseguir una efeotiva y compléta - 
oolonizaoién de las zonas regables que dominan las - 
grandes obras hidraulioas oonstruldas por el Estado, 
no llegaron a lograrse hasta la Ley sobre Ooloniza­
oién y Distribuoién de la Propiedad en las menoiona- 
das zonas, de 21 de abril de 1949, modifioada por la 
de Abril de 1962, y qu$ desde entonoes viene siendo 
la disposioién fundamental que rige la aotuaoién del 
Institute Naoional de Oolonizaoién en las zonas reg& 
bles*
De aouerdo oon estas disposioiones, deoleurada 
de alto interés naoional la oolonizaoién de una zona 
regable, el Institute redacts el oorrespondiente —  
Plan General, en el que se ralaoionan todas las —  
obras que son neoesarias para la puesta en riego y - 
oolonizaoién de la misma, se definen las nuevas uni- 
dades de explotaoién en regadio, fijandose los indi­
ces de intensidad que se han de aloanzar en una nor­
mal explotaoiénI se eatableoen las normas que han de\
regular la réserva de tierras a favor de los propie#^ 
tarios aotuales, y se seRalan, para laa distintas 
olases de tierra en secano, los preoios maximos y 
nimos a que han de justipreoiarse las que hay an de - 
ser objeto de expropiaoién por parte del Institute, 
para desarrollar en ellas una labor de oolonizaoién# 
direota.
Eataa diapoalolonea han parmitldo, por una pa£ 
te, que el Estado, a traves de loa Organlamoa de la - 
Adminiatraoi6n, realioe direotamente, tanto la gran - 
obra hidraulioa para domlnar la superfioie a transf0£ 
mar en regadio oomo la red complément aria hasta domi- 
nar las unidades de riego, y, por otra, obligar al —  
propietario privado a oultivar sus tierras en regadio, 
al exigirle el oumplimiento de los indices de intens^ 
dad de explotaoién.
Ademas, ha permitido al EstadO la adquisioién 
de tierras, mediants expropiaoién, para la instalaoién 
en las miamas de nuevas unidades de explotaoién fami­
liar#
Todo ello ha tarido oomo oonseouencia un nota- • 
ble incremento de la superfioie en riego de nuestro - 
pais a partir de 1940, si bien no es posible obtener 
una serie oronolégioa anual por falta de estadistioas 
adeouadas#
El Anuario Estadistioo de la Produooién Agri­
cole, del Ministerio, de Agrioultura, sélamento a par­
tir del aRo 1954 oomienza a dar la superfioie de reg& 
dio de nuestro pais, y la serie a partir de dioho^'fe- 















t o t a l  511.200
\
Esta serie darla, para el deoenio 1954-64, un 
inoremento anual medio de 51*120 Ha*, oifra que pa­
reoe exagerada, y que nos indioa el valor relative 
de los dates que en la misma figuran*
En espeolal no,son admisibles las cifras de - 
inoremento de regadios que se obtienen para los 
ados 1961 y 1963; la primera de ellas pareoe debida 
a que ae inoluyen en la estadlstioa, por primera —  
vez, la superfioie regada, no labrada, de praderas 
naturales, oon un total de 90.000 Ha., lo que redu- 





Sn ouanto a la oifra oorrespondiente a 1963, 
pareoe ser una reotifioaoi6n de datos realizada oo 
mo oonseouenoia del Censo Agrario efeotuado en —  
1962, y que dio oomo superfioie en riego en dioho 
aRo una oifra que exoedla en 56.600 Ha., a la dada 
en el Anuario Estadistioo oorrespondiente.
T
Segun los datos del Censo Agrario de 1962, - 
la superfioie en riego en dioho aRo era de 2034.107 
Ha., que, olasifioadas segdn la feoha de réalisa—  












3I-ZII-5O 1.639.514 225.923 18.827
1.962 2.034.107 394.593 32.882
En ouanto a la superfioie en riego a finales
y I
de 1966, podrla obtenerse una oifra minima, aRadieg^
do a la que sirvié de base para la redaooi&n del
Plan de Desarrollo, las realizaoiones, mediants —
*




Superficie en riego en 1962 . . . . . . .  2.028.000 Ua.
Superficie tranoforzaada en 1964 medl%
te obraa del Eotado    47,541 "
Idem. Id. en 1965 ......    37.362 "
Idem. Id. en 1962 .................... 45-269 "
t o t a l .........  2.158.172 Ha.
Si a esta oifra aRadieramos laa realizaoicnea o^ 
rreepondientes a 1963 y lo puesto en por par
tioulares durante el cuatrienio 1963-66, llegarlamos a 
una oifra que exxpomomoo exocderla llgeromente de 
doe millones doeoientaa mil heo-tiepeiaa#
Sin embargo, la Comio-on deJ2Srausformac.- . -
Regadio del Plan de Desarrollo, elaboracid ^ -
del segundo Plan, toma oomo oifr% base la de 2013.996,2 
Ha. oomo superfioie total regada a fines de 1966, in­
ferior a la obtenida en el Censo Agrario de 1962.
Esta disorepanoia de cifras nos pone de manlfie^ 
to la neoesidad de elaborer una estadlstioa depurada 
del sector regadios, dada la importanola transcenden­
tal del mismo dentro del sector agrario, y la de defi, 
nir olaramento loo oonoeptos de regadio, regadio eve|X 
tual, regadio no sistematizado, etc., a ouya diferen- 
oia de interpretaoi 6n suponemos oabe atribuir Icua di- 
ferenoias estadlstioas anterlormente seRaladas.
Segun los datos de la Comiaiôn de Transformaoi6n
«en Regadio, la dlatrlbuoldn de la superfioie regada 
en 1966, segun las dlstlntas ouenoas hidrograflo as 
y el tanto por olento de superfioie regada en relAOlAo 
a la superfioie total de oada ouenoa, era la slgule& 
tel
Superficie en rlego 
Ouenoa Heotareas >
N o r t e ............ . 2'14
Suero ................ 3*58
Tajo «... ............ 3'23
Ouadlana ........... 1*63
Guadalquivir........ 4*07
Sur de EspaSa ....... 4'99
Segura.......... 6*18
Jùoar ......... . 5.54
5'73
Plrlneo Oriental ..... 3'29
Total peninsular .. 1.957.405'8 3'91
Baléares ............. 3'06
Oanarias ............ '■ 5'69
S 0 S A I.......
Segiïn los datos anterlores, el mayor indice de
aproveohamlento, en ouanto a la superficie , lo dan -
las ouenoas del Segura, Juoar, Ebro y Canarlas, oon 
nas del 59^ ? y la mayor aportaoién en olfrae abaolutae.
la ouonoa del Ebro, oon mas de medlo mill&n de he£ 
tare as en rlego, segulda de las ouenoas del Duero, 
Guadalquivir y Juoar, oon mas de dosoientas mil —  
heotareas.
Algunos autorea han oifrado la expansién ma­
xima del regadio, al nivel de los oonooimientos"—  
téonioos aotuales, en ouatro millones y medio de - 
heotareas, lo que supondria el 9^ de la superfioie 
naoional y el 22*5# del area total oultlvada; se­
gun diohos estudlos, las mayores réservas se ezru% 
tran looalizadas en la ouenoa del Ebro, que podrfa 
inorementar sus regadios en mas de un millén y me­
dlo de heotareas; Guadalquivir, oon oeroa del mi- 
llôn de heotareas de nuevos regadios; Tajo, oon —  
mas de dosoientas mil, y Segura, oon m&a de oien - 
mil.
En ouanto a la distribuoién provinoial de —  
las superficies on riego, el genso Agrario de 1962 
da un total de ouatro provinoias t Zaragoza, Valen­
cia, Lérida y Huesoa, oon mas de oien mil, y que - 
en total representan el 24^ del regadio naoional; 
nueve provinoias, con mas de oinouenta mil heota*^ 
reas, y que representan, en oon junto, el 32^, y —  
quince provinoias oon mas de treinta mil heot&reas, 
representando el 28^, y el resto, el del total 
naoional, o erre sp onde a las treinta y dos provin—  
oias restantes, oon menos de treinta mil heotareas 
oada una de superfioie en riego.
Los pârrafos anterlores han querldo poner de 
manlfiesto oual ha sido la ovoluoi6n de loa rega~ 
d£oa en Espaüa a Xo largo de au hletorla» y que po 
drfamoa reaumlr aquf, dando las oaraoterdCatloaa h£ 
eloaa de les périodes mas importantes*
Hcu3ta mediados del sigoXIZ, las transforma—  
oiones de seoano en regadlo no respondlan a una —  
preocupaoiôn general de la opini6n pùblloa, y, por 
tantOf obedeoen mas bien a neoesidades locales que 
naoionales*
A mediados del siglo XIX se inioia una yerd^ 
dora politisa de riegos. caraoterizandose el perlo
-T.- * - -Hi
do 1850-1911# porque en él se oonfiaba# ooh oaroa- 
ter exolusivo# a las empreaas de ri ego la ejeouol6n 
de lsu9 obras# mediante el régimen de oonoesiones*
El perlodo 1911-1939 esta oaraoterizado# fug 
damentalmentot porqde durante él el Estado réalisa 
direotamente las grandes obras hidraulioas» dejan- 
do a la inioiativa partioular las obras seoundaxiaB 
y de pueata en riegq*
. t'*
Por ultimoI el perlodo que se inioia en 1939
I
esta oaraoterizado porque en él, en las zonas deol& 
radas de Alto Zntôrés Haoional# el Estado réalisa 
direotamente la totalidad de las obras*
Sin embargo# estas dintintas modalidades no
son exoluyentesi as! on la aotualidad# y aunque pare& 
oa un anaoronlsmo, oomo veremos en la parte dedioada 
a la Programaolén de les Regadlos, subsiste en toda - 
su vigenola la Ley de 1911, dando lugar, a nuestro —  
julolo, a una serle de inconvenient es# tanto desde el 
punto de vista de la programaoi6n oomo de la ejeoud&n 
de los nuevos regadlos*
La aportaoién de datos estadlstioos de distintas 
fuentes, sobre superficies regables, ha tenido por p& 
jeto, por una parte, analizar la evoluoi6n de las su­
perficies puestas en riego en nuestro pals a le largo 
de los a£Los, y poner de manlfiesto el esfuerzo reali- 
zado a partir espeoiaimente de 1939* y por otra, expo 
ner la neoesidad de realizar una estadlstioa adeouada
del sector de regadlos, para evitar las discrepancies
\
aotuales entre unas fuentes y otras#
III.- ESZBUOTURA DE LOS BSGADIOS.
Aun ouando en el eplgrafe anterior hemos sefi^  
lado la esoasez de datos existantes sobre los reg& 
dlos de nuestro pals, no obstante la gran Importan- 
oia del sector dentro de la agrloultura espaflola^ - 
trataremos de este eplgrafe de haoer un analisis, - 
hasta ddnde sea poslble, de los existentes.
En el Plan de Desarrollo Eoon6mloo y Social - 
1964-1967 se toma oomo oifra de superficie regada - 
en31-XII-1962 la de 1.053*366 Ha*, analoga a la que 
figura en el Cense Agrario, ya que el Plan, sin que 
apenas sepamos loa motives, no toma en oonslderaoi6n 
las 173*501 Ha# de tierras en regadlo no labradas.
La oifra anterior as desoompone en 698*106 Ha*, 
oorrespondientes a planes reEuLizados por el Estado 
y terminados; 327*260 Ha*, oorrespondientes a la s^ 
perfioie en explotaol6n antioipada de planes en ej& 
ouoi6n por el Estado, y una oifra estimada en — —  
827*000 Ha*, oorrespondientes a regadlos de partio^i 
lares* <*
' I
Es deoir, el 44^* aproximadamente, de la suY" 
perfioie en riego oonsiderada en el Plan de Desarr^ 
llo oorresponde a los denominados "riegos no siste- 
matizados**, y son definidos en el propio Plan, por
yexolual6n, oomo superficies en riego no perfeotamente 
situadas, no delimitadas ni défini das*
Por otra parte, el Oenso Agrario indioa que de 
las 2*034*107 Ha* oonsideradas de regadlo, 619*179 - 
Ha* son de regadlo eventual*
-r
Aunque la définioion de regadlo eventual no f^ 
gura olaramente expuesta, ya que esta caraoterlstioa 
puede ser debida, bien a exigenoias del regimen oli- 
matoldgioo o a esoasez de agua, oomo la olasifioaoi&n 
esta heoha en el Oenso, atendiendo a la sufioienoia - 
de agua, pareoe que podemos afirmar que el 0^3^  de los 
regadlos espaHoles no esta sufioientamente dotado de 
agua*
Esta superficie, con dotaoldn insufioiente, es-
\
timamos que se distribuye en la siguiente format
Prados o pnderas permanentes ****** 173*581 Ha*
Hiegos sistematizados oon dotaoiôn 
inoompleta ***** * * *.....  3OO.7OI **
Hi egos de partioulares oon dotaoi6n 
inoompleta  ........************ 144*897 **
T O T A L   619*170 Ha. ^'i
I
- I
La primera oifra, prados o praderas permanen­
tes, obtenida del Oenso, sebemos suponer se trata de 
regadlos eventuales, ya que éste es el éniOo motive
l6gioo para su exolusiân, do la suporflole oonsidez^ 
da do riego on el Plan de Desarrollo; la eifra segu& 
da, 3OO7OI Ha*, figura oomo oon dotaol6n inoompleta 
en el propio Plan, y la teroera so ha obtenido por - 
diferenoia y atribuldo por exolusi£n a los riegos de 
partioulares*
t
En el Plan de Desarrollo se pretendla durante 
el ouatrienio la mejora del riego on 116*837 Ha*, djL 
reotrlz que pareoe acertada y que, a nuestro juioio, 
deberla ser intensifloada, ya que es posible que en 
estas superficies puedan obtenerse mejoras en la ex- 
plotaoién oonsiderables, oon inversionea relatlvame^ 
te mode8tas; sin embargo, veremos, al hablar de la - 
programaoion de los regadlos, o&mo lo ejeoutado en - 
materia de majora de regadlos ha quede^o muy por ba- * 
jo de lo programado*
Creemos, pues, labor urgente la delimitaoién y 
analisis de las 827*000 hectare as de regadlo de par­
tioulares, y en especial de las 318*478 Ha* de rega­
dlo eventual*
4 -,
En ouanto a la prooedenoia de las aguas, estiî- 
dios realizados en 1959 indicaban que de la total s& 
perfioie en riego en 1& de enero de dioho aHo, esti— 
mada en 1*831*151 Ha*, el 279^ , 506*820 Ha* lo era —  
oon aguas subtexraneas*
Aun ouando es évidents la preponderanoia en 
EspaRa del riego oon aguas superfioiales, no deja - 
de sorprender, la importanoia de la superficie que 
se riega oon aguas subterraneas • £1 mayor poroenta- 
je de estas illtimas lo dan, dabido a su oonstitudén 
geol6gioa, las oomaroas de Levante, el Sudeste ^ la 
Manoha#
Es lastima que el Censo Agrario no hay a oom- 
probado y aotualizado la oifra anterior, ya que la 
division que haoe en regadlo oon agua no elevada o 
elevada en la explotaol6n no aclara la prooedenoia 
original de las aguas*
En ouanto al numéro do explotaoiones existeg^ 
tes en EspaRa oon regadlo, el Oenso Agrario da la - 
oifra de 1*470*052, lo q\ie représenta que algo mas 
del 50^ de las explOtaoiones oon tierra, 2856*678, 
tienen regadlo, heoho que pone de manlfiesto, una - 
vez mas, la importanoia que el regadlo tiene en —  
nuestro pals*
Es posible que en la aotualidad este poroen-
» <• 
ta jo sea aun mayor, pués, por una parte, se ha in—
orementado la superficie en regadlo desde 1962, y,
por otra, la reduool6n en el numéro de explotaoio—
nés desde la realizaoiôn del Censo, y que ha sido -
oifrada por el Servioio Naoional de Conoentraoi6n -
%roelaria y Ordenaoiân Rural, para algunas zonas -
H
de eeoaao de la Alta Meseta, en oasl un 30^, es l6 
gloo suponer que haya afeotado mas Intensamente a 
las explotaoiones de saoano que a las de regadlo, 
por la mayor dlmensl6n eoonâmloa de estas liltimas, 
a Igualdad de superfiole.
El Censo Agrario, al no hàber separado las 
explotaoiones de regadlo de aquellas otras en que 
este es s element e oomplementario de la explot aol on 
mixta de seoano y regadlo o, ouando menos, de aqu^ 
lias explotaoiones en que el regadlo se reduoe a - 
una huerta de esoaaas dimensiones para el oonsumo 
de produo tes en fresoo, en la explotaoién de seoano 
imposibilita el analisis de la e structura de las - 
explotaoiones puraa de regadlo.
No creemos, sin embargo, que existan razones 
peura suponer que los regadlos no padeoen de las 
mas dofioienolas estruoturales que el reste de la- 
agrioultura espaRola; es deoir, la existenoia de —  
gran numéro de explotaoiones de dimensiones eoon&%^ 
cas no viables, oonoentraoién de la propiedad en d^
I»
terminadas areas, on espeoial en los regadlos del. 
sur de EapaRa, formas de explotaoiôn anaorénioas o^ 
mo la aparoerla, o oqonôzaioamente pooo oonvenientes 
oomo el arrendamiento.
No oreemos que la labor de oolonizabi£n di—  
reota, llevada a oabo por el Institute Naoional de
Colonlzaol&i en loa regadlos, haya oamblado sensi­
blement e en éstos esta panoramioa general#
En efeoto, la superficie regable adquirida 
por dioho organisme hasta finales de 1965 era de - 
214.869 Ha., oifra muy modesta, que represent aria, 
aproximadamente, algo mas del 10^ de la superficie 
total en riego.
Pero, ademas, asta visi6n es optimists, —  
pues el poroentaje real es inferior, ya que parte 
de esta superficie oorresponde a regadlos en ejeoi& 
oi6n.
Hasta la misma feoha, finales de 1*965, el 
numéro de oolonos instalados por el Institute Na­
oional de Colonizaoi6n ^n regadlo, en explotaoiones 
familières viables, era de 22.043, oifra modestie^ 
ma si se compara con el numéro de explotaoiones —  
existentes oon regadlo y que pooo habra influldo, 
oonsiderando el oonjunto de los regadlos espa&oles, 
en la estruotura de los mismos.
4 *
Pero es que adcnias, si exeioinaramos las se-<
t
ries anuales, tanto de adquisioién de tierras por 
dioho organisme oomo de instalaoi6n de oolonos, v^ 
rlamos una olara tendenoia decreoiente en los ultj^ 
mes aRos, por lo que la eaperanza de una reestruo- 
turaoién de las explotaoiones de nuestros regadlos 
esta lejos de oonfirmarse»
Por ultimo, oe analiza a oontinuaoi6n la 
truotura produotiva de los regadlos espaRolea, pa­
ra lo oual se toma oomo base los datos de los Anu^ 
zios Estadistioos de las Produo oiones Agrloolas dd. 
Ministerio de Agrioultura del quin-quenio 1959-60/ 
1963-64.
T
La superfioie media anual labrada en rega­
dlo en el quinquonio fus de 1.868.580 Ha., quo se 
distribuye en la siguiente format
Cultives herbaoeos 1.509•660 Ha#
Prutales . . . . . .  185*980 Ha.
VlOedo ......... 34.700 »
Olivar   ... 138.240 ••
Arboles y arbustos..........  358.920 **
\
Ademas, a partir de la oampaRa 1961-62 fi%  
ra también en la estadlstioa la superfioie en rie­
go no labrada, siendo la media del trienio oorres- 
pondiento 96.833 Ha. Se trata, evidentemente, de - 
loa regadlos menos intensives, ya que se limit an - 
al riego y aproveohamiento de praderas naturales.
A nuestro juioio, deben oonsiderarse oomO - 
los regadlos mas intensives y evoluoionados los d^ 
dioados a plantaoiones de arboles y arbustes*, ya - 
que asl lo indioa, tanto le intensidad de capital 
por unideid superfioieQ. oomo el importe de la pro—  
duooién final agraria por heotarea.
1 1 *
Sin embargo, de los trea grupos en que est os 
regadlos apareoen olasifioados, frutaleg, vifledos y 
olivar, no todos morecen esta oonslderaoldn.
En efeoto, el olivar no puede oonsiderarse - 
oomo regadlo intensive muy evoluoionado, ya que nO 
se trata, en su mayorla, de nue vas plantaoiones de 
variedades adaptadas al riego y oultivadas en for­
mas précoces» como suoede en el sur de Italia, sine 
méramente de riego, mas o menos eventual, de anti- 
guos Olivares de seoano. Debeinos oonsiderarlos, por 
. tanto, oomo regadlos muy oxtensivos, dnmediatamente 
después del riego de los pastes naturales.
Prueba de lo anterior es que si examinaramos 
la serie hlot6z*ioa, observarlamos o6mo la superfioie 
en riego de olivar vione disminuyendo paulatlvamente^» 
para ser sustituldo por formas de explotaoiôn mas - 
intensive. Asl la superfioie del olivaoôn riego ha 
bajado de 146.200 Ha. a 123*000 Ha. en el decenio -
1955-1964.
 ^ »■
. Anâlogo razonamiento podrlamos haoer sobre - 
el vifledo, si bien en este oaao, en determinadas —  
areas del sudeste eapaRol, en espeoial en la provig 
oia de Alqie ri a, se oultivan variedades de uva, a d %  
tadas al regadlo y oon buen moroado de exportaoiôn, 
que haoen debamos oonsiderar a estas superficies 
mo regadlos intensivos.
T-ü
La eerie hietôrioa de las superficies de regg 
dlo dedioadas a vlRedo présenta un oarâoter bastante 
eatable oon 11 géra tendenoia a dieminuir, que pareoe 
haberse frenado en los ultiraôa sRoe; diohas supeifi- 
oies han pasado de 46*000 Ha* a 36*600 Ha* en el de- 
oenio 1955-1964, oon un mlnimo de 33*300 Ha* en I960,
El resto de la superfioie en riego dedioada a 
arboles y arbustos oonstituyo el are a de cultive mâa 
intensive de nuestros regadlos, ya que esta foraada 
fundament aiment e por las plantaoiones de oltriooa de 
levante y sur de EspaRa, y por las de* frutales, en - 
espeoial para, de las zonas de riego de la ouenoa —  
del Ebro y, mas reoientemente, de laa del Plan de 
dajoz; productos todos elles de elevada ootizaoiôn y 
demanda, tanto en el meroado interior oomo en el de 
exportaoion/> y que oonstituyeron en 1961, segun da­
tes del Plan de Desarrollo Eoonômioo y Social, el —  
539^  de nuestras exportaoiones agrloolas en dioho ado 
y alrededor del 359^  al 409^  de las exportaoiones tot& 
les de meroanolas, oon un importe de 12*656*5 mille- 
nés de pesetas oorrientes y 646*13 millones de peee-
I , ' •
tas oro*
La superficie de regadlo dedioada a frutales 
se enouentra en franoa expansién, habiendo pasado de 
148.800 Ha* a 249*900 Ha* en el decenio 1955-1964, - 
oon un aumento medio anual de 10.110 Ha., oifra, sin 
embargo, que debemos oonsiderar oomo modesta, si —
bien pareoe oon f ne rte tendenoia al aumento, ya que en 
el ultimo aR0| del que se dispone de estadlstiocuB, —  
1965, el aumento ha sido de 27*500 Ha*
La provinoia oon mayor superfioie en riego de­
dioada a arboles y arbustos, en el quinquenio que es­
tâmes analizando, fué Valencia, oon 60*380 heotâreas, 
seguida de Muroia, oon 30*080 Ha*, y a oontinuaoiôn, 
oon oifras superlores a las 20.000 Ha*, Lérida, Oaste, 
ll6n de la Plana, Jaén (olivosy,(mas difloil) Alican­
te y Sevilla, y oon mas de 10.000 Ha*, Zaragoza, Gra­
nada, Almerla, Tarragona y Huesoa*
Entrâmes ahora a analizar la estruotura produ£ 
tiva de la gran mas a de los regadlos espafioles, la d& 
dioada anualmente a oultivos herbaoeoe, y que en el - 
quinquenio 1959-60/1963-64 supuso una media de — —  
1.509.660 Ha*
La distribuoiôn de oultivos en esta superfioie, 
por lo que se refiere a los mas ampliamente oultivados, 
es la siguiente I ^
i
S v
Trigo .......... Ha. ..<
Malz ............... If ^,
Patata ............. ... 166.186
!H ^
AlSTOd-Ôn ee##e##..#ee If  ^^
Alfalfa T-t.t....... M  ^^ ,.. . 7»Q 5^
Remolaoha azuoarera ...116.698 n
Oebada ..........«.« M  ^^
Arroz .............. •* #.
Judias prmno M ^
Tomate ............. ff ^
VgXliOO ............ If ^
Oebolla ............ * ^
Totales ...... . 1.290.076 Ha. ..
Slguiendo a oontinuaolôn, oon oifras aproxim^ 
daments superiores a 20.000 Ha*, las praderas artIf 1 
oiales (dietintas a la cdfalfa), la ool y el pimien- 
tOf y oon oifras superiores a 15.000 Ha#, habas, ta- 
baoo, avena, leohuga, remolaoha forrajera y mala fo- 
rrajero, hasta aloanzar oon los restantes oultivos, 
ya oon superficies de mener importanoia, la superfi­
oie total de regadlo dedioada a oultivos herbaoeos, 
mas la dedioada a doble ooseoha*
SI Indice promedio de intensidad del cultive 
en regadlo viene siendo de 1*14, lo que nos indioa 
que s6lo el 149^  de la superfioie en riego. se dadioa 
a dooble ooseoha.
Una primera oonolusiôn a deduoir de los da­
tes anteriores es, en general, la esoasa intensidad 
de oultivo de los regadlos espaRoles, ya que para - 
el quinquenio que so analiza, 1950-60/1963-64, de - 
la total superfioie labrada en regadlo, 1.866.580 - 
Ha., tan s6lo un 259^  es posible, oonsiderando oomo 
regadlo intensive, es deoir, las superfioies dedio^ 
das a frutales, vuRedo y dobleooseoha, y ouyo total 
aproximado serla el siguientet
 ............. i.. — ...I.— ~
Frutales    185*980 Ha.
Vifledo................. 34*700 **
Doble ooseoha  261.601 **
t o t a l   482.281 Ha. .
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Eo evidento que, dobido a las diatintas oondj^ 
oiones olimatolôgioas de nuestro pals, no todos los 
regsidlos admiten la misma intensidad de oultivo. Asl, 
en la ouenoa del Duero es donde estas posibilidades son
mlnlmaSf debido, espeolalmonte, a lo oorto del perlo 
do libre de heladas, estas posibilidades aumentan - 
en la ouenoa del Ebro, en espeoial oon el oultivo de 
frutales, en las areas espaflolas; y estas dos ouenoae 
que son las mas limitadas, repreaentan, aproximada—  
mente, el 14 y el 259^  de los regadlos espafloles.
Las posibilidades de intensifioaoi6n de oultl^ 
vos aumentan conforme se pasa a las ouenoas del lajo 
y Guadiana, para aloanzar en las del Guadalquivir, - 
levante y sur do Espaîla las posibilidades maximas.
Aun oon las limitaoiones olimatolôgioas, ant£ 
riormente seflaladas, es évidents la posibilidad de - 
una orientaoiôn mâa ganadera de nuestros regadlos, - 
ouando no existan otras posibilidades de intensifioa 
oiôn y, desde luego, es eXoesiva la oifra de heotâ—  
reas dedioada a trigo^ que supone el 19* 1^ de la to­
tal dedioada en regadlo a oultivos herbaoeos.
La propordiôn de superfioie dedioada a este - 
oultivo aloanza su mâximo en los regadlos de Guadalg, 
jara, oon el 52*39^, si gui end o Huesoa, oon el 40*1^; 
Granada, oon el 34*99*J Alava, oon el 31*99^ , y "|ZaraT
' I
goza, oon el 31*89^* " ;
Regadlos oon tan énormes posibilidades de —  
intensif ioaoi ôn de oultivos oomo los de Oâdiz, Sevi­
lla y Côrdoba dedioan al algodôn, que no permite na- 
da mâs que una ooseoha anual, el 57, 50*6 y 469^ , re&
f
peotlvamente, de la superfioie en regadlo dedioada a 
oultivos herbaoeos.
Ademas de laa oausas olimatolôgioas, anterior 
mente indioadas, es évidents que otras intervienen en 
la falta de intensidad general de nueetros regadlos, 
y trataremos a oontinuaciôn de indioar las que, a —  
nuestro juioio, son mas importantes.
En primer lugar oabe seflsilar la polities de - 
preoios agrloolas, inoompleta y on muchos oasos ina- 
deouada, que afecta a toda nuestra agrloultura, y a 
la que hay quo atribuir, on el caso de los regadlos, 
la preponderanoia del oultivo del trigo y las despro 
poroionadas superfioies dedioadas al oultivo del al­
godôn.
\
En segundo lugar, la estruotura de las explo­
taoiones, y que izifluye on la siguiente formal las - 
grandes explotaoiones, es deoir, aquellas basadas en 
trabajo asalariado, han visto aumentar fuertemente - 
en loa ultimos aflos el ooste de este factor, oomo —  
oonseouenoia de la fuerte emigraoiôn rural que ha o& 
raoterizado espeolalmente el perlodo 1964-66, y han 
tendido al oultivo de plantas tan pooo exigeâtes en 
mano de obra y que admiten una olerta meoanizaoiôn, 
lo que, en definitive, se ha traduoido en una mener 
intensidad de oultivo de los regadlos.
Esta oausa ha afeotado prinoipalmente a laa 
oueaoea del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur y —
Ebro, y aâecida ee esté produoiendo en moment os en que, 
ooneiderando el aector agrario en au oon junto, no oa- 
be deoir que exista eacaeez de poblaoiôn activa agrl- 
oola, sino todo lo contrario;.
Ka deoir, est imam oa que la proporoidn de po- 
blaoiôn aotiva en el aeotor primario, que esté oo&etJL 
tuldo fundament aiment e por la aotiva agraria, y que 
ha aido eatimada en la ^^emoria aobre la ejeouoidn del 
Plan de Desarrollo Eoonômioo y oooial, 1966, en —  
3.796.100 individuoB y el 30*67. de la total, aiguë —  
aiendo exoeaiva para las poaibilidadea del eeotor.
Por lo tanto, lo que existe son deaequili- 
briOB entre unas dreas y otras, que produoen falta de 
mano de obra en determined oe moment oe y, al mieme —  *
tiempo, paro més 0 menos desoubierto y, en general, - 
enrareoimiento del meroado de trabajo agrario.
Estimâmes, por tanto, que una adeouada poli- 
tioa de es truotura 8 agrarias, que favoreoiera positi- 
vamente la profesionadizaoiôn del agrioultor y el ee-
tableoimient0 ae explotaoiones basadas en el trabajo .
f
familiar, permitiria, simultdneamente, un mejor apro-
I
veohamiento de la fuerza laboral del seotor agrario y 
una intensifioaoiôn de oultivos de nueestroa regadioe#
Por lîitimo, y oomo causa, a nuestro juioio, 
tambiéh importante, es la ausenoia en muonos oaeoe de 
las adeouadas faoilidades de oomeroialieaoiôn e indus
trializaoiôn de productoe agrarloe.
la importanoia de este problems varia de - 
unas zonas a otras; asl en el oaso de inoorporaoién 
de nueva8 zonas regables, de no mucha exteneiôn, y - 
dreas ya en riego, este problems es menos aousado;
108 oanales de oomercializaoidn, aunque defeotuoeoa 
existen, y las industries ggrarias o bien tienen oa 
paoidad para tzatar la tiueva producoiôn, o se aaplüdn 
oon mis o menos faoilidad.
Pero en el caso de nuevos regadlos de oons^ 
derable extensiôn, en zonas sin tradioiôn en esta —  
olase de oultivos, ambas acciones, oomercializaoiôn 
e industr ializaoiôn, tardan oonsiderablemente en esta 
bleoerse, provooando una demora importante en aloa%&—  * 
zar los nuevos regadlos la intensidad debida.
Ambas aooiones, cornercializeoiôn e industrie 
lizaoidn, exoepto las aotividades del servioio Naoi^ 
nal de Trigo, est dn roservadas prdotivamente, en la - 
aotualidad, a la inioiativa privada, que enouentra de 
tas aotividades pooo«atraotivae.
f
las industries de priotera transfoniiaoiôn, in 
oluyendo en ellas las de prépara oiôn y oonservaoidn - 
de product OB para su oomercializaoiôn, tropiedan en — 
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Xa falta de materiae primae, que no ee produ 
oen porque no existen instalaoiones que las demanden; 
la exigencia de ensayo y divulgaoidn de las varleda—  
des adeouadas, lo que amplia Inverslones demora a imp or 
tantes; la neoesidad de que las instalaoiones trabajen 
on los primer oe a&os por debajo de su oapaoldad, eto., 
son todas oirounstanoias que haoen pooo atraotivas ée- 
tas inverslones para el capital privado, mdximo ouando 
existen otros sect ores eoondmiooa que, por oinounstan- 
oias muy diverses, son alternente rentables para el mi£ 
mo.
Podiamos, pués, estableoer paralellsmo entre 
la situaoldn de nuestros regadlos en 1939 y en la ao­
tualidad.
En 1939, las inversionea que el Estado reali- 
zaba, grandes obras Midrdul ioae, tardaban en dar sus - 
frut08 al retratar la inioiativa privada la puesta en 
riego de sus finoas, a pesar de estar dominadas por —  
las obras construldas.
En la aotualidad, las inverslones realizadas
4
por el Estado, grandes obras hidrdulioas tarddban en 
dar sus frutos al retrasar la inioiativa privada la 
tabilidad de vida, en parte porque la inioiativa priva ‘ 
da no soude oon la sufioiente oeleridad a oompletar es 
ta aooidn, oon la oomeroializaci6n e industrializaoiôn 
agraria.
il
El Deoreto âe 11 de Septiembre de 1964, %all 
ficando de zona de preference localizaciôn industrial 
ggraria las éreas comprendidas en 1 oe Planes de Obras, 
Colonizaoiôn. Industrializaciôn y Electrifioaoiôn de 
Badajoz.y Jaën, trata de resolver este problems, oon» 
oediendo determinadas ventajas a las industries agra 
rias que ee establezcan en dichas éi'sas, oon el fin 
de oonedguir una local izaci ôn geogrdfica de estas in 
dustrias que perzi^ ita un major apro veohamiento u rente 
bilidad de las inverslones ya realizadas por el Esta­
do,
Esta Disposioiôn, ampliada a otzas zonas que 
se e nouent ran en andlogas condioionss, intenta, pués, 
aoelerar la aaduraoion de la s t ranef ormao i ones en ré- 
gadio llevadao a cabo con obras a cargo del Estado, - 
oomo fin primordial. '
No es posible, todavia, juzgmr si los resul 
tados de *^ a amp'^iaciôn de ese Deoreto sertfn sufiolen­
tes para aloanzar ol fin que se pretende, pero, de t^ 
das formas, pareoe oonveniente que en los planes de - 
transformaoiÔn en regadlo se incluya el e studio de —
f'
las neoesidades de oomeroializaoiôn e industrialize— , 
oiôn de los nuevos product os a obtener, y que se fo-^ 
mente oon déoisiôn, por el Estado, el desarroHo de - 
1rs instalaoiones précisas, en especial a tzavds de - 
organizROiones, oooperativas y otras formas de aeooia 
oiones de oultivadores, a f in de incorporer al procédé 
agricole el industrial de primera transf ormao iôn, in»
î i
* ' ' brementanào oon elle los rentes de 1 os oultivàdotbs 
y evitando, en lo posible, las dlfioultades que en 
la préotion presonten los contrat oe de sumlnlstro a 
la Indus tria de las materlas prlirne egricolae.
Esta Qcolôn deberln llevarse a oabo ouando 
fuera preolso, ejeoutanôo el propio estado las ine- 
talaoionee noce caria s a fin de no demorar, ouando la 
inioiativa privada ho aouda, la maduraciôn de los - 
nuevos regadlos, instalaoiones que p es ter i ormente - 
oederla para su explotaoiôn a las asooiaoiones de - 
. agrioultores.
Obseiveiaos oomo estas tze s oausas, que oon 
sideramos las que màs influyen en la falta dé inten 
Bidad de nuestros regadlos, se oonjugan para favore 
oer el que el trigo sea el cultive que mayor eupez^ 
fioie ooupe entre los oultivos Herbdceos de regadlos.
En efeoto, posee un preoio fuertemente pr^ 
tegido, es pooo exigente en mano de obra, y fdoil- 
mente mécanisable, y no presents problèmes de oo—  
meroializaoiôn, ya que esta se realize a travée del
Bervioio Naoional del Trigo. / /
< !
En este eplgrafe sobre la estruotura de loa 
Regadlos en Espafla, hemos querido poner de manifiea- 
to el desoonooimiento existante sobre la aituaoiôn 
y realidad de gran parte de nuestros regadlos, en - 
espeoial de los denominados **riegos no sistematizi
doB", lo heterogeneo de la estruotura de eua explota 
clones dônde coexisten el mlnifundio y la gran expl£ 
taoidn, y en oambio estdn esodeamente repreeentadaB 
laa explotaoiones mediae, profealon&llzadae y basa- 
das en el trabajo familiar y la falta de intensidad 
y adecuaciôn de su estruotura productive, heoho es­
te éltimo puesto de manlfiesto en el Infoztie del Ban 
oo lundial, y que(es% a nuestro entender, influyô —  
grandemente en el juioio, que pudiéramos llamar dee- 
favorable, sobre la polit ica de expansion de regadioe 
que en él se emitia, al oonsiderar que previamente - 
era nsoesaria la utilizaciôn al mdximo de la oapaoi- 
dad produotiva de los regadioe existantes,
Oonsiderando hecesario el continuer la ex­
pansion de nue et ra superficie rega%e, eetimamos, - 
sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial, que es 
preoiso un mejor conocimiento de la situaciôn real - 
de los regadioB actualas y la adopciôn de medidas pa 
ru su mejora y aprogeohamiento mdo intensive, taies 
coma la realizaoiôn de obras que permitan garantizar
el suministro de los caudales ne ce sari os para el rie
, <■ 
go, uba politico adeouada de precios agrarios, la re
forma de les estruotura s egrariae, para lograr expljo 
t&oiones profesionalizadas basadas en el trabaj o fa­
miliar, y el dar a las mismas las necesarias faoili­
dades para la oomeroializaoiôn e industrializaoiôn - 
de BUS ooseohas.
^ 0
Sin la adopoiôn de estas medidas, la polltioa 
de la expansion de regadlos, que Juzgamos neoesaria, 
tropezarâ siempre oon la orltioa ya expuesta por el 
Banco î&indial en su Informe sobre el Desarrollo BcjO 
nÔmioo de Bspafla.
? ,
IV.- Programaciôn de los Regadlos.
Aun ouando podrle oonsiderarse oomo anteoede^i 
te histôrico de la programaciôn de los regadlos en - 
Espafla los estudios realizados en el siglo XVI por - 
Bustamante de Herrera, no es sino a finales del si­
glo XIX ouando la expansiôn de nuestros regadlos oo- 
mlenza a ser una neoosidad fuertemente sentida por - 
el Estado, oomo oonseouenoia del aumento de poblaolâi, 
provocado, entre otras causas, por la disminuoiôn de 
la oorriente emigratozda a America, a ralz de la por 
dida de nuestras dltimeus posesiones coloniales, que 
se realizan los primeros intentes de programaciôn de 
la expansiôn de nuestra ârea regable.
Surge asl el Primer Plan Naoional de Obras H^ 
drâulioas, que, Inlciodo en 1902, es un estudio gene f 
reil de nuestras posibilidades, y en el que se progr^ 
ma un total do 296 obras, para dominsir una superfi­
cie de 1.496.000 heotâreas, oon un presupuesto de —  
193 millones de pesetas.
El Plan, que en realidad no pasàba de ser un 
oatâlogo de obras, oonstituye un rotundo fraoaso; - 
las obras en él inoluldas no estaban en su mayorla 
ni proyeotadas ni estudiadas, por lo que varias de 
ellas tuvieron que ser desecbadas posteriormente —  
por diverses oausas teonioas, y laa inioiadem lo —  
fueron oon gran lentitud, a t raves del régimen de - 
oonoesiones.
Oonseouenoias del Plan fueron la inioiaoién 
en 1906 del pantano de Guadaloaoln y, en 1909, del 
pantano de Guadalmellato; la autorizaoién para traxg, 
formar en canal de riego el oanal de Castilla, dada 
por Ley de I909, y la inioiaoiôn en 1911 de las —  
obras de riego del valle inferior del Guadalquivir,
ouya oonoesién habia sido otrogada dos aflos antes.
\
Visto el fraoaso del régimen de oonoesiones, 
se publioa en 1911 la denominada Ley Gasset, sobre 
auxilio a las obras de riego, que maroé indudableme^ 
te un avance en aquella épooa# y a la que nos hemos 
referido en la parte dedioada al analisis de la evo
luoién de nuestros regadioe, y a la que oon freoueji .
1"
oia habremos de roferlmos aqui, ya que, pese a que
esta ,
nuestro juioio, hoy/oompletaïaente desfasada, 0 ont if»
nua vigente y on aplicaoién.
El fraoaso del Plan de 1.902 da lugar a que 
en el Plan Extraordinario de obras publions, forma- 
lado en 1.916, los objetivos de la parte dedioada a
42.
y
regadioe aean mas llmltados. Oomprendia este Plan - 
un total de 155 obras para el riego de 571.000 Ea., 
y su presupuesto aproxlxnado era de 250 millones de 
pesetas.
Este Plan, oomo el de 1*902, no pas6 prâoti- 
0amente de su formulaciôn, y fué modlfloado en 19191 
aumentada la superficie a dominar a 596.000 hecta­
re as y elevando el presupuesto heista 548 millones de 
pesetas.
En 1927 se ore an las 0 onf ederao i ones Sindio^ 
les Hldrogrâf ioas, con el intent o de agrupar y ord£ 
nar todos los interoses afeotados por los aproveoh^ 
mientos hidraulioos do oada ouenoa e impulsar' el djg, 
sarrollo de loa regadlos.
\
Por ultimo, en 1933t se redaota el Plan Na­
oional de Obras Hidrâulioas, llamado de Lorenzo Pag 
do, que no llegô a ser aprobado, ya que durante el 
période de informaoi6n publioa se opusieron al mis- 
mo las Oonfederaoiones del Duero, Tajo y Guadalqui­
vir. /
Hemos expueoto on los anterlores pârrafos —  ‘
I
los diverses intentos realizados desde ocmienzos -— 
del siglo XX hasta nuestra guerra oivil, de progra- 
maoiôn de nuestros regadios, y en general puede de- 
oirse que todos elles no han pasado de ser meros i^ 
tentes de eetableoinlentos de planes, ya que no han
estado ni en dlsposlolân de ser ejeoutados y, en - 
muohos oasosf ni eiquiera han dado lugeur a un plan 
formalmente aprobado y en condiolones de llevarse 
a la praotloa*
Los resultadoa de todos estoa intentoa de - 
programaolôn podemos verloa en la altuaol6n en que 
se enoontraba el aeotor regad£oa en 19391 al térxol 
no de la guerra civil t 3/ para ello haremoa uso fu^ 
dament aiment e del Plan General de Obraa Public aa, 
redactado en 1938 y 1939 y publicado en 1940, en - 
la parte dedicada a conontar dioba aituaclAn#
La faita de armon£a en la ejocuoi&n de les 
diversoa planes habia dado lugar a que la aituaoi&i 
del sector regadica en 1939 fuera oompletamente —  
deaordenada» y con un rendimiento para el Eatado, 
y en general para la economia del pais, sumamenté 
eacaso en relaci&n con las inversiones realizadem, 
pues invertidoa cientos de millones de pesetas en 
obraa hidrâulioas, sus resultedos habian aide la - 
puesta en rie go de un eocaso numéro de hectare aa, 
y mener aun el numéro de dotas utiliaadaa oonvml% 
temente desde el punto do vlsta agricola* < /
Las obraa hidrâulioas realizadas, producto 
muohas vecea de ambiclones particularea e intereaea 
politicos, mal estudladas y faltas aiempre de una 
programaoién de con junto, puedon on algunoa caaoa 
)%aber oatiafecho aapiraciones oomaroalea 0 partie^
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larea, pero no han llegado a aer, durante eae perlo 
do, el element0 impulser del deaarrollo eoon6mioo - 
del pala.
Ante esta situacl6n de heoho, el Plan GenezaL 
de Obraa Hidrâulioas de 1940, que deolara que la —  
Ley de 1.911, todavla hoy vigente, "... oontrarla^ 
al présente, la forma de aotuaoiân del Movimiento", 
sienta la afirmaoiân, en relaolén con lo aotuado —  
haata entonoes, de que; "aal, puâs, nueatro orite—  
rie es absolutamente opuesto a toda eaa forma de ag. 
tuacipn anterior".
JBl Plan pretends que el deoarrollo de loa rg, 
gadloa ae realice a travea del estudio total de ca- 
da ouenca, y en especial do las zonas en que el —  
agua debe aplioarse, para que las obraa que ae oon- 
aideren de interâa lo oean desde un punto de viata 
nacional.
Sin embargo, el Plan tropieza con el heoho 
del gran numéro de obrao en v£as de realizacién, —  
que condiciona, por tante, y limita eus poaibilida- . 
des de planificaoi6n.
• I
No obstante, rwallaa una claaificaoi6n de ~  
los trabaj os hidrâulicos a realizar en ouatro 'gru—  
poa:
En el primero se incluyen aquellaa obraa que, 
por estar muy avanzada su oonstrucciân o hallarse 
ya terminada, son de inmediata aplioaoiân al riego
7 , por oonsiguiente, deben explotarae inmediatamei^ 
to. Este grupo comprends un total de 47 obraa, pa­
ra el riego de 103*607 Ha. nuevaa y la majora de -
88.000 Ha., con un presupuesto de 99 millones de - 
pesetas.
El segundo grupo lo forman las obraa en oon£ 
truoci6n, salvo aquellaa que ae considéra deben %  
viaarse por au dudoso r^jndimionto, pero que por 
llarse algo atrasadas, aunque convenientes, forman 
0amplement0 de las del primer grupo, y que serân - 
de aplicaci6n inmediata. Las obraa de este grupo - 
deben reanudaroe inme di at ament e y proaeguirse a —  
ritmo normal,
Este grupo esta oonstitufdo por 47 obraa, - 
para el riego de 163*029 hectâreas y la mojora de 
38.320 Ha., con un presupuesto de 481 millones de 
pesetas.
El tercer grupo esta constitu£dc por obraa 
que se consideran de grau interés, pero que aun no 
eatân oomenzadas, inoluyendo un total de 26 obraa, 
para el riego de 24O.ÛOO Ha. y la mojora de 66.161 ^ 
Ha., con un presupuo^to de 43G milloneu de pesetas.
Y, por ultimo, el ouarto grupo incluye todas 
lata obraa que se considéra deben ser revisadca sua 
proyeotos o planes, debido a difioultades o modify 
cacionea que ha hobido que tenor en ouenta en los 
ahos que llevan en o one truc ci se incluyen en —
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oote grupo 35 obraa, para el riego de 666.661 Ha# 
y la majora de 44.897 Ha., oon un preaupuesto de 
1.229 millones de pesetas.
El Plan presupone que las obraa del primer 
grupo aean terminadas en oinoo afloa, y da un plazo 
de dooe aHoa para las oorreapondientes al aegundo 
y teroer grupos, es deoir, en dooe aHoa la auperfj^o 
oie de nuovos rogadfos m  habrâ inoramantado en —  
508.636 Ha. y se habran majorado 192.481 beotâreas.
Aunque el Plan, en relaoi£n con los anterio 
rea, représenta una notable vontaja, ya que consi­
déra la neoesidad do oomplotar la gron obra hidra& 
lica, oon las necesarias redes de aoequlas y deaagues 
flccundarloo, résulta, sin embargo, excea£v8mente sa 
bicioso y con una gran disparai6n de obraa, por le 
que peoa, a nuostro jùioio, de la miama falta que 
los anteriorea, lo que se pondra de manifiesto du­
rante su ejecuciôn, con los desajuotes que se pro- 
duoiran entre lo programado y lo realizado.
No obstante qua en ol Plan se indioaba, que 
no era raaonable tratar do haoor un plan hidrauli- •
» ’ p00, para ser desarrollado on largo numéro de a&oa, 
continua vigente en la actualidad, habi&ndose ^ t £  
rado la olasificaoiân de las obraa que en el miamo 
figuraban e incluidaa otras nuevae#
,El segundo intento de olaeifioar las obrae 
da regadio en EopoHa lo onoontramoa en el Plan de 
Lesarrollo Eoonomioo y Social 1964-1967*
Sin embargo, entre ambos planes, el General 
de Obras Publions y el de Lesarrollo Eoonomioo, se 
ha produoido un heoho importante: la oreaoi£n del 
Institute Naoional de Oolonizaoi&n y, oomo oonse—  
oucnoia de la Ley de Baoee de ColonizaolSn de 1939 
y la de Colonizaoiân y Listribuoiôn de la Propie—  
dad en las Zonas Hegables de 1949, modifioada en - 
1962.
Se recügia con ello la nocooidad expuesta - 
on el Plan General de Obras Publions, editado en - 
1940, dü que* el Esüado n6 s6lo roalizaoe la gran - 
obra hidraulioa, slno tambien las obras nooesarias 
hasta la total puesta en riego de la zona, a fin - 
de evitar caer en al error anterior,de que exten—  
sas zonas dominadas por obraa oonstru£das por el — 
Eotado no se regaran, fruatrândose as£ los benofi- 
oios que de diohas obras se pretend£a obtener.
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Sin embargo, al continuar vigunto la Ley do 
1911 oe dâ lugar a quo doado la iniciaciôn de la i— 
polxtica de ejeouoiÔn diroota por ol Bstado de las 
obras de oolonlzooiôn, 6sta ha sldo aplioada s6la- 
mente a la tranaformaoiân on regadlo de unas ^00000 
Ha. en numéros redondos; oomo las superficies don^ 
nadas por obras del Estado decde 1940 han side de
q s
unas 500*000 heotareas, opbe sup oner que para las
200.000 Ha. restantes subslsten, ouando menos en - 
parte, las mismas difioultades para su puesta en - 
explotaoidn que se seHalaron al oomenzar la ley de 
1911.
bi adem^e tenemos en ouenta que el Insti­
tut o Naoional de OolonizRCidn puede 1 lever a oabo 
transfonuaoiones en regadio mediants su actuaoiôn 
exclusive, no aebe extranarnos que el Plan de De sa 
rrollo inoluya un total de 110 zonas re gable s dis- 
tintas con uan superficie regable de 1.574.318 Ha, 
de las que 346.708 ha. son mejormdas.
bi se tiene en ouenta que de la superfi­
cie total anterior estaban en 1 de enero de 1963 - 
en expbotaoidn anticipada ^ 216.179 Ha. nuevas y —  
111.081 fia. mejoradas, el plan ha comprometIdo la 
actuacidn en este sector, hasta la transformacidn 
de 1.011.431 Ha. nuevas y 235.627 Ha. mejoradas, 
de las que entre 1963 y el cuatrienio de vigenoia 
del Plan se transformarian, segdn date, 338.211 - 
Ha. nuevas y 122.172 Ha. mejoradas.
 ^ i
por tante, al ritmo de transformacidn pi£ / 
vlsta en el Plan, las obras en dl inclufdas exigi- 
rian para realizarse, in inoluir obras nuevas, un 
plazo de diez a dooe ahos.
' I
tCreemoô que tanto el plazo oomo el gran mima 
ro de obrae ea exoeaivo, y en este aepecto el Plan no 
ha Introduoido ninguna novedad en relaol6n oon loa an 
ter!ores intentes de programaoién en n\a etros regadfos.
ba évidente que los 118 proyeotos inoluldos 
en el Plan de Lesarrollo no tienen la misma envergadura, 
ya que algunos, oomo el Plan de Padajoz, afeotà'a^nds 
de 130.000 Ha., mientras que otroe, oomo los de Hena- 
tae, Kl Arquillo y Masfa de Oortiobelles, afeotan ce- 
âa une a me nos de cien heotdreas, pero, a peear de —  
ello, el numéro es exoesivo y supone una enorme dis—  
persién de esfuerzos, y ya el Informe del Hanço M un- 
dial considéré entonoes, ouando el nümero de proyeo—  
tes en oonstruooién o inioiados era sélo de 71, la ne 
cesidadmde que el capital se invirtiera en un ndmero 
BUfioientemence limitado de proyeotos, para que.todps 
elles pudieran ser terminados en un plazo normal de - 
oonstruooién, ya que asi los bénéficies se obtendrfan 
muohos ados antes y se evitaria la pdrdida eoonémica 
originada por el bloqueo del capital en proyeotos in-
-, ■ - foompletos.
< I
El Plan de Lesarrollo Koonémico y Sooial —  
1964-1967 no maroa, puds, diferenoias en la politisa 
de riegos seguida anteriormente, que continda apoydn— 
dose en las dos disposioiones fundamentalss ya mencio 
nadas; las Leyes de 1911 y 1949, ni en la forma de —
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programar las transformaclonee en regadlo, oomo no sea 
la novedad de la progranisoidn anual de inversiones y - 
realizaciones, zona por zona, y que, a nuestro juicio, 
es exoesiva, puds si bien la oonsideramos necesaria - 
para las grandes zonas regables, no lo oreemos as! pa 
ra los pequefios regadlas, que podrlan baber sldo agru 
pàd'os bajo una s6la rdbrioa.
bin embargo, conviens se&alar algunas oonsi- 
deraciobes que sobre las transformaoiones en regadlo 
se senalan en el Plan de Lesarrollo, ya que indican, 
ouando men os, un deseo de mejorar los sistemas de Dro 
gramaoidn de regadlos seguides hasta ahora.
El Plan estima impresQindible, para poder —  
oonsiderar la programaoién a largo plazo de los futu- 
roo regadlos, ol que se 11 even a oabo los estudios —  
preoisos a fin de bonooer oon el mayor details posi—  
ble los reours08 hidrdulioos de que dispone el pals, 
oonooimiento que, junto oon el de las zonas de posi- 
ble transformaoién, por razones de topografla, suelo 
y ollma, serà la base esenoial de partida para pro—   ^
gramar las futuras transf ormaoiones y aproveohamieh—  
tes, y permit ird estableuer el marge n de expans ién —  
del regadlo para cada ouenca y ooordinar 1 os distin—  
tes aproveohamientos de los re ours os hidrdulioos exi^ 
tentes.
i^ if
Otra dd las Indicaoionee que sehala el Plan 
, de Lesarrollo, y que oonsideramos del mdximo interne, 
es la aplioaoidn de rigurosos oriterios de seleooidn
de lOB planes de nuevas zonas, a fin de estàbleoer -
■su viabilidad y el drden de prioridad, lo que exige 
disponer de profundos estudios eoondmioos para cada 
zona de posible aotuaoidn, y que al no existir ban - 
beobo imposible la aplioaoidn de estos oriterioe en 
la programaoién efeo uada para el cuatrienio 1964-67.
I
Tambldn es de interés destaoar la necesidad, 
puesta de manifiesto en el referido Plan, de aoortar 
en lo posible los pla%08 de ejeouoién de las obras 
de puesta en riego, a fin de evitar los grandes per- 
juioios que el alargamiénto de los periodos de ejeou
oién ooasionanm y de una ooordinaoién màù estreoba -\
entre los organismos de la Administraoién que inter-, 
vienen en su realizacién.
&Cuales ban sido los resultados de la pro—  
gramaoién realizada para el sector regadlos en el —  
Plan de Lesarrollo?.
El anélisis del Informe de la Comisién de -
f
transf ormaoién en Hegadlo del Plan de Lesarrollo, sjo 
bre la situaolén aloanzada en fin de 1966, nos perm^ 
te baoerlo.
Kn primer lugar, las 118 zonas que figuraban 
en el Plan ban pasado a ser 169 en el Informe, y aun-
que este aumento ea debido, en parte, r deedoblamlen 
to de algunas zonas primitivas, por baber sido parte 
de las misjuas declaradas de Interés Nacional, y, por 
tant0, le oon aplicables las disposioiones de la Xey 
de 1949, ol becbo real es que la dispersién de esfUer 
SOS, tantas veces criticada, en lugar de reduoirse oon< 
tinda aumentando considérablemente.
En ouanto grade de realizacién del Plan 
de Lesarrollo, las oifras son las siguientes, para - 
el trienio 1964-66;
I N V E R S I O N E S
a: »  n  ce n es ts s es ts e  xs B K CB s  B  s  s K  B B e R K  K &  M
Obras Institut o N.
PLANES hidrâulioas Oolonizaoién Sunerfioiep
Ooordinados ... 107*33 ^ 70*5 ^ 112*- ÿ
0. Hidrâulioas 52*88 5^ - 27*92 #
1. N. 0 ......  - 81*8 63*88 ^
Vemos que, mientras que en los planes coordj^ 
nados, es deoir, aquellos realizados oonjuntamente —  
por obras Hidrâulioas e Institute Nacional de Ooloni­
zaoién, las realizaoiones fisioaa en el trienio supe­
ran en un 129^  las previsiones, en los planes indepen- 
dientes de Obras Hidrâulioas, es deoir, los realiza—  
dos oon arreglo a la Ley de 1911, las superficies tregg 
formadas solo aloanzan al 27*92^ de las prévis tas, no
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obstante aloanzar las inversiones el 52*809^, lo que 
nos pone, una vez mas de manifiesto, la inoperanoia 
de la referida Ley.
Pero es que este heoho tiene una gran tràs 
oendenoia para los resultados a obtener de la progrg 
maoién proyeotada, ya que de las 307*372 Ha* nuevas 
y 116*837 Ha* a mejorar, previstas en el quinquenio
1963-67, nada menos que 145*081 Ha* nuevas y la tot^ 
lidad de las mejoradas oorresponden a planes indeperi 
dientes de Obras Publions, por lo que au esoaso gra­
de de realizacién afeotarâ fuertemente al resultado 
final del oonjunto del seotor*
Estimamos que esta diferenoiaoién entre pl& 
nés ooordinados y do oompatenoia exolusiva de Obras * 
Hidrâulioas no ostâ justifioada* Si la Ley de 1949, 
sobre Oolonizaoién y Listribuoion de la Propie dad en 
las Zonas Hegables, naoiô para oorregir una situacién 
de heoho, que retrasaba considérablement a la puesta 
en explotaoién de las zonas regables dominadas por - 
obras ejeoutadas por el Estado, esta debe ser aplio& 
da a todas las transf ormaoiones y no sélo a una par­
te de las mismas* , '
El tiempo ha venido, pués, a oonfirmar la - 
neoesidad, ya expresada en el Plan General de Obras 
Publieas publioado en 1940, de modifioar las leyes - 
bâsioas de riego entonoes existantes# Ley de 7 de ju 
lio de 1911 y de 7 de Julio de 1905# por los notd^es
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perjuioios que a la Administraoién se derivan de su 
aplioaoién.
La programaoién de regadfos, oon una Ley oo 
mo la de 1911 que précisa por antioipado la oonform^ 
dad en la ejeouoién de las obras, por lo menos, del 
50^ de la propiedad que debe ser transformada, sin - 
ouyo requisite no puede llevarse a oabo la obra, no 
pareco légioa en moiaentoo en que ce neoosita una re^ 
lizaoién râpida de las obras de riego y, evidenteme^ 
te, haoe perder a estas su carâoter de obra publioa, 
al anteponer los intereses partioulares de los futu­
res regantes a los générales del pafs.
En ouanto al grade de realisaoién de las —  
obras de riego de oompetenoia exolusiva del Institu-* 
to Naoional de Oolonizaoién, 63*88^, tampooo es XDuy 
satisfaotorio, si bien su trasoendenoia es mener pa­
ra el oonjunto de la programaoién, ya que el total - 
de hectâreas inolufdo en este grupo para ql quinque­
nio 1963-67 era sélo de 21.430 Ha.
Oomo oonoJuslén, estlmamco que los resulta­
dos de la programaoién realizada en el Plan de Desa- 
rrollo para ol sector do regadfos han sido, a nuestro 
juioio, pooo eatisfactorios, y la proliferaoién de - 
nuevas zonas regables durante el trienio 1964-66 nos 
haoe temer que el II Plan va a enoontrarse oon un n^ 
mero tal de zonas en ejeouoién que agoten por sf so­
las las posivilidades de inversién para el ouatrie—
nlo 1966-71 f oon lo que la programaoién do loa regadfos 
va a oontlnuar slendo una aoeptaoién de heohos oonsuzx# 
dos.
No oreemos necesario haoer un anâlisis de loa 
resultados de la programaoién del Plan de Lesarrollo, 
zona por zona, visto el resultado general, pero sf in- 
dioaremOB que del total de 118 zonas, en 3O de ellas 
no se ha transf ormadc ninguna hectares, no obstante en 
tar previsto en el Plan, y de estas zonas el 60^ corr^ 
ponde a planes independientes de Obras Hidrâulioas oon 
un total de 41*332 Ha. previstas a transformer en el - 
trienio 1964-66, el 30/4 oon el 3*847 Ha. previstas a - 
planes independientes del Institute Naoional de Oolong 
zaoién y el 1^ restante oon 4*142 Ha. previstas a Plak 
nes Ooordinados. ^
Unas oonsideraoiones finales queremos haoer - 
sobre la proliferaoién en el numéro de zonas en ejeou­
oién, puesta de manifiesto en el trienio I964-66, y —  
que, a nuestro juioio, es une de loa mas graves i n o %  
venientes para una programaoién légioa del seotor regg 
df os.
Es évidente que la causa bâsioa y fundamental 
son las condiolones o limât olégic as de la mayor parte de 
nuestro pafs, que haoen que el agua sea el factor lio^ 
tante, que condiciona nuestro desEorrollo agrfoola.
Pero a este factor légioo se une otro que, a 
nuestro entender, no deberfa existir, y que es una po-
Xftloa de tarifas de agua de riego, equivooâdamente 
patemalfata que dâ oomo resultado que, en general, 
el usuario del agua pague, ouando lo haoe, una parte 
mfnima de las obras ejeoutadas por el Estado.
Ambas oausas, la natural y la instituoionalr 
haoen que las petioiones de nuevos regadfos para ser 
ejeoutadas por la Administraoién sean inoontables#
Bastarfa reposar la dooumentaoién de los —  
Congresos sindioales, bien comarcoles, oomo provin­
ciales o régionales, para ver oomo entre sus oonolu- 
siones nunoa falta la peticion de nuevos regadfos.
No es que protendamos que los usuarios dicqg 
tos del agua deban pàgar en muohos oasos el importe
fntegro de las obras de riego, ya que, en especial -
\
en las grandes zonas re gable s, los efeotos eoonémi—  
008 se traducen a travée del efecto multiplioador de 
la inversién, en bénéficies para otros grupos socia­
les y para el oonjunto del pafs, pero sf que estas - 
oifras reflejen en la parte que oorresponda el ooste 
del agua de riego y,su valor eoonémioo oomo factor - 
de pro duo oién agrfoola. / /
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La Actual polftioa de tarifas de aguas, ad£ 
mâs, no se refisja muohas veoes en un abaratamiento 
de los produc tos agrf colas o una majora del nivel de 
vida de los trabajadores agrfcolas, sine que, freoaq^ 
temente, la diforenoia entre el ooste del agua y su 
valor eoonémioo es abaorbida por un inoremento de la
rent a de la tierra, quo son elevadas automatloamente 
por la propiedad, al pasar de seoano a regadfo, aun­
que la Inversion en obras de transformari6n por la - 
propiedad haya sido nula*
Esta situaoién no os nueva, y ya el Plan Go 
noral de Obras Publions, al hablar de la Ley de 1911, 
que era y signe siondo la que sirve de base para oo£ 
cortar la ejecuoiôn :^e la parte corrcspondiente a —  
Obras Hidrâulioas, ponfa de manifiesto o6mo esta Ley 
ha sido aplioada oon perjUolo para el Estado, y esti. 
maba que deberfa ser objeto de una modifioaoién sus- 
tanolal*
Estimâmes que una sana polftioa de tarifas 
de agua de riego, unida a la aplioaoién de oriterios* 
eoonémioos de rentabilfdad a las nuevas zonas re ga­
bles que hayan de ojeoutarso, en espooial ouando se 
trate de grandes zonas, aolararfa oonsiderablemente 
el confuso panorama de la programaoién del seotor r^ 
gadfo.
En ouanto^a los pequoRos regadfos, de inte- 
râs local, no e stimamos soa necesaria una programa—  
oién tan detallada oomo se ha pretendido en el Plan 
de Lesarrollo, slno que serfa sufiolonte ooij aslgnar 
para âstos una oantidad global, y una vez definido - 
lo que se entiende por pequefîos regadfos, por supez^ 
fioie e inversién total, exigir al organfsmo enoargg 
do de ejeoutarlos que oumplieran unas determinadas -
oondloiones, que podrfan ser un plazo de ejeouoién no 
mayor que el limite que se fijara y un Indioe de via­
bilidad eoonémioa superior al que se estableoiera.
V —  OONSIDERAOIONES FINALES.
La oxperienoia reoogida durante el siglo lar 
/en , "
go,/ que de una forma mas aousada las transf ormaoi one s
en regadlo han sido ima neoesidad sentida por el Esta
do, nos llevan a sehalar una serie de puntos bâsioos,
sobre los que, a nuestro Juioio, deberla estableoerse
la futura polftioa de riegos.
is.- Neoesidad de oontinuar las transformaoiones
en regadlo.
»
Oomo subraya el Plan de Lesarrollo, la trana 
f ormaoién en regadlo no es un medio altematiVo para 
resolver los problemaa eoonémioos y sooiales que el — 
oampo espahol tiene planteados.
Las oondioiones olimâtolégioas y en espeoial 
la esoasez y mala distribuoién de las Iluvias, limitan
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extraordinariamente las posibilidades de majora ds los 
seoazlos espaholes. , i
Los aumentos de rendimientos medios naoiona- 
les en seoano se lograrân, prinoipalmente, por el abq^ 
dono de las marglnalos impropiaa para el oui-
tlvOy y dlfloilmente la dlsminuolén de produooiôn que 
este llevarâ oonsigo podrâ ser oompensada oon el au—  
mento en las zonas de seoano que permanezoan#
Por ello, las transformaoiones en regadlo se 
rân neoesarias no sélo pstra oompensar los aumentos de 
oonsumo provooados por el oreoimiento vegetative y el 
desarroUo eoonémioo, sino t ambi en para oompensar la 
disminuoién de produis oién, a que darâ lugar el abando 
no de las areas marginales.
Por otra parte, el regadlo es el unioo medio 
de oonseguir la evoluoién haoia majores nivales tanto 
humanos oomo eoonémioos, de la sooiedad oampesina y - 
el deaarrollo de muohas de las régi ones deprimidas del
pals. *
\
El exoeso de poblaoién activa agraria no po­
drâ ser transferido en un plazo prudenoial a los seo- 
tores industrial y de servioios, por muy râpido que - 
sea el deaarrollo del pals; el Plan de Lesarrollo oi- 
fra en 330.000 las personsis activas a transferir del 
seotor agrario a loà otros seotores en el cuatrienio
1964-1967* Aunque esta oifra estâ siendo ampliamante
I
rebasada, no es posible suponer una râpida soluoién 
del problema del exoeso de mano de obra agrfoola que 
no de lugar a fuertes tensiones sooiales, espeoialmesi 
te si la emigraoién a pafses europeos se estabiliza.
i i o
Por otra parte, los problexoas de adaptaolén 
de los emlgrantes frenarâ est os desplazamientos, en 
particular en individu os de oierta edad.
Un desplazamiento demasiado râpido del exo^
80 de mano de obra agrfoola la tranaformarfa, por —  
otra parte, el problema rural en piano urbano, diri- 
giendo haoia las grandes oiudades una masa de traba­
jadores no oalifioada^#, que estsurfan oondenados al - 
paro; y pobreza por pobreza, la mi séria rural es mè­
nes rigurosa que la mi séria urbona#
En las oondioiones de Espafia, una agrioultu 
ra alternent e productive y teonifioada es Isrélo posible j 
prâotioamente en los regadfos. .
20.- Neoesidad de una planifioqoién toteuL de loa 
regadfos.
Las adverses oondioiones olimatolégioaa de la 
mayor parte de la Penfnsula obligan en las transform^ 
ci one s en regadfo a la realizacién de obras de eleva- 
do ooste. La neoesidad de 'brear los rfos" para su pO£ 
terior aproveohamiento haoe neoesaria la oonstruooién 
de embalses de r e gulao i én ' int e ranual, y la topograffa 
obliga a trames muertos en los o anales y a un exoesi­
vo deaarrollo de los mismos.
Aunque de las oifras que figuras en el Plan 
de Lesarrollo no puedon obtenerse oostes medios por -
heotareaa de las transf ormaoi ones en regadfo, pens^ 
ten estimar que éstos exceden en la aotualidad de - 
las 60.000 pesetas; si tenemos en ouenta que en di- 
oho Plan el ritmo medio de transf ormaoién es de —
70.000 Ha. aHo, podemos juzgar de la elevada oifra 
de inversiones que ello supone.
Por tanto, es precise evitar al maximo la 
aplioaoién inadeouada de estas inversiones.
La divisién actual de los regadfos ens de 
oompetenoia exolusiva de Obras Hidrâulioas 0 del —  
Institute Nacional de Oolonizaoién y Coordinado, lo 
que aplioa prâotioamente oriterios distintos de pr£ 
gramaoién, debe desapareoer.
La neoosidad de los regadfos nace de oons^.
\
deraoiones de tipo eoonomioo y sooial, es deoir, de 
la neoesidad de atonder a la demanda de sus product os, 
tanto por parte del meroado interior oomo exterior, y 
de resolver los problemas sooiales que el oampo tiene 
planteados, y cuya soluoién no pueden darla los otros 
seotores eoonémioos,en un plazo prudenoial, y es en - 
èl oumplimiento de estes fines en lo que debe basarse 
la planifieaoién futura. ;,'
Los esfuerzos realizados hasta ahora para lo 
grar esta planifioaoién han sido pooo efeotivos. Es, 
pués, précise realizar,,ouanto antes, oomo el Plan de
&Lesarrollo oportunamente seSala, el inventarlo de los 
resurs os hidrâulicos y de tierras existantes y evitar, 
oomo en reiteradas ocasiones ha oourrido anteriormente, 
que siempre que se ha tratado de planifioar las trans- 
formaoiones en regadfo, se haya tropezado oon la situn 
oién de heoho de que las obras ya oomprometidas y en - 
ejeouoién absorbon la tôt alidad de la oapaddad de in­
versién.
Pfoblema fundamental y urgente, en el estudio 
del inventarlo de los ro ours os hidrâulicos y de tierras 
regables, es la adoouaoién de las posibilidades hidrâu 
lio as de las distintas ouenoas, oon las de las tierras 
a transformar, teniendo en ouenta no sélo las oondioi^ 
nés intrfnseoas de los suelos, sino los restantes 
tores naturoles, sociales y eoonémioos, a fin de detejr 
minar la posibilidad y oonvenienoia de loa trasvases - 
de agua entre ouenouas distintas, para oorregir el des, 
equilibrio hidrauli oo de ciertas zonas oomo la de Le­
vante.
Este estudio, que oonsideramos bâsioo, debe -
«
realizarse urgentemente y, desde luego, antes que los 
aproveohamientos hidroelâctricos y las transformapio—  
nés en regadfo en las ouenoas propias oomprometan los
im
caudales existentes en las mismas y hagan/posible en - 
el future estes trasvases.
30.- Neoesidad de una aoolén mas Intense de oolo 
nizaoiôn en los regadfos.
Anteriormente se han menoionado las elevadas 
inversiones que las transformaoiones en regadfo supo- 
nen; es deoir, el elevado saorifioio que para el pafs,
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en su oonjunto, signifie^. Por ello, es debar del Es, 
tado el oonseguir de las mismas el maximo rendimiento, 
tanto eoonomioo oomo sooial.
La subsistenoia en las zonas de reoiente —  
transf ormaoién on regadfo de explotaoiones Inadeoua—  
das, bien por su tamaho 0 por su dispersién, y que df 
fioultan el aloanzar la maxima produotividad, ouando
no impiden prâotioamente el riego, debe desapareoer. *
\
La existenoia de formas de explotaoién, oomo 
el arrendamient0 o la aparoerfa, son incompatibles —  
oon los fines sooiales que se pretenden aloanzar.
Las medidas actuales son insufioientes para 
oorregir esos defectos- Es preoiso, por tanto, para - 
evitar un despilfarro de reoursos, que la tôt alidad - 
del area q transformar quede sujeta a una restruotuz# 
oién que debe estar basada en explotaoiones viables, 
es deoir, en aquellas que garantioen una retrlbuoién 
normal de los faotores de produooién.
El deaarrollo prévisible de los seotores —
dit)
industrial y do sorvlcios ostâ dando lugar a un traj, 
vase de poblaoién del sector agrfoola a loo otroo —  
seotores, y ésto afecta prinoipalmente a loa trabaj,^ 
dores eventualea o fijos, y a los pequefîos propieta- 
rios oon explotaoiones insufioientes que eron, al —  
mismo tiempo, asalariados* Por ello es de suponer —  
que las posibilidades de trabajo asalariado en el ~  
oampo han de verse reduoidas en plazo no exoesfvemen 
te largo, en una grai> proporoién, por lo que a las - 
razones de tipo sooial que aoonsejan la re^truotura- 
oion del oampo sobre la base de explotaoiones fami­
lières se une, a nuostro juioio, la inviabilidad que, 
en un future, prosontarân las explotaoiones basadas en 
trabajo asalariado.
%
Estimamos, puls, que, tanto por razones so-
\
oiales oomo eoonémioas, la reestruoturaoiln de las - 
zonas regables debe llevarse a oabo en explotaoiones 
de base familiar future.
£1 tamafxo de la uni dad éptima familiar futu 
ra vendra definido, por lo tanto, por coneideraoiones 
sooiales y eoonémicâs, es deoir, por un lado sera pre, 
oieo tener en ouenta la poblaoién activa agraria de - 
la zona, y, por otro, al tratar de maximizar la pro—  
duotividad de la mano de obra y del capital empleadoa.
Aun ouando estimâmes los aspeotos sooiales - 
oomo de primer rango, sin embargo ello no debe dar l]j^
- i K
.
gar a subestlmar los eoonémioos, por lo qua el estudio 
y resoluoién del problems del tamaflo optlmo de la ex- 
plotaolon familiar debe desoansar sobre ambos aspeotos.
Sn general, el tamaflo de la explotaoién ven­
dra definido por la superficie que, de acuerdo oon los 
oultivos previstos, puede atonder una f ami lia de oomp£ 
sioién media oon los majores metodos eoonémioamenta —  
aoonsejables, sin neoesidad do emplear mano de obra —  
asalariada de carâoter permanente y proourondo reducir 
al mâximo la de oaracter eventual, si ésta es précisa.
Las explotaoiones familiares résultantes no -
debenq quedar inamovibles, sino que, 'por el contrario,
deben adoptarse las medidas que permitan au posterior
♦
evoluoién y oonoentraoién, a medida que el deoarrollo
eoonémioo del pafs lo exija, me di ante un procoso de - 
seleooién espontânea entre los adjudioatarios de leis 
explotaoiones«
Debe, pues, evitarse que la unién entre el - 
oultivador y la tierra sea oxcosfvamente rfgida, pués 
ello difioulta, por una parte, la movilidad do la po­
blaoién que todo procoso do dosorrollo lleva oonsigo, 
y, por otra, la ad ope ién de las innovaoiones de la —  
téonioa agrfcola aiempre en progreso.
Para ello, dentro do osta reestruoturaoién - 
total de las zonas regables, que parmi tira aloanzar - 
de las mismas loa mâximos benefioios eoonémioos y so— 
oialee, podrân adoptarse, ouando se estime oonveniente
A ' U
formas da explotaoién real da la propiedad.
El mismo objetivo puede aloanzarse, tal vez 
de forma mas efectiva, median te la propiedad sooial 
de la tierra y la adjudicaoién de su explotaoién en 
forma individual, asooiada o mixta, de acuerdo con - 
los distintos tipos de oultivos y las oaraoterfstioos 
sooiolégioas de los futures adjudioatarios; si bien 
no deben olvidarso, en ningun oaso, los inoonvenie%^ 
tes que los tipos de explotaoién mas integrada pre- 
sentan en la praotloa.
Cualquiera que soo la soluoién que se adop^  
te, se estima que mediante las ooopérâtivas u otros 
tipos de asooiacién, aun en sus formas mâs*simples, 
estas explotaoiones de base familiar seron oapaoes 
de aloanzar el grado de tecnifioaoién neoesario y - 
podrân utilizer la mâquina adecuada, aun la de gran 
rendimiento.
Es évidente que ouanto oo ha Indioado so­
bre la neoesidad do una aocién mao intense de colo­
nized én en los nue^OG regadfos, es de aplioaoién a
f'
los existentes en la aotualidad.
' i' .
Fara ello serfa preoiso un oonooimiento —  
mâs exacto da su situacién real y caracterfsticas - 
de sus explotaoiones que, en parte, podrfa obtener­
se, suponemos, del anâlisis de los datos originales 
del Censo Agrario, a fin de poder realizar una plan^ 
f ioaoi én de los regadfos actuales, que permitiera —
obtener de elloe una intensificaoiôn de los oultivos 
existentes y una mayor adeouaoién de los mismos a las 
demandas actuales y futuras, a fin de oonseguir de —  
los mismoa la maxima rentabilidad desde el punto de - 
vista naoional.
4Û.- NeoesidEid de integrar vertioeuLmente las tranc 
formacionos en regadfo.
El râpido oreoimiento I ouando menos, en oom- 
paracién oon epooas anteriorea, de los regadfos on —  
loa ultimes arlos ha puesto do manifiesto nuevas difi­
oultades en la maduracion do los mismos, en especial 
ouando estas transf ormaoi ones lo son de giwides super 
fioiea y en areas on las ouales el oultivo en regadfo 
es una novedad. ^
El elevado ooste de los regadfos en Espaha - 
obliga a que, para que esten économieamente justifiog 
dos, aloanoen un alto grado de intensidad de oultivo. 
Eato exige, por una parte, un estudio detallado de las 
previsiones de la demanda futura de los produotos a -
I
cultiver, y, de otra, dotar a lou re,$adfos de las fa- 
oilidadûs de oomoroializaoiéu y de las instaluoipnes 
industriales neoesarias para aloanzar dioho nivel.
Dadas las difioultades que estas acoiones, — 
oomercializaoiôn e industrializaoién agrarias presen- 
tan para ser ejeoutadas por la inioiativa privada, oo 
mo se ha indioado on la parte dedicada al estudio de
u t
la estruotura de nuostroe regadioa, y la oonvenlenola 
de Inorementar las rentas de les oultivadores y disml 
nuir las dlfioultades de la oontrataolôn de mate ri as 
primas a^rücolas» estimaraos que estas acoiones deben 
ser Impulsadas fuertemonte por el Batado» llevando a 
oabo 6ate las xnstalaoiones neoeaarlas y oediéndolas 
para su explotaoiôn a las agrupaolones de oultivado­
res.
5*.- Ooasideraoiôn final.
En definitlva, ouanto se ha venido exponion- 
do sobre la importanoia, ovoluoiôn, estructura y pro- 
gramaoiôn de los regadios en Espaha nos lleva a la sjL 
guiente oonsideraoion finals
«
La importanoia del sector dontro de la agri­
culture en Espafla, exige un oonocmlonto mas profundo 
de la situaoion actual del mismo, a fin de obtener de 
él, mediante las medidas adeouadas, su màximo rend!—  
miento eoonomioo, desde el punto de vieta social o n& 
oional.
En ouanto a las futuran transfcrmaciones en 
regadiOf los fines econôiaicos y sociales que estas de^  
ben cumplir y les elevades inverslones que exigent hg 
cen neceaario que la programaoiôn de las miemas se —  
realice de una forma mas integrada# que permita aie %  
zar oon dichas transformaciones la maxima efioaoia y 
en el mas breve tiempo posible.
DIRECTRICES DE LA ACTUAL PDLITICA AGRARIA
Cl aPio 1936 marco ol termina da una atapa en la que quedaron 
plantsadoe una aerle de problomas de caracter social, economico y politico. 
En dicha focha sa habian ya iniciado unas actuaciones polfticas (Polftica — 
Hldraulica, Roforma Agraria, Fomonto do determinodas produocionbs, Problo—— 
mas do excodontos, etc.) quo so iran dosarrollando a lo largo de los ulti­
mas treinta aHos;
Desde 1940 la economïa espaHola ha experimentado diverses etapas 
(guorra extorior, autarquxa, bloquoo, incorporacion atenuada a Organismes - 
Intornacionalos, liboralizaclon oconomico, etc.). En un principio la recons^ 
truccion nacional obligo al Estado a asumir funcionos directives en la oco- 
nomfa y a contrôler las produccionos. So croan un conjunto do institucionos 
quo, bien con su configuracion inicial o con nuovas orientacionea, se con—  
vortiran con el tiompo en instrumentes importantes del desarrollo economico 
espaMol. /
\
Las disposicionos y modidas do caracter agrorio rosponden en —  
cierto sentido a la contingoncia del moments, si bion todos responden a unes 
principles comunes, aun cuando su desarrollo sufra como consecuenciaa do —  
las diferentes etapas por las que atraviesa el pafs dilacionos o rotrasos#
Do forma progrosiva oo controlan las produccionos agrariaa, se — 
croan diapositives para promovor la reforma de las ostructuras agrarias, se 
fomontan doterminadas producciohos (trigo, algodon, romolacha, tabaoo) y, — 
como consocuencia de ollo, dosestimulan otras (coroales, pionso, acoite, gta 
nado, etc#)# i
En 1950—1951 so superan los dificultados do abastpcimionto y las 
modidas Intorventoras dan pose a otras do fomonto o impulsé. En 1959 sa —  
abro la etapa do ostabilizacion oconomica y do croacion do réserva do divi­
sas, fundamontalmente como consocuencia dol desarrollo espoctacular dol tu— 
rismo. Al programar la ostabilizacion so buaca tambion sonear la situacion 
oconomica con caracter inmodiato para parmitir un lanzamiento de la ocono—  
mfa sobre bases mas solidgs.
Las idaas quo sobro ol dosarrollo economico proliferan en Europa 
a partir dol tormina do la primora guorra mundial van abriendoso paso on —  
nuQstro pafa, dondo tiono gran Influoncia ol informa redactado en los aRos- 
1961/1962 por ol Banco Mundial, En Fobroro da 1962 so croa el Comisariado— 
del Plan do Dosarrollo Economico y Social quo olaborara, mediante la ayuda- 
de Comisionos, Gabinetos y Comitos, ol documente por el que so ha orientado 
la polftica oconomica on ol ultimo cuatrionio.
Tan largo porfodo do tiompo, circunstancias tan distintas y la - 
ovolucion natural coàncidonto con un acentuado progress tecnico y el dosa—  
rrolb economics, haca dificil cuvlquior intento do sistomatizacion de las - 
modidas de polftica agraria adoptadas, Sin embargo, para 8i3tematizar,ea—  
tablocaremos los siguiontos grupos do disposicionos y actividadoss
1® Molor utllizacion do loo rocursos naturaloo:
So incluycn todas las modidas quo pretonden cootribuir a vencor- 
los obstaculos dorivados dol factor dolimitativo agua, y de la existencia - 
do una sorie de zonas y comarcas en donde los problèmes de erosion y cfssfo- 
restacion puedon tratar do ovitarso,
3o incluyan los programas y Pianos Genorales do Obres Hidrauli—  
cas y de Consorvacion do cuoncas alimontadoras de embalses. Las Leyes de - 
Grandes Zonas (1939) y de Colonizacion y Distribucion do la Propiedad (1949) 
para la mojor utilizacion del riogo. Las do Repoblacion Fornstal con la — . 
croacion del Patrimonio (1941) y las disposicionos sobre ropoblacion con *— 
olivar, viRedo, almendros, otc* (1951), asf como la do Consorvacion do Suo- 
los (1955), Po ultimo, las aprobatorias do los Planes intégrales Bada—  
Joa, Jaen, Tierra de Campos, otc, . '
■ I
2B Reforma de las ostructuras aorarias v dol regimon do tononcia*
Se incluyo ol conjunto de disposicionos que puoden former parte-
de un cuorpo legal sobre roforma do las ostructuras agrarias# No decimoo —
roforma agraria ya quo esta oxprooion tiono un mayor onfasis doade ol punto 
de vista do la rodistribucion de la propiodod quo las modidas adoptadas en—
nueatro pafs a esta respecto. Con eato caracter aa cambia el aigno de la- 
reforma agraria do la opublica hacia una roforma economics y social de la- 
tiorra, dando, por otra parte, un mayor enfasis dsntro da la polftica de *- 
riogos nacida en la epoca precedents, al probloma social (polftica de Colo­
nizacion) ,
Podrfan incluirso dontro do oste grupo todas las medidas relati­
ves a la defense do poquaRos qrrandatarios (Loyos de 1940, 194?", 1954 y —  
1959), las adquisicionos por oferta voluntaria (1942) y las expropiacionos- 
on razon do intoros social (1946), la Ley do Colonizacion y distribucion do 
le propiedad en zonas rogablos (2949), la de Concentracion Parcelaria (1952) 
y la de Ordonacion Rural (1968).
3® Mo.fora indlvidualizada dn la omprnsa agraria;
So incluyen aquollas modidas y disposicionos que pretondon la rjs 
forma do las explotacionos existonbes por vfa de estfmulos, de impulsos o - 
por la configuracion do nuovos dorechos do caractor privado. En este sont! 
do 80 incluyen la do Colonizacion do Intoroa Local (1946), lo polftica,cro- 
diticia oriontada primoro por ol So^vicio y dospuos por el Oanco do Crodito . 
Agrfcola; La Loy do Explotacionos Agrarias EJamplaros y Calificadas (1952)î 
los do Fincas Manifiostamonto (ïiojorabloo (1953 y 1962); las quo fomontan - 
la croacion do una agricultura do caracter asociativo: Cooperatives @1942),
Grupos Sindicales (1941), Asociacionos Triguoras (1963).
4® Tocnificncion do la Anricultura v dnl Agricultort
Se incluyon on oato ^pfgrnfo todo ol conjunto do disposicionos y
^  *
do modidas que se han tornado on ordnn a favorocer lo invoetigocion on la —  
agricultura y la capacitocinn dol agricultor. Son los mndidas quo ontrarfan 
en el trinomio: "Investigation, EnsoFîanza y Extension Agraria"; Institute- 
de Investigaciones Ciontfficas; Agronomicas; Forestalos y de,Biologfa Ani­
mal; Escuelas Profosionalos de Capataces Agrfcolas (l95l); Sorvicio de Ex­
tension Agraria (1958); Programs do Promocion Profesional Obrora, etc.
yl(2Z
5® Producclon# procloa y comsrclalizacion;
La variacian conyuntural quo ha atraveoado la agricultura oapaR^o 
la on tan larga etapa ha dotorminado la croacion de un gran numoro de Orga­
nismes quo han tratado do regular, contrôler e impulsar doterminadas produjc 
cionos. En primor lugar ol Sorvicio Nacional dol Trigo, convertido ultima- 
monto on Servicio Nacional do Coroaloo; Comisarfa Nacional do Abastecimion- 
tos y Transportes; ol Institute Nacional do Fibres Textiles; el Sorvicio N^ 
cional do Cultivo y Formentecion dol Tabaco; Almaconos roguladoros do Acoi­
te; CampaRa do Rogularizacion do Procios, para una gran parto do las produc 
cionos espaRolas; Action Concoriade pore la Mojora Ganadoro; Industrialize 
cion do productos agrarias; Localizacion Preforente industrial y por ultimo 
la creacion dol F.O.R.P.A,
6® Trabo.lo v Senurldad Social;
So incluyon todas las modidas rolativas a las Roglamontacioncs — 
de Trabajo (1942); Convonios Coloctivos Sindicales (1958); Salarie Minime
(1967) y Soguridad Social Agraria (subsidies familières, enfsrmedody vejez, 
etc.). ^
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- ; - BREVE ANALISIS DEL FORPPAi
A) Exposicl6n
El 19 de noviembre da 1964, en la reuni6n de la Comi^  
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econdmicos se anuri 
ciaba la creacidn del Fondo de Ordenaci6n y Regulaciôn de 
Productos y Precios Agrarios (FORPPA), cuyo objetivo princJL 
pal seria contener el alza de los precios, y a la vez lograr 
precios remuneradores para el agricultor.
En el mes de mayo del aflo 1967 se eleva a las Cortes 
el proyecto de Ley que créa este nuevo Organisme, quedando 
pendiente de tramitacion al extinguirse la legislatura an, 
terior. La Presidencia de las Cortes ha acordado, el 8 de 
enero de 1968, que se publique nuevamente el proyecto de Ley 
sobre creaciôn del FORPPA, indicando la necesidad de dar uni^  
dad y coherencia a la politica dô ordenaciôn de los mercados 
agrarios, la de integrar en la formulaciôn de la misma a 
aquellos sectores intereâados que han de participer en su 
ejecuciôn y, en particular, la de arbitrer los medios instru 
mentales precisos para su puesta en practice.
El FORPPA se concibe como un Organismo coordinador de 
la politica a desarrollar por los Departamentos ministeri^ 
les y Organismes oficiales compétentes acerca de la orden^ 
ci6n y estructuraciôn de los mercados y producciones agrarias 
velando siempre por la Justa y equilibrada protecciôn, tanto 
de la renta de los agricultores como del poder adquisitivo 
de los consumidores y se le configura como un fondo de medios 
instrumentales, de caracter econômico principalmente, desti 
nados a ser puestos a disposiciôn de las entidades interm^ 
dias, a través de las cualës se canalicen espontâneamente 
el libre Juego de las fuerzas del mercado.
En su aspecto formai, el FORPPA se constituye como 
ôrgano de la Administraciôn del Estado, en el Ministerio 
de Agricultura, y con dependencia técnica de este Departa 
mento y del Ministerio de Comercio, y estarâ integrado por 
el Présidente, el Consejo de Direcciôn, el Comité de Gestiôn 
Financière y el Secretario General.
El Présidente del Consejo de Direcciôn sera nombrado 
por Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios de Agr,i 
culture y Comercio. El nombramiento de Secretario General, 
que lo sera a su vez d^l Consejo de Direcciôn, corresponde 
a los Ministros de Agricultura y Comercio, a propuesta del 
Présidente.
Forman parte del Consejo de Direcciôn, ademâs del Pr^ 
sidente y el Secretario General, très représentantes de los 
Ministerios de Agricultura y très del de Comercio, y uno del 
Ministerio de Industrie, con cargo, todos ellos, de Directo, 
res Générales de los respectivos Departamentos, y un repr^ 
sentante de la Comisaria del Plan de Desarrollo. *
La Organizaciôn Sindical designarâ, por su parte, a 
cuatro représentantes de los productores agrarios, uno de 
los cuales deberâ ser el Présidente de la Hermahdad Sindical 
Nacional de Labradores y Ganaderos, a un représentante del 
comercio y a otro de la industrie transformadora de produc^ 
tos agrarios, y a dos del grupo de consumidores. Formera 
parte, asimismo, del Consejo un représentante del Consejo 
Superior de las Camaras Oficiales de Comercio, Industrie y
■I
Navegaciôn de Espafia. ^
También formeran parte del Consejo, con voz pero si 
voto, el Director del Comité de Gestiôn Financière y el In 
terventor-Delegado del Interventor General de la Administra 
ciôn del Estado.
Son funciones del Consejo, entre otras, las siguientes:
lû — Proponer al Gobierno las lineas générales de la 
politica de precios agrarios sobre la base de los estudios 
e informes elaborados por los Organismos compétentes, con 
el fin de estableccr una estructura ordenada de los raismos, 
asi como los precios, ya scan màximos, minimos o de garan­
tie, teniendo en cuenta la defense del poder adquisitivo 
del consumidor y la renta de los agricultores.
2Q — Prep oner al Gobierno la ordenacion del regimen 
de derechos reguladore"- y de los dorechos arancelarios a la 
importaciôn de productos agrarios.
3û — Proponer al Gobierno el regimen do normalireeiCn 
y comercializacion do los productos agrarios, asi ccv.o 1... 
actuaciôn en los mercados, a fin de procurer su cquilibrio 
y mejorar su transparencia y fluidez, por medio de la real_ 
zaciôn de operaciones consistantes fundamontalmente en : la 
compra, venta y almacenamiento, determinaciôn y financiacidr 
de contingentes de productos agrarios; la exportaciôn de ex­
cédantes y la importaciôn de los necesarios para cubrir los 
déficits prévistos en el abastecimiento nacional.
4Q — Orienter la actividad e instar la constituciôn 
de entidades o asociacionos profesionales de caracter sindj^ 
cal que puedan colaborar con el FORPPA, asi como promociones 
de determinadas inversiones en los sectores agrario y corner, 
cial,conducentes a la readaptaciôn, de acuerdo con la evolu, 
ciôn prévisible de la demanda.
5û — Fomenter la vinculaciôn contractual entré las cm 
presas agreurias y las industriales y comerciales que trans­
fer men o comercialicen los productos de aquéllas.
6û - Vigilar la ejecuciôn de las resolugiones recaidas 
sobre las propues tas del FORPPA y formuler el programa anual 
de actuaciôn de cada ejercicio y su cualificaciôn financiera.
à :IC
Seran ôrganos de estudio y asesoramiento del Consejo 
de Direcciôn los Servicios Tecnicos de los Ministerios de 
Agriculture, Hacienda y Comercio.
Las propuestas de resoluciôn del Consejo que se hayan 
de elevar al Gobierno o a la Comisiôn Delegada de Asuntos 
Econômicos, lo seràn por conducto del Ministro de Agricul­
tura, salvo si se refieren a asuntos de la competencia del 
Ministerio de Comercio, en cuyo caso se elevarâ la propue^ 
ta a través del Ministro del ramo.
La adopciôn de un acuerdo por parte del Consejo que 
entraxe gastos superiores al total de los recursos program^ 
dos,debera ser sometido a la resoluciôn del Gobierno.
Se créa, dentro del seno del FORPPA, el Comité de Ges, 
tiôn Financiera, al cual corresponde la distribuciôn de los 
recursos financieros aprobados por el Consejo de Direcciôn, 
asi como el control de los mismos.
Prevé, asimismo, el proyecto de Ley, la creaciôn^de 
entidades encargadas de la ejecuciôn de los acuerdos del 
FORPPA, cuyo nombramiento debera recaer sobre asociaciones 
profesionales de carécter sindical o en aquellos Organismos 
a los que el Gobierno reconozca el caracter de Entidad eje, 
cutiva.
b) Critica
La crisis agraria podria estar incluida en nuestro pais 
entre los problemss permanentes. Pero esta crisis secular ha 
tornado matices dramaticos, cuando el desarrollo ecohômico 
rapido del pais ha roto el cierto equilibrio a bajo nivel 
existante y ha desencadenado fuerzas, principalmente por el 
lado de la demanda, obligando a que la revoluciôn agraria se 
haya iniciado por si misma. La emigraciôn masiva del campo 
de la mano de obra, los desajustes entre oferta y demanda en 
su estructura y las consiguientes dificultades en los precios
ix r
y en el sector exterior en los dltimos aflos, son los efectos 
de abandonar al enfermo a sus propias fuerzas. ^Pero se pu^ 
de asegurar que la Ley 26/1968, de 20 de junio, por la que 
se créa y régula el FORPPA,signifique un cambio de actitud 
claro frente a los problèmes del campo 7. En todo caso, no 
supone la instrumentaciôn auténticamente nueva que el sector 
agrario y la economia del pais necesitan, no solo en el a^
' pecto coyuntural y de ordenaciôn de mercados, sino también 
de creacién de una infraestructura humana y material para 
resolVer la crisis agrsria. El FORPPA, tal como lo présenta 
la Ley citada, résulta un Organismo que podria significar 
mucho y es posible que quede en muy poco.
De inmediato llama la atenciôn su configuraciôn un pocc 
etérea, algo asi como un segundo cielo del campo espaAol, en 
el que se conjugan, segun la Ley, competencies que afectan 
a diverses Departamentos ministeriales, funciones heterogé 
neas relacionadas con los productos agrarios y sus derivados 
y que por fijarlo en algun sitio se fija en el Ministerio 
de Agricultura, aunque dàdo su caracter hibrido privado-pu 
blico en su composiciôn y la variedad de funciones que se 
leqencomiendan, s6lo como organismo autônomo tiene sentido 
dentro del citado Departamento.
Es igualmente problemâtico que el FORPPA, tal como se 
constituye, satisfaga, como déclara el Preambulo de la Ley, 
"la necesidad de dar unidad y coherencia a la politica de 
ordenaciôn de los mercados agrarios, la de integrar en la 
formulaciôn de la misma a aquellos sectores interesàdos que 
han de participer en su ejecuciôn y, en particular, la de 
arbitrer medios instrumentales precisos para su puesta en 
practice".
La duda se justifies considerando la siguiente serie 
de interrogantes: i Los problèmes del campo derivan de que 
hasta ahora no se ha dado audiencia a los sectores intéressa
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dos en la formulaclôn de la politica agraria ?• ^Tienen 
ahora esos sectores la posibilidad clara de influir, por 
vez primera, sobre dicha politica ?. z,Los problèmes de 
ordenacion de los mercados y la marcha de los precios de 
los productos agrarios se plantean principalmente en la 
etapa productor-mayorista ? O lo que es igual y en relaciôn 
con la "equilibrada protecciôn, tanto de la renta de los 
agricultores, como del poder adquisitivo de los consumido, 
res", I no tiene ninguna influencia la comercializaciôn de^ 
de el mayorista al consumidor final, que segûn el articulo 
20, apartado I, letra e), queda fuera de la competencia del 
Fondo respecto a proponer al Gobierno lineas de actualize 
ciôn politica ?• Podriamos plantearnos mâs preguntas, pero 
con las formuladas es posible analizar a grandes lineas el 
FORPPA y sacar consecuenciàs.
En primer lugar, descarta la posibilidad de una pol^ 
tica agraria arbitrarlamente llevada hasta ahora por quien 
dispone de un conjunto de datos de la economia nacional mas 
completes que "los sectores interesados" y, en consecuencia, 
potencialmente acorde con el resto de la politica econômica 
del pais, los sindicatos ya tenian los medios para proponer 
medidas y lineas générales de actuaciôn por lo que se refie, 
re a los productores, y cabe justificadamente abrigar la 
convicciôn de que los intereses de los consumidores no encon 
trarân ahora la protecciôn sôlo por obra del représentante 
de las Asociaciones de Amas de Casa en el Consejo General 
del FORPPA, cuyos restantes 28 miembros, en principio, no 
tienen por que modificar su actitud a ests respecto por el 
mero hecho de la creaciôn del Fondo, y cabe también pensar 
que las autoridades econômicas se tomaban ya el mayor int,e 
rés por defender este poder adquisitivo, como io han demo^ 
trado reiteradamente en el curso del dltimo afto*
i2<î
En segundo lugar, la marcha de los precios pagados 
al productor agrario, y la incidencia de los productos al,i 
menticios en el coste de vida, indican que la comerciali&a 
ciôn mayorista-consumidor final influye en la marcha de los 
precios, y en el poder adquisitivo de los consumidores.
&Tiene esto en cuenta el FORPPA 7. &Dônde va a residir, pues, 
la eficacia del nuevo Organismo 7. La coordinaciôn de la p£ 
litica agraria con la politica comercial, fiscal y arancel^a 
ria es dificil que se logre a nivel inferior si es que hasta
V
ahora no se han conseguido a nivel de Gobierno, mas aun sien, 
do este el que en definitive ha de fijar los programas de 
actuaciôn del FORPPA, aunque sea a propuesta de este.
Si ahadimos que la actuaciôn del nuevo Organismo ha de 
discurrir a través de las entidades ejecutivas y que no esta 
previsto que cuente con medios propios de estudio ni ejecu­
ciôn, el âmbito de eficacia se reduce a canalizar unos fondos 
de muy divcrso origen hacia esas entidades y a fiscalizarlas 
en su actuaciôn "en cuanto a las actividades de su competeri 
cia".
Mas bien parece que se ha organizado un mecanismo exce, 
sivamente complicado para una finalidad que, en ultima in,s 
tancia, puede limitarse a centralizar la actuaciôn financiera 
de una serie de organismos interventores en los mercados de 
productos agrarios que funcionan ya y que tienen una impor^ 
tancia secundaria cômparados con la Comisaria General de 
Abastecimientos y Transportes,y el Servicio Nacional de 
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A lo largo do la exposiciôn anterior hemos pues to de r,e 
lieve la importancia que tiene el hecho de buscar nuevas estrue 
turas al campo espanol, incluso esbozamos que esta nueva posibi 
lidad de ostructuras podriamos muy bien llamarla bajo el nombre 
de nueva reforma agraria. Pues bien, dentro de esta nueva estru 
tura del campo ocupan un lugar preferente la creaciôn,en nuestr 
pais, de EMPRESAS AGRICOLAS.
Hasta hoy podemos decir casi sin error que es éste un 
tulo inôdito dentro de la agricultura espaAola, pero deberaos 
procurer que no sea asi en el futuro si no quereraos perdor toda 
capacidad competitive.
No vamos a desarrollar en estas paginas la idea o concept 
de lo que debe ser una empresa; tampoco intentauremos dar un con 
cepto econômico de esta ni pasar a desarrollar conceptos socip_ 
les sobre la empresa, ni mucho mènes discutir sobre si es bueno
0 malo el hecho de tener empresas. Todo esto y mucho mâs lo de. 
jamos de lado en pro de una mayor capacidad de exposiciôn. Para 
nosotros, resumiendo, es absolutamente imprescindible reorganj^ 
zar el campo con un sentido empresarial.
Aceptamos de antemano que haya nôcleos, incluso sectores, 
que no sean partidarios de la idea de la empresa por considerar 
que nuestro pals deberla entrar dentro de una concepciôn de la 
economia netamente socialiste, donde por definiciôn, segun ello
01 concepto netamente capitaliste de empresa deberâ desaparecor 
para dar lugar a otros conceptos, en su opiniôn mâs idôneos con 
las necesidades del pueblo espanol. Los dejamos de lado, no 
porque no nos pareaca interesante discutir a nivel nacional osa 
posibilidad sino, ünica y exclu sivamente porque no somos part,! 
darios de esos sistemas econômicos y porque en el fondo nos par 
ce un tanto utôpico pensar que en un futuro habrâ un nueloo de 
personas capaces de hacernos pasar de un sistema capitalista
con todas sus condicionantes, ligaduras, compromisos y ganari 
cias a otro donde por principio se produciria un auténtico 
frenazo economico, una segura pérdida de velocidad en el desarro, 
llo nacional, y donde muy probablemente ni tan siquiera la masa 
produc tor a espafiola estaria dispuesta a pechar con los énormes 
sacrificios que este intento, utôpico por no titular de suici^ 
da, pudiera acarrearles.
No vamos, pues, a desarrollar todas estas opciones por 
considerar que ya estan tomadas para bien o para mal de nuestra 
sociedad y de nuestro sistema socio-econômico. A nosotros, pues, 
no nos queda mâs que intentar mejorar al màximo este sistema 
econômico donde nos encontramos inmersos, y una forma de hacejr 
lo, en lo que al campo se refiere, es mediante la creaciôn de
una auténtica mentalidad empresarial en los agricultores y m_3
diante la coordenaciôn y concentraciôn de intereses, a fin de 
lograr disminuir los costes, producir mâs y mejor y asi aumcntar 
nuestra capacidad competitive. Otra cosa serâ luego la de ver 
la forma en que mediante un auténtico sistema tributario pronro­
si vo loqremos una auténtica politica de rentas que permita solu- 
cionar los problemas sociales de nuestra patria, aumentando la 
iqaaldad de oportunidades y disminuyendo las diferencias socia­
les.
En pro, pues, de esta restricciôn expositiva que nos im 
ponemo5,pensamos solamente cehirnos en este apartado a cuatro 
puntos,que consideramos importantes para el futuro empresario 
agricole; estos son:
I - EL CAMPO PRECISA JETES DE EMPRESA.
II - EL EMPRESARIO AGRICOLA Y LA ADOPCION DE DECISIONES.
III - ESTRUCTURA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA.
IV - BALANCE DE EXPLOTACION DE UNA EMPRESA AGRICOLA.
Finalmente, no puedo menos de ceder a la tentaciôn de 
expresar mi pensamiento, aun a fuer de saber que bastantes no 
estarân de acuerdo con él. En mi concepciôn de la empresa agri
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cola se debe por todos los medios evitar el mimetismo entre 
esta idea y la idea estereotipada que tenemos de la empresa 
industrial. Debemos desterrar este error, pues en el campo to^  
do es tan distinto de la urbe que podriamos fracasar rotund^ 
mente.
La empresa agricola moderna no necesita por fuersa estar 
por completo bajo el total dominio de un solo dueno; tampoco 
debe olvidarse de aplicar las ideas de la cogestidn. Es, a nuojq 
tro entender, la empresa agricola, un concepto socioeconomico 
que vuela n^ âs alto do las barreras actuales y en la que una idc 
cooperativista esta inmersa. Es un cuerpo futuro del campo 
flol, que estarâ engendrado por todo lo que de social tiene la 
concepciôn cooperativista y por otro lado por todo lo modorna^ 
mente practice que a la hora de producir y hacer numéros tienen 
las modernas direcciones de empresa y Sociedades Anônimas.
La necesariedad de esta mente empresarial en el campo 
pafiol se manifiesta no sôlo para producir o vender, sino aunque 
sôlo sea para saber que dinero estâmes invirtiendo y dejar de 
lado ol concepto de que el campo se puede dirigir contablemente 
con las cuentas de la abuela, pues de esa forma no sabremos nuii 
ca calibrar las inversiones, ni podremos planificar, ni cualqui 
otra cosa necesaria para hacer avanzar a nuestro campo.
Finalmente, el campo espaflol deberâ hacer desaparecer a 
las empresas marginales, entendiendo por taies no a las de p_e
quema dimcnsiôn sino a su rendimiento por individuo y hectares.
• %.
En realidad oste cierro de las empresas marginales ya se esta
logrando a incluso a un ritmo mâs râpido que en la industrie,
pues en el fondo una de las consecuenciàs del éxodo rural no
trae ni mâs ni menos que un fiel reflojo del cierre de estas
llamadas empresas marginales, ya que el 40 % de los que se mar^
chan del campo no son trabajadores sino propietarios de terrene
Haciendo un breve inciso dentro de la idea de empresa agr 
cola diremos que si queremos aumentar la capacidad competitive 
de nuestra agricultura hemos de lograr antes llegar al tanto
por ciento de poblaciôn agricole ôptima. La disminuciôn de esa 
poblaciôn es una de las condiciones mâs elementales de la pro^  
ductividad agraria en nuestro pais. Este serâ lôgicamente el 
futuro del campo y el efecto principal de la mecanizaciôn de 
todo el sector agropecuario.
EL CAMPO PRECISA JEFES DE EMPRESA
La coyuntura que actualmente ofrece el desarrollo de la 
actividad agricola nos hace pensar, frente a la pasividad caxac 
teristica de algunas explotaciones, lo que sigue:
"Tanto peor si se sigue el camino resbaladizo de los incon^ 
cientes y algunas veces el de los locos; el porvenir de la agrj^  
cultura es de los que sepan adapterse o innovarse".
Este criterio parecerâ utopico a quienes miran la agricuj^ 
tura como una actividad de tradiciôn y nada técnica, pero los 
agricultores cuidadosos de permanecer a la cabeza del progreso 
y preocupados por regentar sis explotaciones con eficacia perc_i 
ben con mayor o menor claridad que los prôximos diez ahos super 
ran aün en mucho a los pasados en ritmo de renovaciôn.
Con vistas a estos cambios, las organizaciones agricolas 
eficientes de muchos paises se esfuerzan en ir orientandose h_a 
cia la no lejana fecha de 1975, fijando objetivos precisos y 
estableciendo programas de trabajo riguroso. No se trata de d£ 
finir una nueva politica agricola, sino de cambiar las actuales 
explotaciones en verdaderas empresas, para soportar una comp^ 
tencia que cada vez sera mâs viva.
Para mejorar el nivel de vida de la poblaciôn campesina, 
cuentan en primer lugar con ellos mismos, estimando que el aumer\ 
to de sus rentas dépende del de los rendimientos de sus tierras, 
de la reducciôn de costes de producciôn, de la mejora de la c^ 
lidad de los productos y de la mayor productividad del trabajo.
Tarda on llegar la empresa agraria
Por desgracia, este estado de ânimo no esta aün extendido 
entre la masa de nuestros agricultores. Sin embargo, existen 
organizaciones agricoles eficientes en muchos paises, de las 
que es ejemplo el Centro de Estudios Tecnicos Agricoles de 
Francia, dispuestas a innover sus explotaciones âun corriendo 
riesgoa y colocândose en vanguardia de la revoluciôn técnica
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de la agricultura de aquel pals en los ûltimos ahos. Y los que 
siguen estas directrices pueden a veces pasar por inconscientes 
o locos, maxime teniendo en cuenta que los que se lanzan a este 
tipo de experiencias de explotaciôn o al ensayo de nuevos méto- 
dos de producciôn son los que han demostrado que es posible h^ 
cer descender los precios de venta.
Pero el espiritu de innovaciôn, falto de voluntad o de m_e 
dios, no es en agricultura escoger el mejor partido. Prueba de 
ello se tiene comparando triunfos alcanzados en sectores prodU£ 
tivos de nuestra agriculture, especialmente en el de cereales, 
con los obtenidos en Francia, Belgica u Holanda y observando 
que nuestros buenos rendimientos medios son inferiores a los de 
estos paises. E igual que con los cereales ocurre con la leche, 
las patatas, etc.
El retraso en adquirir el caracter empresarial que précisa 
la agricultura quizâ no sea un hecho en la totalidad de las qx 
plotaciones, pero si en una gran mayoria y ello constituye un 
handicap en la competencia de nuestra producciôn agricola, tan 
to en los mercados europeos como en los extracontinentales. E_s 
ta es la razôn de que los pequelos islotes de progreso que pr£ 
sentan algunas regiones espaholas aisladamente, se resienten en 
cambio de la pasividad que présenta la masa o conjunto de expl£ 
taciones en ellas encuadradas, aunque contribuyan a sacudirla.
Estimulo para otras explotaciones
Es indudable que quince o veinte explotaciones de una r£ 
giôn agricola, deseosas de progreso tecnico y eficacia econôm£ 
ca, pueden variar el panorama con los resultados de sus exprieri 
cias de producciôn y gestiôn y servir de modelo para las refo£ 
mas de las restantes explotaciones. El trabajo en equipo, co£ 
tumbre a la que se llega a través del espiritu empresarial, pe£ 
mite repartir los riesgos de innovaciôn, asegurando los servi 
cios de ingenieros y tecnicos compétentes.
APero estos rasgos no son los ûnicos medios de salvar las 
contrariedades y contratiempos que impone el medio que le rodea* 
Para realizar inversiones colectivas, levantar mercados importai} 
tes, pasar contratos de aprovisionamiento con industries de tran 
formaciôn, es precise a menudo pasar de las dimensiones de pequc 
has agrupaciones cooperatives, para llegar a entidades empresari 
les integradas por un gran numéro de explotaciones.
La importanoia del medio que rodea a todo afân de renova- 
ci6n se percibe generalmente en forma defectuosa. En la economia 
industrial moderna, la expansiôn agricola de una regiôn esta 
subordinada a la expansiôn general. El desarrollo industrial des 
congestiona a la agricultura, ofreciendo empleo a todos los que 
por falta de gusto, de medios o de ardor no quieren embarcarse 
en lo que podriamos denominar "aventura agricola". Permite la 
industrializaciôn a los agricultores dinamicos, absorbiendo a 
los productores marginales, extendiendo sus actividades e intje 
grândose en la economia general
No ha de ser rapido el progreso
El realismo de los agricultores animados a integrarse en 
agrupaciones empresariales para desarrollar sus explotaciones, 
aunque parezca raro, no cuenta con el beneplâcito de todo el 
mundo. Se les opone el reparo de trabajar en circuito cerrado 
en su propio bénéficié, sin éxito ni resultados positives para 
otros. Si estas agrupaciones admiten que su creaciôn no trata 
de encontrar la soliuci&n de conjunto que demanda la agricultura, 
pero si’ do buscar medios de ayudar a los agricultores da hoy 
dia que quieren seguir siendo agricultores del mahana, no cabe 
duda de que sus estudios y realizaciones contribuirân al progr£ 
ma de desarrollo de la masa agricola en que se encuentran inse£ 
tos. El progreso, indudablemente, serâ lento, ya que la facultad 
de adaptaciôn y el don de la iniciativa no son condiciones cornu
nés a todos los agricultores, pero seguro en sus avances.
Ha llegado por tanto el momento de que se sienta como u£ 
gente la necesidad de que el agricultor se transforme en jefe 
de empresa y que el impulse de agrupaciones agricoles empresa, 
riales en las diverses zonas se sitüe en piano primordial de 
acciôn, con la paralela cooperaciôn técnica y formaciôn profe, 
sional exigidas por el momento.
- • EL EMPRESARIO AGRICOLA Y LA ADOPCION DE DECISIONES
La caracteristica mâs importante de nuestro empresario 
agricola es la de decidir y aceptar la responsabilidad de las 
consecuenciàs que lleva implicite el hecho de la decisiôn. En, 
tre los resultados cifrades en un plan o programa de producciôn 
y la respuesta que, en cifras también, nos présenta la realidad 
de su ejecuciôn existe una diferencia. Esta diferencia se con£ 
ce con el nombre de riosgo.
El fiesgo existe en razôn a que;
— el sujeto tiene un escaso o nulo conocimiento de algunos 
o alguno de los acontecimientos que influyen en el exito 
de su plan, o bien,
— porque el sujeto no tenga poder"para irapedir que se pro, 
duzcan estos acontecimientos.
La inseguridad es lo que caracteriza al riesgo y tiene un 
amplio margen de aplicaciôn. Puede consistir, por ejemplo, en 
el desconocimiento del momento en que el acontecimiento se ha 
de producir, o bien en el desconocimiento previo de las dimen. 
sioncs de la separaciôn entre lo planeado y la realidad# Kay 
también una diferencia en lo temporal. A pesar de las diferentes 
causas, efectos y mecanismo de actuaciôn de los riesgos, puede 
ensayarse una agrupacion de los mismos en riesgos estâticos y 
dinâmicos.
Las caracteristicas de los estâticos son las de tener un 
valor objetivo de expectative y una probabilidad determinada. 
Vienen acondicionados por acontecimientos independientes del 
tiempo. Çada aho son diàtintas las condiciones climatolôgicas, 
pero el clima es invariable. No sabcmos cômo sera la cosecha del 
aflo prôximo y sin embargo conocemos cuâl es el rendimiento medio, 
las desviaciones respecto a él y la probabilidad de que se pre, 
sente una desviaciôn determinada,
Los riesgos dinâmicos vienen condicionados por modifie^ 
ciones desconocidas e imprévisibles de las condiciones. No puede 
establecerse ningüP valor objetivo de expectative. Es estimable 
de manera altamente subjetiva. La apariciôn de nuevas técnicas
de cultivo, de nuevos inventes, de nuevas condiciones en la 
comercializaciôn de los bienes. Son condiciones solamente pr£ 
visibles hasta cierto punto y trabajar dentro de ellas supone 
hacerlo en situacion de conocimiento incomplete, de incertidum- 
bre.
Situaciones de conocimientos El estado de situaciôn del 
empresario en cuanto a conocimientos se refiere puede simplify 
carse del siguiente modo;
- Situaciôn INACTIVA: supone que el empresario conoce la 
insuficiencia de sus cooocimientos, pero estima que el 
coste de adquisicion de los mismos supera las ventajas 
que de tal perfeccionamiento puedan existir.
- Situaciôn de PENALIDAD EXTERNA: conoce lo insuficiente 
y poco adecuado de su informaciôn y situaciôn, pero e£ 
tima que no puede mejoraria en razôn al peso de las cir, 
cunstancias exteriores.
- Situaciôn de RIESGO SUBJETIVO; Sus conocimientos, aunque 
imperfectos, son adecuados para actuar.
- Situaciôn CIERTAMENTE SUBJETIVA: Como si el conocimientc 
fuera lo suficientemente completo para actuar con perfec 
to conocimiento.
En las decisiones de producir, late una consideraciôn de 
evitaciôn, atenuaciôn o conocimiento de los riesgos de todo t 
po; Tecnicos (métodos de cultivo y respuestas de la producciôn); 
comerciales (sobre precios de factores y productos); avances 
tecnolôqicos (inventos); institucionales (econômicos, politicos 
y sociales).
Las cautelas sobre riesgos con vistas a la protecciôn de 
los mismos son numerosas; entre otras podemos sehalar;
1# Contra riesgos en el interior de la empresa 
-relativos a la disminuciôn de capacidad.
-relatives a las producciones (condiciones anormales).
2. Contra riesgos exteriores (precios, calidades del mer, 
cado).
3. Diversificaciôn de producciones.
4. Elasticidad y flexibilidad de las producciones.
Una Cadena clâsica de tipos de decisiones en relaciôn con 
nuestro empresario es la siguiente:
À H
Decisiones sobre:
a) La clase de productos a producir.
b) La dimenslôn de la actividad o actividades.
c) La forma o metodologia de producciôn.
Es en el conjunto de respuestas à cada uno de los grupos 
de decisiones en lo que se basan los diferentes tipos de gestiôn 
(técnica, comerciali, etc.) Cada una de ellas participa en casi 
todas las fases del proceso de decisiôn anterior.
Productividad: concepto tecnico, ahorro de medios, materia, 
les de cantidades de factor (volumenes fisicos de empleo de m£ 
dios). Se refiere a explotaciôn.
Economicidad: Con unos medios determinados conseguir la 
mayor P.F.A. posible; implica una posibi^lidad de opciôn, de 
selecciôn y de sustituciones alternatives. Envuelve una optima, 
ciôn de costes para el hallazgo de los mâs favorables para un 
producto dado o una producciôn determinada. Presupone el esta, 
blecimiento de los mâs favorables.
« Gastos efectivos efectuados
Economicidad - Ga's't'o's" mà's' 'f aVorabïes —
Gastos efectivos-G. favorables»desviaciôn econ.
Es dato que pertenece a la técnica de organizaciôn y no 
incluye comercializaciôn. '
Rentabilidad -
La rentabilidad puede bajar (por precios desfavorables) 
y sin embargo la economicidad puede incrementarse por importan, 
te raciortalizaciôn.
Los soportes de la gestiôn tienen como fundamentaciôn su, 
puestos de teorla econômica en los casos de conocimiento completo 
(anâlisis marginal) y técnicas operatives.
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I' i ' Z.A PROGRAl^iClUk KCOKO&ilFA. KK U  AGRICULTURA. ^
■ .
’ ., CAraoteristioRo sixigularee de la agricultura como aotivi * - » .
dad econômica.
la eingularidad de la actividad agraria viene puee 
ta de relieve cuando ee analizan 1o& condicionantes am- 
bientaloa, ffaiooa, bidlôgiooa, eoonômicoa, juridlooa, - 
. etc., que la detorminan. ,
Ea indudable quo primera nota auatantiva de ea- 
ta actividad ea au eat re o ha vinculaciôn el medio natural.
Bate puede alt era r loa p^anea del emproeario agrario y - 
condicionar definitivamente loa medioa de producciôn. S£ 
gdn aea el medio, la ditLenaiôn y el tipo de empreaa agra 
rla han de variar, e igualmente ampila morfologia de 
», eate medic determine una variedad muy rica en la locali- 
zaciôn de *^bo diatintaa agricultures.
Tratdndoee de una actividad referida a las riquezaa
oonstituidae en el reiro vegetal y en el reino animal, -
, * . ■
el oardoter biolôgioo,dé los element os que entran en jue "
go OB uiio oondioionante singulnr y definitive. El empre­
sario agricola ve 1imitada su capacidad de decisiôn ante 
la iitiposibi*’idad de actuar, en termines de eficacia eco- 
nômioa, sobre os oie"' os biolôgicos en general. El oard£ 
ter biolôgioo de ^a producciôn agraria hace que su nivel 
sea muy estacional y que su regulaciôn sea imposible, --
.Iki
i.oomo tambifa 1o ea el heoer eatlmaoioaea enticipaâas de 
un olerto valor, ya que eeta proâuooidn varia Hiuoho de 
un aAo a otro, oomo coneecuenoia de laa ooadioioaee me- 
tereoT&Gloaa, de inoideaolaa de laa eafermedadea, de 
lao p^agaa, etc, Por otra parte, y dentro del juego de 
*'aa fuerzaa que oonfl&uraa la dindmica de la eoonomfa - 
del merondo, njuatar rdpidamente la oferta a lae varia- 
olonee de /’a dn&anda ea un lôgro muy difioll, el no impo 
Bible. K&to 0B partioularmente cierto en 1 oe caaoo de - 
108 ouitivoB arbdreoB y de otroa productoe que tienen - 
un periodo de formaoidn largo. Xa gran difioultad eetd, 
eobre todo, en intenter la reduccidn de une ooaeoha de- 
tenainnda, ya que poooa empresarioe agrarioB pueden per 
' ' mitiroe dejar la tierra ooloea durante muoho tiempo, —  
apart* de que la reocnvercidn hacia otro* cultivoe ee - 
difloil y *8 lenta. AsimiGmo, las fluotuaoionea de la - 
oferta eegdn la oûtnoidn y el aho, crean grandee proble^ 
mas a nivel de **a oomeroial izaciôn, taies oo&io probl*—  
ma8 de almaoenamiento, de finanoiaoidn, de armonizaciôn 
y ooordinaoidn de la dietribuoidn, eto. (5).
A hivel de la propiedad de la tierra, y teniendo 
en ouenta que la taea de creoimiento demogrdfioo ee su­
perior en let zonae rurales que en ^ae urbanae, en 1 ce 
paleoB de eoonomia menoe désarroileda ee maniflesta la 
aparioiôn de un fenômeno que es, aeimiemo, une de.las - 
oaraoterleticae einguiaree de la aotividad eoondmioa —
agrariat la fragmentaol6nt e inoluso la atomiaaol6n de 
ta propiedad. Una buequeda raolonal de la dimension Opti­
ma de la empresa agrarla ae hace muy difloll en estae oog 
dioionea* loa aapectoa relaolonadoa oon la dimensl6n de - 
la explotaoi6ny y los problemaa derivedoa referentea a 
nifundioa y latifundioa, paroelaolon y oonoentraol6n# eto., 
ae present an aai oomo entldadea auat anti vas que oaraoterj^ 
zan la aigularidad de la eoonomia agrarla en el ouadro ge 
neral de la eoonomia naolonal. I#a freigmentaol6n de la pro 
pledad oontrlbuye a la reduool&x del nlvel de vida en el 
oampo.
En las reglones pooo desGurrolladaa ae observa, oon 
freouenola, una oonoentraolôn de la propiedad de la tierra 
ÿero, por lo general, oada flnoa esta subdlvldlda en pequ& 
fias explotaolonea al ouldado de arrendatarloa sobre quie—  
nés reoaen oasl todaa las deolslonea y oaal todoa los gaa- 
toa de la produool6n, sln reolblr praotloamente nlnguna —  
ayuda por parte de loa terratenlentea o propie tari os.
Otra oaraoteristloa de la agrloultura es su Inoapaoi 
dad para produolr meoan^amoa efloaces de ajuste a las flu£ 
tuaolones' de los meroados, y muy espeolalmente en el oaso 
tan generallzado de la empresa agrioola familiar. Cuando 
los preoloa dlsmlnuyen, Inoluso por debajo de los oostes - 
marginales, loa agrloultores no pueden oesar en la produo- 
ol6n, y menos reoonvertlrse a al mlsmos en sltuaolôn de —  
desempleo, olrounstanolas que se dan, por el contrario, en 
las aotlvldades industriales y en los serviolos (6).
Dentro de la tlpologia del meroado el seotor prlmarl^ 
ee oaraoterlza por una modalidad de oonourrenoia distinta 
de la que présenta la aotividad eoondmloa Industrial# En - 
efeoto, el grade de monopollo en los meroados de produotos 
industriales es muy elevado, ml entras que la agrloultura - 
se aoeroa mas a los modèles olâsloos de meroado de libre - 
oonourrenoia# Dos produotos agrioolas se venden por numer£ 
sislmOB pequedos empresarlos que no tienen Influenola ape- 
nas en el meroado, en tante que les produotos Industriales 
se hallan oonoentrados en pooas empresas que domlnan los - 
meroados. La agrloultura oontlnua slendo, en EspaSa, un —  
ejemplo de empresa Individual, en tante que las industries 
estan normalmente organlzadas en empresas grandes, oon las 
ventajas que esto supone.
A la vez que los agrloultores venden sus produotos - 
en un meroado de libre oonourrenoia, han de oomprar los —  
elementos neoesarlos a la empresa agrarla en un zoeroado de 
tlpo monopolista. Una de las principales razones que Indu­
ce a los Goblemos a regular loa meroados agrioolas es la 
de equlllbrar esta dlferente sltuaolAn de los meroados y - 
la inforlorldad relatlya en que se enouentran los agrioul- 
tores.
Los slstemas de oomerolallzaolân de los produotos —  
agrioolas son, Igualmente dlstlntos de los slstemas de oo 
merolallzaol6n de los produotos Industrlaies. Al contrario 
de lo que suoedé oon los empresarlos Industriales, los em­
presarlos agrioolas se ven alslados del estimulo oonstituj^ 
do por un meroado de rapide oreolmlento. Esta sltuaol6n
00 agrava muy espeolalmente por el heoho de que los meroj^ 
doe urbanos s6lamente devuelven al agrloultor una parte - 
reduolda del preolo pagado por el oonsumldor.
La difioultad general de reduolr los oostes de la - 
produool6n agrioola, oonstltuye otro aspecto oaraoteristi, 
00 de las dlferenolas existantes entre la agrloultura y - 
la Industrie. Generalmente, es Imposlble aumentar el t a %  
Ro de las explotaolonea para obtener un mayor rendlmlento 
de la poslble oapltallzaol&i de la empresa agrarla debldo 
a la falta de tlerras disponibles, espeolalmente en los - 
paises antlguos oomo el nuestro. Por el .oontrarlo, la In- 
dustrla puede oomprometerse en un prooeso de expans 16m de 
su produoolôn a oostes deoreolentes, ya que la dlmensl 6n 
6ptlma puede ser bus oada por la voluntad del empresarlo - 
oon posibllldades de 6xito, y sobre todo oon llmitaoiones 
menos graves# (?)•
Los produotos agrioolas tienen, por otra parte, una 
demanda bastante Inelastloa en tanto que los Industriales 
gosan de demandas de mayor elastloldad.
Existe tamblon una dlferenola notable, a favor de - 
la Industrie, en los aspect os roferentes a los valores —  
aRadldos. A medlda que los produotos allmentlolos que 11& 
gan al oonsumldor son objeto de una transformaoldn progrq 
sivamente perfeoolonada, la partlolpaol6n del agrloultor 
en el preolo de venta es mas reduolda, en tanto que oreoe 
la parte que corresponde a los transportes y transforma—  
oioaes industriales, ouando en definitive muohas de datas
be ser previa, mediants los oportunos analisis eoon&nioos, 
a toda aool6n planifioadora.
Tratandose de eoonomia agrarla, esta muy extendlda - 
la oplnldn de que pareoe oonvenlente partir de una estima- 
ol6n aproxlmada del produoto naoloanl que se desea y que - 
es faotlble ooneegulr y de unas primeras estlmaolones de - 
los reours08 neoesarlos para aloanzar dloha magnltud, me­
diants oomb Inaol ones de proyeotos y politisas. Ksto pareoe 
preferlble, a oomenzar sentando supuestos sobre la tasa de 
ahorro, su poroontaje disponible para la agrloultura y la 
relaol6n oapltal-produoto aplloable.
La estlmaolon de los reoursos en eoonomia agrarla —
' présenta dlfloultadea de orden superior a la estlmaolôn de 
los reoursos en otros sentores eoon6mloos# Estas dlfloult& 
des si Èltuan a nlvel de la Inversion, del oapltal olrou—  
lante, de los beneflolos Indlreotoa, de los faotores tempo 
raies, sociales, Instltuolonales y de organlsaolAn, de la 
Independenola de los proyeotos, eto#
A nlvel de la lnversl6n, apareoe un problema oaraot£ 
ristloo 'que consiste en la enorme difioultad de procéder a 
una medlolAn aproplada de la Inversion agrioola en termines 
monetarlos, espeolalemtte en los paises en vias de desarr^ 
llo. Gran parte de esta Inversion consiste, por lo general, 
en un numéro oasl Infinite de pequeRas majoras Introduol—  
das en las explotaolonea, medlante el trabajo no renumera­
de del agrloultor y de su f ami lia, oomo las obras de dren^
je, nlvelaol6n, oonstruool&i de graneros, eto# Oomo estas w 
acolones no generan presiones inflaoionistas nl, por re­
gia general, reolaman reoursos de memo de obra o de otra - 
indole a las demas formas de produooldn, la Inverel&n no - 
monetaria es partioularmente fruotifera y reduce la neoesj. 
dad de Invars!ones monetarias.
En ouanto a la utilizaol6n del oapltal, la agrloult]^ 
ra requiers espeolalmente, para aoreoentar sus produool6n, 
una gran masa de capitales circulantes. 81 la eatlmaol6n - 
de estes capitales no se tiens en ouenta oon la suflolente 
preolsldn, podria dar lugar a una *subestlmaol6n" del oapl 
tel total, que exige el desarrolla agrioola.
Es tamblén bastante oomplloada la estlmaoldn de los 
bénéficies Indirectos. En efeoto, la dlstlnol&n entre in- 
versl6n bruta y neta en agrloultura es slempre dlfioll# —  
Los gastos de fertilisantes quimloos, por ejemplo, euelen 
oonslderarso oomo provenlentes del oapltal circulante, pe- 
ro en olertos oasos tienen considerables valores residua—  
les del que se beneflolan los cultives slgulentes. La oon- 
trlbuol&n aportada por'les abonoa organicos puede ser sub- 
estlmada si se atlende unloamente a su efeoto Inmedlato y 
no a su efeoto aoumulatlvo sobre la estruotura del suelo y 
au fertllldàd.- En olertos oasos, el produoto mlamo ae —  
transforma en medlo de produce!6n, oomo auoede oon las le- 
gumlnosas, que adaden nltrdgeno al suelo, o ouando se sleg 
bra arros oomo cultive en rot aol 6n para majorer tlerras si 
oalinas#
Otra oomplloaolân se dériva del heoho de que los pro » 
yeotos, objeto de una Inversi6n determinada, Implloan un - 
periods de maduraol6n de la produooién de varies ados, para 
oiertas produooiones agrioolas. Oomo ejemplo extreme, se - 
puede oitar la forestaoién que a veoes tarda deoenlos ente 
ros en dar bénéficié mensurable. Los proyeotos de oolonlz& 
ol6n o de regadia en gran esoala tard an, generalmente, de 
diez a veinte afios en aloanzar la plenitud de su produoti- 
vidad poteholal. Los oultivos aiboreos y la ganaderia son 
tamblén ejemplos reoonooidos de periodos largos de gesta—  
oiôn. Pero el problema no es simplement e de tlempo en el - 
sentido estrloto, ya que aunque un proyeoto no produzoa el 
benefiolo esperado haata pasado un largo période de tlempo, 
ejeroe, sln embeurgo, un efeoto Indirecte sobre la produo—  
ol6n agrioola aotual. SI desarrollo raolonal de la agrloul 
tura réclama oon freouenola una oomblnaolAn en las medldeks 
a largo y a oorto plazo, lo que Implloa la estlmaol6n de - 
las neoesldades de reoursos o el empleo de las relaolones 
oapltal-produoto (9)*
SI la estlmaol6n de los reoursos para el desarrollo 
agrioola pe haoe exolusiyamente por proyeotos Indlolduales,
I
résulta un osoureolmlento del panorama de la Interdependeg^ 
ola existante entre estos proyeotos. Kl fomente de la pro- 
duool&n peouarla se relaolona, por ejemplo, oon una agrl—  ^
oui tura mlxta, haolendo poslble un nlvel mas eûLto de pro—  
duotlvldad# Un cultive alslado puede estar en relaol6n oon 
otro por juger un papel Importante en una rotaol6n. Un in-
;
genlo aasuoarero puede resultar esoasamente Xuorativo, pero 
puede permltlr un incremento considerable en la ooupaol6n 
en las Industries derlvadas. Oonvlene, por tanto, que los 
analisis de los proyeotos Indlvlduales tengan en ouenta la 
interdependenola de los mlsmos.
Otras estlmaolones de los reoursos podrlan estar es­
peolalmente vlnouladas a la preslén de los faotores socia­
les, instltuolonales y de organlzaplén.
Objetlvos générales de los planes y politloas agrioolas.
SI la flnalldad general que perslgue la planlfloaldn 
eoondmloa consiste, fundamentaimante, en promover el blen- 
estar y el progreso de la ooleotlvldad, esto se oonslgue - 
medlante una oomblnaol6n de objetlvos mas espéolflocs. Ta­
ies serlan el logro del pleno empleo, el equlllbrlo de la 
balanza de pagos, eto. Pero estos mlsmos objetlvos pueden, 
a su vez, desglosarae en otros todavla mas oonoretos. Es­
tes ultimes refiejan oon bastante fldelldad loa anterlores, 
, Entre ellos, sue le ooupar un lugar premlnente el Inoremen- 
to de la produool6n agrioola, en particular de olertos —  
produotos olave o bâoloos. Oomo mlnlmo, perslguen el haoer 
f rente a las neoesldades fundament ale s en alimentes de una 
poblaoldn oreolente y evltar las presiones Inflaolonlstas 
provooadas por una demanda Insatlsfeoha sln aoontuar por e 
elle su dependonola del exterior. Esto es partloulazmente 
olerto para les paises en vlas de desarrollo.
En lés paises industrlallzados, dinde la agrloultura
if IL
aignlfioa un seotor reduoido de la eoonomia, hay una oie£ 
ta divergenoia aparente entre los objetlvos globales . del 
desarrollo y los objetlvos espeoifloos de la politisa —  
agrioola. Esto se debe, generalmente, al deseo b^bemame;^ 
tal de reduolr la deslgualdad de rentas entre el seotor - 
agrarlo y los otros seotores de la eoonomia. En efeoto, - 
en las 6ltlmas déoadas, la expanslin agrioola en estos —  
paises, silo en oontados oasos, ha sldo un objetlvo pref& 
rente. Por el oontrarlo, en muohos oasos, se ha frenado, 
si no reduoido, su expanslint tal es el odso de los oere^ 
les en los Estados Unldos# la leohe en el Relno Unldo, el 
vino el Pranoia, eto. (10).
f-* SSTRUCTURA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA AGRIOOLA
Tomando una representaciôn contable de los capitales en 
funclonamiento en la empresa agrarla, puede aclararse cierto i 
aspectos de la empresa. Por una parte (Pasivo) quedan repr^ 
sentadas las fuentes de flnanciaciôn, origan de los medios de 
que dispone la unidad productive y por otra (Activo) la aplj^ 
caciôn econômlca que en un momento dado tienen taies fondos. 
Esta aplicabilidad de medios conforma lo que se denomlna estruc, 
tura econimlca de la empresa.
A C T I V O
. BXENES MATERIALES 
.1. INMOVILIZADO 
.1.1. PIJO PERMANENTE 
.1.1.1. Tierra
•1.1.2. Majoras (plantaciones, edlflcaclones, etc)
.1.2. FIJO NO PERMANENTE 
.1.2.1. Mobilierio mecânlco 
.1.2.2. Moblllarlo vivo (reproductoras)
.2. ALMACENES
.2.1. de materlas primas (abonos, semillas)
.2.2. de productos en curso de elaboraclôn (coséchas 
pendientes anticipes cultives)
1.2.3. de productos acabados
2. CREDITOS Y PARTICIPACIONES.
2.1. Crédites y deudores por ventas y por proveedores 
,2.2. Participaciones en otras empresas
3. METALIpO Y VALORES ‘ ,
3.1. Caja y Bancos
3.2. Efactes comerciales en cartera
4. VALORES INCORPORABLES
4.1. Patentes, marcas y good-will adqulrido a tltulo onerose; 
como contrapartida, las fuentes de flnanciaciôn constlt^ 
yen la estructura financiera. Una ordenaclôn pudlera seF 
la slgulente.
P A S I V O
*
1. AJENO EXIGIBLE
1.1. A corto plazo (efectos a pagar, a proveedores; crédites 
de campaha)
1.2. A medlo y largo plazo (crédites de flnanciaciôn püblica 
hlpotecaria o no)
2. PROPIO
2.1. Autofinanclaclôn (Capital y Réservas)
2.2. Amortizaclones
2.3. Resultados
La ordenaclôn de la estructura econômica debe tener en 
cuenta la dlstinciôn econômica entre el capital fljo y el clr, 
culante. La renovaciôn del prlmero se efectûa no por periodos 
de producciôn slno a través de un cambio de sustancla a través 
de su converslôn.en circulante por incorporaclôn paulatina a 
los cestes. Un criterlo que aun dependiendo de las caracteri^ 
tlcas de cada empresa viene slendo utlllzado para Inclulr un 
elemento en uno u otro tlpo de capital,si el perlodo normal de 
llquldaclôn del mlsmo es Igual o Inferior al perlodo de madur& 
clôn.
La estructura econômica dentro de un ejerclclo perman^ . 
ceré en cuanto a clase de elementos y dimenslôn de los mlsmos 
Inimitable entre tanto la del circulante seré variable en la 
consideraclôn temporalm en sucesivos estados. Es sobre la con 
sldecaciôn, la parte de la estructura flja sobre lo que se 
caractérisa el slstema dé producciôn seguldo en la explôtaclôn.
La'estructura financiers parte del hecho de reconocer 
la existencia de dos tipos de financiaciôn* la propia y la 
ajena. La propia se Inlcla lôgicamente, por aportaclones del 
capitaliste promoter; se adquiere, normalmente çran parte de 
la estructura flja y tamblén parte del circulante. El resto 
suele ser flnanclado por crédite prlvado y pûbllco (éste como 
crédites df provielôn).
En la temporalidad de la estructura financière hay cler^ 
tas correlaciones con la correspondiente a la de la estructura 
econômica. Y por tanto los desajustes entre valores de masa* 
patrimoniales econômicas y financières.
El exâmen de la estructura financière, desde el punto 
de vista Juridlco, nos indice el slstema de admlnlstraclôn 
seyuldo.
A: y. BALANCE DE EXPLOTACION DE UNA EMPRESA AGRARIA
(A) (ESQUEMAS PE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADOS)
(I) ESOUEMA PE INGRESOS
1.1. INGRESOS MONETARIOS
1.1.1. Ventas de productos agrarios obtenidos 
en la explôtaclôn.
. 1.1.2. Cesiôn de bienes y servicios
1. Arriendo de tlerras, pastes y rastr^
jeras
2. Alquiler de edificios
3. Alquiler de maquinaria y aperos
4. Otros prestados a terceros





1. Ventas de productos agrarios no obtje
nidos en la explôtaclôn.
2. Ventas de materlas primas
3. Ventas de bienes inventarlabiés
4. Indemnizaciones por siniestros de 
bienes amortizables asegurados
5. Varies
1.2. INGRESOS NO MONETARIOS
1.2.1. Autoconsumo de productos agrarios obtje 
nidos en la explôtaclôn
1.2.2. Pagos en especie con productos agrarios
 ^ obtenidos en la explôtaclôn
\, 1.2.3. Variàciôn de inventario
1. Productos agrarios obtenidos en la 
explôtaclôn
2. Barbechos y cosechas pendientes
3. Ganado de recria y engorde
4. Mejeras realizadas con medios propios 
de la explôtaclôn
1.2.4. Subsidies y desgravaciones
1.2.5. Otros ingresos
1. Pagos en servicios
2. Varios
(II) ESQUEMA DE GASTOS
2.1. MANO DE OBRA
2.1.1, Flja
1 Contratada
1. Salaries en metâlico
2. Seguridad Social
3. Pagos en espeçie con productos 
agrarios obtenidos en la explo 
taciôn









2.2.‘ MATER IAS PRIMAS Y PRODUCTOS
2.2.1, Cultivos





1, Compras de animales
2, Piensos y forrajes
3, Productos sanitarios
4, Varios
2.2.3, Otros gastos en materias primas
1, Carburantes y lubricantes
2, Agua
3, Energia
4, PequeAos dtiles y aperos
5. Varios
2.2.4, Compras de productos para su mercado
2,3. SERVICIOS
2.3.1. Veterinarios
2.3.2, Trabajos por terceros
2.3.3, Seguros de cosecha y ganado (récria y
2.3.4. Varios .





2.5.1. Contribucionesf Xmpuestos y otras cargas
2.5.2. Administraciôn






2.7.1. De capitales de terceros
2.7.2. De capitales propios
(III) ESQUEMA DE RESULTADOS
3.1. PRODUCTO TOTAL '
3.2. (-) REEMPLEO
3.3. PRODUCTO FINAL
(«>) Gastos de fuera de la explôtaclôn
3.4. VALOS ARADIDO BRUTO A PRECIO DE MERCADO
(«») Amortizaclones ( + ) Subvenciones
3.5. PRODUCTO NETO (-) Contribuciones e
impuestos
(*) Subvenciones 3.6. VALOR Af)ADIDO BRUTO
AL COSTE DE LOS FA£ 
V TORES
<*) Contribuciones e («») Amortizaclones
e impuestos
3.7. RENTA AGRARIA 0 VALOR A^ADIDO NETO
(-•) Mano de obra con 
tratada 
(•) Direcciôn contratada 
("») Intereses de capit^ 
les de terceros
3.6. DISPONIBILIDADES DEL 
EMPRESARIO
(•) Mano de obra fami 
liar
(#") Direcciôn familiar 
(*') Intereses de capit^ 
les propios **
(«) Mano de obra contrats^ 
da —
(-) Direcciôn contratada
(•) Mano de obra familiar 
(-) Direcciôn familiar
3.9. BENEFICIO Y RETRIBU
CION DE LOS CAPITALES 
(«») Intereses de capitales 
de terceros
3.10. BENEFICIO Y RETRIBU
CÏON DE LOS CAPITALES 
PROPIOS 




1. ESQUEMA DE INGRESOS
Los ingresos de la empresa agraria se subdividen en 
monetarios y no monetarios, segun que los mismos lo hayan 
sido o no en metâlico durante el ejercicio. Dentro del con 
cepto genérico de ingresos se agrupan tanto los que suponen 
una real entrada de dinero en la empresa, como los que no 
habiôndose aôn realizadô, oonstituyen un ingreso potencial 
en la misrka.
1.1.1. Ventas de productos agrarios obtenidos en la explo«* 
taciôn.
Es la parte de la producciôn de la empresa que se realj^ 
sa* Incluye las ventas de productos vegetales y ganaderos y 
las ventas de animales.
A f i
Puede admitirse una subdivision tan amplia como se quiera, 
a fin de abarcar con todo detalle las diverses producciones 
de la empresa que han sido vendidas en el ejercicio*
1.1.2. Cesiôn de bienes y prestaciôn de servicios
En este apartado se anotarân los posibles ingresos de 
la empresa agraria résultantes de la cesiôn a terceros de 
bienes de su propiedad o a la prestaciôn de servicios con , 
los medios de producciôn de la propia empresa.
Incluye el arriendo de tierras, siempre que éste sea 
esporédico y limitado, por lo que puede considérerse que 
taies tierras forman parte de la empresa con un fin y un pr£ 
ceso de producciôn determinados. En caso contrario, aquellas 
tierras no originarian un ingreso a la empresa, sino al pr^ 
pietario de las mismas que pudiera ser, desde luego, el em 
presario.
El arriendo de pastos, rastrojeras o montaneras suponen 
un ingreso real de la empresa, por cesiôn a terceros de una 
producciôn de la misma.
El alquiler de edificios, maquinaria y aperos entran 
tambiên en la corriente de ingresos de la empresa agraria#
La prestaciôn a terceros de taies servicios complementera 
el propio uso en la empresa de los correspondientes medios 
de producciôn. Unicamente cabria seflalar su relaciôn con la 
prestaciôn de maquinaria, que la importancia que taies ingre^ 
SOS del^an tener en relaciôn con el total de los mismos debe 
corresponder a una utilizaciôn residual en cuanto a sus P2 
sibilidades de empleo.
El capitulo de "otros prestados a terceros** abarcar à, 
por ejemplo, las prestaciones de mano de obra u otras no 
incluidas en anteriores apartados# /
f <
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1.X.3* Indemnizaciones por siniestros de productos agrarios
asegurados
Las indemnizaciones de cosechas o del ganado de recria 
y engorde siniestrados vienen a sustituir unos ingresos per 
didos, dejados de percibir. Es lôgico entonces, que formen 
parte de la corriente de ingresos de la empresa#
1.1.4# Subvenciones
Todas las que la empresa reclba en metâlico, sean en 
concepto de protecciôn a la actiVidad empresarial agraria en 
su conjunto, o de fomento de determinadas ramas productivas 
de la misma.
1.1.5. Retornos cooperatlvos
Constituyën ùn ingreso monetario de la empresa, recib^ 
do como complemento del precio real del producto entregado 
a una cooperative. Ee dice precio real, puesto que freçuen 
temente el empresario sôlo recibe a la entrega del producto 
un anticipe a cuenta, percibiendo luego conjuntamente el 
complemento del anticipe al precio real y el retorno coopj^ 
rativo.
1.1.6. Otros ingresos
Abarca cualquier tipo de ingreso monetario que la empr^ e 
sa agraria reciba y que no pueda ser incluido en ninguno de 
los apartados procedept'es. En particular, habrâ que reflejar 
aqui las ventas de productos agrarios no obtenidos en la ex 
plotaciôn —semillas compradas, por ejemplo,— y la venta de 
materias primas -abonos, gas-oil, etc.—. Suelen ser productos 
o materias sobrantes del proceso productive de la empresa, 
cuya venta ha podido dar lugar a un posible bénéficie o pâ^ 
dida respecte al precio de adquisiciôn.
Se anoteurân aqui, tambiên, las ventas de pjsqueAo mat& 
rial y aperos que no tienen un carâcter amortisable en la
empresa agrarla. Tamblén el bénéficié o pérdida résultante 
entre el valor de venta y el valor inventariado de.cualquier 
bien amortizable de la empresa.
Por concepto de indemnizaciones por siniestros de bi^ 
nés amortizables asegurados, solamente se incluirâ aqui la 
posible ganacia o pérdida que la percepciôn de la indemniz^ 
ciôn suponen frente al valor inventariado del bien amortize 
ble en cuestiôn.
1.2#1# Autoconsumo de productos agrarios obtenidos en la 
explôtaclôn
Comprends el valor, a precio de mercado, de aquellos 
productos obtenidos en la explôtaclôn que han sido consumj^ 
dos por el empresario y su familia.
1#2#2# Pagos en especie con productos agrarios obtenidos 
en la explôtaclôn
incluye los pagos salariales en especie, sean percib^ 
dos por la mano de obra contratada, fija o eventual, de la 
empresa. Los productos entregados en este concepto serén 
valorados a precio de mercado.
Este apartado puede abarcar, tamblén, pagos en especie 
que no tengan carâcter puramente salarial.
1.2.3. Variaciôn de Inventario
J* V ■
Constituye un amplio apartado de ingresos no realisados, 
que se Conviens incluirlos en el capitulo de ingresos no mo^  
netarios.
Abarca los incrementos o dismuniciones, consecuencia 
de diferencia entre los inventarlos final o inicial del ejer^ 
cicio considerado, del valor de los productos agrarios alm^ 
cenados obtenidos en la propia explôtaclôn, de los barbechos 
y cosechas pendientes{ del ganado de recria y engorde y, f 
nalmente, la variaciôn del inventario de las majoras rèal^
L-»-'
zadas con medios propios de la explotacidn, un retejado, 
una nivelacidn, por ejemplo, ^ e  en el ejercicio en que se 
realize tienen un carâcter de producciôn de la empresa.
La variaciôn de inventario de productos agrarios no 
obtenidos en la explotaciôn o de materias primas, se con 
siderarâ en el esquema de gastos para corrégir la cuantia 
de los gastos por compra de los mismos fuera de la empresa.
1.2.4# Subsidies y desgravaciones
Las entregas a fondo perdido de productos —semillas 
selectas, por ejemplo- constituye un ingreso no monetario 
de la empresa.
Una desgravaciôn de impuestos hâ de anotarse aqui co 
mo contrapartida del gasto normal que se hubiera producido 
de no habersê obtenido la desgravaciôn correspondiente.
1.2*5. Otros ingresos
Xncluirâ los no monetarios que no hayan sido considéra 
dos en anteriores apartados, entre ellos los "pagos por se£ 
vicios" a personas en concepto de page de bienes o servicios 
entregados a la empresa, por ejemplo, las prestaciones mutuas 
de maquinaria o de mano de obra.
2. ESQUEMA DE GASTOS
El esquema de gastos aqui ofrecido ordena éstos en 
funciôn de su naturaleza. Cabria, asimismo, establecer otros 
esquemas que contemplaràn una ordenaciôn de gastos atendien 
do a su especificidad para un determinado cultivo o espec^ 
laciôn ganadera; a su variabilidad o al carâcter de reales 
y calculados de los mismos. Los gastos serân los mismos en 
uno u otro esquema, sôlo variera su ordenaciôn.
' 2.1. MANO DE OBRA
2*1.1# Mano de obra flja
Incluye la adscrita de una manera permanente a la em 
presa,blen con obllgaciones contractuales o familiares, duran 
te el ejercicio. Por tanto serâ preciso diferenciar la mano 
de obra fiJa contratada de la fiJa familiar, por el distinto 
Jbratamiento que habrâ que darlas a la hora de conocer los ' 
resultados econômicos de la empresa.
2.1.1.1. Mano de obra fija contratada
Habrâ de abarcar todos los gastos que origine a la em 
presa esta mano de obra; es decir, los salarios en metâlico, 
especies y servicios (derecho a huertos, etc) y el coste de 
la Seguridad Social.
2.1.1.2. Mano de obra familiar
Incluye la retribuciôn del trabajo del empresario y de 
aquellos miembros de su familia adscritos a la empresa de 
forma permanente.
La valoraciôn de estas prestaciones fijas dé mano de 
obra, se harâ teniendo en cuenta los precios de mercado,de 
la mano de obra contratada permanente.
Dentro de esta retribuciôn deberâ incluirse el valor 
del autoconsumo del empresario y su familia.
2.1.2. Mano de obra .eventual
La utilizada en la empresa de una manera esporâdica, 
a fin de compléter la mano de obra permanente en periôdicas 
puntas de trabajo.
Se diferenciarâ en dos subapartados que tendrân igual 
tratamiento que los correspondientes de la mano de obra fija.
2.1.2.1. Mano de obra eventual contratada
2#1.2*2. Mano de obra eventual familiar
12.2# MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS
Este amplio apartado incluye el valor de las materias 
primas y productos consumidos en el proceso productivo de 
la empresa agraria* Se distribuyen en cuatro capitulos ateri 
diendo al fin primordial para el que han sido adquiridos.
2*2*1* Cultivos (Materias primas y productos para los)
Incluye el valor de las materias primas y productos 
destinados a los cultivos explotados en la empresa* No se 
anotarâ la totalidad de las compras de taies materias y pr£ 
ductos mas que en el caso en que hayan sido totalmente con 
sumidas en el proceso productivo de la empresa* En caso con 
trario, el gasto a anotar en este apartado corresponderâ a 
la diferencia entre el valor de las compras y el valor de 
la variaciôn de inventario anteriormente convenido del pro, 
ducto en cuestiôn*
Se consideran de forma independiente los gastos en 
millas y plantas; fertilizantes; productos fitosanitarios 
y otros*
Es preciso indicar que el valor de los productos reem 
pleados en la empresa no deberâ anotarse como gastos de e3£ 
plotaciôn de la misma*
2*2*2# Ganado (Materias primas y productos para el)
Anâlogas consideraçiones cabe hacer que para los cu£ 
tivos, Sôio que en el dgso de "compras de animales" se d£ 
berân anôtar las de ganado de recria y engorde, es decir, 
aquellas que constituyën un gasto anual de la empresa, no 
una inversiôn*
2*2.3# Otros gastos en materias primas
Se incluyen aqui aquellas que no tienen una fâcil 
edscripciôn directs ni a los cultivos ni al ganado.
Abarca este apartado el valor de los carburantes y 
lubrificantes consumidos en el ejercicio; agua y energia; 
pequeftos dtiles y aperos; -material de reposiciôn prâctic£ 
mente anual- y otros#
2#2.4# Compras de productos para su transformaciôn y venta
Este apartado considéra el valor de adquisicién de 
aquellos productos que en la empresa sufrirân ciertas tran£ 
formaciones y que serân después vendidos. Por ejemplo, la 
conservaciôn en câmaras de fruta comprada, etc. Su considerja 




Los gastos de iguala veterinaria u otros variables que 
en este concepto pudieran originarse.
2.3.2. TrabaJos por terceros
Donde se incluirân las prestaciones recibidas de mano 
de obra o maquinaria, de fuera de la explotaciôn;por ejemplo, 
la recolecciôn con cosechadora alquilada, transportes contr& 
tados, etc.
2.3.3. Seguros de cosecha v ganado (recria y engorde)
Las cuotas correspondientes a los seguros de productos 
empresa
2.3.4. Varios
de la  se anotarân en este apartado.
Otros no incluidos en anteriores apartados.
2.4. CONSERVACION DE CAPITALES FIJOS
Abarca, debidamente individualizados, los gastos anu£ 
les en concepto de amortizaciôn, los de reparaciones y los 
de seguros de los capitales fijos de la empresa.
.it
2.5# GASTOS GENERALES
2.5.1. Contribuciones. impuestos y otras cargas
Induira todas aquellas que graven la figura de la 
empresa agraria o de alguna de sus actividades productivas, 
pero no las que carguen sobre el propio empresario.
Deberâ abarcar las cuotas fija y proporcional actual^ 
mente vigentes dentro de la contribuciôn rüstica y pecuaria. 
Segân ley, la ültima grava unos bénéficiés variables de la 
empresa a cargo del empresario, aunque la actual forma de 
aplicaciôn hace que haya que consideraria como gasto de la 
empresa, anotândose dentro de este apartado.
2.5.2. Administraciôn
Gastos dbnde se incluyen viajes, material de oficina, 
contabilidad, etc., pero no el sueldo de direcciôn, del pe£ 
sonal técnico, que se anotarâ dentro de vin apartado indepen, 
diente, como tradicionalmente viene haciândose.
2.5.3. Servicios générales utilizados
Como por ejemplo, los seguros de daAos contra terceros.
2.5.4. Otros gastos
Los no incluidos en apartados anteriores.
2.6. DIRECCION ,
2.7. IN1j»ERESES v
Se desglosarâ el contratado del ligado a la propia 
figura del empresario. Correspondientes a todos los capit£ 
les, territorial, etc., que intervienen en la empresa dur an 
te el ejercicio. Se subdividen atendiendo al carâcter de 
propios o ajenos de taies capitales.
3. ESQUEMA DE RESULTADOS
3.1. PRODUCTO TOTAL
Incluye el valor de todo lo producido en la empresa 
agraria, haya sido consumido, reempleado, vendido o almacje 
nado, y el valor de aquellos bienes y servicios que sin ser 
producidos en la propia empresa, han originado unos Ingre- 
SOS en la misma.
3.2. REEMPLEO (-) '
Comprende el valor de los bienes obtenidos en la empr£ 
sa y que han vuelto a ser utilizados como medios de prodU£ 
ciôn en la actividad de la misma.
3.3. PRODUCTO FINAL AGRARIP
Tambiên se denomina "Producto bruto". Se obtiene por 
diferencia entre los dos anteriores.
Este concepto abarca una serie de ingresos, de los coii 
siderados en el esquema correspondiente, que no constituyën 
realmente producciôn de la actividad propiamente agreuria de 
la empresa como tal. Sin embargo, se ha convenido que taies 
ingresos (Vid.1.1.6.1. a 1.1.6.4. y 1.2.5.1.) se incluyen 
dentro de esta producciôn final.
Gastos de fuera de la explotaciôn (-)
Donde se incluyen^ los siguientes capitulos del esque, 
ma de gastosi
2.2. Materias primas y productos
2.3. Servicios
2.4# Conservaciôn de capitales fijos (salvo 2.4.1.
Amortizaclones)
2.5. Gastos générales (salvo 2.5.1. Contribuciones, 
impuestos y otras cargas).
3.4# VALOR ADADIDO BRUTO A PRECIO DE MERCADO
Obtenido por diferencia entre los dos concepto* pr^
cedentes* Expresa el valor aportado por la empresa al sist^ 
ma econ6mico por la utllizaciôn de sus factores de produccl6n
Amortizaclones (-)
Es el apartado 2.4.1# del esquema de gastps y realmen 
te es el ünlco que tras haber detraido los gastos de fuera 
de explotaciôn no constitute la rexnuneraci6n de ninguna de 
las personas econ6micas que intervienen en el proceso produ£ 
tivo de la empresa.
3.5. PRODUCTO NETO
^s la diferencia del valor afladido bruto al preclo del
mercado y las amortizaclones. Resume la remuneraciôn del
^ el Estado, a través de las contribuciones, 
impuestos y otras cargas 
«*• la mano de obra
- la direcciôn, y
- los capitales *
Es un concepto del mayor interis desde el punto de vis 
ta social.
Subveneiones (•)
Engloba los apartados 1.1.6. y 1.2.5., es decir, las
subvenciones monetarias y los subsidios y desgravaciones.
* - '
Contribuciones e Impuestos (-)
Es el apartado,2.5.1. del esquema de gastos y viene a 
representar la remuneraciôn del Estado como per s ona < econômj^ 
ca participe en el proceso productive de la empressa.
3.6. VALOR A&ADIbO BRUTO AL COSTS DE LOS FACTORES
Obtenido sumando al 3.4. las subvenciones y restando 
las contfcLbuciones e impuestos.
3.7$ RENTA AGRARIA 0 VALOR A&ADIDO BRUTO AL COSTS DE LOS 
FACTORES
Obtenido sumando a 3.5. las subvenciones y restando 
las contribuciones e impuestos, o, tambiAn, restando de 3.6. 
las amortizaclones.
Mano de obra contratada (-) t
Es suma de los apartados 2.1#1.1$ y 21.2.1# del e^ 
quema de gastos.
Direcciôn contratada (-)
Corresponde al valor del apartado 2.6.1.
Intereses de capitales de terceros (— )
Es el apartado 2.7.1. del esquema de gastos.
3.8. DISPONIBILIDADES DEL EMPRESARIO
Frecuentemente denominado también "Renta de explota 
cl6n*% expresa el valor de todo lo que la empresa aporta,* 
en met&lico o no, al empreskrio y su familia y abarca, en 
tonces, el valor de la mano de obra familiar —donde se in- 
cluye la remuneraciôn del empresario por su labor de dire^ 
ciôn»; los intereses de los capitales propios y el posible 
beneficio.
Mano de obra familiar (*)
Suma de los apartados 2.1.1.2. y 2.1.2.2. del esquema 
de gastos. * '
pirecciôn familiar (-) /
1 I
Corresponde al valor del apartado 2.6.2. del ksquema 
de gastos.
3.9. BENEFICIO Y RSTRIBUCION DE LOS CAPITALES
Obtenido como indice el esquema de resultados, constjL 
tuye un concepto de enorme utilidad a la hora de comparer
la remuneraciôn de capitales anàlogos inmovilisados en di«» 
ferentes empresas*
intereses de capitales propios (-)
Es el apartado 2.7.2. del esquema de gastos.
3.10. BENEFICIO Y RETRIBUCION DE LOS CAPITALES PRWIOS
Detrayendo de este concepto los intereses de capita 
les propios se llega al
3.11. BENEFICIO
Concepto que constituye la remuneraciôn a la gestiôn 
empresarial* También puede obtenerse a partir de 3.8., sin 
mâs que restar el valor de la mano de obra familiar, la 
direcciôn familiar y los intereses de capitales propios.
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EL DESARROLLO AGRARIO
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I. INBRODOCCION
Durante los dos ultimas décades de este slglo se ha 
venido aoentuando el caraoter regreslvo de la agrioultura 
oomo aotlvldad econômloa* Las oonseouenolas mas olaras de — 
esta tendenola podrian oen%reirse en una fuerte emigraoiân - 
de mano de obra rural, lo que oblige a una rapide oapitall- 
aaoiân de las explotaoiones, y a una pérdida progrès!va de 
poder adquisitivo de la poblaoion agraria, en relaoién oon 
el nivel aloanzado en los otros sectores enon&nloos.
Por otro lado, durante el période de desarrollo la 
agrioultura plantea series problemas, que en otras aotlvldg 
des eoonémloas no llegan a aloanzar la mlsma gravedad, dei^  ^
vados de la dlmenslôn de las explotaoiones de la falta de - 
espeolallzaolén de la mano de obra, de la marginalldad de 
las rentas agrioolas, de los Interoambles Intemaolonalesr 
etc.
Sln embargo, y aun teniendo los anterlores aspeotos 
una problematioa general ( no oabe duda de que en los paises 
de un nlvel de desarrollo Inferior, la transformaolôn de la 
agrioultura vlene agravada por la Importanola relatlya del 
sector agrioola en la eoonomla del pais y por las ,oondlol<H 
nés que exlsten en la estruotura Interna dsl mlsmo sector - 
agrf cola.
8e ha repetldo hasta la saoledad, aunque a veoss
no BO qulera oomprender, quo la agrioultura présenta unas 
oaraoteristioas espeoiales oomo aotlvldad eoon&nloa, que 
la dlferenoian de los restantes seotores de la eoonomia*
No pareoe entonoes aoonsejable utilizer la mlsma sistemé- 
tloa de programaoiôn para la agrioultura que la empleada 
para los otros seotores eoonômloos. SI medlo natural, el 
caraoter blolôgloo de las produooiones agrioolas, la àto» , 
mlzaoiôn de la ofrta, lo peredeoero del product o y la e%- 
traordlnarla Bonsibllidad de los preoios, son s élément e - 
alguno de los principales aspeotos que oondlolonan todo «" 
programs de desarrollo efioaz en el sector prlmarlo de la 
aotlvldad eoonémioa, al mlsmo tiempo que le slrven de dl- 
ferenolaolén respect o a la plenifioaoién de otros seotores# 
Para obvlar todos los Inoonvenlentes que ooaslona 
la multltud de variables a ôonslderar, tanto téonioas oomo 
eoonéffllvaSf es preolso poner a dlspoelclén del seotor ag%% 
rlo una meuaa de reoursos en oonsonanola oon la magnltud 
del problems a soluolonar y los medios flnanoleros que br% 
da el slstema eoonomioo general. «
De nada habria de servir montar un plan de desarro- 
llo exoesivamente ambloloso para una oomunldad, si ésta, - 
desde un punto de vlsta estyiotamonte eoonômloo, no puede , 
soportar la oarga précisa para finanolar el vaste programs 
de Inverslones que tal plan requiers. A Iguales resultadks 
praotlcoa se llegarla, si los reoursos que el slstema eoo-* 
némloo general puede proporoionar, no son utlllzados en 
forma equltatlva entre las neoeaidades de los diverses de^ 
tores eoonémioos, ya que apareoerian retrasos en el neces^ 
rlo desarroUOflnterseotorlal, oon los conslgulentes y peg
* I * .A— .
Podria preaentarae otra panonamioa del alamo fen6 %  
no, medlante la oomparaolôn de loa dates estadlstloos de —  
los paises que gozan un nlvel de renta dlferente en momen-» 
tos detexmlnados a dis tint os nlveles oronol6gloos. Esta c o q 
paraolén pone Igualmente de relieve la gran Influenola que 
tlene el oomerolo Intemaolonal sobre la parte de los reoug 
SOS que un pais dedloa a la agrioultura. Algunos paises ex«* 
portadores, deb en moatrar una tendenola a utlUzar en la —  
agrioultura una proporol^n mas Importante de reoursos que - 
los paises lixqportadores que gozan de nlveles de renta pare- 
oldos. Por otro lado, la estruotura agrioola de un pais In- 
fluenolara la naturcuLeza y la oantldad de reoursos utlllza­
dos, espeolalmente de mano de obra y medios flnanoleros#
La dlsmlnuolén de la parte del produoto Interior d£ 
dloado a la agrioultura refleja, ademas de la reduoolén del 
poroentaje de renta de los oonsumldores que se dedloa a la 
allmentaoién, una tendenola a la dlsmlnuolén, a medlda que 
las rentas se elevan, de la parte de los gastos totales de 
allmentaoién que absorbe la eigrloultura (l). La demanda de 
los oonsumldores en servlolos de embalaje, de oonfeoolén, 
de oonservaolén y de preparaolén, se eleva mas rapldamente , 
que la demanda de los produotos agrioolas en estado bruto# 
La dlsmlnuolén relative de esta utllma demanda debe ;tambdén 
vlnoularse a la tendenola, que se manlflesta a medlda que 
el desarrollo progreaa, a utilizer por parte de la agrloui 
tura una proporolén oreoiente de faotores de produoolén —  
que proviene de otros seotores (fertlllzantes, antlorlpto- 
gamloos, carburantes, maqulnarlas), de manera que una par»
SL PAPBL DE liA AGRIOULTURA EN EL DESARROLLO EOONODQOO
La agrioultura oomo aotlvldad eoonémloa on regreolén.
Las relaolonea estruoturalea entre el aeotor agrarlo 
7 los otros seotores de la eoonomla slguen, a largo plaso, - 
una evoluol&if détermina en funolén del oreolmlento, aegun - 
modalldades baetante deflnlé^is. Estas modalidades traduoen - 
una sltuaolén de Inferlorldad que se manlf lesta en una ton»—  
denola de regreslôn relative por parte de la agrioultura oon 
respeoto a la evoluolén de las variables eoonémloas de otros 
seotores. En definitive, la partlolpaolén de la agrioultura 
en la aotlvldad eoonémloa global es de oreoiente a medlda —  
que progresen las ejeouolones y programas de Inversion pre-f 
vistos en los planes de desarrollo, si bien, es olerto que, 
en térmlnoa absolûtes, la produoolén agrioola aumenta en fug 
olén del oreolmlento general de la eoonomla, mlentras que el 
empleo agrioola dlsmlnuye, al aumentar la produotlvldad agij[ 
cola y las oportunldades de trabajo en las otraa aotlvldades 
eoonéalvasé
Esta dlsmlnuolén relative de la aotlvldad agraria —  
permits, a su ves, la utlllzaolén de una parte oreolentè, —
' I
tanto en reoursos humanos oomo en reoursos materlales, para 
la produoolén de servlolos y de blenes de fuera del seotor 
agrioola, que tlenen su reflej o en el Inoremento del nlvel - 
de vida general#
te mayor de loa Ingreses brutes en la agrioultura es absO£ 
bida por la oompra de estes faotores. Esta evoluolén da 1^ 
gar a una reorganizaoién profunda de los métodoa de produq 
olén, que requleren capitales mas Importantes y mano de -r 
obra agrioola mas reduolda. De esta forma las adaptaolones 
que transforman las relaolonea entre la agrioultura y -les 
otros seotores se efeotua a través de los meroados de pro­
duotos aliment loi 08, de los meroados en les que la agrloiQ, 
tura adqulere sus faotores de produoolén, de les meroados 
de trabajo y de los meroados de oapitales#
La oonseouenoia mas dlreota de esta evoluolén se 
manlf lesta en la medlda en la oual el deollve de la agrloui 
tura vlene aoompadado del naoimlento y desarrollo de Indujs 
trias de sumlnlstros agrioolas y de Industrlas allmentlcdss. 
La espeolallzaolén Intensif loa }a transf erenola de faotores 
de produoolén entre loa dl$rentes seotores, oreando a la - 
ves una Intërdependenola oada vez mas profunda entre el —  
seotor agrioola y las Industries que se relaolonan estre—  
ohamente oon el mlsmo. En los paises mas desarrollados, la 
parte de los gastos de allmentaoién que no se dlrlgen a la
agrioultura, slgnlfloa una parte del produoto Interior bz%
f
te mas Importante que el poroentaje de éste absorbldo por
' ■ f .
la agrioultura (2). y
■ ■ ■ ' i ■ , ' .
La oontribuoién de la agrioultura al desarrollo eoonialoo.
La agrioultura puede oontrlbulr al desarrollo eoonén^
00 mejorando su produotlvldad y llberando reoursos en benefj^ 
olo de otros seotores, asl oomo adaptando el nlvel y la oom- 
posiolén de su produoolén a la nue va demanda# Adaptaolones - 
oontlnuas e Importantes on la teonologia agrioola, en la os- 
truotura del seotor, en la morfologia y el ooste de la pro—  
duoolén agrioola son en def:lnltlva los element os prlnolpales 
de la oontrlbuolén del seotor agrioola a un desarrollo rapide y a 
y armonloso del slstema eoonémloo general.
L La majora de la produoolén agrioola puede traduolrse
en una produoolén mas elevada u en una reduoolén de las neo£ 
sldades en reoursos, o en ambos faotores a la vez. La Impor­
tanola relative de une y otro puede varlar grandemente de —  
pais a pais en un moments dado. En algunos paises medlterré- 
neos, por ejemplo, el aumento de la produoolén allmehtlola - 
es una preooupaolén Importante, lo que se expHoa por la de- 
bllldad de las rentas, ouya mejora Implloa un rapldo Inore—  
mento de la demanda de produotos allmentlolos, asi oomo por 
el oreolmlento demografloo, que es, a menudo. Intense.
En los paises subdeoarrollados ( ), generalmente —
oon una base agraria prédominants, el prooeso de oreolmlento 
eoonémloo vlene a generar una nueva demanda superloy, tanto 
en oantldad oomo en o alidad. La neoesldad de produolr oantl- 
dades Buflolentes a preoios razonables plantea un problema - 
de equlUbrlo entre, la produoolén naolonal y las Importg
olonmsk Cuando produoolén naolonal no puede eer deaarr^ 
"^ ada née que a un oo&te exceelvo, ee preferlbie, a veoea, 
la Importaolon de productoe all&entloloa menoa ooatoaoa, - 
a fin de aumentar lac dleponlbll Idadea, mantenlendo a la - 
vez loa preoloa a un nlvel oonvenlente y aaequlble. For 
otra parte, la Importanôia primordial de la produoolén ag%^ 
cola deade e"* punto de vlata de loa me road oe Internaolona- 
lea, 80 manlfleeta en el heo&o do qua la agrioultura puede 
proourar Ingreaoe de exportaolén que podrën utlTlzarae pa­
ra la oompra de aqueiloa blenee que el pale no puede produ 
olr de manera rentable. Para determiner el nlvel de la pr^ 
duoolén agricole, teniendo en cuenta el oomerolo exterior, 
jriabrd que oontemplar el problema bajo la éptlca de laa yen 
tajaa oomparatlvoa y de la poclolén particular de oada —  
pals. La oontrlbuolén de la agrioultura al oreolmlento eo£« 
ndmloo, graolaa a una eapeolellzaolén de la produce!én afl 
el piano Intemaolonal, ce pone ael de manlfleeto. .
Por otro lado, el desarrollo industrial exige, para
que la produoolén pueda aumentar a rltmo oonvenlente, una
mano de obra ouyoc efeotlvos orezoan de manera suetanolal
y regular. 51 existe eubempleo en la agrioultura y ee me^o
. f
ran lac tdonloae de produoolon agrloda, de forma que ee -
! ' f
modiflquen la natureleza y la oantldad de ’oc faotores ut^ 
llzados, apareoe un factor Importante de oreolmlento que - 
es la transféré no la de mano de obra agricole a otros seot^ 
res de la eoonomla.
'/■ '
Ademde de estlmuler la tranaferenoia de jrano de obra
# *a otroa oectores, la mejora de *^ a produoolén agrioola pue-
!
de permltlr *^ a foroiaolén de capital re oe ear la al oreolmlen 
to. la formaolôn de capital en la agrioultura, que ee uti-
lizado lo Dtlemo en el eeno del eeoaor agrioola que en otrôa
! seotores de la eoonomla, constituye un element o muy lmp or- 
' ' '  ^ _ 
tante en las primeras e ta pas del desarrollo. La agrioultu­
ra, sobre todo en los paises Insuflolentemente désarroila- 
dos, aporta una parte Importante del produoto naolonal y ^  
reolbe una parte considerable del mlsmo; oontrlbuys asl, -
* de mènera notable, a la formaolén del ahorro, generador de 
los capitales utlllzados tanto en la agrioultura oomo en -
/los otros seotores de la eoonomla naolonal.
t  ^ •
A medlda que el desarrollo progress, es natural que 
Îa proporolén del ahorro naolonal produoldo por la agrl—  
oui tura dlsmlnuya. Es dlfloll a firmer el este ahorro es in 
' ferlor o superior a los capitales que se Invlerten en la - 
agrioultura, prro lo que es Importante, sln embargo, desde 
' el punto de vlsta del oreolmlento eoonémloo ee la pue et a - 
en marcha de meoanfsmoe adeouados que permltan la movlll—
' dad de "Ios capitales entre 1 oe dlversos seotores y también 
en si Interior de oada uno de ellos., movllIdad muy neqeeg
t. ' . ^ I
, rla al prooeso de deearro"^! o. , j
: ; . '
Sln embargo es Impreeolndlble que los eeotoree eooné
' ttloos no agrioolas hayan aloanzado un nlvel euflolente de
desarrollo para que **a mejora de la produotlvldad agricole
pueda oontrlbulr al oreolmlento eoonémloo. En efeoto, la *
L i i $ o
expaneidn de laa otraa ramaa de la aotlvldad eoondmloa - 
hard poelble la aparlclén de lae calidae neceearlaa para 
106 produotos agrloolaa y para la mano de obra agrioola , 
a nlvel exoendentarlo.
Un aapeoto muy Importante a tener en ouenta en el 
andllele de la oontrlbuolén del seotor agrioola al désa­
rroi"* o general es el heoho de que los seotores no agrloo 
las de ben orear, en eu expenalén progreelva, un ollma ge 
neral menoe tradloionalleta que permita elevar el nlvel 
de las oapaoldadee de geetlén, estlmu'*ar mdo endrgloamen 
te **as Inverslones deotlnadas a mejorar les oonoolmlen—  
tos tëonlooe de los Indlvlduos y a crear, en general, oon 
disions s mds favorables para las Innovaolones y los oam- 
blos heoecarlos que reolaman una agrioultura mds eflolen 
te, nde produotlva, y estruotkrada en unldades de produo
olén mde grandes.
Los problemas de la agrioultura durante el periods de d^
'
, sarrollo.
Los problèmes del seotor agricole, y espeolalmente
/ < f'
aquel 1 oe quo se derlvan de su adaptaolén al prooeso dé >- 
desarrollo eoonémloo, son partloularmante mds graves p - 
 ^al menos mds oomplejos, que los que se plantean en 1 os 
. otros seotores de la économie naolonal. ^
• ' . t
La agriculture es, preoisamente, dentro del ouadro
de la aotlvldad eoonémloa, el sector mde antlguo, oarao-
\:
/ i f
 ^, teriz^ndoee por un modo de vida diatinto y por una orga-ü9tV
 ^nizacidn peculiar de au aotlvldad, que leva aparejada - 
un eentlmlento aubyaoente de arzalgo de 1 00 efeotlvos bu 
ma nos y la tlerra y la exletenola de pquefLas unldades de 
produoolén que agrupan, a la vez, la propledad, la ges—  y
tlén y el trabajo, al utilIzar de modo muy freouente los /
médul OS de trabajo familiar. /
Por otra parte, el wlejamlento de los ndoleos urba 
nos de oreolmlento moderno vlene a agravar la servldum—  
bre del sector en los aspeotos que se refleren a las adaj^  
taolones Impresolndlbles, constItuyendo partloularmante 
un obotdoulo en 1 a transferenola de mano de obra oallfl- 
oada haola los seotores eoonémloos en expanslén*. Estas - 
onraoteristloae peoullares constItuyen también una serle 
de barreras que impiden una adaptaolén de la produoolén 
en f un olén de la nueva demanda gecerada por el desarroT.o, 
asf oomo los oamblos esenolales en la dlmenslén y en la 
estruotura de la explotaolén y, flnalmente, la transferen 
Ola de capitales fuera de la agrioultura.
/
/
Covlene examiner, dentro de este ouadro general, -
*
h os problemas de la mano de obra, de rentas agrioolas, - 
de la dîne nsi én de la explotaolén y del Interoamblo I n ^  
(temaolonal.
Los problemas eoonémloos y sociales de mayor lmp or 
tanola que se presentan a la agrioultura espa&ola en la 
aotualldad estdn orlglnados por el dxodo de la mano de - 
obra del oampo. Bn la etapa de desarrollo eoonémloo pue-
de oonstataree la percietencia en que el produoto y el in 
greeô por tzabajador en la agrioultura son infer!oree a - 
Iqa del reeto de la eoonomla. En Bepada 1 oe ingreeoe me- 
dioB y loB nlveles de vida se han elevado rdpldamente en 
1 08 seotores no agrioolas, aunque es olerto que los Ingre 
80S "per Cdplta" se han aorecentado generalmente también 
en la agrioultura, bajo el faotor oomblnado del aumento - 
del valor del produoto agrioola bruto y de la dlsmlnuolén 
bastante rdplda de la poblacién agrioola; este prooeso se 
ha moetrado, sln embargo, Insuflolente para palier la gzan 
dlferenola existante entre las rentas de la poblaoién agt^ 
oola y las de la poblaoién no agrioola (3). De aquf la ne» 
oesldad de oonstruir sériamente politisas destlnadae a y- , 
protéger lae rentes de los egrloultores.
Este problema de las rentas de la agrioultura es —  
slngularmante oomplejo. Mlentras que algunos agrioultores 
oonelguen para sus explotaoiones un beneficio bastante 
sonable, la renta media se enouentra, sln embargo, por d£ 
bajo de un nivel social mente aoeptable, debldo a la exls- 
tenola de grandes grupos de agrlcul tores que sélo oon si—  
guen rentas modestes. El pi^oblema de las rentas agricoles^,
lleva Inoorp orado dos element os dlstlntos, pero interde-^
• !
pendlentes. Bn primer lugar, el que dériva de la exlsteh- 
oia de un nümero ooneiderable de explotaoiones ouya .oapa- 
oldad de produoolén es Insuflolente para el logro de una 
renta aproplada a oualquler relaolén realIsta entre los - 
preoios de 1 os faotores de produoolén y los preoios de —  
los produotos. Bn segundo lugar, el problema de los pre-
oios ee plentea también bajo la dptica de la tendenola de
Êa produoolén agrioola a oreoer, teniendo en ouenta lae - 
importaoionea, mée ailsC de lae poelbllldadee de abeoroién 
, del meroado, a un preolo que pueda aeegurar une renta eo-  ^
oialmente aoeptable para los agrioultoree.
f '
' 'i
. El agrioul tor ouya oapaoldad de produoolén ee inau-
fiolente, aélamente podria ooneegulr de la agrioultura —
' una renta aproplada medlante la reorganlzaoién de eue ex- ' 
plotaolonee, de forma que orezoa de manera eubetanolal la 
renta per unldad de euperflole. Beto lmp"*loa a menudo la 
neoeeldad de una ampllaolén de i oe medloe utlllzados en - 
las explotaoiûnes y también,una utlllzaolén mds importan­
te del capital. la importanola de oatos dos faotores va- 
rien eegdn las oirounstanoias. Sln embargo, la ampllaolén 
de la euperflole de la explotaolén pareoe Imposlble al un 
gran ndmero de famlllae agrioolas no estén dlepuestae a - 
abandonar la tlerra paz*a restableoerse en ndoleos urbanos,
1 o que aoentunria el problems de la reduoolén de la pobla 
olén agrioola. Este problema se oon figura en ouatro ele—
• V ment os oaraoteristiooo que se relaolonan d 1rs o tame n te -oourw 
el problema de la deblllàad de les rentes agrioolas (4}i
a) Exletenola de numeroses unldades de produoolén - 
de dlmenslén muy reduolda»
] b) Ubioaolén de gran ndmero de estas explotaoiones
en reglones ocm oondlolones natural a s desfavora- 
lûee.
o} Tlpos de explotaolén y réglmen de propledad.
d) Caraoterietloae pereonales y oapaoldadee de gejs 
tlén del agrloultor.
Kl problema de loe preoioe y de lae renta e no pue­
de oonelderaree edi ament e desde el punto de vieta de la 
r produoolén total y de i os reoursos empleadoe en la agrioul 
tura, a oauoa de 1 os interoambios intemaoi anale e» La - 
, oferta exoedentarla se présenta espeolalmente en produo- 
toe déterminadoSf que pueden Interesar a la exportaolén 
o que de heoho ha sido condioionada por ella. Dado que - 
ee neoesarlo dioponer de produotos allmentlolos en oantjL 
dad oada vez oreoiente y que las pre fera no la s y los 
gustos de 1 00 oonsumldores se modlfloan a medlda que los 
nlveles de renta aumentan, el problema de inoorporar la 
evoluolén de la agrioultura al oreolmlento eoonémloo de­
be oomprender una expansién selective de ^a produoolén, 
tanto desde el punto de vlsta del volümen global de la - 
mlsma oomo desde el punto de vlsta de estruotura meroolj6 
gioa.
Kl problema de os paises menoe desarrollados.
Kn les reglones menoe desarro"'ladae de Kepàha, las 
varlaolones en la produoolén agricole afeotan inevltdb^ 
mente a** oreolmlento de "'a économie naolonal de una for-^ 
ma m(fs Inmedlata y oondlclonante que en 1 os paises més - 
e vol uo lone dos, dada la Importanola relativamente gya^de 
del seotor agrioola, V
El problema de **a tza nef orme olén de la agrioultura 
t para aeegurar una produoolén mde Importante, ce agudlza - 
por la importanola relative del eeotor agrioola en la eo& 
nomia del paie y por lae oondlolones que exletan en la ex 
truotura Interna del mlemo seotor agrioola. 5e neoeeitan '
'f '
mejorea de gran envergadura para obtener "* oe sumentoe ne- 
oeiarloB de la produotlvldad agriobla, y a veoea, loa paj^
ses menos désarroi ladoa no tlenen la poalbllidad tdonioa
>. ' : 
de dar sallda al mercado a productoa que provlenen de una
agrioultura mds oomeroiallzada. Existe un grado elevado -
\de eubempleo, pero, mlentras que el ndmero de persons s —
.
que pueden llberedas por el eeotor agrioola es relative—  
mente mds Importante que en los paises més evoluolonadoe, 
la oapmoidad de aboorcién de loe otros seotores es muy In 
\ ferlor. Aunque la transf erenola de efeotlvos humanos fue­
ra de la agrioultura sea dtll también para majorer "^ a pro 
duotlvldad de la mlsma y, en clertae oirounstanoias, para 
proouz*ar un e stimule a la demanda oomerclal de produotos 
agrioolas, los progrès os que podrian réaliseras vlenen r£ 
traeados por la aueenola de un desarrollo rdpldo de los -
otros aeotoreo. ^
! _ *
Otz% dlferenola entre reglones mée y menoe deaarro-
lladaa oonelste en el heoho de que la agrioultura, en és- 
tas ültimes, es mde Importante como faotor generador de - 
la evoluolén de os otros seotores. Lee majoras de las —  
rentas agricoles tlene un efeoto mée grande en loe seoto­
res no agrioolas por el heoho de que la agrioultura oons- 
tituye a menudo una sallda Importante para sus produotos.
Pareoe euoeder que el eeotor agrioola, dad# au eituaoidn 
prédominante, oonatltuye una fuente interna mde lmportan 
te -graolaa al ahorro- para "*a flnanolaolôn de loa bie—  
nea de equlpo neceeario al desarrollo ulterior de la eoo 
nomia. La agrioultura de este tlpo de reglones oonatltu- 
ye, oasl siempre, la duente principal de divisas extran- 
jeras. La neoesldad de proouraroe taies divisas no puede 
ser pueata m  duda y, por oorslgulente, pareoe ventajoso 
que las r % lones menos désarroiladas se benefloien de un 
aooeeo libre a los meroados de exportaolén y, al mlsmo - 
tiempo, aumenten su produoolén agricole para satlefaoer, 
en el mayor grado poelble, eu demanda interior. Beta dl- 
tlmo aspeoto es partloul armante Importante para las regijg 
.^ nea que no pueden gastar muohas divisas en lmp or ta r pro­
duotos allmentlolos.
L
AGRIOULTURA, DEMANDA 7 DESARROLLO SOONQMIOO
La neoesldad de Inorementar la produoolén agrioola 
en loa paiaes pobrea para satlafaoer la neoeaaria demanda - 
por oreolmlento en otroa. Sln embargo, aurgen olertoa pro—  
blemaa ouando ha de transmltirse el desarrollo agrioola a - 
la eoonomia en general. Estas dlfloultades son anallzadaa - 
oon referenola a la estruotura de la demanda, a la oual de­
be ajuatarse la mayor produoolén de allmentoa y primeras m§ 
teriaa.
Loa aumentoa en produotlvldad por heotérea y por —  
hombre-hora en produotos agrioolas que tlenen una baja el% 
tloldad de demand^, respeoto a la renta, oomo loa oerealea, 
deapedlran mano de obra y tlerra.
Alguna de esta tlerra y mano de obra podra aer absoE 
blda por produooiones agrioolas que gozan de una mas alta - 
elaatloidad de la demanda looal respeoto a la renta, oomo -
V,
produotos animales, frutas y algunas legumbres. Pero estas 
produooiones estan igualmente su je tas a exoedentes de mano 
de obra derived os de oamblos teonolégioos, de manera que ha 
de hallarse una teroera, y final, esponja produotlva# Y tal 
seotor de absoroién laboral es la produoolén agrioola expO£ 
t adora o sustltutiva de Importaol ones.
La renta de la fuerza laboral agraria es demasiado 
baja para orear el meroado de mas as que exige el desarro-
llo Industrial. La poblaoién no agrioola es inoapas de oi;j^ 
ginar un oreoimiento rapide industrial porque sus ingresos 
son igualmente bajos y el meroado generalmente sélo puede 
ser servido por pequeflos industriales.
Mas aumentar las rentas rurales "per capita" exige 
que la produotlvldad por heotarea sea elevada y/o el numé­
ro de personas empleadas por unldad agraria sea reduoido. 
Hay exoepoiones a estas reglas, pero, al menos, una u otra 
debera ser eeguida si los inorementos en las rentas agrioj^ 
las individuales han de generar uh rapide oreoimiento eoo- 
némioo en otros seotores.
En este no trataremos de las dlfloultades
en introduoir los neoesarios oamblos teonolégioos* eduoa—  
olén, orédito y dezoas. Todo eso ha sido ampliamente anali- 
zado en otro lugar. Baste deoir que deben de ser superadaa 
para que tenga lugar el oreoimiento eoonémloo. Aqui mas —  
bien insistlremos en los estrangulamlentos del meroado que 
apareoen ouando la produoolén agrioola en expansién ha de 
proporoionar la fuerza matriz para el desarrollo eoonémloo, 
1.- Produotos oon una relativamente baja elastioi- 
Tj dad de demanda looal respeoto a la renta.
V
3}.- Produotos oon una relativamente alta elastioi-
».
dad de demanda looal respeoto a la rental y 
3.- Produotos oon un meroado de exportaolén 0 de 
sustituoién de importaoiones.
I. Produotos oon una relativamente baja elastloidai 
de la demanda oon relaolén a la renta looal.
Los oamblos teonolégioos pueden inorementar la pro- 
duotividad por heotarea sustanoialmente en oualquiera de —  
las produooiones.
Comenzar a aproximarse a la produotlvldad por heot& 
rea y por hombre-hora en los paises mas rioos oon similar - 
produoolén, tanto los preoios oomo el empleo pueden haoerse 
descender en tales produotos. Ssto evitara aumentos en los 
ingresos "per capita" derivados de su produoolén y los o am­
ps sinos probablemente qunsidereuran que vale mas produoirlos 
sélo para sus neoesidades alimentioias. Evidentemente, tal 
enoadenamiento de oirounstanoias no oontribuira a la eleva- 
oién de los ingresos reales entre la poblaoién agraria, que 
el desarrollo eoonémloo demanda, inoluso aunque los oonsumi- 
dores de esos produotos enouentren que la parte de renta que 
exoede sus neoesidades de subsistenoias aumenta en oierta m& 
dida mlentras oaen los preoios. En términos générales, no —  
obstante, sera mejor si las produooiones en las que tlenen - 
lugar los oamblos teonolégioos aloanzan a despedir parte de 
la fueÿza laboral que ooupaban antes. Silo signifioa que la 
primera y mas importante exigenoia de un programs de rentas 
y empleo en agrioultura debe ser que el oambio teonolégioo, 
que alza la produotlvldad por heotarea en los produotos oon 
bajas elastioidades de demanda oon relaolén a la renta, vaya 
aoompaflado de la ore aol én de oportunldades para los trabajas 
dores anteriormente empleados en su obtenoién, transfiriénd^ 
los à otras aotlvldades.
II# Produotos oon elaatioldad do demanda relatlvameg 
te altas en relaolén oon la renta looal (orla —  
animales, produotos hortioolas).
Sn ouanto ee inorementa la produotlvldad por heotarea 
y por hombre-hora en ooseohas oon bajaa elastioidades de de­
manda respeoto a renta la mayor parte de la mano de obra y de 
la tlerra que liberan debe trahsferirse a produooiones que —  
tlenen mayores elastioidades de demanda respeoto a renta.
Hay algunas oleuraa limit aol ones sobre la oapaoldad de 
este tlpo de agrooultura para absorber mas mano de obra. En 
el easo del ganado. En oonseouenoia, los ingresos son mas b& 
joe que en oualquler otro tipo de produoolén agrioola. Por —  
tanto, aunque el mercado de ganado oreoiese, oualquler aumen­
to notable en estes bajisimos ingresos probablemente exigiri 
que pooa o ninguna mano de obra adioional sea absorbida por - 
este seotor.
La mayor elastloldad de demanda respeoto a renta para 
frutas y algunas legumbres, empero, tal vez de oportunldades 
para absoroién de la posible tlerra y mano de obra exoendentg 
ria. Pero oualquler eoperanza de este tipo debe moderarse te­
niendo On ouenta que loa oamblos teonolégioos permitlran de - 
nuevo una mayor produoolén sln requérir neoesarlamente mas %  
no de obra (véase ouadro II). La verdad es que la expansién - 
eoonémloa quiza vea la expulsién de mano de obra, tanto de S£ 
te oampo oomo de las produooiones oon bajas elastioidades de 
demanda por renta, aun a pesar de la demanda en expansién.
1
Por tanto, hemos de oonolulr diolendo que, ai loa 
oambioe teonolégioos aumentan la produotividad por heota—  
rea en el oon junto eoonémioo, la oapaoidad de absorver t %  
betjo de loa produotos que gozan de une mas alta elastioi—  
dad de demanda respeoto a renta no sera grande, y, en el - 
major de los oasos, quiza sea sélo temporal. El unioo ref^ 
gio al que pueden aoudir las fuerzas laborales despedidas 
por las innovaoiones téonioas habra de hallarse, por tanto, 
en la produoolén export adora o sustltutiva de importaoiones.
V  ,
III. Produoolén para exportar y sustltutiva de im­
portaoiones.
Existe
fie heoho un meroado de todos los produotos de imp0£  
taoién, siempre que no intervengan lets espeoifioas ouestio- 
nes de oalidad.
Esas produooiones pueden hallarse su jetas a la posl 
bilidad de notables inorementos por hombre-hora y, en mener 
medlda, en produotividad por heotarea. Y entonoes tal vez - 
no result en oémodos refugios para mano de obra despedida de 
otras produooiones di han de tener lugar innovaoiones teon£ 
légioas de verdadera importanola. Su oapaoidad de absoroién
• t
de tierra'y de trabajo esta 11mltada en oonseouenoia, tanto 
por la amplitud de taies innovaoiones oomo por la extendién 
del meroado de importaoién. Desde luego, un rapide oreoi—  
miento demografloo alterara el ouadro en este aspeoto, pero 
los aumentos* en produoolén han de sobrepasarlo en gran medj^ 
da si se pre tende que la agrioultura desempehe la funoién - 
de estimulante del desarrollo tal y oomo la esbozamos aquf.
/ i l
Estas 11mltaolones del meroado no se aplioan en la 
mlsma medlda a la produoolén para export ar. Aquf la oapaojL 
dad de absoroién de tlerra y mano de obra es olaramente —  
muy maroada. Aunque las tendenolas haola el monooultivo y 
el empeoramiento de de la relaolén real de interoamblo han 
de ser evitadas. Reoientemente los eoonomfstas se han vue^ 
to mas optimfstas en ouanto a este ultimo punto, y muohos 
pafses peque&os tal vez puedan esperar aumentos en sus ex- 
portaoiones agrarias sln tropezar oon muohasdisminuoién en 
preoios. (5).
No obstante, si las produooiones de exportaolén —  
han de utilizer el actual subempleo y absorber el excédan­
te de mano de obpa que los oamblos teonolégioos ore en en - 
otros seotores, habran de oreoer en un oampo mas vasto. —  
kso implloa reforma agraria y/o oolonizaoién. A deoir ver- 
dsd, si lo primero los oampesionos no pueden ser animados 
a introduoir las neoesarias innovaoiones téonioas. Hay gr% 
des pruebas de que los agrioul tores aumentan sustanoialmej^ 
te su produoolén una vez que los propietazlos no estan ya 
en situaoidn de expropiarles de sus gananoias. (6).
,/ Grandes masas de poblaoién trabajan bajo un regi­
men de endormes extensiones de tlerra detentadas por muy p^ 
oos y pequeUas paroelas arrendadas a muohos#
El poder oligarquioo regional de los latifundistas 
debe ser destruido o aumentados los meroados.
Las diferenoias de los intereses monopolfstioos de 
los latifundistas, en donde la demanda respeoto a preoios 
y rentas es elas tloa y en donde no lo es#
La neoasaxla reforma agrarla, ^ empero, puede tener 
gar lentamente* Loa Goblemoa tal vea tendran qua reourrir a 
la ooloniaaol6n interior tambidn# Sato aera tanto maa oierto
I
ouaüto maa éxito tengan en re tener el monopolio del poder —  
loa latifundfataa, al oiiamo tiempo qua introduoen el oultivo 
meoaniaado extenaivo (18).
Menoa qua loa oolonoa aean animadoa y aaeaoradoa oong, 
tantemente, pueden retrooeder a la produooi6n da aubaiatanoia#  ^
y da aate modo da jar da contribuir a la ganaraoiâa dal oraoi- 
mianto qua hamoa analiaado aqui.
O o n o l u a i o n a a
Hemoa via to qua loa àumentoa en la produooién agrloo* 
la a on, probablemente, un neoeaario preouraor de expanaitn an 
otroa aaotorea an maa de una aoonomia ampobraoida# Hamoa moa- 
trade también que la oreaoiân de inorementoa an rantaa, amplao 
y podar de oompra en la mano de obra agrloola traa oonaigo —  
oiartaa difioultadea*
Loa oambioa teonol6giooa, de loa oualea dependan am­
pli amante unaa rentaa maa àltas en la agrioultura, inevitable
mente ponap an maroha una neoesidad eapaoffioa de lo que ha 
1 , ' 
aido llamado deade otro anfoqua "a rolling readjuatment" (un
raajuata dinamioo). Primero, loa aumentoa an al randimiento -
por haotarea y por hombre-hora an produotoa agrfoolaa oon una
baja alaatioidad de la demanda reapaoto a ranta daapadiran %
no de obra y tiarra. Segundo, alguna de eata mano de obra y
tiarra sera àbaorbida por la produooién agraria, que tiana —
una m&a alta alaatioidad de la demanda looal reapaoto a la ranta
/ i t v
Pero eat 00 product oe eat an igualmente su je tea al deaempleo 
provooado por innovaolones tecnolégloas, da manera qua ha 
da hallarae un teroer, y ultimo, sector da absoroién del 
0ubanq>lao y deaempleo. Y, naturalmente, tal sector da ab—  
aorcién es la producoién agraria de exportaoién y/o de su£ 
titucién de importaciones. También pareca olaro que ha de 
llavaraa a oabb una importante reforma agraria junto, qui- 
sa oon la colonizaoiôn interior para que loa *aqueAoa agrj^ . 
oultorea aean movidos a introduoir loa oambioa tecnolégiocs 
nacaaarioa. Mas aun, una y otra pondran maa tiarra en cul­
tive an loa paiaea en deaarrollo, y elle ÿuede ser vital - 
an al période antre el orecimiento en la produooién rural 
por hombre-hora y la aparioién de amplao urbano oonourren­
ta# Si al primera sa detiana, al aegundo tal vas no llagua 
a tanar lugar#
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X — La economia agraria moderna esté caracterisada por su 
crecientd dependencia del merçado a través de contactes cada 
. vez mâs frecuentes y directes • En contraste con épocas ante^  
riores en que el comercio de les productos agricoles estaba 
' reducido en el mundo a unas pequeftas zonas y a unos pocos pro, 
ductos, predominando el tipo de economia cerrada, tanto en la 
explotacidn como en la organizacién econômico politica, la sjL 
tuacién actual es completamente diferente. Este se traduce, 
claro esté, en una mayor especializacién productive de las 
explotaciones agradias. La explotaciôn agricole se plantea 
cada vez con mayor intensidad con vistas al mercado, influyeri 
do sobre él las llamadas explotaciones comerciales#
Otro aspecto de gran interés en los fenômenos de comer 
cializaciôn,.es el relative al aumento del valor de la produ£ 
ciôn agraria, desde que se obtiens hasta que esté en condicio 
 ^ nés de su utilizaciôn por el consume, una vez que ha sufrido 
las transformaciones précisas de caricter industrial y corner, 
cial#
La comercializaciôn de los productos agrarios comprends 
todos los procesos, operaciones y servicios que tienen lugar 
desde que un producto abandons el lugar de origen hasta que 
llega a manos del consumidor final. La comercializaciôn es una 
operacidn costosa y a veces deficients, lo que détermina mir 
genes comerciales elevados y poco uniformes, 
f Un mercado ideal, como el que cabria lograrse a través
de uniÿ perfects concurrencia, es evidentemente una abstracciôn 
teôrica. La realidad esté siempre més o menos aiej ada de esta 
situacién tséries.
Cabe plantearse la pregunta de si la agricultura, consdL 
derada en su con junto, se aleja de este modelo tejérico de coi^  
currencia perfects o menos que las restantes actividades 
econénicas#
\\
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La agrlcultura ofrece en un grado m&xlmo el fendmeno 
de la "atomlzacldn" productive, que excluye la formaciôn de 
la oferta en forma monopolistica y, por consiguiente, se apro^ 
xiroa mâs a los esquemas tedricos que la casl totalidad de las 
restantes actividades*
Otra caracteristica de los mercados agricolas es la fal 
ta de una agil informacidn sobre la mafcha de los mercados y 
de los precios que en algunos casos se ofrecen. Esta situacidn 
ha me J or ado en estos ultimos afios*
9 Las caracteristicas de la oferta (amplitud del ciclo 
productive, rigidez, influencia de los costes constantes, etc#) 
son variadisimas segun los diferentes productos agricolas, 
Caracteristica general, pero no exclusive, de la agriculture.
La oferta agricole présenta caractères de variabilidad, 
consecuencia de factores ajenos a la volüntad humane, de la 
estacionalidad y de naturel deterioro. La primera es conocid^ 
simai la estacionalidad se traduce evidentemente en une râp^ 
de oferta potencial eh el momento de la recolecciÔn, y es aqui 
donde la tercera caracteristica, la del posible deterioro de 
la mercancia, ejerce una profunda influencia#
Desde el punto de vista de la demanda conviene distin 
guir, aunque sea empiricamente, très grandes categories de 
productosI los que responden a necesidades alimenticias volun 
taries; los que constituÿen materias primas para las industries 
transformadoras# Aunque'la distinciôn entre las dos primeras 
catégorisas varia segun %1 tiempo y el lugar, puede considéra^ 
se que la demanda de la primera catégorie es inelâstica, la 
de la segunda elâstica, y la de la tercera es funciôn de las 
caracteristicas econdmicas del producto, si bien los carac— 
teres de elasticidad son tal vez prédominantes. La elasticidad 




Variacidn de la demanda en funcidn de la capacidad de 
compra de la colectividad, distrlbucidn de las clases soda* 
les y gustos y preferencias.
Es évidente que cada vez los problèmes agricoles se 
transforman en problèmes mercantiles. Las intervenciones sobre 
los mercados determinan la conocida divergencia entre los sp& 
tenedores de la libertad econdmica y los amantes de la regul& 
cidn pdblica.
Ante las politicas intervencionistas ha de tenerse en 
cuenta que el precio no es mâs que lo résultante de un proceso 
econdmicoi tratar de modificarlo sin que al mismo tiempo se 
modifique el sistema econdmico, lleva ^ una situacidn de desequj 
librio que hace a menudo ineficaces las disposiciones legislatJL 
vas.
Los sistemas de actuacidn de la politica de precios son 
por ello muy complejos. De manera general puede admitirse que 
persiguen# entre otros, los siguientes objetivost
1 * Mayor ingreso para el sector agrario.
2 ^ Mayor seguridad para los agricultores.
3 — Orienter las producciones agrarias.
Todos los objetivos anteriores pretenden a su vez logra£ 
se evitando pueda producirse un encarecimiento de los precios 
al consumidor.
Actuacidn sobre los preciosi Precios indicativos y Pr& 
cio* con garantie.
Para plantear la politica de sostenimiento de precios, 
debe evidentemente apoyarse en algdn punto de referenciai ai 
gunos paises toman como base el nivel de renta que se estima 
Juste asegurar a los agricul tores ; en otros se basan en inve^ 
tigaciones sobre los costes de producci6n| otros, par dltimo, 
utiXisan s&âtodos basados en los indices de paridad.
Referenda a la reguladôn de los principales mercados 
agrarios en Sspaftax productos regulados totalmente y sujetos 
a precios fijos;productos con precio de garantie y de produ£ 
cidn y comercialisacidn libre y productos de libre comerciali
sacidn# ( ^dt Ci^ CUX y
, <1
RELACIONES DEL COKEHCIO CON LA AGRICULTUR*
En teorfa, la agrioultura ee regirla, como todo otro sec­
tor, por el mercado, ee decir, en virtud de las leyes de la oferta
y de la demanda que determinan el precio y date gobierna a la pro-
duccidn. Sin embargo, de hecho, en ninguna economia son libres los 
^meroados agricoles. Por oierto que esta anomalie se ha aoentuado, 
precisamente, en la dpooa en que adquirid preponderancia, al menos 
eh las economies mds desarrolladas, una vuelta a la direccidn eco- 
ndmica por el meroado.
La verdad es que un funoionamiento 'automdtioo de los meroa- 
dos agricoles, entragados a sus fuerzas espdntdneas, comporta in- 
convenientes muy graves 4^e derivan de la naturaleza fisica y comer- 
cial de los productos y, tambidn, de las ooAdiciones de la produc-
oidn (oiclo végétative, irreversibilidad de las operaciones inlcla­
ies).
El empresario agricole -adn suponidndole Informado a tiempo, 
y bien, que no sue&e estario- se encuentra en la imposibilidad de 
ajuster inmediatamente el proceso produotor a la demanda, cuando la 
cosecha se encuentra en marcha, es decir, en vegetacidn, Quizâ pue­
da dedicar la planta o forraje en vez de coseohar el grano, por ejem- 
plo. Pero estas adaptaciones no suelen ser ventajosas y, a veces, 
son lisa y llanamente imposibles. Por tanto, la regulaciân se remi­
te a otra cosecha, a un aflo de distancia, por ejemplo, como cônse- 
cuencia del efecto dejado por los precios de la cosecha anterior, 
lo, que détermina frecuentes,escaseoes, abandons brusco de cultives, 
en forma irrpcional,
j *
Estas oaraoteristioas son desfavorables para el agrioultor 
y muy pellgrosas, tambiân, para el comercio que podria servir y sir- 
ve, en algunos oasos (por ejemplo, la naranja comprada en ârbol), 
de regulador de la produccidn y amortiguador del riesgo del agricul- 
tor.
En segundo lugar, los productos agfioolas tienen, frecuen- 
temente condioiân perecedera, que obliga al agrioultor a venderlos 
en situaoiân de apremio, creande una oferta aasiva en un tiempo re- 
duoido.
f ••/// • ••
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Finalmente, el agrioultor ofrece productos de consumo Ine- 
l^stico en lo8 que la rebaja del precio tiene tiene escasa influen­
cia en el volumen de venta y* por tanto, en la reduccidn de las - 
existencias, Por eso, los excedentes agricoles suelen presenter pro* 
blemas agobiantee, de tal modo que, las primas màs cuantiosas y - 
aiîn las simples donaciones, pueden représenter una solucidn acep- 
table para una économie donde taies excedentes se producen, Pero 
estos expedientes son de aplioacidn dificil y adn la simple destruo- 
oidn de los excedentes puede constituer un problème lleno de difi- 
ottltades»
Taies son las causas de las txemendas osoilacilaciones de 
precios y voldmenes de produccidn en el sector agricola y de la — 
propension espÿntanea a degradarse de los tOrminos comerciales de 
la agriculture.
En estas condiciones, la relaciOn entre la agnicultura y el 
comercio no présenta un cardeter armOnlco. Porque los productos - 
agricoles, por un lado, son poco "comerciales" (inestabilidad de su 
condiciOn, rigides del consumo) y, por otro, son rigurosamente ne- 
cesarios, lo que los hace propicios a la imposiciOn de precio,al 
produotor y al consumidor. En teoria, y supuesto el juego libre de 
la oferta y de la demanda, el comercio funcionaria como regulador 
de la produccidn, regulador de la oferta mediante la retencidn de 
los excedentes para sacarlos al mercado en el momento en que los - 
precios recuperasen un nivel conveniente y, finalmente, por supues- 
to, en cuanto distribuidor en el espacio. En este modelo clàsico, 
incluso la pasajera depresidn de las cotizaciones, séria la penali- 
zacidn correctora propia del merfado libre. De hecho, el supuesto 
ha podido funcionar en tfpocas en que la produccidn agricole era tes* 
tante rigida, como sucedia en Europe, ouando los fisidcratas re- 
clamaban, y no sin razdn, dadas las circunstanoias (y aparté de que 
se referian, al propio tiempo, a otra cosa, a las aduanaà interio- 
res), el libre comercio de los granos. Adn, posteriormente, al ir 
ponidndose en explotacidn los vastos expacios agrarios de Ultramar, 
este mecanismo, pese a graves crisis, podia funcionar con relativa 
eficaoia. Pero, mds tarde, se introdujo un factor de perturbacidn 
de fusrsa deoisivai aludimos, precisamente, a la expansion rapidi- 
eima de las dreas de oultivo ultramarinae y a la aparioidn de tdo-
• • •/// • •••
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nicaa modemaa que permlten forzar, oon gran rapides, la produo- 
cidn, incluso en tierras supuestamente "gastadas" y pobres. Al ga- 
nar la agrioultura en elasticidad de produccidn, el aparato comer- 
oial oldsico ee mostraria impotente para regular el mercado de pro- 
duotos agricoles, como hacia en tiempos de escasez, casi permanente.
Este cuadro es el que indujo a los gobiernos a intervenir 
da varias maneras, en los mercados agricolas, mediante precios de 
sostdn garantizados por la compra de toda o parte de la cosecha por 
el Xstado o adquisicidn de excedentes hasta determinado limits, y 
otros expedientes parecidos. La disponibilidad de un gran volumen 
de odmarae frigorifions facilitd las operaoiomes reguladoras. Sin 
embargo, las dificultades son muchas y muy graves. En la prdctica, 
por ejemplo, es muy dificil fijar topes razonables para no estimu­
ler la aparicidn de nuevos excedentes; los progresse tdcnicos con- 
tribuyen a este efecto indeseable, como sucede en los Estados Uni- 
dos, donde se apeld, con resultados mds bien decepcionantes, a - 
primar la reduccidn de las ireas de cultive; pero estas primas eir- 
vieron para financier una intensificacidn de los cultivos y de los 
rend^imientos, en una mener superficie, y loa excedentes reaparecie- 
fon. La especulacidn fraudulenta, a costa del dinero pdblico, ba- 
jo diversas formas, es otra consecuencia de tales mecanismos, pues 
e estimula el interds en forzar las adquisiciones* por parte de la 
dministracidn, a un precio mds o menos elevado, a sabiendas de que 
1 Estado se verd en la neoesidad de vender los productos, muy des- 
reciadoo, a los mismos que se los habia cedido al tipo oficial es- 
ableoidoè
Sin embargo, en las qondiciones de una agrioultura capaz 
e una considérable elasticidad en la produccidn, parece indispen- 
able que el ^Estado intervenga como regulador, pese a los graves 
nconvenientes del sistema, sea cuak fuere su modalidad.
Sin embargo, hay productos en los que la regulacidn de la 
utoridad pilblica es casi imposiblei es el caso, sobre todo, de los 
rtioulos muy pereoederos y, a la par, muy eldsticos en la oferta, 
omo las verduras.
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Aqui el remedio -nunca definitive, sin embargo- debe venir^- 
de la tdcnioa en la medlda en que data ee capaz y eea capaz de - 
tranaformar loa productos de perecederoa en eatable#. Y mds ailn al 
loa tranaforma an mercancfaa aemejantea, a loa efectoa de au indo­
le comercial, a laa que ofrece la Induatrla. Ea el caao de las con- 
aervaa y de loa articules agricolaa induatrializadoa* En el aupuea- 
toT tedrioe de una agrioultura, cuyoa productoa no aparecieran an 
el meroado, aino transformadoa de eata forma, loa problemaa oomer- 
oialev del sector ee habrian modificado profundamente•
En la medida en que una agrioultura ofrezoa aua productoa 
menoa tranaformadoa aerd mda ddbil comeroialmente, y loa coatea da 
la distribucidn llegardn a extremes que auaciten reaccionea vehe- 
mentea. Sin embargo, mdrgenea aoumuladoa totales del 100 al 200 por 
100, aobre el precio de origen, en pruduotos muy perecederos, son 
regularea y no juatificadoa, aobre todo cuando la cabecera agrico­
la se présenta en unidadea de produccidn demaalado pequeAas, dis­
persas, sin capacida ni posibilidad de una oferta de mercancias ho- 
mogdneaa o seleccionadas, con graves dificultades de acopio y con­
siderables mermaa, aad como riesgoa excesivos, eapecialmente si el 
meroado puede sufrir movimientos depresivos por oualquier causa*
En eata situacidn, el comercio, a trevds de loa mayoristas 
abaatecedores de laa oiudadea, propende, por neceaidad, tanto como 
por interda, a modular la oferta oon tendencia teatrictiva# La al- 
temativa que ae lea ofreoe, en estas aituacionea, oacila entre la 
caai oerteza de la ruina bajo la preaidn de loa excedentes o ga- 
nanciaa exageradas si consiguen controlar el mercado y evitar una 
oferta exceaiya*
La cx^acidn de mercados nacionalea reguladoras es un expe­
dients que se aupone capaz de atenuar taies inconvenientes, igual- 
mente, el comercio integrado en la produccidn, por medio de coope­
ratives* Sin embargo, estos recursos no suelen ser décisives, pues 
el problems fundamental, nacido de la condicidn perecedera del pro­
ducto, subsiste, y opera en igual sentido y con efectos iddnticos, 
sea oual fuere el drgano comercializador, lo mismo si es un agri­
oultor, una oooperAtiva o un oomeroiante o grupo de comeroiantes#
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El remedio integral habria que bueoarlo en la misma oabec^- 
ra del canal, ee decir, en la adecuada organizacidn de la agricul­
ture regida por empreeao o por cooperativae agricolas con un alto 
grado de capacidad tdcnioa no sdlo con referencia a la produccidn, 
mediante dimensicnes y estructuras adecuadas, sine tcunbidn en or- 
den al proceso de industrializaoidn previa, profunda o sumaria, y 
de comeroializaoidn mayorista. Esta agrioultura, bien informada y 
organizada, estaria en condiciones de producir a bajos costes y de 
asurair los procesos, indispensables, de seleccidn, preparacidn, en- 
vasado e industrializacidn. La tendencia séria la de que no apare- 
oiesen en el merdado productos estrictamente al natural en el een- 
tido primario de la palabra. El minime de transformacidn séria el 
envasado de unidades uniformes de calidad y cantidad conocidas, pre- 
viamente tratadas por refrigeracidn (estaciones refrigeradoras de 
frutas y verduras). Esto séria ya decisive para obtener una oomer- 
cializaçidn correcta, susceptible de llevarse a cabo en muchos pun- 
toB de venta y, también, en establecimientoe no especializados, ee 
decir, en diverses canales, incluse tiendas comunee de la alimen- 
taoidn y sin pasar necesariamente por los mercados centrales.
La prueba de que la indole perecedera o, por el contrario, 
la resistencia de los productos, deciden respecte a la modalidad 
de comercializaciôn y a su coste la tenemos en la diferencia que 
media al respecto, en mercancias, como los cereales y las frutas. 
Los cereales, sea oual fuere el sistema comercial que rija présen­
ta mdrgenes muy reducidos y no acusan problemas particularmente ar­
dues, con la salvedad del muy grave de los excedentes. Todo lo con­
trario ocurre con las frutas, cuyos mdrgenes son muy altos y los 
problemas -iqcluidos los de excedentes- mâs patdticds.
Perb es mdsi los mismos productos perecederos, cuando - 
tienen cierta resistencia (por ejemplo, les huevos o, en las fru­
tas, la naranja, que résisté alrededor de quince dias sin perder 
mucha condicidn) son objeto de un comercio de mdrgenes moderados, 
y ello gracias a las posibilidades del envasado, fraccionamineto 
en cantidades determinadas y venta fuera de los circuitos rigides 
y excesivamente especializados. Dicho de otro modo ; porque ee pue- 
e vender con envases o fraociones "standard" y en tiendas ôomunes 
s laallmentaoiôn, y no sdlo en "fruterias" o "hueverias". En estos
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dos rasgos estd el aecretoi fraccionamiento "standard" y envas 
do y puntoB de venta variados y en dlversàdad de circuitos.
Sin embargo, en ocasiones, una buena organizaoiôn comercial 
puede superar, incluso, las difiloutades derivadas de la condi­
cidn perecedera y adn muy perecedera, de un producto. Es lo que se 
deduce de comparer el mercado de la carne de vacuno y de ovino con 
el de la came de polio, cuya resistencia de condicidn es, sensi- 
blemente, la misma (si se prescinds de las diferencias relatives 
a la oonservacidn por el frio que son importantes). Pues bien, la 
carna de polio se distribuye oon màrgenes mds moderados que las 
otras cames, en parte debido a la organisaoidn comercial y coope­
rative que rigen en esta mercancia. Se dird que el producto en - 
cuestidn estd mâs industrializado que las otras carnes. Es cierto, 
dicha circonstancié, sin invalider lo dicho respecto a la organi- 
zaoidzi comercial, confirma la tesis de que la preparacidn y, en 
su caso, la industrializacidn, es factor decisivo en la solucidn 
de los problemas del comercio de productos agricoles perecederos.
Pero ni siquiera la preparacidn y la industrializacidn - 
bastan para resolver, por si solas, el problème del comercio de 
productos agricoles perecederos, entre otras razones, porque no 
es posible, prâcticamente, alcanzar un porcentaje suficiente de 
industrializacidn, respecto al volumen total de las cosechas, no 
sdlo a causa de insufioiencias financières y tdcnicas, sine, tam- 
bidn, en virtud de hâbitos de consumo y de reacciones del consu­
midor que, por lo demâs, pueden tener una justificacidn muy respe- 
table. Pero el hecho es que, sean cuales fueren taies obstâculos, 
la agriculture sdlo podrâ rçalizar las aspiraciones que se mani- 
fiestan en elle en la medlda en que se adapte a las modalidades 
de organizadidn, tdcnicas, y tambidn la mentalidad, propias de la 
oivilizacidn industrial.
Pero la Industrializacidn de la cabecera agricole (en la 
hipdtesis de que fuera posible sin modificar la estructura misma 
del sector, a su nivel bâsico o de dimensidn) no resolveria, por 
supuesto, el problems planteado relativamente al progreso de los 
demâs aectoresé Dicho de otro modo; la agriculture misma, en eu 
fast de produccidn primaria, tiene que adopter estruoturas y tdo-
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nicas de alta produotividad para eeguir en eu progreso a la Ihdus- 
tria y a los serviolos. Sin esto, la reforma de la cabecera y la 
del comercio, dejarfan subsistir la otieis bdsica. En suma, la so­
lucidn estd en una reforma y organizacidn agricole de base, con ** 
industrializacidn de la cabecera, a la que seguird, clertamente, 
un oambio estructural y una reforma del propio comercio, El efec­
to Inverso, es decir, una reforma previa del comercio, sin modifi- 
oar la cabecera agricole, aunque no simepre imposible, ni siempre 
.inopérante, serd obviamente, mucho menos efioaz cuando no ee re­
voie inviable.
En la prdotioa,.la marcha de las oosas, tiende a la reali- 
eaoidn de este esquema a partir de cierto nivel de desarrollo. La 
crisis agricole no hace sino expresar, en diversas formas y median­
te crujidos, a menudo dolorosos, el proceso de adaptacidn que le 
viens impuesto al sector -y a todos los sectores, incluso el de 
la distribuoidn- por el orecimiento y el progreso tdcnico del sis­
tema.
Sobre este tema volveremos en sucesivos capitules a tra­
tar de las estruoturas comerciales y del coste de la distribuoidn.
Los precios agrlcolas y los mecanismos para su requlaclôn
La intervenciôn estatal en el proceso de formaciôn de los 
precios agrarios ha adquir^do en los ültimos tiempos caractères 
muy relevantes. Hoy dia se puede decir que no hay ningün pais 
en que los mercados agrarios funcionen con absolute libertad.
"Esta restricciôn de la libre competencia ha ido acompaftada de 
un an&lisis mâs real, por parte de la economia, de las circun^ 
tancias peculiares que se presentaban en la oferta y demanda 
agrarias, anâlisis que ha demostrado la ineonsiotenela de la 
opiniôn de que los mercados agrarios se aproximaban grandemente 
a los supuestos de la teoria econômica clâsica. NO sôlo se al^ 
Jaban de estos esquemas, sino que entraban de lleno en la cat^ 
gorla de mercados de posiciones dominantes. Pero esta consider^ 
ciôn no ha sido la que decidiô a un fuerte intervencionismo est& 
tal, sino que esta ùltima ha alcanzado su actual importancia por 
la constataciôn, teôrica y prâctica, de que el mercado no permi 
tta alcanzar los objetivos marcados por la politica econômica 
y que incluso libraba en su interior unas fuerzas que se oponian 
a los mismos,
Llegados a este punto y enfrentados los Estados ante la 
necesidad de alterar el funcionamiento del mercado, incluso su 
total control, se prefiriô, en la mayoria de los paises occideri 
taies, mantener una apariencia de funcionamiento econômico de 
los precios compatible con una cada vez mayor intervenciôn. Este 
es el proceso que ha llevado a los paises mâs desarrollados a 
pianificar en grau medida^ su agriculture, a crear unas organize^ 
ciones de mercados que tienen mâs de organizaciôn impuesta que 
de mercado libre.
A medida que los restantes paises alcanzar un mayor desarr^ 
llo, la necesidad de acudir a tipos similares de medidas se hace 
mâs patente# Por un lado, debido a que parecidos problemas apar^ 
cen, y, por otro, por la necesidad de protegerse ante la concurrer^
cia ilicita que los productos de aquellos paises les presentan 
en los mercados mundiales.
De todos modos, asi como los objetivos perseguidqs varian 
en funciôn de las respectives zonas econômicas, las medidas apljL 
cadas para su consecuciôn son asimismo multiples. A esta multiply 
cidad de las medidas reguladoras de mercados agricoles hay que 
aûadir su casuismo; ambas caracteristicas llevan a que la politjL 
ca de precios agricoles sea, en la mayoria de los paises en vias 
de desarrollo, un abigarrado concepto de normes, faites de toda 
coherencia y que obedecen a objetivos generaimante contrapuestos* 
Una aclaraciôn y ordenaciôn de las £inalidades perseguidas es el 
primer peso que debe dar cualquier pais para reformular y racion^ 
lizar su politica de precios, si quiere que ésta sea eficaz.
La consecuciôn de los objetivos a corto plazo, que generaj^ 
mente se concretan en estabilizar los precios, no debe contrap2 
nerse a la de los perseguidos a largo plazo, que normalmente con 
sisten en adecuar convenientemente la producciôn y mejorar la rer^  
ta relativa de los agrioultores.
La intervenciôn sobre precios y mercados puede dar frutos 
positives si se tienen en cuenta estas consideraciones. Pero no 
debe pretenderse que la simple actuaciôn sobre el mercado resoj^ 
verâ los principales problemas que se plantean a los paises en 
vias de desarrollo. El mercado solo refleja los condicionantes y 
limitaciones de la producciôn y de la demanda, y ünicamente con 
medidas que afecten directamente a estas magnitudes podrân lograr 
se los objetivos perseguidos a largo plazo. En este sentido puede 
afirmarse qUe la politica de precios représenta el papel de con 
diciôn necesaria, pero no suficiente; su efecto positive radica 
mas en proporcionar a los agricultores una idea clara sobre la 
evoluciôn deseada de los mercados y en darles un relative margen 
de seguridad para que programen sus decisiones. El que realmente 
se adapten o no a estas directrices estâ influenciado por màs fa^ 
tores que los que puede manejar una politica de precios#
Las medidas bàsicas deben, sin embargo, tomarse a nivel 
de la explotaciôn, principalmente. Una variaciôn de la infr^ 
estructura que proporcione mayor elasticidad a las alternatives 
producidas (caso de la transformaciôn de secano en regadio); una 
mejor distribuciôn del tamafto medio de la explotaciôn^ una labor 
concienzuda en investigaciôn y extensiôn agraria#.# Sobre estas 
y otras actuaciones similares debe basarse la politica agraria 
y no sôlo sobre intervenciones en los precios# También en el 
àmbito del mercado pueden utilisarse medidas que permitan a los
agricultores el mantener sus rentas en un ulterior estudio de\.
desarrollo; tal es el caso del fomento de cooperatives de venta 
y transformaciôn de los productos agricoles, qu% ademâs de favor^ 
cer un paso ordenado de la poblaciôn agraria a otros sectores teri 
dria efectos beneficiosos para las mismas rentas#
Dentro de las medidas especificas de precios hay que sefia 
lar que no basta con programar limites a las oscilaciones de pr^ 
Cios si no se cuenta con medios materiales. para actuar decididsi 
mente sobre las mismasv En este sentido, la creaciôn de una iii 
fraestructura comercial sôlida es la condiciôn primera para que 
la intervenciôn sea real (existencia de adecuàdos almacenes, rjs 
des frigorificas#••)#
La formaciôn de los precios agricolesi peculiaridades de la 
actividad agraria y su incidencia sobre los precios
' Los mercados agrarios han sido considerados con bastante
frecuencijà como los mas prôximos a los esquemas disefiados por 
la teoria econômica clâsica# Las mâs de las veces, esta prêter^ 
dida semejanza dériva de la visiôn, relativamente superficial, 
con que se encaraban algunas de las caracteristicas de este mer 
cado# Asi, por un lado, se seAalaba la atomicidad y carâcter 
concurrencial de la oferta agraria, manifestada en el graua nü 
mero de agricultores incapaces de influir individualmente, tanto 
sobré la cantidad ofrecida como sobre la formaciôn dé los precios.
Por el otro, aparecia una gran masa de consumidores desligados 
entre si y cuya demanda, considerada aisladamente, constituia 
un despreciable porcentaje de la total. Oe esta situacidn se 
deducia que los mercados de productos alimenticios funcionauriam 
de un modo similar al prospectado por la teoria de la competeri 
'Cia perfects. Los precios, flexibles tanto al alza como a la baja, 
^,se formarian a corto plazo con la interseccidn de las dos varij^ 
bles Independientes -oferta y demanda— y a ftargo plazo determi^ 
narian las variaciones de la p^roduccién necesarias para adapter 
se a la demanda. El marco libefai era el mis apropiado para la 
consecuciôn de los objetivos d^seados.
I Sin embargo, la realidad diferia bastante de esta situaciôn. 
La. producciôn agricola no aparecia muy flexible a las ôrdenes que 
impartis el mercado, con lo qu^ i se presentaban fenômenos de super 
prpducciôn en cier.tos sectores 'acompaftados de escaceses en otros. 
La ihistorié econômica del pasadb siglo y de parte de éste estâ 
lléna de ejemplos demostrativos \de la incapacidad del mercado 
par4 asegurar de modo eficienté l^a distribuciôn de los productos 
agripolas, ya que coexistia la dÀjistrucciôn de cosechas para evi 
tar %os derrumbamientos de precios con la existencia de grandes 
màsa#: de poblaciôn hambrienta.
'jEl mismo carâcter competitive y concurrencial que se atrj^ 
buia los mercados agrarios ha id^ > perdiendo sustantividad a 
medid^i que éstos se ampliaban y se \imponian fuertes organizaciones 
oomer<):iales. De todos modos, el proceso de distribuciôn desde el 
agricijiltor al consumidor puhca ha sivio tan neutral como lo consjL 
derab4i la teoria econômica^, ya que el^  intermediario, con su mayor 
poder econômico, ha actuado frente al (productor como un verdadero 
oligoÿ olista de demanda ; en los momentps actuales, y por las ca^ 
sas m/âs arriba apuntadas, esta situacidn oligopsônica va siendo 
cada ^ Vez mâs roar cada.
I Otra de las circunstancias que impidieron un funcionamiei^ 
to of icas del mercado dériva, segün f pilhau, del carâcter preca 
pitalls ta de la eaqplotaciôn agraria# j El campesino reacciona en
' i
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menor medida que el empresario industrial ante el môvil crem^ 
tistico, y en sus actuaciones tiene gran importancia la tradi^ 
ciôn; ademàs, las posibilidades de actuar a través de câlculos 
econômicos son mâs j^educidas por su gran dependencia de vari^ 
bles externes incontrôlables y por el sistema productive emple^ 
do#
El hecho que aqui interesa destacar es que la intervenciôn 
sobre los mercados agricoles va siendo cada vez mâs intense; la 
realidad se sépara en mayor medida del marco liberal en que los 
concibiô la économie clâsica. La "laissez faire" ha sustituido 
una actuaciôn decidida de los poderes pdblicos. Esta situaciôn, 
que ya ha impregnado el conjunto de la actividad econômica, al 
canza una mayor intensidad en el sector agrario, intensidad que 
parece aumentar al compâs del desarrollo. El caso de los Estados 
Unidos, y especialmente del Mercado Comün, son bien alecciona- 
dores en este sentido: con sus economies basadas sobre los priri 
cipios libérales (admitiendo sin embargo, mayor participaciôn 
del Estado en la economia), han adoptado unas politicas fuerte, 
mente intervencionistas sobre los mercados agrarios, reduciendo 
considerablemente el libre Juego de las fuerzas econômicas.
La cuestiôn se coloca, pues, en observer si esta actuaciôn 
estatal sobre las variables que determinan el precio, o direct^ 
mente sobre esta misma magnitud, tiene su explicaciôn en deter& 
minadas caracteristicas propias y especificas de los mercados 
agrarios o, en cambio, obedece al mantenimiento de soluciones 
de emergencia, por ejemplo, derivadas de los aflos de guerra o 
de depresi&n# Creemos que' es la primera explicaciôn la mâs plaii 
sible, como intentaremos probar a continuaciôn.
Caracteristicas especificas de la oferta y demanda agrarias
a) A corto plazo.
En el corto plazo, la variable fundamental para la deter, 
minaciôn de los precios agrarios es la oferta, siendo su princj^ 
pal caracteristica la de la irregularidad# En efecto, la produ£
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ciôn anuaX mantiene una grandependencla de factores atmosférJL 
COS y biolôglccs que determinan Importantes oscilaciones en les 
rendlxnlentosI con ello, las cosechas anuales varian notablemen 
te y con independencia de cualquier plan preconcëbldo, ya que# 
eocno seAala Schultz# a cor to plazo y para la mayor la de los cul^  
^tlvos# los factores empleados son prâcticamente constantes# Por 
tanto# los agricultures no pueden hacer previsiones apropiadas# 
a corto plazo# en relaciôn con su producciôn# al contrario de . 
lo que ocurre. en la industrie# en que las variables incontrol^ 
des prâcticamente no al ter an las expectatlvas de producciôn#
Otra caracteristica importante de la oferta agricole es 
su discontinuidad en el tiempo ; en efecto# el rigido ciclo bi<o 
lôgico con que trabaja el sector détermina'que la cosecha se 
recolecte generalmente una sola vez al aflo y en un corto inter^ 
valo de tiempo| esta estàcionàlidad provoca importantes dificuj^ 
tqdes a los productores, tanto técnicas (carâcter perecedero de 
muchos articules) como financieras (necesidad de contar con alm^ 
cenesi câmaras frigorificas###)# a las que el agricultor indivi 
dual no puede atender las mâs de las veces#
Ciertamente# la irregularidad y estacionalidad de las pr& 
ducciones agrarias varian notablemente de intensidad# segun las 
peculiaridades de cada provincia# del medio fisico# de las con 
diciones técnicas y del mercado# Asi# la semiindustrializaciôn 
de algunas producciones ganaderas (aves# cerdo###) reduce not^ 
blemente la incidencia de factores exôgenos; igual efecto provo 
ca el empl^o de los considerables medios técnicos puestos a di& 
posiciôn de la agriculture (productos fitosanitarios# majoras 
para la conservaciôn de ciertos articules# producciones e invejr 
naderos###)# La mayor extensiôn geogrâfica de los mercados detej^ 
mina también una limitaciôn à la irregularidad y estacionalidad 
de la oferta# al compenser se las buenas y males cosechas y escj^ 
lonarse relativamente en el tiempo#
A pesar de todas estas puntualizaciones, las dos carac 
teristicas seAaladas de la oferta agraria siguen roanteniéndose 
en pie, al menos para la generalidad de los productos#
Por lo que respecta a la demanda, la principal nota distin 
tiva es su rapides a corto plazo# La casi totalidad de la produ^
 ^ciôn agraria se destina a la satisfacciôn de las necesidades al^ 
menticiasi ahora bien, estas necesidades son relativamente limj^
' tadas y su ampliaciôn en el periodo corto sôlo puede realizarse 
de modo muy reducido y no de una forma global# Este carâcter Ij^  
mitado de las necesidades alimenticias ya habia sido observado 
por los clâsicos; asi, Adam Smith lo contraponia al deseo prâjc 
ticamente ilimitado de otros bienes y servicios# La formulaciôn 
teôrica de esta realidad se conoce con el nombre de ley de Engel, 
que se expresa diciendo que cuando aumenta*la renta, los gastos 
eh alimentaciôn crecen en una proper ciôn menor, o bien que la 
elasticidad demanda«»renta de los productos alimenticios es iri 
ferior a la unidad# Esta caracteristica parece que es comûnme^ 
té aceptada cuando se considéra globalmente la demanda alimenti 
cia y para la mayor parte de los articules que la componen; lo# 
dates estadisticos al respecte confirman esta aseveraciôn#
De todos modos, el peso real de esta condiciôn sobre la 
demanda agraria varia segün el nivel de renta de la colectiyi 
dad y segün su distribuciôn; asi, una elevaciôn de los ingreso# 
de una poblaciôn situada a un nivel cercano al de subsistencia 
provocarâ ciertamente un aumento sustancioso en la demanda de 
alimentes, aunque seguramepte este increnento se dirigirâ cada 
vez en maygr medida mâs hacia una majora cualitativa que cuantdL 
tativa de la dieta#
También hay que seAalar que la baja elasticidad renta ne 
es uniforme en todos los productos agrarios, sino que hay una 
extensa gama de bienes que tienen elasticidades relativamente 
elevadas# Marc Latil seAala entre estos ültimos, y para ciertos 
nivelas de renta, algunos productos transformados, bien por el 
misme sector, como. ocurre con la carne, o bien por industries 
extreagr arias, como es el case de les sûmes de f ru tas*
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Otro factor que, a corto plazo, puede provocar desplaz^ 
mientos en la curva de demanda, son los precios; para medir 
la incidencia de estas variaclones se acude al conocido conce£ 
to de elasticidad demanda-precio. Aunque en este caso la exijs 
tencia de datos estadisticos es considerablemente menor, puede 
' afirmarse que la mayor parte de los productos alimenticios son 
bienes inferior es, o sea, con una elasticidad-^precio negative# 
Este hecho refuerza el carâcter rigido de la demanda a corto 
plazo, anteriormente seAalado.
b) A largo plazo. ^
Mientras que la oferta agraria se caracterizaba a corto 
plazo por su irregularidad, a largo plazo la nota mâs sobresa 
liante es su inercia, su relative rigidez. En principio, la 
producciôn agraria se ve mâs afectada que la industrial por la 
ley de rendimientos decrecientes al contar con un fuerte factor 
limitative, como es la tierra; asimismo la existencia en este 
sector de un mayor nüroero de empresarios-propietarios propo^ 
ciona en principio una escasa flexibilidad al factor trabajo, 
dificultando el espiritu de innovaciôn. Esta caracteristica 
de la inercia hay que matizarla convenientemente, especialmen 
te por lo que respecta a la consideraciôn de la tierra como , 
factor fijo. La experiencia diaria nos desmuestra hasta quâ 
punto pueden elevarse los topes de rendimiento de una misma 
extensiôn superficial con el empleo de los medios técnicos 
disponibles; un ejemplo bien patente nos lo proporciona la 
transformaçiôn de secano^en regadio. La tierra ya no puede 
considérerse, como hacian los clâsicos, como un factor fijo 
' y limitative del desarrollo, sino como un elemento dinâmico 
' que absorbe el capital a elle incorporado.
La escasa adaptabilidad de la oferta a las condicione* 
del mercado también puede explicarse por las dificultades 
técnico^productivaa de la agriculture que limitan grandement# 
las variaciones del capital fijo.
I .
La demanda agraria se ve afectada a largo plazo prlncj^ 
palmente por dos causast las variaciones de la poblaciôn y 
las de la renta# El crecimiento de la poblaciôn juega como 
factor positivo que hace aumentar la demanda alimenticia en 
términos absolutos; la cuantia de este incremento depende t %  
f ' to del nivel inicial de desarrollo del pais como de la tasa 
^  de crecimiento de la poblaciôn. El carâcter decreciehte de 
esta ûltima, observado en los paises desarrollados, parece
t *
indicar que su influencia serâ paulatinamente menor#
El aumento de là renta parece ser que aûn Juega un papel 
menos relevante, en las variaciones de la demanda, que el de 
la poblaciôn# Como ya seflalâbamos anteriormente, la ley de 
Engel impone un rigido obstâculo al aumento de los gastos aljL 
menticios considerados en su conjunto# A medida que la renta 
crezca, el punto de saturaciôn de las necesidades alimenticias 
estarâ mâs cercano, con lo que la demanda se estabilizarâ a un 
^determinado nivel. Naturalmente, este limite estâ aùn muy lej^ 
no para la gran mayoria de la poblaciôn mundial, ya que pres^ 
pone un desarrollo continuado y con equidad distributive; pero 
a la larga toda sociedad econômicamente dinâmica se encontrarâ 
con esta estabilidad de la demanda, cuya variaciôn dependerâ 
ya solamente del aumento de la poblaciôn# A plazo mâs cercaho, 
la mayoria de las agricultures nacionales se enfrentarâ aûn 
con una demanda creclente en términos absolûtes#
Si de un aspecto puramente cuantitativo y global de la 
f demanda alimenticia pasamos a una visiôn cualitativa y parcial, 
las conc^usiones son diverses. En efecto, con los aumentos de 
la renta se va produciendo un cambio en la orientaciôn de la 
 ^ demandai de consumir alimentes inferiores se pasa a adquirir 
productos de mejor calidad, de mayor elasticidad-renta, como 
es el caso, ya seAalado, de las carnes, frutas y cobservâs; 
la extensiôn de los conocimientos dietéticos también producirâ 
un efecto similar# Mâs adelante trataremos con mayor extensiôn 
de las consecuehcias que para la renta agraria tiene este cag^  
bio de orientaciôn de la demanda#
Y  . I "  .......... ' ....... ' - /^i\.
Resuroiendo este apartado, podemos seAalar que las princl 
pales caracteristicas, tanto de la oferta como de la demanda 
agrarias, son las siguientesi a corto plazo la oferta es ixr^ 
gular y estacional, mientras que a largo es rlgida; la demànda, 
en cambio, es en el periodo corto eminentemente rigida y a 
largo tiende a ser astable, globalmente considerada, pero con 
notables cambios de orientaciôn en su interior.
No creemos necesario insistir sobre el hecho de que estas 
cualidades son, en los términos générales aqui tratados, esp^ 
cificas de las variables agrarias, en oposiciôn a las de los 
restantes sectores. El hecho de que, por el momento al menos, 
el sector agrario no tenga otra opciôn, y misiôn, que producir 
alimentes, en tanto que los demés sectores tienen una posibilj^ 
dad inicialmente ilimitada de producir cualquier tipo de bienes 
o servicios, nos exime de entraT en mayores distinciones, esp^ 
cialmente por lo que se refiere a las caracteristicas de la d& 
manda# Con estas afirmaciones no queremos, sin embargo, pasar 
por alto el caso de los productos agrarios para la utilisaciôn 
industrial; seguramente en ellos la demanda reacciona de modo 
algo distinto «»al menos a plazo medio— al aqui enunciado, pero 
tanto su escasa entidad en la producciôn total como él manteni 
miento en estos casos de las caracteristicas générales seAal^ 
das para la oferta agraria, hacen supérfluo a efectos de la 
présente tesis el dedicarles mayor atenciôn#
■ v’î
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Las caracteristicas diferenciadoras de la oferta y d e m %  
da de productos agrarios lleva a una serie de consécueqcias 
econômicas en la formaçiôn de los precios que conviene analisar 
con algûn detalle#
A corto plazo la variable fundamental para la determine 
ciôn del precio es la producciôn anual, ya que la demanda es
rigida# Ahora bien, el hecho de que las cosechas presenten una 
acusada variabilidad en sus rendimientos debido a la influencia 
de factores aleatorios, de tipo clim&tico o biolôgico, impide 
al agricultor realiaar el ajuste de su producciôn que permita 
hacer f rente a la caida de los precios# Al contrario de lo que 
ocurre en la industrie, en la agriculture cada ejercicio econ^ 
mico équivale a embarcarse en una aventura en la que hay que 
apostar la mayor parte de los medios necesarios al principio, 
para obtener un resultado desconocido al final; la misma esta 
cionalidad de la producciôn impide una adaptaciôn de la oferta 
en el periodo corto#
El encontrarse una demanda rigida con una oferta varia^ 
ble provoca no sôlo unas notables variaciones de precios, sino 
que incluso estas oscilaciones son de mayor intensidad que las 
presentadas en la producciôn# Este comportamiento de los pr^ 
cios es bastante especifico de gran parte de los productos agrdL 
colas y se conoce con el nombre de "efecto King", que seAala 
cômo el valor de una cosecha disminuye cuando la producciôn 
aumenta, y viceversa, y que, por tanto, las variaciones de pre 
cios son mâs que proporcionales a las variaciones de las cant^ 
dades producidas# La comprobaciôn estadistica de este.efecto 
seAala su elevado grado de verdad, aunque hay que tener en cuer^ 
ta la incidencia del comercio exterior y la importancia de los 
"stoks"; dado, sin embargo, que la politica estatal ha tendido 
a favorecer generalmente a los consumidores hasta épocas muy 
recientes, el efecto King ha jugado principalmente su papel en 
las épocas de grandes cosechas#
Estas variaciones mâs que proporcionales de los precios 
se ven notablemente incrementadas por el efecto de transmisiôn 
del sector comercia1# El carâcter bien cuantificable de ios 
COStes de distribuciôn y la presencia de amplios sectores d£ 
minados por situaciones oligopolisticas, amplifican notablenep^ 
te las bajas de precios aparecidas en los mercados de consume 
a los de producciôn#
(
y I
La misma flexibilidad de los precios agrarios a corto 
plazo seAala otra caracteristica diferenciadora con la indu^ 
tria, a saber, la importancia secundaria de los costes agrarios 
en la determinaciôn del precio, Schultz indica c6mo los insumos 
utilizados en la explotaciôn no varian prâcticamente de una cam  ^
paAa a otra; esta estabilidad a corto plazo puede admitirse cc^  
mo équivalente a estabilidad en los costes, lo que prueba la 
desconexiôn existante entre precio y coste en agriculture# Coii 
tribuye a esta situaciôn la imposibilidad de calculer en la 
explotaciôn agraria un costc* ex-ante por la indeterminaciôn de 
la producciôn, afectada por fenômenos aleatorios; incluso el 
coste ex post plantea notables dificultades para su câlculo 
(por el carâcter familiar de la explotaciôn, por la preponderan 
cia del policultivo, por dificultades de calculer el auto-aba^ 
tecimiento###)• Asi, pues, mientras que la industrie opera eseii 
cialmente con precios de coste, la agriculture lo, hace con pr^ 
cios de mercado, precios que ademâs se ven influenciados por 
los efectos no proporcionales ya expuestos# »
Sin embargo, conviene aclarar que a mâs largo plazo ni 
siquiera la agriculture puede trabajar con precios totalmente 
desligados de los costes de producciôn y que se dirigirâ mâs o 
menos lentamente hacia los articules que mayor relaciôn precio- 
coste presenten#
Si a corto plazo la caracteristica mâs notable de los mer ; 
cados agrarios consiste en las fuertes oscilaciones de precios, 
a largo plazo el problema se plantea en la dificultad de adapt& 
ciôn de la oferta a los cambios de orientaciôn de la demanda# 
Nuevamente encontramos un comportamiento divergente en las vari& 
bles agrarias, ya que la demanda, dentro de un nivel globalmen 
te astable, sufre en el periodo largo notables alteraciones en 
su composiciôn interna; por el contrario, la oferta* es escasj^ 
mente flexible ante las nuevas realidades del mercado, rigidez 
debida tanto a imposiciones del medio natural como al carâcter
precapitalista de la explotaciôn agraria; el agricultor mira
(
preferentemente hacia atrès, reacciona mâs por lo qua ocurriô 
que por las expectatives futures#
Naturalmente, con estas perspectives es muy dudoso que 
el simple mecanismo del mercado pueda determiner un equilibria 
satisfactorio a largo plazo y ello sin que se provoquen cua& 
tiosos despilfarros# ^
Creemos que ya quedan suficientemente esbozados los in^  
convenientes que el mercado, deJado a su libre y ciego funci^ 
namiento, provoca en el caso de los productos agrarios# Con 
ello ya tenemos planteàda la Justificaciôn de la intervenciôn 
éstatalf pero antes de entrer con mâs detalle en la misma quer^ 
mos referirnos brevemente a otro hecho importante que ha oblige 
do a varier los supuestos con que aquélla se realizada# Nos r^ 
ferirnos a la disminuciôn de las rentas agrarias#
A medida que un pais se desarrolla, la rente agraria 
pierde importancia relative en la renta nacional# Marc Latil 
présenta un abundante material para la comprobaciôn de este * 
hecho, que tiene lugar tanto en las naciones eminentemente 
industriales como en las grandes exportadoras de productos 
agrarios# Cl mismo tratadista seAala como causas esenciales 
de este fenômeno el carâcter poco elâstico del consume alimer^ 
ticio, que lleva a un descenso relative de los gastos en alJL 
mentos, y al crecimiento de la parte de estos gastos que van 
a parar a manos de los comerciantes e industriales# Este ültj^ 
mo efecto tiene lugar tanto a través de la orientaciôn de la 
demanda hacia productos mâs transformados y standarizados, to
mo al aumento del porcentaje sobre los ingresos brutes que los(
agricultores deben destiner a la compra de medios de produCciôn 
extraagrarios.
Mâs importante résulta el hecho de que la disroinuciôn de 
la poblaciôn activa agraria no sea de la suficiente entidad 
como para impedir un decrecimiento de la renta de los agricuj^ 
tores en relaciôn con la percibida en los otros sectores# El 
campesino ha ll^ado a recibir una renia inferior, en algunos
/casos, a la de un obrero industrial, y el carâcter con que 
esta situaciôn se repite, sobre todo en los paises que basaron 
su desarrollo en la industrie, hace pensar en que es un feo^ 
meno crônico; y ello a pesar de las politicas nacionales ten 
dentes a contener este proceso# En efecto, las medidas tomadas 
hasta el momento (precios de sostén, majoras de estructuras#.#) 
han demostrado que su ünico valor consiste mâs en contener la 
disminuciôn del nivel de paridad que en alcansar la igualdad 
absoluta*
De todo lo expuesto ya pueden deducirse las criticas 
que los mécanismes de mercado han provocàdo en multiples am 
bientes, Justificando con ello la intervenciôn püblica# Deri 
tro de esa tônica general, favorable a la acciôn estatal en los 
mercados agrarios, hay multiples discrepancies en fijar los 1^ 
mites de la intervenciôn* Por un lado, una posiciôn relative 
mente liberal que, mostrândose de acuerdo con la necesidad de 
reducir las fuertes oscilaciones de precios, consideran que , 
el mercado aün debe juger un papel esencial en la orientaciôn 
de los recursos productives; seAalan la rigidez propia de las 
medidas estatales, aduciendo los elevados costes en que éstas 
incurren y los escasos resultados obtenidos*
Para otros tratadistas, en cambio, la intervenciôn accJL 
dental y limitada no afecta a la marcha de las variables pejr 
turbadoras del desarrollo agrario* Segün esta opiniôn, el pro, 
ceso de crecimiento lleva inexorablemente a una dismïhuciôn de 
la importancia de la agriculture y a la depresiôn de las rentes 
agrarias; las medidas para contener esta situaciôn llevan a 
convertir a la explotaciôn agraria en una empress subvencion^ 
da* De aqui deducen la incongruencia del sistema econômiCo Ij^  
beral y la necesidad de socializar plenamente el sector*
Una opiniôn mâs moderada indica que, aun manteniendo la 
instituciôn del mercado, la economia moderna exige armonitar 
ex ante las decisiones de producciôn con la escala de prefereri 
cia de los consumidores; con ello se evitarian los despilfarros 
y se aceleraria la adaptaciôn de la oferta a la demanda, arsw
nizando las individuales y rutinarias decisiones del agricul 
tor# Para ello el medio mâs eficai; consistiria en crear una 
erganizaciôn nacional de mercados que permits conjugar los 
elementos positives del mercado con los de la intervenciôn#
La elecciôn de uno u otro tipo de intervenciôn 7\o puede 
someterse a un Juicio totalmente objetivo, aunque solamente 
sea porque depende del medio socioeconômico nacional y del gr^ 
do de desarrollo alcanzado por la respectiva economia# Bn el 
siguiente capitulo podremos comprobar la verdad de esta afir 
maciôn al estudiar la gran variedad de las politicas agricoles 
nacionales#
Las politicas nacionales de mercados agrarios
Si de una simple exposiciôn de los esquemas, mâs o menos 
teôricos, que justifican la.intervenciôn estatal en la forma 
ciôn de los precios agrarios, se pasa a la observaciôn de la* 
realidad de los mercados agrarios, quedan ampliamente justif,i 
cadas aquellas premises#
Résulta, en efecto, dificil encontrar hoy dia uh Estado 
que no presente alguna modalidad de protecciôn sobre los pr& 
ductos agricolas. V, naturalmente, de la extensiôn de estas 
medidas se pueden sacar ya dos conclusiones inicialess la prj^  
mera, que satisfacen una verdadera necesidad; la segunda, que 
para gran parte de los productos alimenticios el llamado **pr^  
cio del mercado mundial" no*équivale al "precio del mercadp 
libre", sino que viene muy influido por la intervenciôn estatal 
o paraestatal de los principales paises exportadores# Este s^ 
gundo punto matiza convenientemente el escaso realismo de las 
politicas nacionales que concedan una fe excesiva a los precios 
mundiales como definidores absolutos de la capacidad competitj^ 
va de sus agriculturas#
Ademâs de las conclusiones apuntadas queremos seAalar 
en este capitulo la multiplicidad de medidas con que cuentan 
los poderes püblicos para actuar directs o indirectement# sobre
los precios agrarios# El carâcter nacionalistico con que éstas 
se aplican también es una enseAanza para no caer en las redes 
de los manifiestos utôpicos que promueven la liberalizaciôn 
plena de las agriculturas nacionales# Ciertamente, el objeti^ 
vo de incrementar el comercio internacional y promover la anu 
laciôn de las trabas existantes a la especializaciôn mundial 
son metas muy deseables, pero su consecuciôn debe lograrse a 
través de acuerdos multilatérales que prevèan la desapariciôn 
de los actuales y falseadoü mécanismes de mercados, sobre to, 
do por parte de los paises mâs desarrollados# El lanzarse 
un solo pais por la via liberalizadora puede en algunos momen, 
tos estar Justificado, pero cuidamdo siempre de no dejarse 
atrapar por las redes de un libéralisme que todos predican y 
nadie practice#
«
Principales modalidades de.la intervenciôn estatali aspectos 
générales *
Aunque las politicas de intervenciôn de los precios 
agricoles no se ajustan exclusivamente a un concepto estricto 
de politica de mercados -objeto primordial de este trabajo-, 
su importancia e incidencia sobre los precios obligan a con 
siderarias en su conjunto# A tal fin, seguiremos en sus lineas 
générales los informes del grupo de trabajo de expertes en 
medidas de sustentaciôn agricole# Con estos estudiop, la F#A#Û# 
pretendia obtener un cuadro armônico de los dispares sistema# \ 
de sustentaciôn de precios empleados y de sus principale# 
efectos#
El principal objetivo de las medidas de sustentaciôn 
consiste en dar a los agricultores una protecciôn contra los 
peligros que proporcionan las f luctuaciones agudas 'de los prjs 
cios agrarios, oscilaciones que generalmente son a la baja#
A esta finalidad estabilizadora hay que aAadir Otra protectora
■que tiende a asegurar una renta mâs alta a los agricultores. : 
Con estos dos objetivos, que podrian calificarse de fundamen 
tales, no terminan las finalidades que pueden perseguir las 
medidas sustentadoras. Otras veces se pretende aumentar la 
producciôn agraria nacional, en su conjunto o sôlo de ciertos 
productos, como medio de mej orar la balansa comercial o simply 
mente por consideraciones extraeconômicas (por ejemplo, como 
medida de seguridad nacional).
Mistôricamente, las primeras medidas de sustentaciôn 
agricole que se aplicaron fueron las que directamente no entrée 
Aaban ninguna garantie de precios y en especial las baaadas en 
la regulaçiôn del comercio exterior (derechos a la importaciôn, 
restricciones cuantitativas..,). La mayoria de las veces se 
trataba de ampliar al sector agricole la protecciôn aplicada 
al sector industrial, aunque en algunos casos esta actuaciôn 
se presentaba con variantes especificamente agricoles (por 
ejemplo, los cupos de estaciôn y los precios minimes). En la 
actualidad aûn se utilizan estas medidas, sobre todo para los 
productos perecederOs,, aunque por régla general se emplean 
para reforzar las garanties de precios.
En los ûltimos tiempos y para evitar los inconvenientes 
que planteaba la extensiôn de los sistemas de garantie, espj@ 
cialmente los riesgos de una superproducciôn y los elevados 
gastos en que aquéllos incurrian, se va dando una mayor irnpor, ' 
tancia a las medidas que ptfetenden elever los ingresos agrarios 
sin actuar directamente sobre los precios. De este modO, el 
problema de las rentes agrarias se ataca con una mayor profun^ 
didad y con una visiôn mâs dinâmica, ya que se atiende a los 
fenômenos de base —al nivel de explotaciôn— que son los que 
determinan la f ormaçiôn de la oferta y que a la larga provo 
carân el crecimiento sostenido y autônomo del sector, evit% 
do que la agriculture se convier ta en el parient# pobre y 
retardario del progreso econômico.
Conviene destacar en este sentido las medidas dirigidas 
a lograr una mejor estructura (reforma agraria, concentraciôn 
parcelaria, regadios), las puramente técnicas (investigaciôn, 
enseAanza), los seguros de cosechas y ganados y los que tien, 
den a proporcionar crédites adecuados a las especiales cara^ 
teristicas del sector# Sin embargo, para que estas medidas 
seah efectivas hay que contar, edemas, con ciertas garantias 
de precios#
De todos modos, los eistemas més empleados son los bas^ 
dos en garantias de preciosi aparecieron por primera vez con 
las dificultades dimanantes de la primera guerre mundial, 
bre todo en los paises en guerra# En el decenio de 1930 voi 
vieron a renacer a causa de la gran depresiôn; en esta época 
se aprobaron en USA las leyes de sustentaciôn de precios que, 
con mayores o menores variaciones, han constituido la base de 
la politica agricole de este Importantisimo pais productor# 
Finalmente, la segunda guerra mundial y el periodo de escaaes 
que le siguiô, ha provocàdo la enorme extensiôn de las garan 
tias de precios que, superado su primer objetivo de evitar 
alzas en el coste de vida, se han empleado cada vez mâs para 
incrementar las producciones nacionales o para mantener los 
niveles de los ingresos agricoles# Dado que la implantaciÔn 
de estos sistemas no se ha realizado de modo uniforme y raciio 
nal, sino atendiendo la mayor parte de las veces a motivacio, 
nés coyunturales, en la mayoria de los paises los niveles fi 
jados a los precios pecan de un exceso de improvisaciônf. esta 
situaciôn ha dado lugar a una multiplicidad de intervenciôn#*, 
no del todo armônicas, y a restar eficacia a la pretendida s& 
guridad ofrecida a los agricultores#
Con la finalidad de paliar los inconvenientes que sobre 
las expectativas agrarias ofrecian estas soluciones de tanteo, 
algunos paises han utilizado métodos de fôrmula para la dete^
o r > n
minaclôn de los precios garantizados # Téoricamente, estos mé 
todos son mâs apropiados para dirigir las expectativas de los 
empresarios agrarios, ya que les proporciona una serie de dhtos 
bastante objetivos a los que atenerse para planear sus inversto 
nese La realidad, sin embargo, ha demostrado que la aplicacidn 
de las fôrmulas provocaba muchos inconvenientes) asi, algunos 
paises se han visto obligados a mantenerlas en suspense por 
los alicientes que daban a la inflaciôn| generalmente se apli, 
Caban con excesiva rigidez y complejidad; ademâs, a largo pl^ 
zo tenian que sufrir numerosas correcciones que las adaptasen 
a las variantes condiciones productives y a las alteraciones 
de la demanda. A continùaciôn ilustraremos algunas de las 
principales fôrmulas utillzadas.
La fôrmula de la paridad, segün como se empleaba en USA 
y en Japôn, pretende mantener el poder de compr‘a de un produjc 
to) su mayor ventaja consisté en que es de fâcil câlculo, ^ero 
nacesita continuas adaptaciones para que no dé excesiva prepor^ 
derancia a productos que han'' sido af ectados negativamente por 
los cambios de orientaciôn en la demanda.
La fôrmula de los costos de producciôn intenta baser el 
nivuel de sustentaciôn de algunos productos bâsicos con las 
Variaciones de un indice que abarque los principales costes.
Ya vimos con anterioridad lo dificil que resultaba el câlculo 
de los costes de un producto, dificultad agravada al emplear 
esta fôrmula porque debe^acudirse a un cierto tipo de explote^ 
ciôn que eirva como modelo# La aplicaciôn de este critefio del 
coste ha llevado en muchos paises a mantener una politica de 
precios cada vez mâs costosa y aiej ada de la realidad de los 
mercados, a la vez que con la excusa de sostener a la pequefla 
explotaciôn se perpetuaba una estructura ineficaz.
Tradicionalmente, los tipos de precios garantimados mâs 
utilizados son los siguientest
a) Precio minime garantizadoi fija solamente un limite 
inferior a las oscilaciones del precio del producto; es el 
tipo de intervenciôn que afecta menos al mecanismo del merc^ 
do; presupone la existencia de un organismo oficial que inte£ 
venga cuando las cotizacionés descienden del minimo garantiz£ 
do4 no tiene en cuenta el interés del consumo, al menos a co£ 
to plazo»
b) Escalas de precios garantizadosi fija unos topes m^ 
nimos y mâximos a las oscilaciones de precios; atiende tanto 
el interés del consumidor como del productor#
c) Precios fijoss existe un precio ûnico para el produ£ 
to que, ademâs, es generalmente comercializado por organismes 
estatales o paraestatales.
Naturalmente, la efectiva protecciôn que a los agricu,! 
tores proporcione uno de estos sistemas depende en ültimo tér 
mino de los niveles efectivos a que se fijen los precios y no 
tanto del tipo escogido.
\
La aplicaciôn de las garantias de precios puede hacerse, 
a grandes rasgos, bien con la regulaçiôn de los suministros al 
mercado, o bien con métodos financières. Dentro de la primera 
catégorie, los métodos mâs utilizados son los siguientesi r£ 
serves amortiguadoras, regulaçiôn de las importaciones o de 
las exportaciones, restricciones a la producciôn y la desvi£ 
ciôn de excedentes hacia otros usos. Dentro de los llamados 
métodos financières destacan, por su extensiôn, las primerasf '
compensatorias, los fondes dé nivelaciôn o estabilizaciôn, los 
impuestos de exportaciôn y multiplicidad de cambios y loé co£ 
tratos a largo plazo.
Un aspecto muy importante para decidir sobre la conye 
niencia de implanter un determinado método de sustentaciôn, 
sobre todo en los paises en vies de desarrollo, lo constituye 
la contestaciôn a la pregunta de ^quién pagaré los gastos de 
sustentaciôn?^ Generalmente, éstos recaerén preponderantemente
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sobre los mlsmos agricultores o bien sobre los consumidores 
nacionales (directa o indirectamente a través de los fondes 
estatales). Las peculiares condiciones en que se encuentra 
cada pais y, sobre todo, la relaciôn entre agriculture y otros 
sectores que se baya establecido como meta de su politica ge­
neral, serviré para determiner, no sôlo el grado de interven, 
ciôn de los mercados agrarios, sino incluso el método aplicado 
de sustentaciôn, en funciôn de la procedenci^a de los gastos de 
sostén.
La incidencia de las medidas de sustentaciôn pueden r<e 
caer, también, en determinadas condiciones, sobre los produ£ 
tores y consumidores extranjeros.
Debido a que la intervenciôn en los mercados agrarios 
depende tanto del nivel de desarrollo de un pais como de su 
estructura sectorial, se han intentado establecer diverses 
clasificaciones en funciôn de estos puntos de vista. Nature^ 
mente, éstas no pueden tomarse como totalmente exactes y sola 
mente indican unos rasgos esenciales de las politicas agric£ 
las nacionales mâs recientes. Asi, segün R. Poucet, los proc£ 
SOS de intervenciôn mâs comunes se ajustan a la siguiente cl£ 
sificaciôn por paises:
1) Paises industriales sin recursos agricoles importan 
tes: en los que se mantienen, por un lado, unos precios altos 
a sus agricultores (que representan un bajisimo porcentaje de 
la total poblaciôn activa y se dedican a producir algunos pr£ 
ductos considerados esenciales o una parte minime del consumo ' 
nacional); por otro lado, los precios al consumo son muy bajos. 
Esta doble actuaciôn implica que la mayoria de los alimentosi I
consumidos proceden de la importaciôn, a unos precios generaj^ 
mente bajos; en la medida en que estos precios estân en gran 
parte afectados por las politicas sustentadoras de los paises 
exportadores, estos ültimos^ y en modo particular sus agricul, 
tores, estân subvencionando las ayudas a los agricultores del 
pais iroportador. Znglaterra es el ejemplo mâs clâsico de este 
grupo.
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2} Paises fuertemente industrializados con recursos 
agricolas excedentest sus politicas agricolas pretenden, g£ 
neralmente, mantener a un nivel bajo los gastos de aliment^ 
ci6n, procurando al mismo tiempo una renta relativamente alta 
a sus agricultores. La potencia econômica de estos paises per, 
mite la realizaciôn de fuertes transferencias del resto de la 
economia a la agriculture. Obliga, ademâs, a actuar decidida^ 
mente sobre la orientaciôn de la producciôn y sobre los precios 
a través de politicas de majoras de productividad. Un ejemplo 
caracteristico de este tipo de paises lo proporciona Estados 
Unidos.
3) Paises en que la actividad agraria constituye una 
parte importante de la economia nacional t comprende una gran 
variedad de paises, prâcticamente todos los que no pueden en. 
cuadrarse en las anteriores clasificaciones. Ciertamente, un 
mayor desglose de este grupo llevaria a separar los paises 
subdesarrollados, en que generalmente las medidas protecci£, 
nistas se basan en actuaciones sobre el comercio exterior, de 
los paises que ya alcanzan un cierto grado de desarrollo en 
sus economies. En estos ültimos, las medidas intervencionistas 
tienden a rebajar los precios de venta, a través de ayudas a 
la producciôn, para permitir el acceso de sus productos a los 
mercados internacionales o bien permitir la importaciôn de 
productos vegetales sin cargas aduaneras, para que sus agricuj^ 
tores los reexporten después de transformerlos (gehèralmente . 
en productos pecuarios). «
Antes de finalizar este punto queremos seAalar algunos 
puntos esenciales de las politicas intervencionistas adgpt£ 
das hasta el momento en la mayoria de los paises, asi cOmo los 
principales efectos observadost , •
- La elecciôn del tipo y la intensidad de la interven^ 
ciôn estâ muy ligada a la situaciôn econômica del pais en 
cuestiôn y e su politica econômica general.
— Las medidas de regulaçiôn de precios no resuelven por 
si solas ni el problema de la estabilidad de las rentes agra, 
rias, ni el de su paridad con respecte a otros sectores. Asi, 
los perjuicios ocasionados por los riesgos climatolôgicos, por 
la variabilidad de rendimientos, por los problèmes derivados 
de la estructura agraria, etc., necesitan ser encarados con 
métodos que difieren bastante de los empleados con las simples 
garantias de precios,
— El problema de los efectos netos que sobre la eficacia 
productive tiene la intervenciôn en los mercados agricoles, 
esté aûn lejos de resolverse. Tiene en estos casos una gran 
importancia, tanto el método que se escoja para fijar los pr£ 
cios como su nivel.
— La excesiva complicaciôn de gran parte de los métodos 
empleados constituye una dificultad para su implantaciÔn en, 
los paises poco desarrollados, agravada por la escasez de fue£ 
tes de financiaciôn con que estos paises cuentan. Los prob]£ 
mas se complican si se tiene en cuenta la rigidez de la ofe£ 
ta agricole, debida tanto a factores naturales como estru£ 
turaies.
— Con el estableciroiento de un sistema limitado de g£ 
rantias hay que dedicar especial atenciôn a que los productos 
escogidos guarden una cierta relaciôn en sus precios (especia,! 
mente si sus superficies son fâcilmente sustituibles entre si 
o se trata de productos muy interrelacionados, como es el caso 
de los coreales-pienso y los productos ganaderos). Asimismo, 
hay que tener presents la relative atracciôn que sienten los 
agricultores por los productos que gozan de mayores gar&ntias.
— La experiencia reciente indica que las medidaS susten 
tadoras tienden a procurer excedentes productives, en especial 
en los paises desarrollados. Esta realidad esté determinada
a su vez por dos principales factores* por un lado, la capacj^ 
dad productive de la agriculture ha mejorado sensiblemente
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con la extensiôn de nuevas técnicas (abonado, nuevas,semilias, 
maquinaria); por otro, la rigidez de la oferta agraria ante 
las disminuciones de precios se ha visto favorecida por la 
falta de flexibilidad con que se han aplicado las garantias 
de precio,alejados muy a menudo de las variantes situaciones 
de la demanda#
— Estos excedentes productives y su posterior comercij^ 
lizaciôn exterior a través de subsidies, han determinado aJL, 
teraciones profundas en el comercio internacional agricole.
Por un lado, han desvirtuado notablemente el concepto de "pr£ 
cio internacional", mientras que, por otro, han acentuado la 
generalizaciôn de medidas defensives de sus agriculturas en 
casi todos los paises del mundo. Los efectos perniciosos que 
esta situaciôn provoda en la cooperacion y especializaciôn 
internacional son bien évidentes.
— Otro de los efectos a tener en cuenta con la implant£ 
ciôn de garantias de precios es el de su influencia sobre él 
consumo# Naturalmente, esta incidencia dependeré de multitud 
de factores* nivel efectivo de los precios, proporciôn del 
gasto total dedicado al consumo de alimentos, tipos de produ£ 
tos escogidos, etc.
— La utilizaciôn de las garantias de precios como medio 
esencial de sostenimiento de las rentes agrarias complica eno£ 
memente el problema de servirse de los precios para adaptar
la oferta a la demanda. .<
Los mercados agrarios en Espafla
' I
La intervenciôn estatal en la economia espaAola y en 
los mercados agrarios en particular, ha sido, y en parte aûn 
es, bastante intensa. En lo que a nuestro tema respecta, la 
explicaciôn de esta actuaciôn pûblica en el proceso de form£ 
ciôn de los precios agricoles no se agota con la simple consjL 
deraciôn de variables econômicas, sino que habria que tener
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en cuenta otra serie de circunstancias, tanto internas como 
externas, que han condicionado la adopciôn de las medidas co£' 
cretas. Sin embargo, procuraremos ceAirnos, lo més posible, 
a los elementos puramente econômicos.
No dabe duda de que en los ûltimos aAos hemos asistido 
a una mutaciôn amplia de los supuestos en que se basaba la 
intervenciôn estatal sobre los mercados agrarios y que la ac 
tuai regulaçiôn de los mismos présenta notables disparidades, 
debidas en gran parte a la persistencia de anteriores actu£ 
ciones que a veces resultan en desacuerdo con las nuevas rea 
lidades. Este es el motivo por el que decidimos dar una ligera 
mirada retrospective que nos explicara en gran parte el porqué 
de la situaciôn présente.
Aparté de estas consideraciones générales, hay que seh£ 
lar que la intervenciôn ha obedecido muchas veces a la necesJL 
dad de resolver la diaria y compleja problemética que plantea 
el desarrollo de toda economia; en este sentido, las diversas 
medidas adoptadas adolecian, en general, de fàlta de sistenia 
tizaciôn, de escasa coexiôn y, por consiguiente, no tenian muy 
en cuenta la necesaria interdependencia entre los sectores ec£ 
nômicos. Ahora bien, conviene destacar que estas caracteristJL 
cas no se encuentran solo en EspaAa, sino que se dan en gran 
nûmero de paises en vias de desarrollo; si ademas tenemos en 
cuenta las condiciones externes con que se desarrollô nuestra 
economia en la década del 40 y en parte de la del 50, la jus, . ' 
tificaciôn del intervencioûismo aparece bastante clara.
Aunque el inicio de la intervenciôn estatal en los mer, 
cados agrarios, bien a través de medios directes o indirectes, 
ya se habia manifestado con anterioridad a los aAos 40, tomar£ 
mos esta fecha como inicio del present# estudio# En efecto, 
todo el proceso intervencionista viene muy influenciado por
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las consecuencias politico—econômicas de kuestra guerra civil 
y de la guerra mundial. Al finalizar la primera, nuestra eco 
nomia habia quedado gravemente afectada, con su incipiente 
industria semidestruida y con una agricultura atrasada que 
atendia a una pequeAa parte del consumo nacional. El posterior 
estallido de la segunda guerra mundial vino a acumular proble, 
mas, al reducir considerablemente tanto las exportaciones agri, 
colas como las posibilidades de importer los alimentos y las 
materias primas necesariass en este sentido, la terminaciôn 
de la guerra no trajo consigo una mejora de perspectives, por 
la desfavorable acogida que la nueva Europe nos dispensé de^de vi 
un principio. Con ello tampoco pudimos beneficiarnos ni de las 
ayudas americanas a la reconstrucciôn (aunque después tuvimos 
estas "ayudas" fueron con un séntido bastante diferente) ni del 
proceso liberalizador e integrador que las siguiô.
Los objetivos esenciales de la politica agraria consis, 
tian en aumentar la produccion para atender al consumo interior, 
tanto globalmente como con la introducciôn de nuevos cultives 
que permitiesen lograr un alto grado de autoabastecimiento.
Dado que las expectativas de absorciôn de la mano de obta agr^ 
cola por otros sectores eran muy reducidas, los objetivos de 
pleno empleo y de incrementos de productividad llevaron al E£ 
tado a dirigir gran parte de sus recursos hacia medidas que no " 
entradan regulaciones de precios como son la transformaciôn en 
regadio, la concentraciôn parcelaria.••
En el aspecto mâs concrete de los mercados agrarios, la 
débil producciôn nacional y las dificultades exterlores obligé 
muy pronto a la implantaciÔn del racionamiento, o sea, la casi 
total anulaciôn del concepto de mercado. La larga permanencia 
de este sistema de distribuciôn llevô consigo una feglament£ 
ciôn excesiva y a veces contradictoria y provocô una prolifdL 
caciôn de ôrganos de control. El efecto que mâs interesa de£ 
tacar aqui es que los precios, como orientadores de la prodU£
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ciôn y definidores, en cierto grado, de la capacidad compete 
tiva de la explotaciôn perdieron todo su valor. Aunque a prin, 
cipios de la década del 50 el racionamiento fue suprimido, sus 
efectos indirectes siguieron subsistiendo hasta época bien rje 
ciente.
En relaciôn con la intervenciôn de precios detivada de 
la politica comercial exterior, lo primero que debe indicarse 
es su escasa importancia, ya que las posibilidades de realiaar 
importaciones agricolas quedaban muy limitadas por la escasa 
entidad de nuestro comercio exterior y por su encuadramiento 
en sistemas rigidos de multiplicidad cambiaria y comercio bj^  
lateral. Asi, las importaciones de productos alimenticios y 
de materias primas para la industria se realizaron teniendo 
mâs en cuenta las existencias de divisas que las necesidades 
de actuar sobre los precios internes, Generalmente, estas im 
portaciones estaban en el comercio de Estado y generalmente 
corrian a cargo de la Comisaria de Abastecimiento#, ôrganp 
dependiente del Ministerio qe Comercio.
La combinaciôn de los dos factores analizados (pérdida 
de sustantividad del concepto interne de precio y necesidad 
de reducir lo mâs posible las importaciones) debia de llevar 
râpidamente al apoyo directo, por parte del Estado, de la in, 
troducciôn y expansiôn de nuevas zonas y nuevos tipos de cul^  
tivo. La mayoria de las veces las nuevas producciones se re£ 
lizaban a unos costes muy superiores a los interhacionales, 
pero esta realidad no ténia mucha importancia en los objetivos 
a medio plazo propuestos, consistantes esencialmente en aumen 
tar la producciôn interna a toda costa. De esta forma y a tra, 
vés de la fijaciôn de unos precios r emuneradore s al agricultor 
se lograron expansiones notables -tanto en superficies como 
generalmente en rendimientos— de cultives que hasta entonces 
no habian tenido entidad en la Peninsula. Los casos mâs espec, 
taculares se dieron en las plantas industriales. El algodôn
Ipas6 de una superficie de 11,300 Ha,(media del periodo 1931-35) 
a 201,000 Ha, (id, 1956—60), en tanto que la producciôn pasaba 
de 4,300 Tm, (en algodôn bruto) a 156,400 Tm, Para iguales 
périodes de tiempo y en superficie y producciôn, respective 
mente, la remolacha assucarera saltaba de 88,700 Ha, a 127,000 Ha, 
y de algo mâs de dos millones de Tm, a mâs de très millones; en 
tabaco, tanto las superficies como las producciones se multipljL 
caron por cuatro en 1956—60 con respecto a las do 1931—35,
Aparté de esta especial dedicaciôn a los cultives indu£ 
triales, dimanada de la necesidad de procurer unos abastecJL 
mientos regulares a la Industrie transformadora nacional, la 
intervenciôn mâs importante en los mercados agricoles fue, sin 
duda, la dispensada al trigo. En plena guerra y, en un princjL 
pio, ante la necesidad de contener las bajas de precios que 
la divisiôn en dos zonas opuestas provocaria (por un lado, las 
principales regiones productives y, por el otro, las consumjL 
doras), se decidiô la creaciôn del Servicio Nacional del Trigo#
El principal objetivo perseguido por este organismo ha sido, 
hasta el momento, lograr el autoabastecimiento triguero, der^ 
vado de la importancia fundamental que el pan ténia en el co£ 
sumo humano. Este objetivo fue plenamente alcanzado a finales 
de la década del 50, en que las importaciones de este cereal 
quedaron prâcticamente anuladas. Las actuaciones de que, para 
la consecuciôn de este primer objetivo, se ha valido el Servi 
cio, son multiples. Aparté de las medidas indirectes (subven. v 
ciones a medios de producciôn, préstamos para construccionesy, 
etc*) el S,N,T» actüa en el mercado triguero como monopoliste 
de demanda frente a los agricultores y de oferta frenté a los 
industriales harineros, El trigo viene ofrecido al Servicio 
necesariamente por los agricultores (a excepciôn de une cierta 
cantidad que queda en poder de estos ültimos) a un precio ofjL 
cial fijado en cada campaAa, Estos precios han sido siempre 
cfecientes y han mantenido una favorable relaciôn con respe£ 
to a los precios de otros cultivos, como demuestra el nivel
alcanzado en 1958, que era de 677,9)(base 1940 ■ 100), mientras 
que el indice de precios de los alimentos vegetales estaba a
611,8 (igual periodo base)# La importancia que esta interveri 
ciôn ha tenido para nuestra agricultura obliga a que JLe dedj^ 
quemos unas lineas a sus principales efectos, sin perJuicio 
de que mâs adelante desarrollemos con mâs amplitud este tema»
Va seftalamos la consecuciôn del objetivo de autoabast£ 
cimiento, que en principio puede considerarse positivo, sobre 
todo si tenemos en cuenta que nos estamos refiriendo a la é^o 
ca que va del final de la guerra a la década del 60.
La consecuciôn de esta finalidad ha determinado algunos 
aspectos negatives, especialmente los relatives a la puesta en 
cultive de nuevas tierras marginales que, en general, nunca d£ 
bieron ser sustraidas de sus primitives aprovechamientos; a m£ 
dida que las condiciones se normalicen,. habrâ que realizar nueya 
mente su reconversiôn, so pena de incurrir en un fuerte monte 
de subvenciones que a la larga po resuelven nada y constituyen 
una pesada rémora a la economia en su conjunto. Otro aspecto 
importante de los efectos del precio fijo del trigo (y, por 
tanto, de la superior garantis para el agricultor que, en priji 
cipio, tiene este sistema) ha sido la disminuciôn superficial 
observada en los cereales-pienso (con excepciôn del maiz, que 
es un caso aparté), con sus perniciosos efectos sobre el des— 
arrollo de nuestra ganaderia, por otra parte imposibilitada > " 
para adquirir en el exterior*alimentos para el ganado por les 
dificultades, ya seAaladas, de nuestro comercio. ,
Otro cereal en que la intervenciôn fue bastante rigida 
fue el arroz. Regia también el precio oficial al que los agr 
cultores entregaban su producciôn; el nivel relativaménte alto 
del precio déterminé la expansiôn del cultivo y de la prodU£ 
ciôn, con lo que apareciô pronto el problema de excedentes y 
de su colocaciôn exterior; esta situaciôn llevô a la impla£ 
taeiôn de dos precios, de exportaciôn y de mercado interior,
a través de garantizar el precio al productor y compras que 
la misma Federaciôn de arroceros realizaba en el interior para 
su posterior exportaciôn a precio mâs bajo. En relaciôn con 
los otros cereales, el S.N.T. actuô siempre como comprador a 
unos precios de sostén, pero al fijarse éstos bastante por 
debajo de los precios de mercado la garantia fue sôlo teôrica.
Otro de los productos a destacar es el aceite de oliva. 
Durante la época do racioramiento, se mantuvo un precio inte£ 
venido bastante bajo, que llevô consigo a una disminuciôn n£ 
table de los rendimientos; después, el control de precios se 
realizo tanto a través del Ministerio de Agricultura, para la 
producciôn, como del Ministerio de Comercio, para el consumo.
Lo que interesa resaltar aqui son los efectos que provocô en 
el consumo la intervenciôn; por un lado, y durante el racion^ 
miento, la utilizaciôn del aceite de pliva creô en amplias 
zonas unas grandes expectativas de aumentar el consumo nacfo 
nal cuando la situaciôn se normalizase (aunque en peurte este 
efecto derivaba de los bajos precios relatives); por otro, las 
necesidades de exporter llevaron, a partir de 1954 y gracias 
a la ayuda americana, a desviar el consumo interior hacia otros 
aceites de importaciôn. Esta doble actuaciôn estatal, al mènes 
aparentemente contradictoria, ha condicionado la situaciôn 
actual.
En lo que se refiere al vino, la aparicion de excedeii v 
tes llevô en 1953 a la creaciôn de una Comisiôn de Comprâ de 
excedentes para intervenir en los mercados cuando bajasen ex 
cesivamente los precios, a través de compras directes déntro 
de un cierto limite y con la posibilidad de destinar estas 
cantidades a otros usos. *
La situaciôn actual
Con estos antecedentes llegamos al Plan de Bstabiliz£ 
ciôn, en que se asiste a un cambio casi total de los supuestos
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en que se habia basado la politics econômicat frente.a un 
fuerte intervencionismo se postulaba una liberalisaciôn de 
las fuerzas del mercado, y frente a la autarqula, una poljL 
tica de "ventanas ablertas** que permitiese una mayor Integra 
ciôn econômica con el exterior#
En lo que a la agriculture se refiere, la liberalizacidn 
de los mercados se ha ido realizando mâs lentamente que en los 
otros sectores# A la complejidad alcanzada en la intervenciôn, 
se ahadlan otras dificultat'es que frenaban el proceso liberji 
lizador# Algunas de éstas quedaban muy ligadas a los problèmes 
econômico-sociales que provocaba la aceleraciôn del desarrollof 
asi, la agriculture se vi6 cogida, en un corto periodo, en la 
tenaza formada por una pérdida acelerada de la mano de obra 
y la ingente necesidad de hacer frente a una demanda explosif 
va y cambiante# Fueron entonces cuando aparecier.on bien a las 
claras los perniciosos efectos que la anterior politica habia 
tenido al descuidar aspectos tan importantes coroo los relatives 
a la dimensidn de la explotacidn#
La majora de la balanza de pagos tuvo una ràpida incideri 
cia sobre el mercado agrario, al permitir atender eî crecimiexi 
to de la demanda alimenticia, que no podia abastecer la àgri, 
culture nacional# Con las cada vez crecientes importaciones, 
se conjugaba el peligro de las alzas de coste# Ahora bien, la , 
experiencia reciente demuestra que esta actuaciôn es muy limJL 
tada para poder conseguir la contenciôn de precios (limitaciôn 
que se agrava al disminuir los excedentes de divisas)| por otra 
parte, los efectos que ha provocado sobre las expectatives de 
los agricultores han sido bastante perjudiciales, debiJio tanto 
a la relative facilidad con que se acudiô a este expediente, 
sin tener debidamente en cuenta sus consecuencias finales, como 
a la inexistencia de una eficaz y permanente coordinaciôn entre 
la politica comercial y la de precios#
J oK)
La regulacl6n de los precios se realize en la actualidad 
en dos frentes, o sea, a través de una politica de precios al 
productor y de una politica de precios al consumo. El mismo 
hecho de que la primera la fija, generalmente, el Ministerio 
de Agriculture, mientras que la segunda, normalmente, es com 
petencia del Ministerio de Comercio, ya indica a primera vijs 
ta una faite de coordinaciôn; de todos modos, esta no es abs^ 
luta, ya que en el seno de los organismes compétentes en ma 
teria de precios agricoles suelen ester representados ambos 
Ministerios (como, por ejemplo, ocurre con la fijaciôn de los 
derechos reguladores)•
La intervenciôn estatal en los precios percibidos por 
el agricultor se realize preferentemente a través del sistema 
de precio fijo o de precio minimo garantizado.
A) En los productos que tienen precio fijo el Estado 
establece un precio ünico de compra# Este es abonado o bien, 
por un organisme estatal o por empresas privadas, concesio- 
narias del monopolio de la trànsformaciôn industrial del pro, 
ducto# Oentro del primer caso se encuentran el trigo y el ta^  
baco, en tanto que la remolacha, la caha de azùcar y el lüpu 
lo estân sujetos al segundo tipo;el pasado aflo y debido a las 
dificultades surgidas en lo que se llamô "guerra de la leche", 
este producto quedô también prâcticamente sometido al sistema 
del precio fijo a pagar por las industrias y las centrales 
lecheras# Vamos a extender/ios un poco sobre la regulacion de 
los principales cultives sometidos a este régimen, que repr,e 
sentaban el 17 % de la producciôn final agraria de la Cipip^ 
fta 1966*67. '
Ya indicamos mâs arriba la antigûedad y principales r^ 
sultados de la regulaciôn del trigo a través del S.N.T. Este 
organisme se encarga, ademas de satisfacer el precio fijado 
en cada campaha por el Ministerio, de comercializar toda la 
producciôn nacional, excepciôn hecha del "disponible** que
queda en poder del agricultor para sus necesidades. La venta 
a los harineros la realize, pues, exclusivamente el Servicio, 
con lo que su intervenciôn condiciona ampliamente todas las 
fases del mercado triguero y de sus derivados. Uno de los pro, 
blemas mâs acuciantes del Servicio ha sido, en todo momento, 
el de las dificultades de almacenaje. A pesar de la construe, 
ciôn de numerosos silos, el mismo avance de la producciôn 
plantea todos los afios y cads vez en mayor medida, problèmes 
de falta de capacidad; los intentos llevados a cabo hasta el 
momento de retrasar las entregas de los agricultores, a través 
de primas crecientes, no han dado grandes resultados.
El precio fijado ha sido continuamente elevado en estos 
veinticinco aAos no sôlo para favorecer los incrementos de 
superficies y producciones, sino tambien como medida social; 
en apoyo de esta ültima tesis se ha esgrimido con frecuencia 
el hecho de las dificultades estructurales con que se encueri * 
tran gran nümero de agricultores trigueros. Asi, en 1959, mas 
de un millôn de éstos desenvolvian su actividad en explotaci^ 
nés menores de 6 Ha#, que en conjunto representaban el 43 % de 
la superficie total sembrada; en estas condiciones, no lleg^ 
ban a obtener de su finca ni un jornai minimo; si los precios 
del trigo bajasen, el nivel de subsistencia de estos cultiva 
dores y de sus families quedaria gravemente afectado# Sin em
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bargo, la imposibilidad de seguir aumentando en estos ültimos 
aAos el precio del trigo ha llevado a la ampliacion de las 
subvenciones, tanto a los medios de producciôn como a los agri* 
cultores trigueros con bajos rendimientos o a las agrupaciones 
de explotaciôn en comun; aunque la disponibilidad de fondos 
limita fuertemente estas subvenciones se ha llegado en 1966 a 
la cifra de 2*150 millones de pesetas# Sin duda alguna, la 
actuaciôn directs a traves de la subvenciôn es un medio màs 
justo para atender los fines sociales deseados que a través 
de unaa alzas indiscriminadas de precios, que permite la obten
J
ciôn de elevadas utilidades por los empresarios de las grandes 
explotaciones. De todos modos, la concesiôn de subvenciones 
deberia realizarse siempre, y al menos mientras nuestro nivel 
econômico no sea mâs alto, con un mayor sentido econômico a 
través de la modificaciôn de la situaciôn que détermina la 
ayuda y no permitiendo su supervivencia*
La muy baja elasticidad de la demanda del trigo con re,s 
pecto a la renta, fijada recientemente para el periodo 1964*75 
en *0,35 por el Informe sobre la Agriculture EspaAola del B#M. 
y de la PAO, indica que el peligro de excedentes productives, 
de no varier el actual sistema de garantie, seguirâ presentan 
dose cada vez con mayor intensidad. Ya en estos ültimos ahos, 
el consumo del trigo ha sufrido una caida drâstica, pasando 
de 138 Kg. por persona en 1952 a 110 en 1966; paralelamente, 
la producciôn sigue una marcha sostenida, que amënaza con con 
vertirse en râpidamente creciehte; los excedentes ya apareci^ 
ron en las recientes campaflas y las posibilidades de su corner 
cializacion exterior sôlo com&ortan pérdidas, ya que el precio 
interior esta bastante por encima del internacional; aparté 
del problems de excedentes, la necesidad de incrementar la 
producciôn de piensos aconseja la eliminaciôn de este tipo de 
garantis que es absurdamente preferente en estos momentos.
Hay que destacat la mayor flexibilidad con que, a partir 
de la campaha 1964*65, se aplica cl sistema del precio del tr,i 
go; efectivamente, a partir de ese afio, los precios fijados 
tienen una mayor escala en funciôn de la calidad del tri^o; 
a través de una aplicaciôn continuada de estas fôrmulas dife 
renciales (que podrian continuerse en régimen de precio minimo) 
se puede lograr una importante mejora cualitativa de nuestra 
producciôn, desviândola hacia variedades (por ejemplo, trigo 
duro) en que las perspectives de consumo aparecen mâs optimisa 
tas*
El otxo producto cuya comercializaciôn también esté in^  
tervenida es el tabaco. En este caso, la intervenciôn se debe
i ............
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a razones fiscales y se realize en dos frentesx en el escalôn 
de la producciôn actüa un organisme del Ministerio de Agrlcuj^ 
tura (el Servicio Nacional del Cultivo y Fermentaciôn del 
baco), que anualmente fija las superficies de cada tipo y sis 
precios. La Compahia Arrendataria de Tabacos se encarga de su 
elaboraciôn y venta. Las especiales caracteristicas tributaries 
de este producto nos eximen de un mayor cornentario.
La remolacha azucarera y la caha gozan de precios fijos 
a pagar ÿor las empresas ccncesionarias de cada zona. La deter^ 
minaciôn del precio la realiza anualmente y por cada zona pr£ 
ductora el Ministerio de Agriculture (en base a un precio base 
seAalado por la Presidencia del Gobierno); la industrie sôlo 
esté obligada a recibir la cantidad producida en las superf^ 
cies anteriormente contratadas con el agricultor. La normal 
evoluciôn de este cultivo se ha visto alterada por diversas 
causas, entre las que hay que destacar, la poca adaptaciôn de 
los precios fijados a los nuevos incrementos de costes, la * 
potencia monopolistica de las ^presas concesionarias en con 
traste con la debilidad de los agricultores, la fijaciôn de 
los precios sin atender al contenido de azûcar de la planta, 
etc. Esta ültima situaciôn desaparecerâ a partir de 1967. El 
fuerte crecimiento que se calcula en la demanda de azücar ten 
drâ que llevar a una variaciôn de su sistema de precios, que 
por el momento estân fijados bastante por encima de los inte^ 
nacionales.
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B) Los productos sometidos a precios minimos qarantizados 
pueden ofrecerse a estos precios a las organizaciones estatales 
encargadas al efecto por el Gobierno. Este sistema se ha exteri 
dido considerablemente en los ültimos ahos, configurândose co^  
mo el mâs idôneo para ofrecer las suficientes garanties al con 
sumidor y al productor, sin comporter a la vez excesivas rig,i 
deces ni continues intervencionismos en los mercados. Ha su^
tituido totâlmente a los anterlores precios de orientaciôn, que
(
no comportaban una obligatoria intervenciôn estatal; la in, 
troducciôn de los productos ganaderos en el régimen de precios 
garantizados ha sehalado la predilecciôn del Gobierno por este 
tipo moderado de intervenciôn, capaz de permitir una flexibjL 
lidad mayor de la oferta agraria. Ciertamente, este^objetivo 
presupone una mayor coordinaciôn y disciplina de la actualmeii 
te existante en materia de politica de precios y, sobre todo, 
una mayor atenciôn al mercado. Para la campaha 1966*67 existia 
una garantie de precios minimos sobre un 41 % de la producciôn 
final agraria, aunque el porcentaje realmente afectado era 
menor debido a la disparidad, en bastantes casos, entre las 
cotizaciones minimas y las de mercado. Un caso especial, den 
tro de esta reglamentaciôn, lo constituye el algodôn, en que 
el precio minimo se refiere al tope inferior al que pueden 
adquirir la producciôn las industrias desmotadoras; hasta la 
campaha 1962*63, el precio era fijo y las industrias concesi£ 
narias actuaban de compradores ûnicos con un sistema bastante 
similar al de la remolacha y caAa azucarera. A partir de este 
aAo se diô una mayor liberalizaciôn al sector, debido tanto 
a la apariciôn de excedentes como a la presiôn de la industria 
textil nacional que pretendia la anulaciôn de la politica aja 
térquica, que habia comportado la fijaciôn de unos precios 
bastante mâs altos que los internacionales.
Los cereales*pienso (malz, cebada, centeno, avena y ris 
cientemente el sorgo) han estado teôricamente, siempre som<e ' 
tidos a un sistema de precios de garantie; a estos preciôs, 
los productores podian acudir al S.N.T. Pero el nivel a, que 
se fijaron, totâlmente aiejado de las cotizaciones de mercado, 
no constituyeron un estimulo a su producciôn; ademâs, la des* 
igual protecciôn que se les ofrecia en relaciôn con el trigo 
les llevô a la sustituciôn de aquellos cereales por éste (con 
excepciôn del malz, que se extendiô en zonas de regadio o don 
de el trigo se cultivaba mal, como en la regiôn gallega; ts£
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bién Influyô en la expansiôn del malz la utilizaclôn de las 
nuevaa variedades de altos rendimientos). La ampliaciôn en 
estos ültimos ados del consumo de productos ganaderos llevô 
a una fuerte elevaciôn de la demanda interior de piensos, pero 
la persistencia de las condiciones anteriores hizo que estos 
aumentos tuvieran que cubrirse con la importaciôn, que para 
1965 era ya la mayor partida de las importaciones agrarias, 
alcanzando un valor de unos 9.000 millones de pesetas. Esta 
situaciôn ha determinado que los precios de garantie se fij^ 
sen cada vez a un mayor nivel, mâs acordes con la realidad 
del mercado. También se ha actuado, para fomentar la prodU£ 
ciôn, a través de medidas indirectes que van desde la conc^ 
siôn de préstamos de semillas y fertilisantes hasta las r^ 
cientes disposiciones de ordenaciôn rural, que favorecen la 
implantaciôn de estos cultives en gran parte de las zonas en 
que se realiza la ordenaciôn. Los preçios de garantie de todos 
los cereales secundarios han experimentado en los ültimos oinco 
aflos una elevaciôn cercana al^So %; con todo, las compras del 
S.N.T. a estos precios han sido prâcticamente nulas. Las impo£ 
taciones, que se realizaban con anterioridad bajo control e^ 
tatal, estan actualmente sometidas a los derechos reguladores, 
a los que nos referimos mâs adelante. La presiôn de estas impor, 
taciones ha determinado en gran parte que los precios realmen, 
te percibidos por los agricultores no alcanzasen nivales dem& 
siado altos. En la actualidad, estos precios estân ligeramente
por encima de los de Franôia, siendo mâs bajo que los de los
■' ' ' '  ^
otros palses de la C.E.E.
En el arroz se sustituyô el anterior sistema de precio 
doble (a la exportaciôn y al consumo interno), regulado por 
la misma Federaciôn Sindical de Arroceros, por un sistema de 
precio minimo a toda la producciôn. Dada la existencia de ex 
cedentes, el Servicio Nacional del Trigo ha tenido que adquirir 
importantes cantidades cuya exportacion comporta pérdidas, dado 
el bajo precio internacional.
La intervenciôn en el mercado del vino se realiza a tr^ 
vés de las compras de excedentes, para evitar el desplome de 
los precios; la actividad de la Comisiôn de Compras, creada 
a estos efectos, va adquiriendo cada vez mayor importancia 
debido al crecimiento continuo de la producciôn de viho, gen^ 
ralmente de baja calidad, que no encuentra salida en el merc& 
do. Asi, durante la campafia 1964*65 las compras oficiales se 
elevaron a cerca de 10 millones de Hl., representando màs de 
la tercera parte de la producciôn de ese ado. Generalmente, 
las cantidades en poder de la Comisiôn se destinan a la produ£ 
ciôn de alcohol; los efectos de la desnaturalizaciôn del vino 
sobre las industrias derivadas (especialmente por el mayor pr,e 
cio de los alcoholes vinicos) obliga a una posterior interven 
ciôn estatal en la industria.
La regulaciôn del mercado de aceite de oliva se habia 
realizado en los ültimos aflos preferentemente a través de impe 
dir las alzas de precio al consumo, llegândose incluse a con* 
tingentar la exportaciôn y fomentar, en cambio, la importaciôn 
de otros aceites vegetales. El efecto conjunto de estas medidas 
llevô a una paralizacion del mercado olivarero, que ha obligado 
a mantener un precio minimo garantizado y a liberalizer las 
ventes. La necesidad de contar con una producciôn propia de 
otros aceites, que frene los precios interiores del de oliva 
sin necesidad de cuantiosas importaciones, ha determinado la 
fijaciôn de un precio minimo de garantie en la ültima campafla ' 
para los aceites de colza y girasol de producciôn nacional.
Las compras de aceites a los precios minimos fijados las real 
za la Comisiôn de Abastecimientos y Transportes. ' '
I*a in troducciôn de los productos ganaderos en el sistema 
de precios garantizados se ha ido realizando gradualmente, e£ 
pecialmente a partir de 1964. En la actualidad cuentan con pr& 
cios minimos el ganado de cerda, el vacuno, el cordero, los 
polios y los huevos; en todos estos productos esta prevista la
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compra por la CAT, a los precios fijados cada aAo, de las can 
tidades que se le ofrezcan. Debido a la presiôn de la demanda, 
la mayor intervenciôn estatal se realiza (especialmente en la 
carne) a traves de la politica de importaciones.
En conjunto los productos que en 1966 contaban con una 
regulaciôn de los precios al agricultor, representaban el 58 % 
de la producciôn final agraria, aunque la real intervenciôn 
sobre el mercado es bastante menor, ya que, en gran parte, la 
garantie de precios sôlo actüa en el sentido de favorecer las 
expectatives productives, puesto que por el momento la oferta 
es muy inferior a la demanda. En estos casos, la garantia es 
como una indicaciôn a los productores de que la politica guber, 
namental de cortas fuertes alzas de precios no les perjudicarâ 
excesivamente* Las modalidades con que se realiza la interven 
ciôn, excepciôn hecha de los productos controlados directamen. 
te son ciertamente diversas, pero suelen comporter la creaciôn 
de réservas a través de compras en el mercado; la tendencia a 
que estas réservas crezcan desmesuradamente ha venido limitada 
hasta el momento por la escasez de recursos financières y la 
capacidad de almacenaje con que los organismes interventores 
han conj:ado. La remociôn de estas dificultades, si bien perm^ 
tiré una mâs pronta y eficaz intervenciôn, favorecerâ también 
el apoyo de cuantiosos excedentes que la economia espaAola no 
puede subvencionar. Por ello, deberia limiterse la capacidad 
de actuaciôn estatal en determinados mercados, fijando limites 
bastante concrètes a las,compras y su disminuciôn progrosiva; 
otro camino consistirâ en responsabiliser a los agricultores 
cada vez en mayor medida en la organizaciôn y financiaqiôn de 
las compras oficiales.
La politica de precios al consumo suele realizarse en 
su mayor parte a través de la politica comercial. Esto no ex 
cluye la existencia de ciertos limites mâxiroos fijados direc 
tamente a los precios de determinados alimentos; generalmente,
â<
este tipo de actuaciôn va ligado a la actuaciôn estatal en 
otros escalones; por ejemplo, el precio fijo del trigo deter, 
mina la fijaciôn de un precio maximo a ciertos tipos de pan. 
Naturalmente, otra posibilidad interventora del Estado consis, 
te en la venta de las cantidades acumuladas por compras de so^
; tén. Sin embargo, el principal medio de intervenciôn es a tr^ 
vés de las importaciones alimenticias. Para ello, aparté del 
control direc to de la importaciôn, que se da en gran medida 
en los productos con precio fijo, se ha establecido un sistema 
hasta cierto punto semejante al "prelievo** comunitario, pero 
que no esté definido con tanta precisiôn; se trata de los 11^ 
mados "derechos reguladores". Fueron creados en 1963 y su obje^ 
to es adecuar el precio de los articulos alimenticios o de pier^ 
SOS importados al precio interior de consumo, teniendo en cuenta 
tanto la defensa del consumidor como del agricultor. (7). Su 
cuantia viene determinada periôdicamente por un comité minis­
terial (formado por représentantes de los Kinisterios de Agrj^ 
cultura, Industrie, Comercio y Gobernaciôn), teniendo en cuenta 
tanto el precio establecido para la producciôn nacional como 
las variaciones del precio internacional. Los productos agrarios 
actualmente sometidos a este régimen son; la cebada, el malz, 
el sorgo, los garbanzos, las lentejas, las semillas y aceites 
del algodôn, girasol, cacahuète y soja; las carnes congeladas 
de vacuno, de aves y de cerdo para uso industrial. El efecto 
que sobre las perspectives del agricultor puede tener este si^ 
tema depends, tanto de los niveles a que se fijan los precios 
de entrada como de su conocimiento del funcionamiento del mec^ 
fnismo; para lograr este objetivo creemos que séria conveniente 
una mayor participaciôn del agricultor en la determinaciôn del 
derecho regulador y, especialmente, en la fijaciôn y public^ 
ciôn adecuada del precio de entrada.
Otras medidas recientes han tendido a mej orar el proceso 
de comercializaciôn, por ejemplo, permitieddo a los productores
las vantas directas a los consumidores» También se prevé una 
actuaciôn directe en materias taies como creaciôn de nuevos 
y eficientes mercados agrarios, montaje de una red nacional 
, del friOÿ fomento de la creaciôn de cooperatives de comerci^ 
lizacion, etc» Con todo, el resultado prâctico alcanzado ha,s 
ta el momento, en lo que a la mejora de la comercializaciôn 
se refiere, es bastante pobre en general, debido especialmen 
te a una dispersiôn de esfuerzps, realizados a través de djL 
versos organismos y a la inexistencia de una politica de con 
junto en esta importante materia.
Hacia una mâs compléta regulaciôn de los.mercados agrarios
Aspectos générales
A modo de resumen podemos seAalar que las variables que
 ^intervienen en la formaciôn de los precios agrarios adolecen
de unas caracteristicas taies que, caso de permitir su libre
funcionamiento, determinarian una cuantiosa pérdida de recu£
SOS productivos y ocasionarian notables paralizaciones y re^
trasos en la consecuciôn de un desarrollo sano y equilibrado
de cualquier economia. Sin embargo, la anulaciôn absolute del
mercado impondria en los palses occidentales una reestructur^
ciôn total del sistema y llevaria a la larga a un pleno dir^
gismo del sector; posiblemente, la agriculture merezca con
mayor rigor los calificativos de "industria bâsica" que otros 
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muchos sectores en que la presencia estatal es muy amplia,
pero las dificultades técnicas que impondria su total socia^
lizacion aconseja la büsqueda de un término medio, generalmex^
te ambiguo.
Con ello se ha llegado a una situaciôn en la que conyi 
ven prâcticas de libéralisme econômico con notables injeren- 
c&as estatales» El resultado de estas dispares fùerzas se ha 
dado en Ilamar, en lo que a nuestra materia se refiereÿ orga  ^
nizaciôn de los mercados agrarios» Se permite el juego del
1^ ;
mercado libre, pero dentro de unos limites, mâs o menos amplios 
en funcion del pais de que se trate. Ciertamente, éste no es 
un concepto nuevo, puesto que el mercado de los productos alA 
menticios ha sido muy pocas veces realmente libre. Si acaso, 
la novedad estriba en que en los ültimos aflos la actuaciôn 
estatal, de accidentai, va convirtiéndose en continuada.
Esta caracteristica de continuidad tiene una consecuen 
cia importante y es que la intervenciôn debe racionalizarse, 
necesita orienterse en funciôn de unos fines y de unos objje 
tivos a cumplir. De aqui dériva la ligazôn y dependencia de 
la politica de mercados agrarios a la politica econômica g^ 
neral y, de modo particular, a la politics agraria.
Las medidas adoptadas por la mayoria de los paises pr,e 
sentan, tras là primera fase de intervenciôn accidentai, dos 
etapas caracteristicas (especialmente en los paises en que la 
agriculture juega un importante papel en la economia). En la 
primera se pretende limiter las fuertes oscilaciones de precios 
en el periodo corto, confiriendo mayor estabilidad a las cotJL 
zaciones; generalmente, las medidas mâs aplicadas en este sen 
tido consistes en la formaciôn de réservas amortiguadoras. 
posteriormente y ante los limitados efectos de estas medidas, 
la intervenciôn se realiza con mayor visiôn de futuro, actuan 
do para adecuar la oferta y demanda agraria; esta adecuaciôn, 
como seAalâbamos anter^ormente, es el problema fundamental con
que a largo plazo se encuentran los mercados agrarios y a la1 * .
resoluciôn de esta cuestiôn se dirige cada vez en mayor medida 
la actuaciôn estatal sobre los mercados.
Antes de seguir mas adelante conviene aclarar cual es 
la funcion de los precios en una economia basada sobre una 
organizacion de los mercados agrarios. En principio, el precio 
cumple con la misiôn de informer al agricultor y orienter su
producciôn hacia los articulos demandados por los consumidores. 
Pero con ello no oe agota el papel de los precios, ya que Ju^ 
gan como elemento importante en el reparto de rentas. Es la 
politica econômica, y en ültima instancia la peculiar situaciôn 
de cada pais, la que, inclinandose relativamente por una u otra 
finalidad, deberia définir qué funcion juega el principal papel. 
Un cierto grado de eleccion es necesario, ya que pretender operar 
sobre las dos funciones al unisono lleva a una paralizacion 
real de la politica agraria.
En el caso concreto de EspaAa, &cuàles son los objetivos 
perseguidos por la politica econômica? Tal y como se concr^ 
taron en el Plan de Desarrollo, y aunque se seAalaba como fin& 
lidad esencial el elevar el nivel de vida de los campesinos, 
creemos que el papel que se dio en realidad a la agricultura 
era el que normalmente corresponde a todos los paises en vias 
de desarrollar; aumentar la produccion de modo que atendiese 
adecuadamente a la demanda interior y proporcionase las diyi 
sas necesarias en el exterior. La apariciôn de notables defJL 
ciencias en el cumplimiento de estos objetivos y el proceso 
inflacionista que tuvo lugar, debido en parte a la falta de 
acomodacion de la oferta a la demanda, ha determinado que la 
politica agraria se dirija en mayor medida a actuar sobre la 
orientaciôn de la producciôn, permitiendo con ello anular la 
paradoja actual de producciones excedentarias compatibles con 
elevadas importaciones. Dô esta situaciôn deducimos que los 
precios jvfsgaran, desde el punto de vista de la planificaciôn, 
un prépondérante papel como instrumento para orientar la ofe£ 
ta, en detrimento de su utilizacion como déterminantes de la 
renta agraria.
Esta eleccion creemos que en la actual situaciôn puede 
calificarse de positiva, ya que actuar para mej orar las rentas 
a través de las alteraciones en el manejo de los precios pre
senta notables inconvenientes. A continuaclon intentaremos 
probar esta afirmaciôn*
En términos générales, la discrepancia entre las rentas 
agrarias y las extraagrarias proviene fundamentalmente de las 
disparidades existantes entre el valor aAadido por individuo 
activo en ambos sectores econômicos. Esta situaciôn depende 
a su vez de que desaparezca o no el exceso de memo de obra 
sobre la agricultura y de que se introduzcan en la misma los 
medios técnico-productivos que permitan un acrecentamiento de 
la productividad humana. Ambos aspectos van ligados tanto al 
desarrollo general de la economia como a la instroducciôn de 
majoras estructurales en la explotaciôn agraria; por consigui< 
te, a la politica agraria es este ültimo medio el'ünico eficas 
con que cuenta para fomentar un desarrollo sostenido de las 
rentas# Jugar con los precios como variable estratégica para 
reducir las disparidades de ingresos, ademâs de no atacar las 
causas fundamentales del proceso, amenaza con hacer peligrar 
el mismo desarrollo general, a través de la incidencia de los 
precios de los alimentos en el coste de vida; tambien deternUL 
narian una contenciôn artificial del consumo y agravaria aün 
mas el carâcter rigido de la demanda#
Si de una consideraciôn global de la renta agraria de,s 
cendemos a un mâs detallado estudio de su composiciôn interna, 
las objeciones son aûn mayores# Por un lado, los asalariados 
agricoles, que en nuestro pais representan alrededor del 30 % 
de la' poblaciôn activa agraria, sôlo se verian afectados muy 
indirectamente por la mejora de rentas debida a las elevacijD 
nés de precios; en efecto, el saladio depende mâs de la presic 
demogrâfica que de las condiciones de rentabilidad de las exp] 
taciones# Refiriéndonos concretamente a los empresarios, las 
fuertes disparidades de ingresos hay que achacarlas prepondera 
temente a las notables diferencias existantes en la dimensiôn
de las explotaciones; mientras la actual estructura de la pro^  
piedad y de la explotaciôn sea (en nuestro pais) una proliféra 
ciôn de minifundios Junto a un escaso nümero, pero de gran im 
portancia, de latifundios résulta incluso ofensivo pretender 
dar visos sociales a la mejora de las rentas agrarias, a tr^ 
vés de un mecanismo tan indiscriminado como son los predios.
La experiencia de otros paises seAala que el manejo de 
los precios agrarios para elevar las rentas ha provocado not^ 
bles desequilibrios en los mercados, al proporcionar una mayor 
rigides a la oferta en su ya dificil proceso de adaptaciôn a 
la demanda# Normalmente, estas medidas llevaron a la crônica 
apariciôn de excedentes cuyo sostenimiento comporta cuantiosos 
gastos al pais y frena las posibilidades del desarrollo genera 
Como en la mayoria de los paises subdesarrollados los gastos 
estatales se cubren preponderantemente con impuestos indirecto 
el efecto final de las ayudas concedidas a los agricultores 
recae sobre los grupos econômicamente mâs débiles, sobre los 
que inciden ademâs en mayor medida los mâs altos precios de 
los alimentos#
Asi, pues, una actuaciôn que en una visiôn simpliste po^  
dria calificarse de social, observada con mayor detalle, resul 
ta que es alternante antisocial# Por un lado se subvenciona a 
los grandes agricultores, mientras que la ayuda no supone una 
ventaja apreciable pgra los pequeAos agricultores, ya que ésto 
dedican gran parte de su producciôn al autoconsumo, y para el 
resto, por el escaso nivel absolute de su cosecha, no represen 
ta mâs que una misera limosna; sôlo una alteraciôn de la estru 
tura de su explotaciôn puede afectarle decisive y permanente^ 
mente. Desde el punto de vista de los consumidores, el carâc 
ter social de estas medidas queda aün mâs manifiesta.
Con todo lo dicho no queremos indicar que la politica 
de rentas no deba représenter un papel esencial en la politica
agraria, sino que, por el momento y para el caso de EspaAa, 
es mâs conveniente que los precios no intervengan en este 
objetivo, acudiéndose, sin embargo, a medidas de mayor sele£ 
tividad y eficacia.
Con decir que los precios deben de servir como medio 
para orientar la producciôn no se agota, sin embargo, el te, 
ma. En efecto, &hasta qué punto la oferta agraria es insert 
sible a las variaciones de los precios? ^Puede pretenderse 
que el agricultor realizarâ una adecuada sustituciôn de fa£ 
tores y cultives en su explotaciôn porque cambien los precios 
relatives ? Ciertamente, la contestaciôn a estos interrogan 
tes no es nada fâcil; intentaremos dar algunos puntos de luz 
sobre los mismos. A grandes rasgos podemos seAalar que la 
capacidad dô adaptaciôn de la producciôn depende en primera 
instancia de las caracteristicas infraestructurales de la 
explotaciôn; en tal sentido estâ clarô que las alternatives 
quedan muy reducidas en el secano. Mâs importante parecen las 
consecuencias que, en el aspecto aqui tratato, tiene la estruc 
tura dimensional de las empresas. Asi, las pequeAas explot& 
ciones de tipo familiar reaccionarân sôlo muy ligeramente 
ante las variaciones relatives de precios, ya que estando 
basada su estructura productive, generalmente, en una combi 
naciôn de diverses cultives, tenderân mâs bien a mantener 
sus rentas al mismo qivel, forzando incluso la producciôn 
del articule que ha quedado relativamente depreciado; las 
deciàiones en este tipo de empresas se tomarân principaImen 
te en funciôn de su ciclo productive (que proporciona ocupa 
ciôn a la mano de obra familiar disponible), mâs que en aten 
ciôn a variaciones relatives de precios (al menos a corto 
plazo). Distinto es el caso de la gran empresa, que en priri 
cipio estarâ mâs atenta a la situaciôn del mercado y que cuen 
ta con mayores posibilidades de alterar el eropleo de factores 
productivos, en especial la mano de obra.
I ■
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La posibilidad de sustituir unos cultives por otros 
también depende de su ciclo biolôgico, de que los factores 
productivos empleados sean o no similares, de que exijan 
una mayor o menor proporcién de capital fijo, de mano de 
obra*## Sobre todas estas dificultades aün incide el hecho 
de que los precios fijados lleguen o no al productor, de que 
el sector comercial no los altéré#
Como puede observerse, el que los precios se elijan 
como factor orientador de la oferta no implica que esta ültj^ 
ma se adapte# Por tanto, debe acudirse ademâs a otras medidas 
mâs directas, como pueden ser la fijaciôn de superficies, el 
apoyo a las asociaciones agrarias, el montaje de unos efic£ 
ces servicios de informaciôn de mercados##»
f
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U N  INSTRUMENTO EFICAZ LA CARTA DE EXPüRTADOR
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La naturaleza de instrumento de polities de expansion co­
mercial exterior de la Carta de Exportador ee basa en una insti* 
tucidn similar creada en Francia en 1957. Sin embargo, la Carta 
espaAola pretende seguir derroteros dlstintos de los que se ha 
fijado la francesa. En EspaAa la Carta de Exportador se ha conce* 
dido como un dispositivo mds con el que la Administracidn pretend 
reforzar la accldn continuada e ineustituible de las firmas expor 
tadoras en el campo de la promocidn comercial exterior.
El camino elegido para lograr esta finalidad no pretende 
"falsear la verdadera posicidn competitiva del titular, facili* 
tando una operaciones que en calidad, coste u organizaciôn de ven 
tas no se hubiesen nunca justificado"; supone, por el contrario, 
que se han resuelto o que estdn en vias de resoluciôn los obstd- 
culos a la exportaciôn de cardcter interne al sistema productive• 
Es decir, problemas plnnteados por la exoesiva atomizaciôn de los 
sectores productives, baja productividad, del qquipo productive, 
organizaciôn ineficaz y falta de investigaciôn, etc.##
BENEFICIOS AL EXPORTADOR
Teniendo en cuenta lo dicho, la concesiôn de la Carta de 
Exportador lleva aneja, con una cierta dosificaciôn, una serie de 
bénéficiés a la exportaciôn que pueden considerarse adicionales c 
complementarios a los ya existentes. Se pueden cencretar en la * 
aplicaciôn o mejora de'los tôrminos y condiciones ya existentes 
en materia de desgravaciôn fiscal, réserva para inversionee, cré­
dite a la exportaciôn, seguro de crédite, asistencia a ferias y 
exposicionea, etc.
Pero, por otra parte, si bien la Carta es ante todo un - 
dispositive de fomento a la exportaciôn, se ha pensado que sus be 
neficios puedan oontribuir a la eliminaciôn de los obstéculos a 1 
exportaciôn internes al sistema productive. Asf, se atribuye al t 
tular la ventaja que proporciona la califioaciôn del eebtor prio* 
ritario a efectos de la consecuciôn de crédite cficial para rees* 
truoturaciôn al tiempo que se intenta facilitar la concentraciôn
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de la oferta exterior a travée de la agrupaciôn o asooiacidn de 
empreeae exportadorae. En resumen, que la Carta puede otorgar una 
eerie de beneficlos que serdn màs o menos operatives segdn sea la 
situaoiôn de partida de la firma o firmas benéficiarias en relaciôn 
con los estfmuloo que ya otorga nuestro sistema vigente de fomento 
de la exportaciôn*
Las condiciones para la concesiôn de la Carta de Exportador 
-tanto para la individual o sectorial, en sus très categories- se 
pueden clasificar en cualitativas y cuantitativas. Entre las prime­
ras se encuentran los criterios de eficacia comercial que la Admi- 
nistraciôn deberà examinar para ver si estdn de aouerdo con las di­
rectrices y objetivos de la politica comercial exterior* Pero este 
criterio de cualificaciôn queda condicionado a unas condiciones - 
cuantitativas que vienen concretadas por la consecuciôn de unos - 
minimos de exportaciôn en porcentajes y en cifras absolûtes* Esta 
segunda cifra se,fija, segün los casos, en 20 y en 10 millones de 
pesetas; y los porcentajes varian del 10 al 50 por 100, bien del - 
valor de la exportaciôn total del sector a que pertenece la empre­
sa, bien con relaciôn al valor de su producciôn* En ambos casos lai 
cifras hacen referencia a un periôdo de dos aflos consécutives*
Actualmente, de las veinte mil empresas exportadoras, unas 
seis mil pertenecen a sectores exportadores que ya tienen o pueden 
tener en el futuro una Carta Sectorial; y las catorce mil restante# 
se encuadran en sectores susceptibles de recibir la Carta indivi­
dual, que representan, aproximadamente, un 30 por 100 de la export# 
ciôn total. En Abril de 1967 se conoedieron dente très Cartas a « 
titulo individual -36 de primera categorfa y 67 de segunda#» y por 
entonces ÿa estaban en funcionamiento las Oartas de los sectores 
de alcaparra, almendra y avellana y aceite de cliva*
136 TITULAIRES DE LA CARTA DEL EXPORTADOR
Un aAo despuÔB, hace muy pocos dfas, el Ministre de Comer­
cio ooncedfa treihta y très nuevas Oartas de Exportador a tftulo 
individual, al tiempo que anunciaba la proximidad de la concesiôn 
de très Oartas mds a otras tantas asociaciones* El seAor Oarcf#^
*•#///•••
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Nonoô resaltô en el aoto de entrega lo que a eu juloio oons^ltu- 
ye un hecho eignifloatlvoi "En dos aftos de oardcter tan dletihto 
para nueotra exportaciôn como 1963 y 1966, en que el ritmo de or# 
clmiento de dicha magnitud varia del 1,26 por 100 al 29,6 por 10( 
y el de loa eectoree de Oarta individual, del 11,1 por 100 al 431 
por 100, uetedes logran preeentar un crecimiento tan alto como - 
eoetenidoi prôcticamente en un 40 por 100.
Segdn el ministro de Comercio, una consolidaoiôn provi­
sional de las cifras representadaa por los titulars* de Carta de] 
pasado aAo y las del actual, nos siguen demostrando un segundo h# 
cho significative: los 136 exportadores titulars* de Carta de Ex­
portador entre ambos aAos representan, aproximadamente, el 24 po: 
100 de nuestra exportaciôn total y el 43 por 100 de la exportaoi# 
de los sectores de Carta individual.
SECTOR EXTERIOR AGRICOLA ESPAROL EN 1967
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La evoluciôn que ha preeentado el sector exterior en 1967 tiene 
como caracteristica fundamental la de que su resultado final al 
registrar un déficit en la balanza de pagos del orden de los 1?5 
millones de dôlares, indica que no se ha conseguido restableoer 
el equilibrio que a este respecto se pretendia en los ccmienzoe 
del aAo, con lo que por tercor aAo consécutive la economia espa­
Aola, en lo que se refiere al sector exterior, ha saldado el cor 
junto de sus operaciones con déficit y con el oonslguiente des- 
cense de nuestra cifra de réservas.
I
La politica contractiva que ee ha oaracterizado a lo largo de - 
1967 se acentuô en su dltlmo trimestre, concretamente en el mes 
de noviembre, con la devaluaciôn de la peseta y las medidas oom- 
plementarias que la acompaAaron, de indiscutible austeridad, pa­
ra frenar la tendencia expansiva de la demanda efectiva y corre- 
gir la fuerte tensiôn inflàoionista que amenazaba los objetivos 
de la planificaoiôn. Es asi por lo que el sector exterior se ha 
benefioiado de la politica descrita, para poder restableoer su 
equilibrio, ya bastante amenazado en el transcurso de 1967.
La importaciôn ha quedado ligeramente frenada en tante que se h# 
estimulado la corriente exportadora ayudad, al propio tiempo, p@ 
los estimulos que gradualmente se le van ofreclendo.
El movimiento de divishs, por lo que oe refiere a los ingresos, 
totalisé 3.819,85 millones de dôlareo, frente a 4.031,54 millo­
nes de dôlares en el ejercicio de 1966, lo que supone un aumenta 
absolute de 231,69 millones de dôlares y relative del 3,72 por 
100. Los pagos de divisas totnlizaron en 1967 la cifra de 3.945, 
24 millones de dôlares, frente a 4.257,10 en 1966, lo que supo­
ne sun aumento absolute de 311,86 millones de dôlares y relative 
de un 7,33 por 100. En difinitiva, el movimiento de divisas pré­
senté en 1967 un saldo favorable a los pagos por 123,4 millones 
de dôlares, mientras que en 1966 el saldo fus favorable también
# # #
a lea pages per una ouantla de 205,6 millones de dôlares.
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La circunotancia de que la balanza de pagos se haya saldado con 
déficit en 1967 descansa, por una parte, en el volumen de nuestrai 
importaciones y por otra, en que los ingresos por turismo, reme- 
sas de emigrantes y entraclas de capital no pudieron oubrir el dde: 
te déficit que arrojô el movimiento de meroanolas.
El valor, segdn la Direcclôn General de Àduanas, de nuestras im- 
portaciones O.I.P. asoèndiô a 3.483,64 millones de dôlares, que 
frente a los 3.590,7 millones de Aôlares en 1966, ha supuesto un 
descenso absolute de 107,06 millones de délares y relative de un
2,99 por 100.
El valor de las exportaoionee F.O.B. fue de 1.384,1 millones de
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dôlares, frente a 1.253,8 millones de dôlares en 1966, que supone 
un aumento absolute de 130,3 millones de dôlares y relative de un 
10,39 por 100.
El saldo entre exportaciones P.O.B. e importaciones O.I.P. fue fa< 
vorable a las importaciones por una cuantia de 2.099,3 millones di 
dôlares, frente a un saldo también favorable a las importaciones 
que se registrô en 1966 y que fue de 2.336,9 millones de dôlares.
El turismo proporcionô unos ingresos en divisas équivalentes a -
1.126,8 millones de dôlares, frente a 1.245,7 millones de dôlares 
en 1966, que supone un df scenso absolute de 118,9 millones de dô-
i .
lares y relative de un 9,55 por 100. El saldo neto por turismo - 
totalisé 1.048,43 millones de dôlares, frente a 1.135 en 1966.
Los ingresos en divisas por* el capitule de capital a largo plazo 
ascienden a 638,63 millones de dôlares y el saldo note por esto 
concepto la cifra de 450,29 millones de dôlares.
•i
El ealdo neto de capital a corto plazo y ore monetarlo totalled 
la cifra de 5,07 millones de ddlaree favorable a las aalidasî - 
frente a 10,55 millones de dôlares en 1966.
■ ■
 ^ La cuantfa de réservas materializadas en oro en divisas converti­
bles en diciembre de 1967 era de 1.049,0 millones de dôlares, - 
frente a millones de dôlares 1.039,4 en diciembre de 1966, que su 
pone una subida absoluta de 9,6 millones de dôlares y relative de 
un 0,9 por 100. v,
La posiciôn de réserva en el Fonde Monetario Internacional se en­
cuentra situada a cero, ya que EspaAa, de conformidad con lo pre- 
visto en el articule V, cecciôn 3, del Convenio Constitutive de 
dicho Organisme,* adquiriô, en el transcurso del mes de enero, y 
con cargo a esta partida, 166 millones de dôlares del Fonde Mo­
netario Internacional.
Las réservas materializadas en divisas convertibles ascendfan en 
diciembre de 1967 a la cifra de 264,5 millones de dôlares, fren­
te a 254,5 millones de dôlares en diciembre de 1966, que supone 
un aumento absolute de 10 millones de dôlares y relative de un - 
3,9 por 100.
Ademôs de estas cifras de réservas, seAalaremos que los haberes 
de Espaflq, en divisas no convertibles ascienden a finales de 1967 
a la cifta de 41,1 millones de dôlares en 1966.
Las réservas materializadas en oro totalizaban en diciembre de - 
1967 la cifra de 784,5 millones de dôlareo, frente a 784,9 millo­
nes de dôlares en diciembre de 1966, que sdpone un descenso abso­
lute de 0,4 millones de dôlares y relative de un 0,05 per 100.
COMERCIO EXTERIOR 
Afloa 1965-1967
•  MILLONES DE DOLARES __________
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
“T5S7 1955 196è ' 1967 l 9 ^  T5S5
Enero. . . . . . .  . 292,5 ; 311,8 217,1 110,0 63,1 66,
Febrer*. . . . .  . . 295,9 307,3 215,1 121,8 79,3 69,
Marzo. .............. 295,6 336,2 218,5 115,8 105,0 83,
Abril.......... 298,8 311,3 267,2 102,4 112,1 77,
Mayo    .318,9 318,6 256,6 108,7 131,4 73,
Junio. .  .........  316,0 ,307,9 240,5 106,0 106,4 66,
Julio. . . . . . . . 289,7 /285,9 256,3 98,7 93,9 70,
Agoeto.......... .. 283,9 270,2 248,4 98,5 83,9 57,
Septiembre . . . . .  269,7 271,3 264,6 102,4 87,3 60?
Ootubre. . . . . . . 244,9 273,1 263,4 104,3 89,4 78,
Noviembre. . . . . . 296,8 282,0 270,0 154,3 138,8 98,



















LA BALANZA COMERCIAL EN 1$$7
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De conformidad oon los datoe faollltados por la Direcol^n Gene­
ral de Aduanaa, dependiente del Mlnisterlo de Haolenda, el valor 
de lae exportaciones FOB asoendld a 1.384,1 millones de ddlarea, 
y el valor de las importaolones GIF ha aupuesto un équivalante a 
3*483,6 millenea.
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COMERCIÛ EXTERIOR EN 1955-1967 
(Millonea de ddlarea)
Importacionea Exportacionea o*T-nA 
C.I.P. P.O.B.
1955 617,3 44$,3 - l7l,0
1956 . .    766,7 442,1 -  324,6
1957 ........ . . . . 862,2 475,8 - 8^6,4
1958 . . . . . .  . . . . . . 872,4 485,8 -  386,6
1959 . . . . . . . . . . . . 794,5 500,6 -  299,9
1960 . . . . . . . . . . . .  721,5 725,5 +  3,9
1961.... ...................  1.092,3 709,4 - 382,9
1962 . . . . . . .    1.569,5 736,0 - 833,5
1963    1.955,2 735,5 , -1.219,7
1964     . 2.285,9 954,5 -1.304,4
1965 3.018,3 966,5 -2.052,3
1966 . ;  . . 3.590,7 1.253,8 -2.336,9
1967 .     3.483,6 1.384,1 -2.099,5
, / ) b %
Arroja, per tanto, nuestra Balanza Comeroial en 1967 un ealde 
favorable a la importacl^n por un montonde 2.099,5 millonee de 
ddlaree, que aupone, oon relaol&n al que ebtuve en el ail# ante# 
rlor, un deacenso abeolute de 237,4 millonee y relative de un 
10,16 por 100.
La evolucidn trimestral del deficit de la balanza oomeroial en 
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. . . 587,9
. . . 562,3
. . . 478,7
ÎÎIILOHBO - BE' DOLARBB
COMERCIO.EXTERIOR Importaoiones Exportaciones
Knero ' * * *
Pebrere* * ' * * *
Marzo* • • • * * * • • •  
Abril*
Mayo • * ‘ * • • • •
Junio* I * * * * * * " *
Julio* * * * * * * *
Agosto ' * ' * * * *
Septiembre * • * * * * '
Ootubre* * * • • * • • •
Noviembre* * * * * * *
Dioimmbre* * • ^ * * * *
1967 1966 1967 1966
292,5 311,8 110,0 63,1
295,9 307,3 121,8 79,3
295,6 336,2 115,8 105,0
298,8 311,3 102,4 112,1
318,9 318,6 108,7 131,4
316,0 307,9 106,0 . 106,4
289,7 285,9 98,7 93,9
283,9 270,2 98,5 83,9
269,7 271,3 102,4 87,3
244,9 273,1 104,3 89,4
296,8 282,0 154,3 138,8
280,9 315,1 161,2 162,9
COMERCIO EXTERIOR CON XODO EL MUNDO 
(En miles de ddlares)
L...




1951.'. . . . 427.131,9 498.028,4 + 70.896,5
1952. . . . 572.560,6 458.169,5 ? 114.391,1
1953. . .. . . , ■ 600.433,5 • 483.145,0 117.288,5
1954. . . . . 614.866,1 464.428,3 — 180.437,8
1955. . . . . 617.305,5 446.248,6 171.056,9
1956. . . . 766.720,0 442.104,9 - 324.615,1
1957. . . . 862.233,3 475.827,8 - 386.405,5
1958. . . . . 872.429,3 485.787,3 ■ - 382.642,0
1959. . . . . ■ ■ 794.840,1, . . . 500.623,5 , - 294.216,6
I960. . . . . . 721.440,0, ■. . . 726.071,2 . + 4.631,5
1961. . , . . -1.092.284,7. . . . 709.580,0 , . 382.704,7
1962. . . , « - 1.559.496,8- . . .736.027,6, 833.469,2
1963. . . . 1.955.165,8 735.558,4 1,219.607,4
196-1. . . ,. 2.258.855,1 854.414,8 1.304.440,3
1965. . . . 3.018.790,8 966.488,0 2.052.302,8
1966. . . . 3.590.726,3 1.253.541,8 2.337.184,5




SECCIONES AHANCELARXAS  «TrrrzZE------
   *
II. Productoa del reino vegetal • 2.913*775 25,66 364,14 26,31
IV. Produotos alimenticios» be-
bidas y tabaco.   526.082 4,63 160,67 11,61
V. Productos minérales . . . . 6.316.533 55,63 110,26 7,97
XVI. Mdquinas y aparatos; material
elëctrico   45*966 0,40 106,42 ^7,69
XV. Metales comunes y sus manufao
turas.............. .. 7 196.965 1,74 100,96 7,29
VI. Productoa de las industrias
qufmicas y conexas........ . . 751*854 6,62 85,32 6,16
XVII. Material de transporte. . . .  62.323 0,55 71,78 5,19
III. Grasas y aceites (animales y 
végétales) y productos de su
desdoblamiento   101*036 0,89 65,21 * 4,71
XI. Materias textiles y sus manu­
facturas   48*355 0,43 62,76 4,53
X. Materias utilizadao eh la fa- 
bricaoldn de papel; papol y
sus aplicaciones.  53*815 0,47 49,48 3,57
I. Animales vives y productos
del reino animal. . . . . . .  81.961 0,72 45,82 3,31
XII. Oalzado, sombrerla, paraguas
etc  8.436 0?07^ 39,48 2,85
IX. Madera, carbdn vegetal y manu '
facturas de madera, côrcho, S-
etc.................   . . . . 146.054 1,29 , 36,17 2,61
VIII. Pieles, cueros, peleterla, etc. 6*235 0,05 24^46 1,77
XX. Mercancfas no incluidas en o-
tras secoiones. . . . . . . *  8.052 0,07 15,14 1,09
VII. Materias pldsticas, artificia 
les, Jteres y Jsteres de la
oelulosa.  14.511 0,13 12,53 0,91
• * • / / /  • ••
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SECCIOKES ARAÎiCELAEIAS CANT IDAS
' ' ---- ■ .... ...... . ...... Tone ladaa #
XIII. Manufacturas de pledra, '
yeso, amianto, vidrlo,
etc. . . . . . . . . . .  71.096
XIX. Armas y municiones . . .  1.026
XVIII. Instrumentes y aparatos 
de dptica, fotografla^ 
cinematografia, medidsup 
etc. . . . . . . . .  . . 1.158
XIV. Perlas finas, piedras pr£0 
ciosas, metales preciososi 
y BUS manufacturas • . • 167























II. Productos del reino vegetal. . . .  40,05 12,36
V. Productos minérales............  • 28,63 35,08
XVI. Kdquinas y aparatos; material eldo
trico. . . . . . . . . . . . . .  T 27,99 35,69
XV. Metales comunes y sus manufacturas 26,95 36,42
III. Grasas y aceites . . . . . . . .  17,51 37,58
IV. Productos alimenticios; bobidas y
tabaco . . . . . . . . .    17,41 12,15
XII. Oalzado, sombrerfa, paraguas, etc. 15,93 67,66
VI. Productos de las industrias quîmicaa
y conexas.     7,72 9,95*
VII. Materias pldsticas artificiales, 4-
teres, etc    4,54 56,88
X. Materias utilizadas en la fabrica- 
Ç5i<5n del papel, papel y sus manu­
facturas . . . . . . . . . . .  2,31 4,90
XVIII. Instrumentes y aparatos de dptica, 
de fotografia y cinematografla,
medida, etc. . . . .  . . . . .  2,07 33,70
XIII. Manufacturas de pledra, yeso, ce­
rnent©, amiante, vidrio, etc. . . .  1,95 19^ .70
I. Animales vives y productos del rol^  i
no animal    ..................T 1,11 ^^ 2^,49
XIV. Perlas finas, biouterla, etc . . .  0,86 v54,00
XX. Mercancfas no incluidas en otras




XVII. Material de transporte. . . . . .  53,98 *42,92
XI. Materias textiles y sus manufao
turas............  . , . . . * _ 6,64 9,57
VIII. Pieles y cueros, peleterfas . . .  2,61 9,63
IX. Madera, carbdn vegetal, manufactu
ras de madera y corcho, etc • • • 1,41 3,74 »,
XIX. Armas y municiones . . . . . .  0,20 2,20
XXI. Objetos de arte, para colecciones
y antigüedades . . . . . . . . . .  0,16 11,40
'V I
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BOLARES PHOBUCIUOS. POK LAS EXPORTACIONES 
BE ACEITE BE OLlVA 
AAo 1967
Ddlares   16.743.908,63 16.743.908,63
Librae . . .  . . . . . .  . :/ 4.153.656/6/4 11.582.791,54
Llrae. . . . . . .  . . . .  18.404.896.373,91 29.447.834,20
Prancoe Pranoeees. . . . .  10.784.730,73 2.197.583,00
PrancoB Belgas . . . . . .  9.213.177,77 185.617,90
Prancoe Bulzoa . . . .  . . 4.699.608,63 1,087.526,30
Coronas Noruegaa . . . . .  2.672.010,64 373.330,65
Coronas Danesab. . . . . .  282.338,38 37.803,40
Coronas Suecas . . . . . .  266.501,11 51.490,95
Deutsmarks . . . . . . .  . 3.586.924,56 098.51^1,02
Plorines . . . .  . . .  . . 465.559,27 ■ 129.325,38
Chellnco Auatrfeccs. . . . 433.311,00 16.768,70
Marcos Pinlandcses . . . .  5.116,14 1.223,600
Pesetas   2.520.492,00 41.925,76
TOTAL  ....................... 62.795.651,03
■ . 52.795.651,03
Preclo medio de exportacidn =     = 70,50 ddlaree por
89.067.974,75
100 kilos.
EXPORTACION DE AGHI03, CAKPARA 1966/67
(Toneladas)
}Jaranja Mandarina Lim(5n Pomelo Total
Alemania Occidental* . . 366.377 69.698 10.779 1.091 447.94
Alemania Oriental * . . . 31.163 - 840 32.00
Anstria* * '* * * « * . . 7.133 787 — 42 7.96
BélgicaeLux* * * * * . . 71.031 10.881 591 102 82.60
Checoslovaquia . . • ■ 9.984\ 2.578 3.137 15.69
Binamarca* • * • • * •. . 11.935 899 38 12.87
Finlandia. . . .  . . . . 5.533 1.094 — 2 6.62
Francia. . . . . . . 262.366 27.999 , 19.424 * 529 „ 310.52
.Bo land a. . . . . . ' . . . 96.170 7.008 267 287 103.73
Hnn§ria. 12 — - — • 1
Inglaterra , . . -. -. . . 94.017 16.046 452 1.0^2 111.55
(Xrlanda. . . . . . . . . 2.683 . 14 . 91 12 2.80
Xslandia . *. '. 12 1
Noruega. . . . . . . 22.369 755 185 1 23.31
FoIonia. . . .  . . . . . 22.656 4.891 — 27.54
v)\x0oia . '. '. '. '. '. . 36.162 • 5.347 , 34 19 .•41.56
Suiza. . . . . . . . . . 29.640 10.898 i.3om 156 41.99
U.R.S.S. . . . . . . 14.150 ■ - ■ — 14.15
Yugoslavia . . . . - 790 — 79
Bulgaria . . . . . . 1.000 “ - - 1.00
Otros pafses . • • • 
»
550 6 1 55
 ^. ......






















































Por lo que respecta a la distribucidn geogr&floa de nuestra ex- 
portacidn, fJuropa aparece como primer raercado, absorbiendo mer- 
cancias espaflolas por un valor de 826,14 millones de ddlares, 
que représenta el 60,28 por 100 del total* Los envlos a America 
repreeentan el 30,01 por 100, y solamente el 2,88 p<M 100 los 
a Asia.
La composicidn del comercio exportador espaflola por grandes - 




Mercado Comdn . • • • . •  ........  • • *  446,59
Africa.    ........ .. . . . . . . . . . 86,22
America. . . . . . . . . . . . .  . . . .  411,36
Centro y Sudam^rica . ................... 190,95
Estados Unidoe..........    202,12
Asia. ........  . . . . . . . . . . . . .  39,42
Oceania . . . . . . . . . . . . . .  7,39
La distribuoidn porcentual de nuestros envfcs al extranjero en 
el dltimp aho présenta'las cifras siguientes:




Mercado Comdn . . . . . .  ........  . . . .  32,59
Alemania (H.F.) . . . . . . . . . . . . .  10,33
Bdlgica-Lux.       2,09 ^
Francia..........    10,16
Holanda ..................  . . . . . . . . . .  5,29
Italia.................      4,72
Reino Unidd ...............  . 10,21
Africa..........    . 6,29
America  ......................    30,01
Estados Unidos. . . . . . .  ..............  . . .  14,75
Asia. . . . . • • • . . .  • • . . • . . .  • . . 2,88
Oceania . . . .  . . . . . . . . .  • . . . . . .  0,54
El detalle de los principales paises compradorea de productoa 
eepafloles, en los dos dltimos aKos, es el siguiente:
MILLONKS DE DOLARES
.1.967 1966
Estados Unidos. . • • • . ........  202,12 T.4é,9é
Alemania (R.P.). .. .. . .. .' . •' 141,53 141,73
Reino Unido . . . . . . * ■ a' #'. .'.' '139,93 ' 135,67
Francia. . . . .-.-. ^#-. a .' a'. .' 139,17 ' 138,71
Ho land a . . .. < .t ., .• .- ., .• .' .' a a • 72,58 55,06-
1 talia. . h .. .. .. .. . ■ .- . ' . 56,31
Portugal .1 .> .. .. .. .. . . ! . . .' . ... 44,85 28,19
Argentina. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . .  34,32 . 30,59
Suiza-Liecht. ..... ... . a . . . ' .  31,90 30,40
23,00
Marruecos. . .. .. .. . .. • . • 29 , 34 8,83
B^lgica-Lux . ....... ... a ... a . . .  26,68 27,80
Cuba.. ., ........ . ' . . . . a a. . . . . . . . .  27,83 78,54
M^ j ICO . .... . > . . . . a a . a a a a ...  26,36 • 15,52
DraSil . . . a a a a a a . . a . . .  20,27 11,68
Venezuela . . . a . . .  a .  .  .  a . .  16,85 12,17
Canadda . .  .  . .  a .  .  . . . . . .  15,57 13,34
Polonia . a . . a . . a a . . . . .  14,99 14,12
El Mercado Comdn realized compras que suponen el 32,59 por 100
del total de las exportaciones espaflolae.  ^  ^ '
/
L
Individualmente Estados Unidos sigue siendo el primer cliente de 
meroancia espaflola, con compras por valor de 202^12 millones de 
ddlares, cifra superior en 55,16 millones de ddlares a la régis- 
trada en 1966.
Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia y Partugal fi- 
guran, juntamente con Estados Unidos, como principales compra- 
dores de articules espaflolos.
Las compras alémanas han sido inferiores a las de 1966 en 0,20 
millones de ddlares. Las francssas se han incrementado en 0,46 
millones y las Inglesas en 4,26 millones. Las cpmpras, de Ho­
landa aumentaron en 17,53 millones de ddlares.
La exportacidn espaflola a las Hepdblicas de Centre y Sudamdri- 
ca totalizd en 1967 la cifra de 190,95 millones de ddlaros. El 
detalle de esta exportacidn por paCses es el siguiente;
EXPORTACIONES
Argentina. . . 
Bolivia. *. *. *. ‘ 
Brasil • '. *
Chile.. • . 
Colombia■.■.‘.- 
Costa Rica *. ' • 
Cuba . '. '. . '. 
Kep. Dominicans, 
Ecuador. 
ûtQtemala '. •. *. 
Haiti. . . . . , 
Honduras . • . . 
Mdjlco . . . . 
Nicaragua. . . , 
Panamd
Paraguay . . . 
Perd . . . . .  
Salvador (El). , 
Uruguay. . . . 
Venezuela. . . ,






















LA IMPORTACIOM EN 1967
s s s s v ta s s B B s s s s s t ta K a B a a B a E n n n
Las importacione8 espaflola en 1967 alcanzaron un valor de 3*483,64 
Bl^lSnes de ddlares, que supone con respecto a 1966 un descenso 
absoluto de 107,09 millones de ddlares y relative de un 2,98 por 
100. La media mensual de importacionea ha sido de 290,30 millones 
de ddlares, frente a la de 299,2 en 1966 y de 251,5 en 1965*
IMrORTACIOUES ESPAÎÎOLAS 
C.I.P.
aRos Millones de jS
1950. . . . 389,12
1951. . • * * • * • 1 427,15
1952. . 572,56 ,





1958. . .. . *  , * * *  *» 872,43













PRINCIPALES IKPORIACIONES DE PRODUCTOS 
AGHICOLAS Y ALIMENTICIOS 
(Millones de d^lares)





Capitules del Arancel: — — —— —  '
Legumbre, plantas, reices y tuber-
oulos alimentlcioss . . . . . . . . . .  28,07 24,48
Cafd, téf mate y especias . . . . . . .  49,68 45,11
Cereales. . . . . .  ............  . . .  226,61 212,75
Semlllas y frutos, oleaglnosos, di­
verses, etc   97,25 113,59
Carnes y despojos comestibles   83,95 . 70,07
Pescados, crustdcees y moluscos . . . 14,73 17,93 ,
Leche y productos Idcteos; huevos de
ave; miel natural............ '. . . . 20,38 21,72
Azdcares y articules de conflteria. , . 30,21 27,73
Residues de las industries alimenti-
cias; piensos    39,84 25,70
Tabaco      42,99 51,68
K B B » a B B s s s B a s a a :e 3 S B a x » S B B s a iB a iB S E K a x s B n T a c e a s a n M B a is :a ( iB M I
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Productos del reino vegetal  412,16 408,04
Animales vivos y productoa del
reino animal.............     • • •• • 134,81 126,35
Grasas y aceites   35,68 30,67
Productos alimenticios, bebidas. • • •
y tabaco. . . . . . . . . . . . . . . .  139,26 132,56














• 1964. . . . . . . . . . , 2,87 ^ ^ 446,80 155,67 .
• 1965. . . .  . . . 437,50 154,59 .
• 1966. . . . . . . 544,70 187,82 .
1967.'. . . .  .. 616,80 172,29^ .
Combustibles. -- •
1964. . . . . . . 47,50 24,86
1965. . . . . . . 38,00 22,35 •
1966. . . . . .  . 56,60 30,93 '




,1964, . . . . . . 133,10 ■ 28,19
. 1965. . . . . . . . 85,90 21,16
1966.............. 68,20 26,03
. 196,7. . . . . . . . 74,96 24,02
Artloul.s fabrioados.
1964. . . . . .  ,. . 327,00 291196
1965........ .. . . 405,10 397,16
1966.............. 584,40 1453,02




























































1964. . . .
1965. . . .
1966. . . . 

















































Eatableolendo una realoidn entre loe indices de preci.os de la 
exportacidn y de la importacidn, obtendremos la relacidn real 
de Interoambio* En los dates que a continuacidn se transcriben 
se ha tornado como aflo base el de 1964.
Importacidn Export
1965. . . . . . . . .  110,82
1966. .. . . .. . . .. 119,81 





























































El grupo de productos alimenticios, bebidas y tabaco hâ totall- 
zado unas exportaciones superiores a las de 1966 en una cifra 
de 677,007 toneladas, que significa un incremento de un 23,28 
por lOO. El valor de las exportaciones de estos productos ha 
sido de 616,6 millones de ddlares, cifra superior en 7P,03 mi- 
llenes a la de 1966 y que représenta un incremento relative de 
un 13,2 por 100. El valor tedrioo de la tonelada exportada fue 
en 1962 de 147,2, en 1964 a 155,67 ddlares, en 1965 a 154,59, 
en 1966 a 187,82 ddlares y en 1967 a 172,29 ddlares.
La exportacidn de combustibles y lubricantes minérales fue su­
perior a la de 1966 en 1.495.784 toneladas.
El valor de estas exportaciones ha sido de 79,91 millones de dd- 
lares, frente a 56,07 en 1966, que supone un aumento absolute 
de 23,84 millones de ddlares y relative de un 42,52 por 100.,El 
valor tedrice de la tonelada exportada en 1962 fue de 22,1 dd- 
lares, en 1963 de 21,6 ddlares, en 1964 de 24,8 ddlares, en 1965 
de 22,35 ddlares, en 1966 de 30,93 y en 1967 de 24,21.
La exportasi<5n de materias primas y aceites superd a la cifra de 
1966, en 491.457 toneladas, que supone un aumento relative de un 
18,69 por 100. El valor de estas exportaciones fue de 74,96 mi­
llones de ddlares, frente a 68,25 en 1966 y 85,86 eh 1965. El -
incremento absolute en 1967 ha sido dr 6,71 millones de ddlares
/•
y el relative de un 9,83 por 100. Kl valor tedrioo de la tonela­
da exportada fue, en 1962, de 26,17 ddlares, frente a 2^,25 en 
1963, en 1964 de 28,19, en 1965 de 21,16, en 1966 de 26,03 dd­
lares y en 1967 de 24,02.
I__
La exportaoldn de articules fabricadoe experiemntd, con respec­
te a 1966, un auem&nto absoluto de 45.098 toneladas y relative 
de un 3,48 por 100. El valor de estas exportaciones fue de 612,45 
millones ce ddlares, frente a 584,47 en el ejeroicio anterior, 
que représenta un aumento absoluto de 27,98 millonee de ddlares 
y relative de un 4,79 por 100. El valor tedrioo de la ^ tonelada 
exportada fue en 1962 de 249 ddlares, pasando en 1963 & 268,8 
ddlares, en 1964 a 291,9 ddlares, en 1965 a 397,1 ddlares, en - 
1966 a 453,0 ddlares y en 1967 a 457,0
iM
L
Si atendemos a la distribucidn de nuestras exportaoienes por - 
seociones arancelarias, las notas més destacadas son las siguien- 
tes:
1.- La seocidn II, productos del reino vegetal, fue nufstra pri­
mera fuente de divisas al alcanzar 364,14 millones de ddlares, - 
que représenta el 26,31 por 100 del total de ingresos. En 1966 - 
esta seccidn supuso el 23,3 i^ ir 100 de los ingresos por expottà- 
oiones. El aumento absoluto con respects a 1966 de esta seccidn 
ha sido de 40,03 millones de ddlares, que en tdrminos relatives 
supone un aumento de un 12,36 por 100.
2.- La seccidn IV, productos de las industrias alimentarias, fue 
nuestra segunda fuente de ingresos con 160,67 millones de ddla­
res, es decir, 17,41 millones mds que en 1966 y que représenta 
un Increments relative de un 12,15 per 100. ,
3.- La seccidn V, productos minérales, arroja una cifra de 110,26 
millones de ddlares, que supone, con relacidn a 1966, un aumento 
absoluto de 28,63 millones de ddlares y relative de un 35,08 - 
por 100.
4.^ La seccidn XVI, mdquinas y aparatos, alcnnzd 106,42 millones^ 
de ddlares, que supone, frente a 1966, un a\unento absoluto de -
27,99 millones de ddlares y relativo de un 55,69 por 100. ‘
5.— La seccidn XV, metales comunes y sus manufacturas, fülcanxd 
un total de 100,96 millones de ddlares, cifra superior en 26,95 
millones de ddlares a la de 1966 y que représenta un creoimiento 
relativo de un 36,42 por 100.
6.- La seccidn VI, productos de las industrias qufmicas y cone­
xas proporciond 85,52 millones de ddlares, que supone 7,72 millo-
' • L.
nee de ddlares znàe que en 1966. Kl aumento relative éa de un - 
9,95# por 100.
7.- La seccidn XVII, material de transporte, registrd una cifra 
de 71,78 millones de ddlares, que supone, frente a 1966, un des- 
cenao absolute de 53,98 millones de ddlares y relative de un - 
42,92 por 100.
8.- La seccidn III, grasas y aceitea, totalizd 65,21 millones de 
ddlares, que represents, frenta a 1966, un aumento absolute de 
17,51 millones de ddlares y relative de un 37,58 por 100.
9.- Là seccidn XI, materiaa textiles y sus manufacturas, propor-
ciond 62,76 millones de ddlares, es decir, 6,64 millones menos
que en 1966, que supone un desoenso relative de un 9,57 per 100.
»
10.- La seccidn X, materlas utilizadas en la fabricacidn de pa-
pel, registrd una cifra de 49*48 millones de ddlares, que supone,
'con respecte a 1966, un aumento absolute de 2,31 millones de dd­
lares y relative de un 4,90 por 100.
11.- La seccidn I, animales vives y produetos del reine animal, 
registrd una cifra de 45,82 millones de ddlares, (^ ue supone, cen 
respecte a 1966, un aumento absolute de 1,11 millones de ddlares 
y relative de 2,49 por l&O, . <*-s,
12.- La seccidn XII, calzado y sombrerfa, etc., totalled 39,48 
millones de ddlares, que supone un aumento absolute respecte à 
1966 de 15,93 millones de ddlares y relative év un 67,66 per 100.
13.- Del resto de las secciones han registrado descensos con rela 
oidn a 1966 la IX, VIII, XIX, XXI, y aumentes las demds.
SECTOR EXTERIOR AGRICOLA ESPAÜOL EN 1968
B8SSSS33BSSS3SSS3B=:SSSa's3SBSSmSSanBBBS««SB
Haoo pooo mas de un ano la deva&uaoidn de la peseta maroaba una etapa mas 
en la historia de la eoonom£a espanola, ouando todav£a no habian transourrl#* 
do dies aRos deeds la anterior modifioacidn de la paridad de nuestro signo 
monetario* Superada muy pronto la opinion que unfa, tdonicamente, la dsva- 
luaoidn de la pesetq a la de la libra esterlina -oulpar a loe^extraRca de que 
un ddlar nos oostase dies pesetas mas era de alguna manera un oonsuelo- oo* 
mens6 el reoonooimiento, mas o menos general, de los errores que se habfan 
oometido en la direooidn de la woonomfa del pafs#
El sector exterior estaha bien olaro que el oreoimiento de los oostes, espe— 
oialmente salariales, y de los preoios, babfa fdo minando paulatinamente la 
oompetividad de los produotos espanoles en los emrcados extranjoros# La pré­
sida de la balanza oomeroial en la de pages no tenfa, por tanto, nada ds oo— 
yuntural. Era si fiel refiejo de la ourlosa situaoidn de inflaoidn-reoesidn 
que reinaba on la eoonomfa del pafe. *
La reaooiôn inmediata para sanaar la eoonomfa y mojorar nuestra relaoidn exte 
rlor fus la congelaoidn do prèoios y solarios, entre otras médidas, y la pues 
ta en prdotica de oasi todo lo que tuviese oomo resultado lograr un mayor — 
rltmo de oreoimiento de la produotividad* Sin embargo, la obsesidn del pleno 
eapleo -y no pareoo que nodie so olvido de que se estd en dl mientras no se
."i
sebrepasa el 3 pot 100- ha atado las manos de los responsables de la polfti—
4
04 eoondmioa haoiendo muy diffoil el inioio de la desaparioidn de ^Ompresas
I
marginales# Insistir en este punto sin d&oidirse por una postera, olara en el
\ i;
problema del empleo no pareoe que vaya a lograr otra oosa que unos resulta- 
dos de eficaoia mds que dudosa#
So oabe duda que la devaluaoion, bien o mal venida, presentaba la gran ooasid 
para que los indioadores ooyunturales nos ofreoiesen deeds entonoes y por al*» 




serfa una ingenuldad ponaar que los benefioioaoa efeotpa **oontablea'* que me 
iban a ref lo jar on nuoetra balanza oomeroial traerfan oonaigo la eoluoidn 
dofinitiva a los problemaa del aeotor exterior*
Si el oreoimiento de ooetev y preoioa tiene su origen en los tan repetidoa 
"defeotoa estruoturalea** la devaluaoidn no podia aignifioar otra ooaa que un 
respite, valiosisimo deeds luego, para arbitrar oon oierta tranquilidad una 
politioa a largo plazo enoaminada a la reforma de eaas estruoturae defioien* 
tea* llientraa no se ooneiga est& los males de la balanza oomeroial del pais 
oontinuardn siendo oronioos y la inioial evoluoidn faborable oorrerd el poll— 
gro de amortiguarse demasiado rdpidamente* Serfs triste, y muy oare para el 
pafs, perder la oportunidad ofreoida por la devaluaoidn*
IAS PREVISIOwES Y lA REALIIAD '
*
En pooos aspeotos resultaron tan desf&sadas las previsiones del 1 Plan de De-» 
sarrollo oomo en el de las oompras en el exterior* Mientras que las oifras 
reales ooinoidfan oon lo programado en 1964, a partir de ese momento la evo— 
luoidn de las importaoiones supers ampliamente los valores fijados en el 1 
Plan, aloanzando unas tasas de oreoimiento del 33,6 y 10,9 por 100 en 1963 y 
1966, respeotivamente * La oontraooidn quo experlmentan al aRo siguiente unida 
a los sustanoialcs inorementoà* de las exportaoiones en I966 y 1967 .no fus su- 
fioiente para aliviar la proeidn que venfan ejeroiendo sobre la balanza de
■ I
pagos* En noviembre del dltimo ano se devaluaba la peseta* i!
Fijdndonos en los perfodos enero-noviembre oorrespondientes. al pasado aRo y 
al actual pareoe que el efeoto inmediato de la devaluaoidn —reduooidn de las 
importaoionee y aumento de las exportaoiones- se ha oonseguldo# En oambio, se 
presents mds dudoso el grddo del mismo, y tambidn la reperousldn que puedsf^ \ ,
• ••///•»••)
■ •  ^' /s.
tenor on la industrlalizaoidn dol pa£s la oontraooldn experimentadà por laa 
oomprae en el exterior de algun tipo de bienee fundamentalee para el deearro- 
llo de la eoonomfa espanola* Bn ouanto a la incidenoia en loe preoioe del en»» 
careoiaiento de las importaoionee, no oabe duda que se ha mandsnido on unos 
limites favorables#
Easts el mes de noviembre paaado el aumento experimentado pozF las exportaoio- 
nes oon relaoidn a igual perfodo de 1967 asoendia a 174,1 millones de ddlares| 
la contraooidn de las importaolonos, a 6,3 millonos; y la reduooidn del dd— 
fioit de la balanza oomeroial, a 180,4 millones de ddlares. Aunque en el mss 
que faits para terminar el ano no habra variaoiones sustanoiales en osas ci— 
fras, es posiblo, sin embargo, que las importaoionee experimenten un aumanto 
fuerte al ref le jar, junto al incromonto estacional, el de la aoeleraoidn en 
la realizaoidn de algunas ixnportaoiones de produotos que. van a resultar afeo- 
tados por las reoiontes medidas imposttivas.
Dar alguna oifra aproximada sobre ose posible incremento de las importaoionee 
no oabe duda que es arriesgado. Pero a la vista do la evoluoidn seguida por 
las deolaraoioneà^ aceptadas y las lioenoias autorlzadas para la importaoidn, 
podrfa situarse en unos dos mil millones de pesetas mas que en noviembre# En 
la semana del 22 al 30 do noviembre de 1967 el valor do las deolaraoiones  ^y 
lioenoias ascendid a 70,6 millonos de ddlares y en la del 1^ al 7 de dioiembre 
a 71,3 millones. Los valores qbrrospondiontos a las mismas semanas de oste
ano aloanzoron, en oambio, los 99,6 y 89,9 millones de ddlares,^  respeotiva»-
I
mente. ' ,
Le esta manera, el total aoumulado dosde el dia 1 de ensro hasta el dia 7 do 
dioiembre se eleva a 3*383,3 millones de ddlares, fronts a 3*330,1 millones 
en el mismo perfodo de 1967, lo que supone un inoremento de 35,2 millones de 
ddlares. Pero estas oifras deben ser matizadas ssHalando que hay que tener en 




Xofi de la# que efeotivamente ee realizan on Aduanae#
EYOmCION SATISFACTORU
Al margen de las variaoionee que puodan sufrir las importaoionee en el mes de
rr
dioiembre que va a terminar, su evoluoidn a lo largo de los onoe meees trans— 
ourridos pareoe bastante satisfaotoria. Comparer solamente la tasa de reduo­
oidn del 0,2 por ICO oon la del 3 por 100 oonseguida en el perfodo anteriosr 
no nos darfa una valoraoidn oorreota# Es neoesario tener presente que ese 0,2 
por 100 hay quo aplioarlo sobre un volumen de importaoiones ampliamente redu— 
oido a lo largo de 1967, por lo que, a peear de la devaluaoidn, no era faoil 
esperar mayores reduooiones de nuestras oompras en el exterior para 1968.
Esto eignifioa, ademas, que el volumon de las importaoionee realisadas en el aik 
aotual viens a representar el fondo del desoenso de las oompras en el extran- 
jero, que so inioia oon la reduooidn de la tasa de oreoimiento en I966* En el 
II Plan de DesaiTollo se prevd p^a el trienio 1969-71 un aumento medio anual 
de las importaoiones del orden del 10 por 100. Sin embargo, la prolongaoidn a|i 
1969 de la mayor parte de las medidas do oongelaoidn vigentes este aSo obliga- 
rd probâblemente a introduoir algunas variaoiones en estes oAloulos. Aparté,  ^
olaro estd, de las medidas restriotivao o expansivas que se adopten a lo largo 
de los prdximos dooe meses on funoidn do la evoluoidn do la ooyuntura#
En ouanto a la evoluoidn do las exportaoiones no es fdcil valorar el 14,2 por 
100 de inoremento oonseguldo en el perfodo enero-noviembre de este ’aRo sobre 
los mismos meses do I967* Heoordar una tasa de oreoimiento oomo la aloansada 
on el ano 1966 no es proporoionado por el distinto nivel en que se enoontraban 
las exportaoionos on 1963 y en 1967# Pero a pesar de esto, los efeotos de la 
devaluaoidn debieron dejarse sentir oon mds fuereassen las ventes esjARolas al 
exterior# La dnioa prevision ofioial oon oifras oonoretas sobre el oreoimiento
dj las szportaoionss on si ano aotual os la quo figura on si II Plan ds Dosa- 
rro&lo# T oon arroglo a alia -quo lo flja ontrs un 1$ y un 20 pçr 100- si in— 
orsmonto ss ha qusdado on ol limits inferior do la provision.
DESARROLLO MENSÜAL DE LOS INTERCAMBIOS
La evoluoidn mensual do las importaoiones ha osoilado muoho mds on 1968 quo 
on el pasado aRo. En 196? so puodan distingulr perfeotamonte tree direooio- 
nos on la marcha do las oompras on el exterior t un movimiento suavomente as— 
cendente quo se inioia oon un valor do 292,3 millones do ddlares on enero y 
se prolonga hasta mayo, quo registra la importaoidn mas olsvada del aRo oon
318,9 millones de ddlares* A partir de este mes se produce un desoenso brus— 
oo do las importaoiones que tiene eu fondo en el mes de ootubre oon 244,9 — 
millones de ddlares, la oifra mas baja de todo el «Ao* Pinâlmente, en l^ ds dos 
dltimos meses del aRo los valores ss\ vuelven a aoeroar a los niveles del ass 
de enero*
En 1968, en oambio, sin alo&nsar unas puntas tan distanoiadas de la media mm* 
suai oomo en el ano anterior, las osoilaoiones de los valores mensuales son 
muoho mas freouentes; hasta el punto ds no sostenerse en la misma direooidn " 
por mds de dos meses soguidoo en ningûn momento del aRo* Creoen los valores 
de la importaoidn en los meses do marzp y abril, julio y agosto, y eu ootu-
bre y noviembre* Desoienden on febrero, mayo y junio y en septiembre # El
• !
valor mds olevado corresponde al mos de noviembre, oon 314,4 millones de dd­
lares, y el mas bajo a junio, con 263,0 millones* La media monsual de los on­
ce meses transourridos se sitiia on 290,3 millones do ddlares, prdofcioamonte 
igual a la de 291,1 millones corseopondiente al mismo perlodo de 1967*
En ouanto al desarrollo mensual de las exportaoiones suoede algo pareoido % 
lo oourrido oon las importaoiones* En I967, desde el mes de abril hasta el
i ' • i
mes de ootubre, loe valores de las venta al ezteanjero osoilan alrededor 
de los 100 millones de ddlares, para elevarse a 134 y 161 millones en los 
dos ultimes meses del aRo, que exoedon as! ampliamente la media mSnsual de 
111 millones de ddlares oorrespondiente al perfodo enero-noviembre# Para 
los onee meses transourridos de 1968 résulta una media mensual de 127 mi— 
llones de ddlares# Los meses que resultan mds alejados de ella son junio 
y septiembre, oon un valor de 138,8 millones y ootubre y noviembre oon —
140,9 y 131,8 millones de ddlares, respeotivamente#
LA E70LC7CI0N POR GHUPOS DE UTILIZiCIOH
Oomo se puede observer en el cuadro que reooge esta olasifioaoidn de nuestzos 
imteroambios oomeroiales, solamente los grupos de bienes de oonsumo y los 
de produotos alimentloios arrojan superdvit en su balansa oomeroial en el . 
perfodo enero-ootubre de este ano# Todos los demds oontinuan oon ddfioit, 
que se ve reduoido -exoepto en el grupo de energfa, combustible y lubrioan- 
tes— oon relaoidn al mismo perfodo de I967#
En el oaso de los produotps alimentioios el superavit coincide oon el de los >
dies primeros meses del pasado aSio y es el resultado de una reduooidn para-
lela de las importaoiones y ls|i exportaoiones# Entre los principales produo-
, «r *
tes importados destaoan Icui oarnos, el oafd orudo, mafs y tabaooa# Por el
f
lado de las exportaoiones, las ventes mds importantes oorrespond^n a los 
agrios, conservas vegetales, frutos de oasoara, legumbres y tuberoulos ali— 
mentioios, vinos, aoeite de oliva y trigo#
•••///•••
J L.
£n el grupo de energfa, oombustiblea y lubrioantea ae produce un aumento 
del deficit oon relaoidn a enero-ootubre de 1967 de $2 millones de ddlares 
debido, fundament aiment e, a las importaoiones de orudos de petrdleo# Sin 
embargo, os mayor el inoremento do las exportaoiones, un 100 por 100, debi— 
do a las ventas de petrdleoa no orudos, oon la oonsiguiente majora ds la 
tasa de oobertura que se situa en el 23,8 frente al 17,2 en el perfodo an­
terior#
En los interoambios de produotos sin elaborar las importaoiones se mantis— 
nen en los mismos niveles de enero-ootubre de 1967 y las exportaoiones so— 
lamente se inorementan en 7,3 millones de ddlares# Entre las oompras en el 
exterior destanan las de semillas oleaginosas, minérales metalûrgicos y ma—
deras aserradas; y por el lado de las ventas las de mineralés metaldrgioos#
-
\
£e mas considerable la roducoidn que expérimenta el ddgioit dsl grupo de pro­
duotos intermedios que pasa de 437 millonos de ddlares a 419, debido al sos— 
tenimiento del nivel de las importaoiones y al inoremento del 29,7 por 100 
experimentando por las exportaoionos, entre las que deetaoan las de merou- 
rio, cloruro potasioo y oobre refinado# Por el lâdo de las importaoiones los 
valores mds elevados correoponden a las oompras de produotos qu^ioos orgd— 
nioos y a las de produotos de las industries qufmioas# ^
4 ■(“
El grupo de bienes de capital dicminuyo el valor de sus importaoiones,oon 
relaoidn a los dies primeros meses de 1967 en 84 millones de ddlares al 
tiempo que las exportaoiones experimontan un inoremento de 67 millones de do- 
ares, un 33,3 por 100 en tdrminos relatives# Esta evoluoidn, aun teniendo 
n ouenta el prooeso de sustituoidn de importaoiones por bienes de produo- 
idn naoional, viens a refiejar la desaoeleraoidn produoida en la eoonomfa
•#•///•#•
del pafs, que ae observa todavfa major en el oaso de los bienss de capital 
oon destine a la industrie# La reduooidn de las importaoiones en este tipo do 
bienes aupera a la del conjunto del grupo al aloansar la oantidad ds 87 mi— 
llones de ddlares#
La contraooidn de looimportaoionos y el aumento del 33,3 por 100 que se pro- 
duos en las ventas al exterior reduce Mduoe oonsiderablemente el ddfioit de la 
balanza oomeroial del grupo y majora la tasa de oobertura que se sitüa en si 
26 por 100, frente al 13,2 por 100 en el mismo perfodo de I967* Entre las — 
ventas al exterior destaoan las de baroos y maquinaria textil y entre las oompi 
pras las de material para la navegaoidn adrea y las ds mdquinas para el mo— 
vimiento de tierras#
Finalmente, el grupo do bionos de oonsumo os el que présenta una evoluoidn 
mas sanat disminuyen las importaoiones en un 6,6 por 100 y aumentan las expor­
taoiones en un 24 por 100$ de un déficit do 17,7 millones ds ddlares en sne- 
ro-ootubre de I967 se pasa a un euporavit de 41,6 millones; y la tasa ds oobertL 
tura malta del 91,1 por 100 al 121,1# Las contraooiones mds importantes son las- 
que registran las oompras de rolojas, art foules de bisuterfa, outomdviles y 
motooJLoletas, calzados, oonfeooionos y tejidos y las de manufaoturas ds as— 
tal#
' '
Por el lado de las exportaoionos aumontan las de oalzados, oonfeooionos y te— 
jidos que pasan de 36,3 millones do ddldres a 92,1 millones; las ds mandifao- 1
'  ^1' ,,
turas de métal de 23 a 32 millonos; y las manufaoturas ds ouero y piel^ #
■ ■
DISTEIBOCIOH GEOORAFICA.
En la distrlbuoldn ds los interoambios oomeroiales durants 16s onoe primeros 
meses del ano que figura en si ouadro ad junto, las dos variaoiones mds impor­
tante# oon relaoidn al mismo perfod de 1967 estdn representadas por la oon-
traooida da las importaoiones prooedsntes ds Europa y por si aumsnto ds las 
szportaoionss a Amdrioa#
las oompras realieadas sn los pafsos de la CEE experlmentan una reduooidn de 
108 milloiMS de ddlares y los exportaoiones otra de 3 millones# ^  los in— 
teroombios oon la EFTA bajan las importaoiones en 31 millones de ddlares y 
suben las exportaoiones en 42 millones# Estas variaoiones, unidas a otras 
menores en los interoambios con loc^  paises del COMECON y oon los del resto 
de Europe, arrojan %ma disminuoidn en el total de las importaoiones espaRor 
las prooedentes del continente de 146 millones de ddlares y un inoremento 
de las exportaoiones de 41 millones#
Los oomprem espaRolas realizadas en el continents amerioano se inorementan, 
tambidn oon relaoidn a los onoe primeros meses de lp67, en 24 millones de 
ddlares y las ventas on 123 millones# El aumento d# las ixportaoionss ospb- 
nolas a los Estados Unidos se oifra on 74 millones de ddlares, mientras que 
las importaoiones solo orooen on 9 millones# Con Asia y Afrioa las exports— 
oiones solo registran un oreoimiento de 3 millones de ddlcœes, mientras 
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Enoro-Noviem'bre 1967 Enero-Novlembre 1968
Importaclon Exportaciôn Importaclon Exportaol6ii
27,2 18,8 55,5 24,3
14,1 11,6 18,7 12,4
la . .......... 42,9 15,4 47,4 .17,3
lAL AMERICA *• 891,3 369,1 ' 915,3 494,6
Saudita •••••• 122,5 0,6 154,0
• %
1,3
31,5 11,1, . , 36,9 12,5
39,5 0,3 ■ 50,9 1,1
23,7 0,9 35,5 1,0
OIAL ASIA . ... 291,5 37,1 357,0 42,8
45,3 8,0 97,8 4,4
cos . . . . . . . 18,8 21,0 17,8 18,1
a ............ 13,5 1,3 14,6 1,7
8,2 17,4 10,5 21,2
a ............. 7,9 . 1,9 1,9 6,8
TOTAL AFRICA ... 175,2 . 73,9 229,3 79,0
l a ..... . 14,8 6,3 10,8 7,5
TOTAL OCEANIA .. 18,5 6,7 14,1 8,3
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COMERCIO EXTERIOR AGRARIO (PRIMER PLAN OC DESARROLLO)
a}Xmportacione8*
Durante los très primeros afios .del cuatrlenio del primer plan, la — 
curva de importaoiones dol comercio exterior agrario es ascendents oomo 
lo es la curva de importacionoo del comercio exterior total# Cnr 1967, - 
Iguol que ha sucedido con laa Importaciones totales, las importaoionee 
agrarioe rogistran un ligero doclive*
b)£xportacionos«
La curva de la exportacidn agraria muestra, por el contrario, una - 
evoluoidn independiente de la de la de exportacidn total. De 1964 a 1965 
80 registre un ligero deecenso on lo exportacidn agraria que contrasta - 
con un ligero aumento on la exportacidn total# Sin embargo la récupéra— 
cidn de las exportaoiones totales en _1966 es seguida oon dificultad por 
las exportaoiones agrariae# La fuorte expansidn de la exportacidn total 
en 1967 supers grandemente a la expansion de exportacidn agraria durante 
el mismo ePio#
c)Balanza comercial agrarfa#
Coma resultado de esta eoolucidn, la balanza comercial agrarfa se - 
détériora progresivamante durante los très primeros aRoe y ee récupéra - 
en cierto modo en 1967# El déficit do la balanza oomoroial agraria sig- 
nifica en 1967 el ocho por ci onto del deficit total do la balanza o^er- 
oial de EepaMa#
'  I\ ( '
Las importaciones de produotos alimentioios, bebidas y tabacôs han 
seguido un oreoimiento soetenido durante los très primeros cKos del pri­
mer plan, disminuyendo ligaramente en 1967# Las importaciones de bienes 
de equipo oon destine a la agricultura ae han duplicado# Laa importaci^
u t
nos de eXgoddn han tenido una media muy brueoa; la# de eeroillae y frutoe  
oleaginoeoe eufren una fu erte  tendencia aeoendente aef oomo lae de p ie -  
le a , maiz y aoeite de eem illas*
Mantienen nivelee a lto e  nueatrae exportaoionea de aoeite de o liv a , 
frutoe oorooatiblee y vinos#
CAPITULO V




SECCXON 2* Bravo an a lis is  dal transporte trad lc io n a l 313
SECCXON 3* Los "CONTAINERS'* y nuestra exportacion agrfcola 317
1__
EL TRANSPORTE Y SU RELACION CON LA COIÏIERCIALIZACION AGRICOLA
!•
No queremos hacer en este capftulo un analisis dsl"transports 
tradlcional, tanto terrestre como aéreo o marftimo. Pensâmes esbozarlo- 
solamente, puas de sobra es conocida la repac'cusion de este sector sobre 
todo si comercio agricole, debido al caractsr perscedero que este tiene# 
Nuestra intencion es desarrollar dos nuevos factures que inciden en el - 
transporte, baneficiando notablemente las posibilidadas de aiejarse de - 
los maroados tradicionalas, buscando otros nuevos# Concretamenta me re- 
fiero a "LOS CONTAINERS" y "EL TRIO INDOSTRIAL Y CONGELACION"#
II. . . • ,
•
â/ Tradicionalmente racorc^amos que el transporte por carretera - 
es, acaso, el medio mas utilizado para hacer pasar la msrcan- 
cia desde el almacén o fabrics del vandedor hasta el puerto ô estacion - 
de carga y viceversa, es decir, desde el puerto o estacion de desoarga - 
hasta el almacen o fabrics del comprador# '
Posteriormente aludiromos a los grandes véhiculés acondioion_a 
dos perfectamente, como los camionos frigbrificos, que permiten el tran^ 




8/ Se danominan transportos ferrovlorlos internacionales a aqua- 
llos en los que Intervienen dos o mas cpmpaffias •internaoiona- 
les y una de elles, por lo menos, es de nacAonalidad distinta a la de la 
otra u otras#
El documente acreditativo de la exportacion an diohoa trans­
portes, es la carta de porte internacional#
Cxisten tratados internacionales que regulan este tipo  de —  
transportes.
En e l cas'o concrete de nuestro pais (como vimos a l estudiar -  
las normes exportadoras) do acuerdo con las Ordenenzas de Aduanas, toda- 
mercancia, de cualquier class que ses, ha de peser por a llas  a su sa lida , 
lo  cual no im plies que este haya de rea lizarae  forzosamsnte an e l momen­
to de la  aalida de nuestras fron teras , sino que (como d ijo  e l D irector -  
de Aduanas a Actualidad Economie») se in ten ta  en la  actualidad desoantr^
l iz a r  esta cuestion llevando in  dus o las aduanas a l in te r io r  de la  penif^
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sula, es decir a los centres de exportacion.
El transporte por fe rro c a r r il  ocupara un loger importante en- 
nuestro comercio agricola con USA, ya sea e l transporte desde los luga—  
rea de produccion a los centras de cornercializacion o traqsformacion, ya 
sea e l transporte desde los centres de transfprmacion a la  frontera eepj  ^
Rola para embarcarlos o a Holanda, para embercar a l l i  (euponiendo que èea 
Rotterdam e l centre europso de Containers)•
Aunque ya es un hechb de sobra sabido, debemoa hacer constar- 
a l obstaoulo que la  genlalidad del d is tin to  ancho de v ia  supone en a l  %- 
transporte por fe r ro c a r r il  a l extran jero . Hoy con la  aparioi^n de vago- 
nes de ejes in te rcambiables se ha paliado, solo en parts, esta d if ic u l—  
tad, que es un trsmendo retraso para los productoamparecederos de nues%- 
tras huertas.
Agricolamante nuestra situacion se ha v is to  snormemonte mejjq 
rada con e l transporte f r ig o r if ic o  in ternac ional, concratagiente eehalamos 
e l caso de las compaRias "Transfesa" e " In ts r fr is a "  cuyas estadisticae — 
dsmuestran claramente e l inoremento que se ha oparado en e s te 'tip o  de —  
transporta en nuestro pais.
L SIS'
c/ Hoy por hoy, poco podemos hablar del "transporte aereo" y eu
aplicacion a la cornercializacion agricola con USA. Cierto es
que el ahorro de tiempo puoda hacerlo rentable a la exportacion de aigu- 
nos produotos muy caros, pero no es menos cierto que en la actualidad y- 
en EspaMa, pesa a los énormes avances reallzados, este transporte se ci- 
Rem en general, a viajeros, correspondencia, paquetes y pequeRo# pesos,- 
debido a su elevado precio. Es de esperar que, en si future, mediants - 
el incremento de aeronaves de transporte, este aistema, optimo para pro­
duotos peracederos, llegue a sustituirse, al menos en parts, al buqâa u- 
otros medios.
El transporte aereo que, como ya hemos indicado, tiene menor-
importancia que el terrestre y el maritime, especialmenta en lo que res­
pecta a mercanciûs, es tambien objeto de regulacion Juridica. En el am- 
bito internacional debemos dostacar la "Convencion para la unificaoion - 
ds oiartas reglas para el transports àireo internacional^', mas conoclda- 
con el nombre de Convenio de Varsovie, uno de cuyos firmantes era ^sp^Ma; 
la lATA ha ido psrfeccionando las disposiciones por las que sa rige este 
trafics y en ouanto a EspaRa son la Lay de Bases de la Navegacion Aerea­
ds 1947 y la Ley posterior de 21 de Oulio de 1960, las que estan en vi­
gor. ^especto al contenido dol contrato las obligaciones principales -
son; expedir la carta do porte, realizar el transporte convenido, en—
tregar la morcancia al destinatario, cuidar de ella en su poder, reembql 
sar los fletes por transportas no efecteados; a estas se unen las obli—
gaciones del remitente. ,
•
, Punto Intoresanto os lo cuostion de la responsabilidad jel —
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transportista. Los supuostos de responsabilidad admitidos en arjSobia — 
eoni la destruccion de morcancias, las pordidas, las averias y ël retr^ 
so. Se ha limitado la cuestion do la rosponsabilidad a un tope ds 250 - 
francos por Kg. de peso de las morcancias, salvo an el caso de que el r£ 
mitente haya realizado una declaracion de valor aceptada por el transpqjL 
tista mediante el abono de una ouota adicional, en cuyo caso la responsj^ 
bilidad so elevara hasta el total de la suma declarada.
Como causas de exencion de la rosponsabilidad figurant el ha-
ber adoptado e l transportis ta  c lertas medidad, loa vio loa ocultoc de las  
cosas, la  culpabllldad del perjudlcado y la  fa lta  de p ilo ta je , de condu£ 
cion o de navegacion.
En e l caso de que e l transporte de mercancfas se rea lice  a por 
te dibido es peecisamente e l destinatario  quien debera re a liz a r  e l abono 
de los f le te s . Si as£ no lo  efectua, los efeotos son los de una deuda- 
oomun no satisfecha con e l rem itente; con la  salvedad especial que dq -  
lugar a l derecho de retencion por parte del transportis ta ; nuestro der^ 
oho le  facu lta  incluso para, tia s  un plazo prudencial, enajenarlas en pu 
b lica  subasta.
Es interddante haber recogido toda esta situacion le g a l, pues 
e l caracter de los produotos agricoles les da una posibilidad de destruc 
cion mayor quo a l resto y segun se deduciria, esta destruccion podria 
ceres recaer sobre e l transportis ta  ( vease la  compaRia aerea) o sobrs s i 
deuitinatario, pero nunca sobre e l remitente ag ricu lto r quo la  snvio sn -  
buan sstado.
Esto, aparentemsnte e e n c illo , no lo  es sin embargo en la  pra£ 
t ic a , por las posibilidadas de roaduracion prematura, destruccion, eto. 
lo  que podria dar lugar a una negative de transporte por parte de la  coni 
paia aerea, quien pondria en un grave aprieto  a l agrAoultor, e l cual po­
d ria  incluso ser estorsionado y firm er la  renuncia a sus opciones ds re^ ' 
ponsabilidad, oon eaa negative de transports.
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D / El transporte maritime se caraoteriza por au gran econof6ia y -
por sus considerables riesgos y esta sometido a normSs, dis tin,
r  ^ * I
tas del terrestre, ^stas son de dos tiposs privadas y publicaSé^ En la
actualidad se advierte una tendencia a la  universalidad en e l derecho m^  
r itim o , es dec ir, a uniformar las diverses lesgislacionem naoionales, dg 
do e l caracter in ternacional del t ra f ic o . A ests respeoto s i movimiento 
unificador ha sido d irig id o  por la  In ternation a l Las Association y s i  
mite Maritime In ternacional. Los principales textes en los que se plas­
ma esta tendencia hacia la  universalidad, son las Reglas de York y ds 
beres sobrs averias y e l Convenio de Bruselas sobrs abordaje y lim itao ion  
ds responsabilidad de los propietarios de buqueSt
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Finalmenta aludlremoa al contrato da utlllzacion del buqua en 
lo que al transporte propiamente dlcho se reflere* Este puede presenter 
varias formast Time charter v fletamlonto en reoimen de poliza de fleta 
mlento# Este ultimo so diferencla del anterior en que no se pone el bu 
que bajo las ordenes del fletador* Sobre personas que intervienen enn- 
el contrato, sus derechos y obligaciones nos remitimos al C de C. Rese- 
Raremos tambien el fletamlonto en renlmens de conocimiento da- embarque.- 
tipo de contrato de transporta maritime claramente asimilado al transpqr 




a/ Paraiolamente a la escalada tactica militer, suelen ser per­
ceptibles, con cronbcldad incitante, nuovas y cada eez mas S£ 
fisticadas variantes de la invasion tscnologica -tanto industrial como - 
comercial-, a que estan sometienc(o ol vie jo continente, las todopodsro—  
sas y dinamicas firmas astadounidonses.
Este es el caso de los containers, que signifioan una autanti* 
ce revolucion en los transportes.
Ante la aparicion de loa containers o, major aun, de una cre-' 
Cida movilidad del transporte gracias a la containerificaèion, multitud-
"*4 #
de empresas auropeas de transports voran en ollo una séria amenaza a' su- 
negocio, considerando esta nuova arma de penetraoion comercial,como un - 
intento mao de la induetria norteamoricana, respaldada con vaS|tisimos re^  
ours08 financières, para lanzarso a la conquista de un mayor porcentaje- 
en si mercado internacional de transportas, que, a su ve;, arrastrera un 
congruente progreso en ouanto a oolocar sus produotos de exportacion.
Es maa, muchos de loo empresarios afsctados por esta primera— 
ola de containerizacion que bate contra nuestro continente, entreveen, - 
tras el talon de fondo, al propio goblerno norteamericano promoviendo —
una nueva invasion oomerolal* - Se culpa el Departamento da Oafanaa USA« 
da.la decision de haberse lanzado a una apreaurada carrara con mlraa a • 
que la flota mercante norteomericana deaplace a lea flatea auropeoa da «
I i, numeroaoa mercadoa mundlaloa, compeliendolea a atrincheraraa an aua tre» 
V  ^ dioionaloa rutaa del Atlontico Norte, eln que ni aiquiera estas queden i
'V oubiorto de la ponotracion amerlcana.
*'
La hlatorla de loe containers oomlenza euando a principioae 
de 1967 la Cia. amerioana Sea-Land firme un contrato per valor da 70 mi« 
Hones de dolares con el Gobierno Americano para transporte de pertrach 
da intendenoia a Vietnam del Sur. Ya entonces los armadores auropeoa 
vieron perfilarse una amenaza, pueato que el paao aiguiente de la Sea-L 
apuntaba, sin duda alguna, al Atlantico Norte. En efecto las aventuale 
perdidaa que arrojaae a esta Cfa. amerioana sus rodajes con containers < 
a traves del Atlontico Norte, quedaban trivializadas ante la operacion • 
da base qua, a Juzgar de no pocoa, le procurarfa saneados bénéficias. • 
La ràntabilidad an lasmoperacionea de auministroe a Vietnam del Sur daj, 
rfan un abultado margen para aoportar loa gaetos de introduccion da los 
containers en otras aareas del globo.
Aparte su incidencia sobre el négocia de fiâtes, los contain 
daran tambieb lugar a problemoa da tipo social, puesto quo la supermaca* 
nizacldn qua sa requiare para manipularloa en los puertos de origan y —  
destina hara innaceaaria una parte considerable da la mano de obra que • 
hoy ae aplioa al movimiento en muellea. Asf los portuarios de Rotter­
dam y loa miles de gaborroros quo trabajan a lo largo del Rhin van amen 
zada su existencia con la llegada de loa containers.
Crao que podrfamos defctacar otra components oolftica del pro 
iftica del problems, ya que on muchos pafaes europeos las ifnoas da nov 
gacion son mucho mas que simples medios de transporte o da orgullo naci 
nal, la realidad profunda de la pardida de fletes les deja en manos de < 
armadores extranjeros.
La polftica USA en materieude Containers no so&o tiede por o 
Jato al trafico con Europe, sino que oatos;constituyen una axce!,enta re
' . i I
amrvm nmrm ciinTnuier nunui o^'^rnoncia bollca en que pudierm oomplfcarea
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8/ La compgtlvidad do los containers gs un hecho eOidente qua se
manifiesta, como detallaremos Idiego, an todas las facetas del 
transporte y no solo an el marftimo, ya que el container as una unidad — 
que desde cualquier punto ds despacho, en el interior de un pals, haata- 
cualquier punto de rocapcion, on el interior de otro pafs, ee objeto da- 
un transporte compactoî su capacidad de transporte as inmgnsa; ' pero su 
principal ventaja consiste en esta oompacidad y el preserver el acondici^ 
nado de la carge, tanto en la €asa del transports marïtimo propiamenta - 
dlcho, como en la anterior o posterior dascarga en el muella, y envfo —  
por ferrocarril o carretera v'i punto de destino, que por lo general sue- 
les estar tierra adentro. La autentica competividad radica en el trans­
porte terrestre y especialments en ser un transporte compacte, oon el —  
subsiguienta ahorro de horaa, de mano de obra y bénéficié dn loa produc- 
tos aqrfcolas
îspaMa debe ostnr sumamente interesada en la containerizacion 
del transporte, habida cuenta de lo importantes que son en el caso de la 
BXportacion de nuestros productos agrfcolas; muy especialments si tene- 
mos en cuenta el sector hortofruticola. ^e hecho la RENFE ha tornado cof) 
ciencia de este impacto do la containerizacion en nuestra situacion com­
petitive a la hora de la oxportacion. La craacion de Proconsa nos lo p_o 
ne de manifiesto. De todas formas la infraestructura de los ferrocarri- 
les espaMoles plantoa un importante obstaculo a la containerizacion de — 
puerta a puerta; otros problomas do nuosiros ferrooarriles consitirfan-'' 
en el hecho de la tarifa Variable de RENFE y en el distinto ancho de vfa. 
Pero estas posibles trabos a la containerizsoidn en ferrocarril tienen - 
otra faceta y es la dol posible desarrollo de los containers an 61 tran^ 
porte por carretera y ospocialmonto si tenomoo en cuenta laa majoras que 
nuestra red de carretaras lograro tras la realizacion del Plani(de Autopi^ 
tas#
. I  ... ' I l
Por lo tanto el container représentera una autentica révolu—  
cion no solo an las divorsos facteas del sector transports, sino on otras 
muchaa# Da aquf qua numerosas empresas tlenan que adapters# a esta he—  
cho, a no ser que quieran verse perjudlcadas por queqerlo ignorer.
Los enormas costas que implies la containerizacion del trans­
ports, vgr.% una grua de containers ciiesta unna 750.000 dolares, tree la 
consecuencia da una enorme inversion y desde luego la de una accion con- 
cartada de los diversos aectores beneficiados a fin de capitalizar al m£ 
ximo una gran sociedad da containers; probablement# que ni con la unif^ 
ciaoion de los sectores beneficiados espaMoles solucionarfaroos el probljs 
mal de ahf la necesidad de tener muy en cuenta la cooperacion internaci^ 
nal oon el sector que mas nos intorese.
C/ La sicnificacion général de un container puede ser analizada-
bajo diversos prismas, como, vgr,i practice, teonico transpor, 
te y planificacion economfa general.
»
Practicamente la mejor definicion de transports de container- 
es la que lo define como un recipiente fabricado para contenar mercan—  
cfas (ya a granel, ya de otra forma), concebido para un transporta compa£ 
to y utilizando cualquier medlo de locomocion o la mezola de varies de - 
silos.
Desde al punto de viata dsl transporte el container es una C£ 
ja solida de dimensionos aimotricos y estudiadas, de forma' que se pueda- 
acoplar como caja de camion g dentro ds un barco, ferrocarril, etc. An^ 
teriormente aludimos al transporte combinado. ahora queremos hec^r hinc£ 
pie em el ahorro de tiempo y en las ventajas de su caracter compacto da- 
transporte de puerta a puerta >
Economicamente el container permit# reduclr tiempo, ahorrar ro£ 
no ds obra, y éviter el détériore de mercancfas fragiles como, vsgi fru—  
tas, etc. Consecuencia de elle es la eliminacion del costs de carga y 
dascarga, que signifies en el transporte tradioional una relaciën ds a 
peseta por kilo, si esto le affadimos el dal tiempo de la dobls operacidn
i . . .
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da carga y dascarga y el parc dsl barco, tren o camion, la disminucion - 
total es muy importante. En el transporte terrestre el ahorro de los - 
costes es obvlo, vgr.s trasladar a un oamion cajas de ZZ kilos, signifi­
es un Costa de 0*1 ptas/Kg. mientras qua con un container con capacidad- 
para unaa 12 Toneladas de naranjas la relacion es de 1 minute - W  con­
tainer. 1 hombre. Otro ojomplo ssrfa el del transborde de 600 Tm de na­
ranjas a un tren, en el sistema tradicional llevarfa unas 40Qkhoraa y —  
con el container 50 minutes. A esto afladiremos el coste muerto de un dfa
de trabajo en el que 30 vagonos de 20 toneladas estan parados o 50 oamio-
nes de 12 toneladas.
0/ Impacto del container en el transportes
En el transporte por carratora se convierte en una caja de ca
mion, carrocerfa movil e intorcambiabla en poco tiempo. Convierte al C£
mion en algo polivalento quo lo pormita transporter sucesivamente diver­
sos productos sin que so dotrimente su calidad. Se logra pues un traba­
jo en carga continua y la reduccion optima de la inmovilizaciôn del ca­
mion.
\
En el transporte por forrncarril euinenta la cantidad de divs£ 
sas mercanclaa que se puodon llevar y on el flste de retorno de los trô­
nes fruteros sera m nos limitadu al desaparecer los problema* de higiene.
En resumon, en osto tipo de transporte, ademas dol factor de—
cisibo de la polivaloncia homoo do aModir ol do la coordindcion ferroca-
0 * '
rril-carretera quo puodo sor çnvolucionaria, no solo por la disminucion- 
de costes, etc., sino concrotomonto on ol soctor ogrario, porque ^vita — 
las posiblos paradas por inclomoncias dol tiempo (niobia-nieve,^eto.). — 
ResoMogos tambion la disminucion ds los tiempos muortos que, enl esta ca­
so concrete, significan unas 500 ptas. por hora. E^ta coordinacion fe—  
rrocarril carretera nocosita ostar concretada por unos centres de trans­
porte o major dicho, de containers.
En ol caso concroto de Espafla, dada nuestra situacion geogra—
fioa y las distancias médias voremos como esto reperoutira notablement*.
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Las pgrPGCtlvas de containerizacion nos muestran la competivj^ 
dad dol transporte marftimo en pequeMas distancias| la majora da la ra£ 
tabilidad |r las enormas posibilidadas para el transports combinado Tiarra* 
mar»%lapra.
Este aumonto de competividad del transporta maritime a relat^ 
va dlstancia, abre nuevos mercados al transports marltimo. Esto as muy 
importante para nosotros, puos podrla significar que las naranjas de Is­
rael a traves de la llnea maritime Orienta lYtedio-Trieste-Cantroeuropa aju 
mentassn su radio de accion, También Espaffa ee puada beneficiar de la- 
containerizacion en base a dos ejest ^alencia-Genova y al Cantabrico-Bjs 
nelux, También en el eje Valoncia-tTtadrid-Santander-Exterior, En 500 #» 
Km. el transporte maritime container es ultracompetitivo; mas da 500 —  
Km. BS son competitivos. A partir de los 1.000 Km. la relacion antra la 
dlstancia terrestre y la maritime debe ser analizada segun los ejes geo- 
graficos. Dentro de esta teorla de ejes geograficos hamos da destacar- 
la situacion del Cantabrico con el eje Rotterdam, Hamburgo o Inglatarra.
%
En el transporte combinado mar-tiorra vamos qua exista real - 
interes aconomico euando sa reunen dos condicionast un racorrido con —  
dlstancia baatante grande y uria proporoion en el racorrido marltimo-te—  
rrestra que sa incline netamente hacia el rocorrido marltimo. Esto es- 
obvio, ÿa qua a la hora de pensar en la mejor rentabilidad da esta tran£ 
porte sa ha de fundamentar on la totalidad ds la dlstancia del transpor­
ta* sto trae una cosnecuencia, esta as, la da la existenoia da ejes 
privilegiados completados por el Plan de Autopistas, ya qua^estas parmi- 
ten rodar mas deprisa. ■'*,
El transporte terrostre nor container majors la rantabilidad- 
siempre que nos remitamos a monos do6500 Kms. y a la idea do plena utili 
lizaclon. ^ste aumonto do la rentabilidad del transporte va unido a un 
aumonto do caPocidad de exportacion v movilidad do los productos agrico­
les. Es diflcil analizar las cifraa a priori, pero dentro dal primer - 
grupo podomos motor a las legumbros, frutos y productos alimenticios pe 
racadaros, mientras que dentro del segundo grupo inolulmos al resto da­
les productos agricoles, es dacir, aquellos aquellos productos agricoles
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sensibles ante los cambios atmosfericos, ya sea por cuestion do su prose£ 
tecidn 0 da reaistenoia,
Dentro de este anallsis de los grupos no podemos olvidar al —  
factor cualitativo del tronsporto por container. Este es casi tan Imppr 
tante como el mere factor economico; es mas, podrfamos oasi af^mar qua— 
ea el factor doeisivo. So fundamonta on ol caracter compacte del trans­
porte por container,compacidad qua, por ejemplo en los productos hortofrjj 
tlcolas, 88 produce por la eliminacion del desgasta causado por aplasta—  
miento u otras razones, ya quo estas productos (bien llevados a granel o 
inlcuiso en cajas lijeras o flexibles)puedon resultar deteriorados, como*r 
también se pueden deteriorrar por los cambios atmosfericos que pueden —  
acaecfer en el enorme tiompo an qua van transportados, También Juega el — 
factor cualitativo on el resto da loa productos de caractor perecedero, - 
como carnas, productos lacteos, etc, puos el container, al ir olimatizado 
conserva la temperature constante, ya en frfo, ya en calor," para acelerar 
la maduracion da ciertos productos, " ^
Finalmente afladiremos, en ^cuanto a sus perspectivas, qua el —  
container, desde el punto ds vista del cliente, es éptimo. En el Icaso de 
los productos hortofrutfcolas sucoptibles, como ya sabemos, de detoriori- 
zacion por compresion en cada manipulacion, es un 2 ^ el que se pierde en 
cada cambio, como minime, Lo que supone un total de un 7 a un 12 '% en la 
operacion, aHadiondole el dé las limitaciones de horas laborales, etc»
e/ Espafla, su onriculturg y la containerizacion en ol soctor de — " 
comorcio extorlor ostan sumamonto condicionado», ^as diet^an—
cias desde los centras vitales do produçcion agricole son las optim^s que 
88 dan en los estudios de containers. Si a eso la afiadimos nuestra sitU£ 
cion geografica, vemos au mayor importancia, Por ejemplo, analizando nue£ 
tra balanza comercial, vemos quo on 1966 se exportaron 8,646,000 Tn fron­
ts a una importaciôn de 34,421,258 toneladas, esglosando como se reali— 
zaron nuestras exportacionos vemos que 4,163,566 Tn fueron por mar al At— 
lantico; 3,578,149 Tn por mar al ^^uditorranoo y 858.373 Tn por tierra, - 
No Vamos a hacer hincapié sobre ol dosequilibrio importacion — oxportacion 
pues es de sobra conocido, daremos algunos pinceladas como, vgr,t la ex —
portacion ae reallza on casl su totalidad en productos hortofrutloolaai - 
que la exportacion maritime do estes prodyctos es casi Infima, represen—  
tando eolo un 1/25, as decir, un 4 ^ de las exportaoiones maritimes tota­
les,
Convieno puas en base a nuostra comorcializacion de productos- 
aqrlcolas al mercado USA, analiznr les fiâtes maritimes hortofrutloolas, 
Vemos en los cuadros de estadlsticas que el tanto porciento casi total de 
este products se pueve hacia Europe; ya ses por el eje Valencia-Genova,- 
ya por el ^antabrico - Hamburgo^ o Rotterdam, o Escandinavia o Xnglaterra 
An&lizando este y de acuerdo con los fines de nuestro trabajo vemos que - 
nuestra exportacion agricole a USA debsria canalizarse (si va por contai­
ner) a ÿraves del plan Iberpuerto en el Noroeste de la ^enlnsula o bien - 
por Santander, si no nos quedas e mas remedio que aceptar Rotterdam o Dim 
namorça como centro do containers USA,
Para elle convieno que siempre tengamos en ojenta que, an rela­
cion con los containers y nuostro comercio con USA, hemos de aMadir 1^ C£ 
paoidad de incrementar los fletes de Ida y vuelta; por ejemplo, en nues- 
tro comercio con USA tonomcs un posible increments de potencial, en el —  
flete de vuelta de 120,000 Tn via Holanda, etc,
Cierto es que séria interasante tener en cuenta la posible pe£ 
dida de nuestros fletes, pero eso incumbro al sector marltimo analizaslo, 
Yo desde un punto de viata agricole y orillando ese importante problema,- 
vep énormes posibilidadas para la oxportacion agricole espahola, no ya en 
el supuesto de que tuvioromos *capacidad competitive medianta la produccion 
de containers, sino medianta la asociacion con empresaa USA de Containers 
o mediante el traslado bajo bandera USA, Agricolamente, vuelvo (h rspetir, 
nuestras posibilidadas se incrementan enormemente, maxime si contamos oon 
las rebajas en fletes que podemos obtener en bandera USA er\ razon del ab& 
ratamiento del flete de retorno, *
Nuestro plan de exportacion terrestre de estos prodyctos (90 % 
hortofrutloolas) se puede incrementar en 350,000 Tn conjugandolas con una 
combinacion terrestre maritime y con el equilibrio flete doida ÿ de vuel­
ta, Esto, traducido en cifras harla que en el caso de los hortofruticu—  
las (suponiendo que se nos corrasd la puerta del ^ercado Comun) pudiéra—  
mos colopar toda nuestra produccion on USA con precios competitivos en b£ 
se a 175 containers por dia durante los 8 meses que dura el perlodo de e£ 
portacion de estes productos o ses unas 5,000 toneladas diarias y 100,000 
al mes, Pero, vuelvo a recalcar, es basico equilibrar la cuestion del - 
flete de retorno, suponiendo que lo hiciésemos bajo bandera espaRola,
CAPXTULO VI
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BALANCE AGRICOLA EN 1967
La produccién final agraria para la campafia 1967-68 se ha 
eatimado, a precios corrientea, en 292. 196,3 millones de pesetas, 
cifra que es en valor absolute 9.145,4 millones de pesetas mayor 
que la produocién final de la campafia anterior. La composioién de 
la misma ha sido la siguiente:
Mill, de Ptas. Percentage
Sector agricole ............ 167.048,0 57,17 ?
Sector ganadero . . . . . .  115.152,3 39,41
Sector forestal . . . . . .  9.996,0 , 3,42
ProduGcidn final agraria. . 292.196,3 100,00
Comprando estas estimaciones con los reeultados del ejer- 
cicio anterior representan un mener valor de las producciones a- 
grlcolas, que se calcula en 3.298 millones de^pesetas, y aumentos 
de 11.540,4 y 903 millones de pesetas en las producciones de los 
sectores ganadero y forestal., respectivamente.
La pavticipacién porcentual de cada une de los sectores 
en la composicién de la producc^én final agraria en 1967 difiere 
bastante de la del aflo anterior. El sector agrfcola aporta el 57,17 
por 100, f rente al 60,18 por 100 en la campafia anterior; son mayo­
rs s sin embargo las participaciones de los sectores ganadero y fo­
restal, del 39,41 y 3,42 por 100, respectivamente, frente al 36,61 
que represent^ la participacidn del sector ganadero en 1966 y al 
3,21 por 100 para el sector forestal.
En la oomposlcidn de la produccidn final agraria deataca 
en primer término el ganado para abasto que supone el 24,67 por
100 del valor total, frente al 23 por 100 que represent^ en la 
campafta anterior, seguido por el grupo de cereales con el 14,13, 
las frutas con el 13,20 por 100, las hortalizas con el 9,62, la 
leche con el 8,26 y los huevos con el 6,02 por 100. *
PRODUCCION FINAL AGRARIA
Campafia i9èè/ô7
Grupos de producciones Millones
__________________________ de Ptas. ________
Ganado para abasto. . . . 63*114,1 23,00
Cereales. . . . . . . . . . .  33.940,5 12,70
Frutas. . . . . . . . . . i . .  37.406,9 13,22
Hortalizas. . . . . . .  . . . 27.786,2 9,82
Huevos. . . . . . . . . . . .  16.212,9 5,73
Leche . . . . . . . . . . . .  \20.818,0 7,35
Patata, boniato y batata. . . 18.199,7 6,43
Vino y subproductos . . . . .  14.646,6 5,17
Aceite y subproductos . . . .  15.742,0 5,56
Plantas industriales. . . . .  10.495,5 3,72
Maderas 5*904,0 2,09
^eguminoSas . . .    5*446,9 1,92
Varios forestales . . . . . .  2.041,0 0,72
Lena.  .............. • • 1.148,0 0,41
Varios agrfcolas y ganaderos. 1.824,3 0,64
Lana. . . . . . . . . . . . .  1.230,3 0,43






































Total produocidn final agraria.283.050,9/100,00/ 292.196,3/100,00
De la compatacién de loe productos netos de nuestra a- 
ricultura a los precios de cada campafia, résulta, para 1967, 
valor de la renta real agraria de 225.585,0 millones de pese­
tas, que supera en 4.335,8 millones de pesetas al valor de la mls« 
ma renta real en 1966.
La cifra de ayudas concedidas al sector agrario por dis­
tinto s Organismes se eleva a 5.907,4 millones de pesetas y résul­
ta inferior en un 4 por 100 a las subvenciones concedidas en el 
aflo anterior.
El importe de las oo&pras del campo a otros sectores as- 
ciende a 66.418,7 millones de pesetas y represents un incremento 
absolute de 4.384,4 millones sobre las compras realizadas en el 
ejërcldio anterior y del 7 por 100 en tërminos relatives.
Los gastos de amortlzacidn para la campafia que estamos 
comentando se eatiman en 6.100 millones de pesetas, cifra que su­
pera a la del ejercicio anterior en 184,6 millones en tdrminos 
absolûtes y un incremento del 3 por 100 en tërminos relatives.





Produccidn final agraria. . . . . . . . 





Valor afladido brute a los preoios 
del mercado. . . . . . . . . . . .  • # 





Valor afladido brute al ooste de los 
faotores. . . . . . . . . . . . . . . .





Products neto o valor afladido al coste 
de les faotores (Renta ral agraria) • . 221.249,2 78,16
PRODÜCyO NETO DE LA AGRICULTÜRA 
(Campafia 1967/68)
Poroentanje
     - Z— ... ..■■■■■— -
Produooién final agraria. . . . . . . .  292.196,3 100,00
Gastos (de fuera del sector). . . . . . — 66.418,7 — 22,73
Valor afladido a los precios ('el
mercado. . . . . . . . . . . . . . . . .  225.777,6 77,27
Subvenciones. 5.907,4 — 2,02
Valor afladido bruto al coste de los
faotores. 231*685,0 79,29
Depreoiacién de capital 6.100,0 . — 2,09
Products neto o valor afladido al coste




Para poder estableoer una comparacldn homogénea de la t 
voluoldn del sector agrario con otros sectores de la economia i 
oional, los Servicios Técnicos del Ministerio de Agricultura h( 
/ estimado loe valores de las magnitudes que contribuyen a la fo]
,j macidn del valor afladido neto al coste de los faotores del seci
.> agrario, a los precios que rigieron en la campafia anterior, cox
lo oual se consigne una visién mds esacta de la evolucidn de It
producciones del sector primario en la ditima campafia, sin olvi 
dar que las cifras que se manejan proceden de estimaciones que 
pueden desviarse de las difinitivas, que adn se desoonocen.
Los resultados a que se llega dan como valor de la pro* 
ouocidn final agraria la cifra de 291*752,7 millones de peseta; 
superior en un 3,07 por 100 a los resultados de la campafia 196( 
67, y en cuya composici^n participai el sector agrfcola con 16( 
735,4 millones de pesetas, el sector ganadero oon el 116.200,3 
millones y el forestal oon 8.617,0 millones. Comparando estos 
resultados con los del aflo anterior, re sultan menores las prodi 
clones de los sectores agrfcola y forestal en 3*610,6 y 276,0 % 
llones de pesetas respectivamente y aumentan las producciones < 
sector ganadero en 12.588,4 millones de pesetas, lo que en fén 
nos relatives se traduce en una disminuci<5n del 2,12 por 100 p« 
ra la produooidn final agffcola y del 3,04 para la produocidn j 
nal forestal y en un incrément© del 12,15 por 100 para la prodi 
cidn final ganadera.
El valor de la renta real agraria, a precios de la eam<
pafla 1966/67, se estima en 226.360,1 millones de pesetas, por }
oual el incremento real del producto neto al coste de los fact;
res ha sido del 2,31 por 100 con relacidn a los resultados del
aflo anterior. Si se tiene en cuenta el valor de los incrément©)
anuales de los censos del ganado de renta, siguiendo las recom;
daciones de la Comisidn Kconémica para ICuropa, representan est;
incrementos un valor de 2.009 y 4.199 millones de pesetas para
los ahos 1966 y 1967 respectivamente. El valor de la renta rea!
agraria, en tal caso, serfa de 223*258 millones de pesetas^en •
1966 y 230.559 millones en 1967, y el crecimiento real de la r;
ta agraria en la campafia que cbmentamos, oon relacidn a la cam: 
fia anterior, del 3,27 por 100. i
El Indloe de la produccidn final agraria de la campafia 
1967/68, oalculado tomando como baee el de la campafia 1966/67 
repreeenta, a precios constantes, un Incremento del 3,07 por 100
INDICES DE LA PRODUCCION 
FINAL AGRARIA
. ' 1
1950-51   . . . . .  79,0
1951-52    . , . . . . 100,6
1952-53.............   101,3
1950-54 . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 94,9
1954-55  .............      104,6
1955-56 . . . . . .  . . . . . . . . . . 99,9
1956-57 . . . . . . . . . . . . . . . . 105,5
1957-58       . 109,5
1958-59  ............ 112,1
1959-60 . . . . .  .-. . . . . . .  . 119,3
1960-61 . . . . . . . . . .  .......... 117,7
1961-62 ............* .  ........... 127,9
1962-63   . . . . . . . . . . .  133,7
1963-64 ............   . . . . .  154,3
1964-65 . . . . .  ............  . . . .  139,6
1965-66 ..........  . 142,1
1966-67  ............   156,0
1967-68   . . . . . . . . . . .  160,8
El e studio de la produccidn agrfcola en el lîltlmo aflo 
nos lleva a considerar, con cierto detalle, los resultados obte- 
nidos para loa productos més representatives del agro espaflol y . 
las variaoiones que se aprecian oon las porducoiones del aflo — 
1966.
La superficie dedicada a trigo, un 1,8 por 100 mayor que 
la del aflo anterior, alcanza à 4,3 millones de heotdreas. La pro« 
ducoidn se calcula en 36 millones de quintales, frente a 49 mi- 
llonea oosechados en 1966 y représenta un aumento en valor abso­
lute de 7 millones de quintales y en términos relatives del 14 
por 100. El rendimiento medio por hectdrea résulta de 13,1 quin­
tales, superior en 1,3 quintales al registrado en 1966. ~
CEREALES
En millones de Qra.
1966 , .1967 . . .
Trigo. • . • 48,76 • ■ 55,98- • -
Cebada , « • 20,06 ■ • 26,32 ■
Centeno. . . 3,57 ■ 3,09 ■ '■
Avena. . . . U,'I8- ■ ■ 4,43 ■ ■
Maiz • . . . 11,62 • 12,24
Arroz. . . . 3,85 • 3,67
La produceién de cebada oupera a la del aflo anterior en
6.2 millones de quintales, incremento que corresponde en parte a 
un aumento de la superficie dedicada a este cereal de 138.000 Keo- 
tdreas. Se estima la produccidn en 26,3 millones de quintales, lo 
que représenta un aumento del 31,2 por 100, frente a los resulta­
dos de la campafia anterior. Majora notablemente el rendimiento - 
por hectdrea que fue, en el aflo que comentamos, de 1 7 quintales 
mdtrioos, frente a los 14,7 logrados en 1966.
Se registran aumentos del 3,4 por 100 para el mafz y del 
6,1 por 100 para la avena con unas producciones de 12,2 y 4,4 mi­
llones de quintales respect!ramente, y regresiones en las produo- 
ciones de centeno y arroz con 3,1 y 3,7 millones de quintales, - 
frente a 3,6 millones para el centeno y 3,9 millones para el arroz 
recogidos en la campafia anterior.
En el grupo de las leguminoeas para cAnsumo humano se - 
obtiencn incrementos del 9,3 por 100 para los garbanzos y del -
6.3 por 100 para las lentejas, aumentando en un 2'por 100 las su­
perficies cultivadas. Sin embargo, se registre un descenso en la 
produooidn de judfas del 9 por 100, pose al aumento del 4,6 por 
100 de la superficie sembrada.^Las producciones en millones de 
quintales se calculan en 0,4 para las lente jas, 1,3 peura los gar­
banzos y 1,2 para las judfas.
Disminuye la superficie dedicada a leguminoeas para pien- 
80, salvo para las babas, que con la misma extension de cultive 
que en 1966, la cosecha résulté un 9 por 100 mener y se oifra en  ^
poco mds del millén de quintales. La produccién de aXgarroba, al­
go mds de un millén de quintales, supera a la de la campafia ante- 
rior en un 6,9 por 100 y disminuye en un 21 por 100 la de guisan- 
tes, que se estima en 140*000 quintales, y corresponde a una dis- 
minucién del 19 por 100 en la superficie sembrada.
La produccién total de patatas, inferior a la de la co- 
seoha anterior en un 3 por 100, se oifra en unos 42 millones de 
quintales, registrdndose el mayor desoenso, del 19 por 100, para 
la variedad extratemprana y un ligero aumento, del 3,4 por 100, 
para la patata temprana.
• ••/// • •
i _
La superficie dedicada al cultive de la remolacha azuca- 
rera supera en un 9,4 por 100 a la de la campafia anterior. A - 
esta mayor superficie de sierabra corresponde una produccidn de 
casi 43 millones de quintales, superior a la cosecha de 1966 en 
un 5,7 por 100. La produccidn de azdcar de remolacha eh la actual 
campafia debe sobrepasar las 540.000 toneladas. Por su parte, la 
produccidn de cafLa de azdcar se estima en unos 4 millones de quin« 
taies, de los cuales se obtendrdn alrededcr de 40.000^toneladas 
de azdcar en la campafia dltima. La zafra total de azdcar se cal­
cula que debe osoilar entre 580.000 y 600.000 toneladas, oeinti- 
dad que no llega a cubrir aln las neoesidades del consumo nacio- 





Trigo. ............... .. 48,76 55,98
Cebada........ .. . . . 20,06 .26,32
Centeno. . . . .  . . . . . 3,57 3,09
Avena. . . . . . . . . . 4,18 4,43
Mafz . . . . . . . . . . 11,62 12,24
Arroz. . . .  . . . . . 3,85 , 3,67
LEGUMINOSASj
Habas. . . . . . . . . . .1.17 1,06
Algarrobas . . . . . . . 0,98 1,05
Garbanzos. . . . . . . . 1,38 lv51
Judfas, grano. . . . . . 1,28 1,16
Lentejas . . .  . . . . . 0,38 0,41
Guisantes. . . . . . . . 0,18 0,14
OTROSJ
Remolacha azucarera. • • • * • • • •  36,64
Algoddn, . . . • • • • . . . , • 2,40
Agrlos ..........  19,47
Patata . , . . . . . .  . . .40,90
Aceituna de verdeo .    .............0,48
Ceholla.............    7,81
Vino nuevo (HI.) . . . . . . . .  27,01
















El sector agrlos registrd en la campafia pasada una oifra 
de produccidn muy aceptable, pese a no llegar a obtenerse la ci­
fra fecord de la anterior campafia. El desglose de esta produccidn 
es el siguiente:
Toneladas
Naranjas. . . .  .............  . • • • •  17946.600
Mandarinas.................... • • • • •  208.200 $
Limonss ..........    110.100
Pomelos . . . . . . . . . . . . .  4.500
T OTAL................  2.269.400
a a x s s s a s ta ia s a « a B rs x s s s B s « K a B a x B B x a :a iS B a K S K B B a B a (B
A,
y représenta una regresidn del 8,5 por 100 en la produccidn de na- 
ranja y aumentos del 4,1 por 100 para las mandarinas, del 20,9 P&4 
ra los limones ÿ del 15,3 por 100 para los pomelos.
Nuestra venta al exterior de frutos cftricos ha aloanzado 
la cifra de 1.247.842 toneladas, que permits situarla como una de 
las maynras exportacionos del siglo, inferior solamente a las ex­
portaoiones de la campafia anterior en 77.011 toneladas yala cifra 
rdcord de la campafia de 1964/65 en 141.479 toneladas mdtrioas.
La distribucidn de estas exportaoiones por variedades fue 
la siguiente;
Naranjas. ........  . . . . . . . .  1.021.259
Mandarinas. . . . . . . . . . . . .  166.386
Limones ..............  . . . . . . .  56.829
Pomelos • • • •     3.368 ^
TOTAL. . . . . . . . .  1.247.842
B B a a a a B S — s s s s a s is s B S B S s iB x s B S B B a s s n B B W B a iB
En el resto de las producciones fruticolas destancan los 
descensos en las de frutos secos, del 20 por 100 para la almendra 
y del 9 por 100 para la avellana. Disminuyen, asimismo, las produo- 
ciones de pera y manzana en un 35 por 100 y un 12 por 100 respeo- 
tivamente, asf como la de albaricoque en un 8 por 100 y aumentan 
las de hifos y meldn en un 14,5 y 6 por 100 respectivamente.
Loa productos hortfcolas acusan, en general, y en rela- 
cldn con el aflo anterior, majores cosechaa, que representan aumen­
tos del 15 por 100 para loa guisantes y del 10 por 100 para las 
judfas, e incrementos comprendidos entre el 3 y el 7 por 100 para 
las demds especies. Solamente se registra una menor produccidn 
-del 1.8 por 100- para las alcachofas.
FRODOCCIONES DE PRUTAS 
(Mlles de Qm.)
1965 1966 1967
elocotdn....................... . 1.695 1.388 1.401
Albaricoque.    19935 1.512 1.393
Manzana. . . . . . . . . . . . .  . . . . . 3.286 3.618 3.198
Pera   1(692 1.696 ? 1.100
Almendra .    1.527 1.655 1.327
Avellana     199 166 151
Hlgos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.474 1.582 1.811





Cebolla# # . # • « • • •  ••  , # 8.175 8.4Ï8
Tomate . • • • # . • • • • •  • 13.233 13.895
Judfas verdes, • • • •  • • • • • 1.098 1.208
Habas verdes • • • •  .......... 1*315 1.356
Cuisantes verdes • • • • • • • • . . . 681 690 796
Coles• • • • • • . . . . . . . . 6.351 6.350
Coliflor ........ .. 2.460 2.532 -
Lechuga. . . . . . . . . . . . . 3.544 3.650
Pimiento • • . . . . . .  .4 . . 3.699 3.847




L _ J  ’
La cosecha de aceituna para almazara expérimenta una grar 
reduccidn comparada con de la campafia anterior, del 37 por IOC 
en tdrminoB relatives, debido fundfamentaimente a heladas tardfas 
y a la gran sequfa que dominé durante los meses de verano. Se es­
tima la produccidn en 13,8 millones de quintales, frente a 21,9 
millones del aflo anterior, lo que représenta en valores absolûtes 
una disminucidn de 8,1 millones de quintales. Consecuencia de lo 
anterior es una menor zafra de aceite que se calcula en 2,7 mille 
nés de quintales, frente a los 4,6 millones a que asoendid la za­
fra de 1966 y que représenta en tdrminos relatives una disminu­
cidn del 41 por 100.
Como plantaciones nueoas de oierta importancia aparecen, 
prdcticamente por vez primera en 1967, y dentro del grupo de las 
pleuitas oleaginosas, las de cdrtamo y girasol, con unas extensio­
ns s de cultivo de 67.000 y 28.000 hestdreas respectivsunente y uns 
produccidn que se estima en 60.000 toneladas de semilla de cdrta- 
mo y 25.000 de semilla de girasol, dando lugar a su vez a la ob- 
tenoidn de 21.000 y 9.000 toneladas de aoeite respectivamente.
La cosecha de vino nuevo se vio afectada, asimismo, pox 
las desfavorables condiciones climatoldgicas, espeoialmente por 
la prolongada sequfa de los meses de verano, asf como por el pro- 
gresivo envejecimiento de las cepas, y se oigra en 23,58 millones 
fe hectolitres, inferior en un 26,6 por 100 a la registrada an le 
campafia anterior. A pesar de esta menor produccidn, sigue en pie 
el problema de los excedentes, dando lugar q que, a finales de •
" r
Octubre, un Deereto ddel Ministerio del ramo dicte normes limita­
tives sobre plantaciones y reposicidn de las oepas enve^ecidas. 
Se registra un ligero aumento, del 4,7 por 100, en. la produccidn 
de uva de mesa. I
Dentro del grupo de plantas industriales cabe destacar 
la disminucidn, en 74,5 miles de heotâreas, de la superficie dedi­
cada al cultivo del algoddn, y que did lugar a una regresidn del 
orden del 26,2 por 100 en la produccidn de esta fibra. Aumenta, 
sin embargo, la superficie dedicada al cultivo del tabacs en un
•••///•••
11 por 100, estlmdndose la cosecha actual en 367.000 quintales 
mdtricos de tabaco seco no fermentado, frenta a 230.000 quinta­
les a que ascendid la produccidn en 1966, lo que repreeenta un 
inoremento del 46,8 por 100.
>43
El indice de la produccidn final agficola de la campaAa 
1967 registra una disminucidn del 2,12 por 100 con relacidn a la 
produccidn final agricola en 1966. Este mener valor en la produo- 
cidn final se debe a las menorea cosechas de patata, aceite y - 
vino. En el reeto de las proaucciones ha habido ligeros aumentos, 
destacando los que se registran en los grupos de oerealps, frutas 
y hortalizas y leguminosas.
INDICE DE lA PRODUCCION AGRICOLA 
(1966/67-100)
19é7/é8
Cereales.  ................  . . . . . . . .  . 105,5
Leguminosas . . . . . .  .........  . .    105,7
Feoulantes. .............. .. . . 94,9
Industriales. . . . . . . . . ., . . .. . , . 100,3
Vino.............. ................ .. 76,9 ,
Aoeite.  .............       68,2
Hortalizas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103,4
Frutas. .  ..............  105,4
Indice de la produccidn agricola. . . . . . . .  97,9
En 1967 mejora la mecanizacidn del campo espa&ol, incre- 
ment^ndose el ndmero de tractorea en 22.199 unidades y en fdrmi- 
noe relatives, en un 13 por 100. Se estiman en 191.386 el mime- 
ro de tractores inscrites en las Jefaturas Agrendmicasral termi­
ne de la campafla que cornentamos. El cense de coseohadoras del - 
afle 1967 era de 22.294 unidades, cifra que supera a la del aflo 
paeado en 3.864 unidades. Se registran, asimismo, incrementes de 
10.452 y 7.428 unidades en motoculteres y metores de rlego, res- 
peotivamente, y dlsminpye en 127 unidades el mlmero de trilladoras.
PARQUE iUCIONAL DE MAQUINARIA 
AGRl'COLA
1965 1966 1967
Tractores ruedas. . . . . ,140.698 160.975 182^220
Tractores orugas. . . .
\
7.186 8.212 9.166
Motoculteres. . . . • . 21.951 30.617 41.069
Coseohadoras. . . . • . 15.348 18.430 22.294
Trilladoras . . , • • . 20.296 20.427 20.300
Motore8 riego . . . . . . 139.887 147.172 154.600
El Banco de Crédite Agricola, principal organisme dlnan- 
ciero del campo espafiol, ha concedido em 1967 fondos per un valor 
de 10*328 millonee de pesetas, cifra inferior en 355 millones a 
la de los crédites concedidos en 1966 y que represents, en tér- 
mines relatives, una contraccién del 3,3 por 100# Otra fuente de 
finanoiacidn para la agricultura son los préstamos a largo plazo 
del Banco Hipoteoario, cuya cuantia se va reduciendo de aflo en 
aflo, estiméndoae para 1967 en 50 millones de pesetas, frente a 
87 millones ooncedidos en el aflo anterior#









**** 0 dlsm. 
t 100 sobre ^
1957. . . 100,0 -  23,0
1958. . . 86,8 -  13,2
1959. . . 138,3 59,2
I960. . . 165,7 19,8
1961. . . 202,4 22,2
1962. . . 235,2 16,2
1963. . . V 556,8 136,9
1964. . . 603,1 8,3
1965. . . • • • # , 931,5 54,4
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El capitule de Inversienea en el campe espafiol en 1967 
aousa un incremento del erden del 6,1 per 100, estlmdndese éstas 
en 32.324 millones de pesetas, oifra que en valeres absolutos ea 
superior en 2.800 millones de pesetas a la de la campaha anterior. 
I)e este total corresponde el 41,6 per 100 a inversienea realizadaa
per el sector pdblico y el 58,4 por 100 a inversienea del sector
privado.
En valor absolute, las inversienea pilblioas se estiman en 
13,445 millones de pesetas, frente a 13.186 millones a que ascen- 
dieron las realizadas en 1966, lo qu^ représenta un aumento del 2 
por 100. Algo màe del 51 per 100 de estas inversienea representan
las realizadas por el Ministerio de Obras Pdblicas, que se caloulan
en 6.950 millones de pesetas, cifra casi igqal a la invertida por 
este Organisme en el afle anterior. El resto, 6.495 millones, co­
rresponde a cantidades invertidas en el sector agrario por orga­
nismes autdnemes del Ministerio de Agricultura y superan en 200 
millones a las realizadas per estes en la campafla anterior, oifrdh- 
dose en 2.840 millones las aportaciones del Institute Naoional do 
Colonizacidn; en 850 millones, las del Servicio Naoional de Concen- 
tracidn Parcelaria y Ordenacién Rural; en 1.716,5 millones, las de 
les Servicios de Repoblacidn y Mejora Forestal, dedioàndose a otras 
inversiones 1.088 millones de pesetas.
La inversion privada se calcula en 18.878 millones de pe­
setas, oantidad que supera en un 9,3 per 100 a las realizadas en 
el afle anterior. La canalizacidn de estes fendes fuei a inoremen- 
tar el parque de tractores, 4.830 millones de pesetas, oantidad 11- 
geramente superior a la invertida en el perlodo anterior; a adqui- 
siciones do maquinaria y équipé, 3.787 millones, oifra que supera 
en casi 70 millones a las cempras realizadas por este conoepto en 
1966 y se dedican a otras inversiones 10.261 millones, casi 1.000 
millones mds que en 1966, y de los ouales 930 se invertieron en 
acciones concertadas y casi 4.000 millones se dedicaron a planta- 
clones arbdreas y arbustlvas.
I f
INVERSIONES EN LA AGRICULTURA
MILLONES DE PESETAS
INVERSION PUBLICAi 1965 1966 1967
Ministerio de Obras Pdblioas. . 
Ministerio de Agricultura:
I.N. de Colonizacidn» , 
Concentracidn Parcelaria, . . 

















Total Ministerio Agricultura, , 







INVERSION PRIVADA: • -
Increments Parque de Tractores. 
Incremento maquinaria y equipo. 










TOTAL INVERSION PRIVADA. . . . 14.646,6 17.275,0 18,878,1
INVERSION TOTAL............... 30.461,5 32.323,6
' El niimero de nuevas hectdreaa regablea en el afle 1967 se 
estiman en 35.522.
En 1967, los trabajos de concentracidn parcelaria se ex- 
tendieron a 400.000 nuevas hectdreas, cifra que supera a la del 
aflo anterior en 48.829 hectdreas, y représenta un incremento del 
'*^ 13,9 por 100. La superficie total concentrais, desde que en 1954 
empezd a actuar el Servicio de Concentracidn, se eleva a 1.837.295 
heotdreas. La obra realizada en los cuatro ditimes afLos represen­
ts el 68,6 pot lOO^de este total.
Se ha decretado la ordenacidn rural durante 1967 de ocho 
nuevas zonas que comprenden a 145 municipios, con una superficie 
de 555.577 hectdreas. Desde 1964, aflo en el que se decretaron las 
primeras cuatro zonas sujetas a ordenacidn rural, son, a finales 
de 1967, 49 las zonas decretadas, con una superficie de ordenacidn 
muy prdxima a los très millones de hectdreas.
< El fdice de preoios percibidos por los agricultores ha
bajado un 3 por 100 on rclacidh con 1966, frente a una subida del 
indice del coste de vida del 6,5. Ha contribuldo a ello el desoen- 
80 del indice de precios agricolas en un 4,1 por 100 y del 0,8 
por 100 el de los productos ganaderos. Los precios pagados por los 
qgricultores acusan un aumento del indice del 2,3 por 100, corres- 
pondiendo el mayor aumento, con relacidn a 1966, a las oompras de 
semillas cuyo coste se increment^ en un 7,8 por 100.
El indice de salaries fue en 1967 an 11 por 100 mayor 
que el aflo anterior, e inferior al registrado en la oampafla 1966 
con relacidn a 1965, correspondiendo las mayores subidas, del 20,4 
por 100, a los salaries pagados a los pastores y el menor inore-I
mento, del 3,6 por 100, a los salaries de los segadores. Los me- 
nores salaries los percibieron los obreroa fijos, con una media 
de 126 pesetas, y los mayores, al grupo de los segadores, con un 
salarie medio de 216 pesetas.
La relaoidn real de intercambio, o indice de paridad, 
nos dice, toméndo como base 100 el aflo 1957, que es caraoferis- 
tico del campo espafiol registrar un mayor crecimiento en el in­
dice de precios pagados que en el indice de precios percibidos 
por los agricultores, régla que sdlo deja* de oumplirse en los 
afloB 1958 y 1965, y que esté contribuyehdo a una progresiva e - 
inimterrumpida pérdida del poder adquisitivo del sector agrario 
^  a una descapitalizaoidn del campo cada vez mds acusada,
El 58 por 100 de la produccidn final agraria son produc­
tos con mercado regulado, de los ouales el 44 por 100 oorrespon-r 
de a productos con preoio minimo y el 14 por 100 restante a pro­
ductos oon precio fijo. No estdn rogulados los meroados de pro­





1957 . . . . . . . .  . . . . . .  100,0
1958 . . . . . . . . . . . . . . .  .V. 114,8
1959  ............  132,5
1960 . . .  . . . . . . . . . . . 142,8
1961 . . . . . . . . .  . . . . . 151,2
1962 .     166,1
1963. . . . .  . . . .  . . . .  . 202,8
1964... ...... ..'. . . . . .' . 223,1
1965 . . . . . .  . . . . . . . .  244,2
1966 . . . . . . .  . . . . .  . . 271,5




























El aflo 1967 ha side de resultadoa buenos para el sector ganade- 
ro* en general, calculdndose que el ganado de renta ha incremen­
ted o su valor en un 5 por 100 a los precios de 1966. Se han re­
gistrado, asimismo y con relacidn al aflo anterior, mayores pro- 
ducciones de carne, en todas las especies, de leohe y de huevos, 
debido fundamentaimente a la evolucidn de la cabafla naoional ha- 
cia razas de aptitudes definidae.
Intensificar las producciones ganaderas es una necesiâad inme- 
diata de nuestro prdximo parvenir.' Las posibilidades de este cam* 
po son grandes y hay que reconocer qqe no han sido lii remotamen- 
te explotadas. Los rendimientos de nuestra ganaderfa son adn - 
pequefLos en relacidn con el mddulo de los paises de ganaderfa 
avanzada; se vipne realizando en los dltimos aflos un esfuerzo - 
para mejorar estos rendimientos, no obstante los progresos lo- 
grados son insuficientes, los rendimientos por oabeza en came 
de bovine y porcino, en leche del bovine, en lana del ovino, si- 
guan slendo pequeflos.
Es precise atajar las causas que entorpeoen esté desarrollo* 
Entre datas destacan:
12 - La falta de una politics, ganadera adecuada a esoala naoio­
nal; a) de reproduocidn, b) sanitaria, o) de alimentaoidn, d) de 
preoios y mercados, e) credlticia.
22 - Lai* falta do preparaeidn de los ganaderos, cuya formaoién ca 
reoe de conocimientoe elementales sobre téonicae de produccidn 
de forrajes y nutricidn animal, asi como sanitarias.
38 - La acusada predileccidn del oonsumo por las carnes blancas, 
causa, muohas veces, de la baja cotizaoidn de los animales adul* 
tes.
• •'•/// # * #
42 — La escasa oapacidad econdmloa del ganadero para mejorar aus 
explotaclonea, que le obllga, frecuentemente, a deahaoerae del 
ganade joven para hacer frente a pagos Inmlnentea.
Bn al aepeoto aanltario han continuado deearrollando sus funolo- 
nes espeoifloas, en el aflo que oomentamos, los 12 laboratories pe- 
ouarlos régionales en las zonas de su demaroacidn, practioando - 
588.683 los realizados en 1966, y entre los que estân conprendi- 
dos los de tipo bacterioldgico, asi como los andlisis de piensos, 
leches y tipificacidn* Se vicnen realizando a lo largo del afle 
campaflas de saneamiento ganadero orientadas unas a realizar tra­
bajos de investigacidn y experimentacidn en relacidn con la tuber­
culosis, brucelosis, peste equina y parasitosis, y dirigidas otras 
a combatir la tuberculosis bovina y la brucelosis bovina, ovina 
y ceprina.
El indice de precios de ganado y productos ganaderos (preoios per­
cibidos), en 1967, disminuyd en un 0,8 por 100, correspondiendo el 
mayor descenso, del 2,9 por 100, al indice de ganado para abasto. 
Esta tendenoia a la baja, que se inioid ya en 1966, presents du­
rante los primeros meses del aflo los menores indices, para reou- 
perarse en el segundo semestre.
Sigue concediéndose gran importancia oficialmente, en la campafla 
que comentamos, a la regulacidn do les mercados agrarios, y mere- 
ce destacarse, en lo que al sector ganadero se refiere, una impor­
tante modificacidn quo perfocciona al mécanisme regulador al re-
1fundlr en una lînica disposicidn toda la politics de preoios de ga­
rantis que afecta a las principales espeoies ganaderas, introdu- 
oiendo oon ello un factor do segdridad para la produccidn. Se es- 
tablecen preoios minimos garantizados para el ganado vacuno, lanar, 
porcino y aves, ouyo comorcio, circulacidn y precios siguen en - 
régimen de llbertad. Con rolaoidn a la oampafla anterior han aumen- 
tado les preoios de garantis del ganado vacuno, mantèniéndose al
•••///•••
mieiQO nivel para el ganado ovino y porcino, y regietrdndose pre­
oios màé bajos para las avest Los preoios de la leche, que hasta 
ahora eran fijos para determinadas centrales iecheras, han pasado 
a ser preoios minimos de compra en origen para todos los produc- 
tpres.
La accidn concertada de ganado vacuno de carne, a lo largo del aflo 
1967, ha mantenido un ritmo creciente en lo que se refiere a uni­
dades de produccidn. Be han firmado resoluciones que afectan a - 
3*500 explotaciones, con un total de 289*640 plazas, a las que han 
correspondido unas inversiones totales de 4*951 millones, cuya dis* 
tribuoidn fud; a capital fijo 2.330 millones, a capital circulan­
te 569 millones y a compra de ganado 2.052. Las subvenoiones apli- 
oadas a estas acciones concertadas alcanzaron la oifra do 301,6 
millones de pesetas.
En lo que respecta a acciones concertadas de mataderos générales 
frigorifioos, se han firmado resoluciones que afectan a 10 explo- 
taoiones, con una oapacidad de 50.265 toneladas / aflo, a las que 
han correspondido unas subvenoiones de 29 millones de pesetas y 
unas inversiones de 267 millones, de los cuales corresponden a ca­
pital fijo 212 millones, y a capital circulante, 55 millones de - 
pesetas.
Los servicios especializados dependientea de la Direocidn General 
de Ganaderfa.han proseguido deearrollando una serie de actividades 
relacionadas' con la expansion, fomento y selecoidn ganadera, en lo 
que se refiere especialmente a control de rendimientos,. ganaderfas 
diplomadas y califioadas, granjas avfcolas de seleocidn y multi- 
pllcacidn, registre lanero y libros genealdgicos.
La compra de ganado selects para reproduocidn ha arrojado, para el 
presente ejercioio, cifras que, aunque modestas, superan a las de 
la oampafla anterior, oon lo cual la cabafla naoional tiende haoia
una espeoializaclén de razas més seleotas#
El valor de la produccidn final ganadera en el Ultimo aflo se ha 
estimadOf en pesetas oorrientes, en 115*152,3 millones, frente a 
millones 103*611,9 en 1966, por lo que, el aumento en valeres ab­
solûtes; hg6ido de 11.540,4 millones, correspondiendo los mayores 
incrementoB a las producciones de ganado para abasto y de leche.
En términos relatives, es el sector ganadero al que ha correspon­
dido el mayor Incremento, dentro del sector agrario, estimdndose 
en un 11,14 por 100, en pesetas de cada oampafla, y en &n 12,15 por 
100 a preoios de 1966.
PRODUCCION FINAL GANADERA 
(En millones de pesetas)
Productos 1966 1967
Ganado para abasto. . . . . . . .  65*114,1 79*086,0
Leche. 20.818,0 24.125,6
Huevos. 16.212,9 . 17.592,2
Lana........ ......................... 1.230,3 1*078,5
Miel y cera . . . . . . . . . . . .  236,6 ' 290,0
Total produccidn final. . . . . . . .  103*611,9 115.152,3
*
Al ganado p^ra abasto corresponde el 62,6 por 100 de la produccidn 
final ganadera y cl 24,67 por 100 de la produccidn final agraria, 
siendo, por tanto, dentro dét ésta, la partida mds importante. £8- 
te incrmento, que en valor absolute represents casi 7.000 millo­
nee de pesetas, corresponde a las mayores producciones registradas 
para todas las especies, y especialmente para el ganado porcino, 
aviar y bevino.
.*.///*..
Los ingresos por la venta de leohe superan en mUs de 3*000 mi­
llones de pesetas a los de la oampafla anterior, reglstrdndose 
tamblén un aumento de algo mUs de 1,300 millones en el valor de 
la produccidn de huevos y de 34 millones en las de miel y cera. 
El valor de la lana disminuye en 130 millones de pesetas, lo que 
confirma la tendenoia decreciente que se viene observando en es­
ta rama de la produccidn en los Ultimos aflos.
1  '
as oifraa oficiales acusan aumentos en el nUmero de oabezas cen- 
adas, para todas las especies, excepto para la ovina, en septiem- 
re de 1967, con relacidn al mismo mes del a£La anterior.
'
• • CENSOS GANADEROS
(Miles de oabezas)
ESPECIES 1950 I960 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Vacuno..... 3.112 3.640 3.683 3.671 3.723 3.712 3.721 3.914
Lanar .16.344 22.622 20.099 19.869 17.618 17.073 16.761 16.648
Cabrfo  4.135 3.300 2.599 2.336 2.284 2.196 2.279 2.449
Cerda  2.688~ 6.032 6.118 6.055 5.011 4.931 5.770 6.824
Caballar... 642 • 506 440 397 345 320 304 313
Mular  1.089 1.158 1.135 1.044 844 745 684 719
Asnal  732 686 762 726 538 476 434 471
Gallinas 23.819 32.388 40.032 *0.973 35.311 38.485 42.736 44.991
El mayor incremento lo ha experimentado la cabafla de porcino, un 
18,3 por 100 mds que en 1966, y el mayor censo que se registra - 
desde el aflo 1939. Es de destacar que, con objets de disponer de 
una sdlida base que permita prever la produccidn futurs y sirva 
de erientacidn a los ganaderos, ha comenzado a publicarse, en el 
aflo que comentamos, un censq trimestral del ganado de cerda, am- 
pliando el njdmero de datos estadfsticos sobre esta espeoie. Se 
nota en la actualidad un aumento positive en el nUmero de oerdas 
de vientre del orden del 5,7 por 100.
Registre, un discrete aumento de 193.000 oabezas el nUmero de re- 
ses de vacuno censadas, y es satisfaotorio comprobar que el in­
cremento relative para animales menores de un aho represents el 
15,9 por 100, y para vacas de ordeflo exolusivamente, el 6,4 por 
100. j
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Sa ha detenido en 1967 la tendenoia decreoiente en la cabafla del 
ganado equino, aiendo superior el nUmero de oabezas registradas 
para las très especies caballar, mular y asnal, y aumenta en un 
7,5 por 100 el censo de la especie caprina. Prosigue la lenta, 
pero continUa, disminucidn de los efectivos ovinos, que es, en 
térmlnos relatives, del orden del 0,7 por 100, con relacidn al 
aflo anterior. El censo de gallinas mayores de seis meses, oon ca­
si 45 millones de oabezas, alcanza una oifra récord en 1967, lo 
que represents un incremento del orden del 5,5 por 100 cen rela- 
cidn a 1966.
1 ........... .
Se estima la produccidn de came en el présente aüo en
1.100.000 toneladas aproximadamente, superior en unas 160.000 
toneladas a la cifra del aflo anterior, lo que représenta, en tér- 
mlnos relatives, un incremento del 16,9 por 100
En cuanto a la participacidn de las espeoies en el velu-
men total de la produccidn destaca la de la espeoie porcina, que 
représenta el 41 por 100 del total, sigue en segundo lugar, con 
el 24 por 100, la de aves, y a continuaoidn las de bovdno y ovi­
no, que aportan el 19 y el 11 por 100, respectivamente.
Se registran aumentoa en las producciones de todas las 
especies, correspondiendo los mayores incrementos a las des aviar, 
del 25,5 por 100; porcina, del 22,9 por 100, y bovina, del 8,5
por 100. El ritmo de crecimiento de las produccidnes de las très
especies ha sido menor que en 1966. La produccidn de ovino es 
sensiblemente igual a la registrada en las dos oampahas anterio- 
res.
PRODÜOGION DE CARNE ,
TONELADAS
1966 . 1967
Bovino........................  197.863 214.776
Ovino  ........................  121.174 122.892
Caprine . . . . . . . . . . . . . . .  11.591 12.126
Porcino     366.574 450.665
Equino.  ......... '............  16.580 17.647
Aves.  ..................     212.509 266.730
Conejos . . ..........  . . . . . . .  18.049 19,277
" ' —  —      f ...............
TOTAL............  944.340 1.104.113
 ......................................    -    'ï*
— J  • . ' ,
La produccidn total de leche en 1967, exoluida la leche oonsu- 
jnlda por laa crias, se estima que supere los 3.400 millones de 
litres, cifra mayor en un 11 por 100 a la de 1966.
El consume de las crias se calcula en unos 1.300 millones de li­
tres. De esta oifra de produccidn corresponde mds del^60 por 
100 a la leche de vaca, distribuyéndose el resto por partes sen­
siblemente iguales entre la leche de oveja y de cabra. El des­
glose de esta produccidn entre el consume humane, oonsumo indus­
trial y estimacidn de lo consumido por las crias es el siguiente*
OONSUMO DE LECHE 
(Millones de litros)
1965 1966 1967
Consume humane . . . . .  ... . . 1.925 2.090 2.222
Consume industrial . • • . • • •  787 981 l.l*^
Consume de crias . . . . ... . 1.282 1.150 1.300\ '
TOTAL. . . . . . .  3.993 4.221 , 4.716
Las cantidades de leche destinadas a oonsumo humane e industrial 
en 1967 son cifra rdcord, ain embargo, en térmlnos relatives, re­
presents el oonsumo humano el 47 por 100 de la produccidn total, 
frente al 49,5 por 100 que, représenté en 1966, y se dedica a *  
U8OS industriales el 25 por 100 de la produccidn, frente al 23 
per 100 que représenté el aflo anterior la leche indùstrializada.
: !
Se estima que la produccidn de huevos en 1967 supere en un 2,7 
por 100 a la del aflo 1966, y se calcula dsta en uno's 570 mille- 
nes de docenas.
La lana precedents del corte anual alcanzd en la actual campafla, 
segdn dates difinitivos, las 28.853 toneladas, cifra inferior
en un 0,6 por 100 a la produccidn del aflo anterior. El 23 por 
100 de esta produccidn corresponde a lanas finas, el 39 por 100, 
a entrefinas, y el 16 por 100, a baataa. Su dietribuoidn, en tér* 
mino8 absolutos, fue la que sigue;
i 9 ^  T w r
Finas. 6;395 7«351
Entrefinas . . . . . . . . .  . . . .  . 17.213 16.910
Bastas • • • • • • . . . • 4 . . . . .  3.415 4.592
-TOTAîr-. V V v' i i 29.023 28.853 >.
El valor total de la lana obtenida en 1967 asciende a 1.079 mi­
llones de pesetas, siendo las régiones productoras mds importan­
tes las dos Oastillas, Extremadura y Aragdn.
LLa superficie productiva agraria del pafs es de 47,1 
millones de hectdreas, de las ouales corresponden al drea fores* 
tal 26,6 millones, que representan casi el 57 por 100 de la - 
superficie total agraria.
Se estima en 9^996 millones el valor de la produccidn 
final forestal en 1967 que, frente a los 9.093 millones que re­
présenté el valor de esta produccidn en 1966 supone, en pesetas 
de cada aflo, un aumento de 903 millones ÿ en tdrminos relatives 
del 9,2 por 100.
PRODUCCION FINAL FORESTAL 
(Millofies de Pesetas)
1966 1967
Madera • • • . . • . • . • . . . • 5.710,6 5.720,0,
Lefla .. . . . . . . . . . . . . 2.040,5 1.751,6
Resina.......... .. . . . . . . . 247,3 167,8
Corcho . . . . .  • . . . . . . . . 352,4 • 369,5
Esparto. . . . . . .  ............ 56,7 57,3
Frutos re.oogido.s . . . .  . . . .  . 293,8.. 326,9
Otros frutos y productos . . . . . 391,7 1.603,5
. . . . .  TOTAL. . . . . . .
■4




—Sin embargo, el valor de esta produccidn en pesetas de 1966 dis- 
minuyd en un 3 por 100, consecuencia de las menores producciones 
que se han registrado este aho y de las diferencias de valora- 
cidn, reducidndose el indice de la produccidn final forestal en 
un 3,1 por 100.
La produccidn de madera que venfa aumentando ininterrumpidamente 
desde 1964, acusa un pequeAo descenso del 1,9 por 100. Las re- 
giones mds productoras han sido; Galicia (20 por 100 del total); 
Asturias-Santander (11,9 por 100); Castilla la Vieja y Castilla 
la Nueva (11,3 y 10,5 por 100 respectivamente). Dlsminuyen las 
producciones de leha y corcho, en un 14,7 y 16,8 por 100, res­
pectivamente, alcanzando las cifras mds bajas que se registran 
en los illtimoB trece aflos a causa de la crisis del mercado por 
la competencia de otros combustibles, en lo que se refiere a la 
lefla, y por el cardoter ciolico de esta produccidn en lo que res­
pecta al corcho, aunque tambidn su industria padece problemas.
%
En la produccidn de esparto se, registra un aumento del 12,2 por > 
100, pero acusa problemas debido al encarecimiento de la mano 
de obra, que afecta grandemente a su utilizacidn. La produccidn 
de résina experiments un ligero incremento, auqque sigue en pie 
la crisis de la industria résinera, siendo, por otra parte, muy 







Maderas (m • c/o). . . . 5.704 6.lié " 5.999
Leflas (estdreos) . . . * . 19.845 19.401 16.134
Resinas (Kg.). ........... 43.215 38.615 39.110
Corcho (Qm.) . . . . . . . 512 ^ 584 ' 498 *
Esparto (Qm.). . . . . . . 265 311 349
Prutos recogidos (HI.) . • 1.700 1.180 1.239
Frutos en montanera (HI*). 5.500 6.750 5.930
La labor de repoblacldn llevada a cabo por el Patr6monie Pores- 
tal del Estado y otros servicios de la Direccidn General de MôM- 
tes ha alcanzado a 92.802 hectdreas, superficie inferior en - 
3.055 hectdreas a las repèblaciones realizadas en 1966. Se es­
timan en 14.000 las heotdreas de monte repobladas por particula* 
res. La reposicidn de marras afectd a 20.250 hectdreas frente a 
23*590 a las que alcanzaron estos trabajos en 1966.
El detalle de la superficie forestal repoblada por los organis­
mes dependientes de la Direccidn General de Montes, en los dlti- 





195 4 ..........  ' 85.225
1955 • • • • • • • • • • ' • •  115.118
1956 •  ...................... 103-305
1957 110.821
1958 .........................  66.537
1959 • • • • • • • • • • • •  108.329
1960  ................. 80.226
196 1    ; " 100.212
1962 • .  .............   . 86.385
1963 ........  . . . . . . .  89.302
1964   . . . . .  94.204
1965    88.828
1966 ....................   87.098
1967 (avance)* * ............. 81.375
HKCÏAREAS
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Ha continuado en el aflo que comentamos la actuacidn de la Dlree- 
cidn General de Montes en materia de pastizalea, que se ha mate- 
rializado en la realizacidn de 1939 hectdreas de pastizales de 
nueva creaoidn y la regeneracidn de 4.705 heotdreas, realizando 
trabajos de conservacidn sobre una extension de 8.465 heotdreas.
— _J
BALANCE DE LA AGRICULTURA ESPANOLA EN 1968
A) SE HAN CONSCGUIDO IMPORTANTES OODCTlVOS PERO QUEDAN AUN GRANDES PRO- 
OLCmAS:
■ . ?
No cabo duda quo ol ojoroiclo agrfcola transcurrldo (a pesar do- 
no conocoroo los cifras gXobalos do producclon do dos cultivos importantoo- 
como son lo acoituna do almazara y la remolocha azucarera) ha aido favora­
ble on lo quo ao rofioro a sus rondlmlontos productives, si bien osa poait^ 
Va cirounstancia no ho tonido su fiel roflojo, por desgraoia, on la rontabj^ 
lidad douna omplia superficie do nuestro ouolo agrXcola a causa do su aouaj^ 
da dlvorsidad goografico.
Ante esta aituacion, croo quo siguon siondo do gran actualidad — 
las palabras pronunciadas ya hacg tiompo por nuostro Ministro do Agricultu­
ra y son do 196511 «
\
— Si las masas laborales continüan abandonando ol campo y no so —
compensa a la omprosa con una mayor afluoncia do capital puodon— 
produoirso grandes transtornos.
— Es urgonte una polftica agraria cuyas oriontacionos y objetivos—
eston on coordinacion y ormonfa con todos los seotores del pafs#
# ' s.
— El campo roquioro mao inversiones quo las quo rocibo*
— ^stablocida una ordonaclén agraria soré neoosaria una sotia y —
Justa polftioa de precios pare consoguir ol equilibrio ontro 1#- 
producclon y la demanda, •
Do todas formas os neceshrio reconocer quo ya so han consoguidq- 
oxitos notables como la puesta en mcrcha do la ordenacion rural y las dispo^ 
#iciones on vigor oprobadas sobro ordenacion o impulse do la producclon do— 
CMroaloa—plans08, asf como las porspoctivas quo so vialumbran do acuordo —
8U8 objetivos oon la aprobaoion y ontrada an vigor del FORPA an favor «• 
la (Bomeroializaclon y Qstabilizacion da los precioa de loe productos del 
po, *
Junto a Qstoa objotivoa alcanzados seMalomoa otros problemaa qua
aiguen en pie o al monos sin camino de soluclon clara y quo on algunoe*»
r. ' , -
oa son mad importantes qua los aeftalados antoriormantei
aaegurar rentes suficientes a los ogricultorea, sin que ello re-' 
suite una cargo oxfiesiva para el rosto de la colectividad;
—  obtener una produccion agrfcola auficientomente flexible para que
pueda resistir, tanto on casos do excedente como de penuria;
«  diaponor da modios para acelerar la majora de las estructuraa —
agrfoolas, convirtiendo a la agriculture on un importante factor- 
del deaarrollo economico;
•k t
contar tambien con medioa para lograr una polftica agrfcola arm^ 
nica del pafs y de las agrupacionoa régionales y locales que im- 
pongan la nocesaria ordenacion cultural;
—  mejorar las condlclonos del comorclo exterior do los productos —
aSrfcolas suceptiblos de exportoclon, reduciando los obstaculos— 
y cargas qua actualmente lo entorpocen.
Junto jà osa sorio do objetivos, todavfa sin cumplir, queremos hja 
dondion do idi reunion a nivol ministerial del Comité de Agriculture de- 
0,C*D*E,, oelsbrada en ^arfs los dies 28 y 29 del pasado mes de noviombre 
n el transcurso do la cuol fue olegldo vlcepresidente nuestro Ministre — 
Agriculture. En la mlsmo fuo planteado el &omalde losnuevos problemaa — 
puoden surgir durante el oMo 1969. Una voz ostudlados los tomes pre­
stos se llegaron, entre otras, a las aiguientes oonolusionest
p— Cl sector agricole atraviesa un parlodo da gran dlnamlsmo; el —  
progreso tecnologico es rapido; loa metodoa de produccion eon -
' mas racionalea; las ostructuras agricoles evolucionan y la die-
' minucion do la mano de obra agricole por la utilizaoion credien-
te de capital.
'
r  • ' •
% ' — " La poblacion agricole se encuontre, por este hecho, abocada a sjj
frir adaptacionas de gran relieve que entraMan, normalmente, pr^
blemaa sociales difIdles. '
- El problems de las rentes agricoles bajas esta lejos de solucio- 
narse.
Por lo tanto, para el ado 1969, se puade .vislumbrar como posible 
nuevo problems la reforma ostructural con el paralelo aumento de capital pai 
ra 8U desenUolvimiSnto,' con perspectives de rentes bajas, sin posibilidad - 
de solucion por el mommnto. Junto a esto, conviens eOadir en relacion con- 
la mejora de las rentes agricoles, que se ha observado, por parte de los 
biernos, un gran interes en intensificar los gastos destinados a la mejora- 
de las estructuraa por considerarlo el camino mas efectivo para reducir, da 
forma progresiea, la importancia del sostsn do los preoios.
Oe esta forma, la disminucion do la poblacion agricole y la reduc 
cion del numéro de explotaciones y aumento de la superficie, se prosentem — 
como las acciones mas importantes, adaptando su ritmo al que permitan las — 
oondiciones sociales, domograficaa y econômicas del pals, Naturalmente es­
ta politics ocpnomica no os fooil, e incluso en algunoe casos su puesta en- 
practice no podria ser oon oaracter inmediato.
De acuerdo con las accionos que cubre el II Plan de Desarrollo - 
en favor de nuostra agriculture y el oaracter preferencial que se da en su- 
conjunto, el aHo 1969 so inicia bajo loo ouspioios de que a su amparo muchos 
de los problèmes,que so prosentan en la actuolidad, enoontraran su solucion 
y tambien podran entrer en el mlsmo camino algunos de los que pueden surgir 
durante loe proximos dooe meses. No cabe duda que dentro de las acdrtadaa
y t
0
irectricea qua en favor do la agriculture figuran en el II Plan quedara ca 
mino para adaptarse a las pollticaa necosarlas a fin de ajuster la necesa—  
ria disminucion de la poblacion agrlcola y ol numéro de explotaciones aotdi^ 
les, aumentando su superficie, a las condiciones sociales, demograficas y — 
economicaa del pals, en general, y do la comarca, on particular.
'r '
Esta politico deba toner, como promisa basics en su desarrollo — 
la distincion entre nocosidodes de las pequeBas explotaciones agricoles no- 
visibles, de las de oquellas otras que puedan croarse sobre modernes bases— 
comorciales, ^ebe tenorse presents que ol crecimiento del sector agricole 
y su integracion progresiva on la economlo nacional -objotivo del II Plan - 
de ^esarrollo Economico-, requiers una accioh ostimulante apropiâda. Por — 
ello, a la vista de las acciones que en ol figuran a favor de la agricultu­
re, no deben olvidarso, sino situarse on primer piano los problèmes fonda­
mentales con los que probablemonte se enfrontara en su aplicacion y qua se- 
rw) ^stosi
— Ajuster la oferta y la demanda, tanto a escala nacional como con 
vistas al oxtorior,
— Majorer las actuales estructuras agricoles, su productividad y — 
su rentabilidad.
Las tendenciao del consume oxigen modificaciones profondes en la 
estructura de la produccion y la majora do la produccion, asi como de ven­
tes ; depende osencialmonto dol^trasvaso do mono de obra agricole a otros — 
aectpras, anf^entendoso con la+copacidad de estes para observarla.
Mucho puodo hacorso en el interior del sector agricole para desj& 
rrollar su infraostructura, elovar el nival tocnico, majorer las estructuraa 
agricoles, perfeccionar los circuitos do comorcializacion, etc. Tambien - 
es oiorto que la iniciotiva y la ayuda financiers en el plana gubernamental 
Juogon un papel importante al rospecto y por lo tanto esporamos que con la- 
aprobacion del II Plan do Dosarrollo, se dosarrollaran estas facetas con —  
grsn amplitud en el afSo que se avecina.
Al analizar las perspactivas de cara a 1969 quiero volver a refj^ 
rme a la reclente reunion de ministres de Agriculture de la OCDE en la —  
e ae expueo que los ministres han comprobado que la situacion actual no - 
debida a factorea temporales, sino que al contrario, es manifestacion de 
ndencias fundamentalos. Ellos han notado quo cada vez es mas necesario — 
a(3tar las politisas agricoles y la situacion do los morcados, sobre pianos 
nto interior como exterior, con el fin de Equilibrer la produccion. Tarn—  
en han dostacado que si en un futuro proximo no se adpptan las medidas 
propiadas, se corre el riesgo de que se agravon los desequilibrios agrloo-, 
as en tal medida que los problèmes seran cada voz de solucion mas diflcil- 
n los proximos cinco o dioz affos, aun tenion^o en cuenta posibles aumentos 
e las exportaciones a otras partes del mundo.
Por todo esto, los prinoipios de reostructyraoion y fines de so­
on inmediata que de dieron en el balance de nuestra agriculture en el aho 
967, vuelvan a identificarse como los logicos para el aOo proximo:
^reocupacion por resolver el problems de las rentes bajas en zo- 
as o regiones de nuestra agriculture, no contrada en aplicar polltioas unj^  
ormes a todo el sector agricole. Para ello centra la politics en facili—  
ar el desplazamiento delos agricultores en elles amplazados a otras ectivl 
ades productives o transformer la estructura actual de esaa explotaciones, 
ciendose el ^stado cargo de las tierras que se abandonen, previo pago de- 
as Justaa indemnizaciones.
^onder a una disminucion do las poquoftas explotaciones no rente—
les, promoviendp y facilitondo edi integracion en empresas egrarias de ma—
,* ».
or superficie, poro oin porder su propiodad los agricultores afeotados —  
portando su valor tiorra como accion en allas.
Définir de forma Clara y concioa las pollticas de produccion —




Termino seMalando cuales doben aer loa fines do aooion immediate,
n una palabra» loa de mas urgente ejecuoioni
»
- ' Asegurar tentas aceptables a los agricultores y reducir la disp^.
ridad que représenta en el seno da la propia agriculture*
« Obtener una produccion agricole suficienteme flexible para que —
•V
pueda resistir, tanto en casos do excedentes como de penuria#
- Poner en marcha los modios para acelerar la majora de las estruc 
turas agrarias, logrando hacer do\la agriculture un importante - 
factor del desarrollo economico,
- Arbitrer las medidas necesarias para lograr una politics armoni- 
ca del pals, aal como do las agrupnciones rogionales y locales — 
que impongan 'la necesaria ordenacion cultural,
«■ Una accion eficaz de mejora en las condiciones que presents el —
comercio exterior do los productos agricoles susceptibles de ex- 
portacion msdianta la roduocion de los obtaculos y cargas que —  
actualmente lo entorpecen con medidas para favorecer su desarro— 
llo y mejorar su calidad. ,
) EL AHO 1968 HA 3IDD SATISFATORIO PARA LA AGRICULTURA CSPAFjOLAI
Los diociseis puntos' favorables para nuestra agriculture en —  
pinion de nuestSro propio Ministerio son ostosi
k
1) Consolidacion del aumonto del producto note agrario en ahos antei—* 
riores y nuevo incremental del 6,17 por ciento en 1968*
2) Fuerte olevacion de la produccion de carne de vacunoi 12,7 % so­
bre 1967.
3} Mantenimiento de altaa producciones de huevo y carne de ave que- 
permite el autoabastecimiento a nivfl suropeo de consume#
4) Considerable desarrollo de la produccion de cebada «43 y de — 
naiz -20,5
5) Mejoras del 7,9 % en las rotribucionos salariales,
6) Notorio incremento de la productividad por hectares y por traba- 
Jador toda voz que analogas o majoras superficies cultivadas en- 
general y a una monor poblacion activa agraria han correspondido 
unas mayorqS producciones en cifras absolutes.
7) Continuado progress da los msdios da produccion: maquinaria y fejr 
tilizantes.
.8) Reduocion de los excedentes de oanales de cerdo, trigs y alcohol.
9) Pago da la remolacha azucarera por su riqueza sacarina lo que de-
4 termina sin subida del precis del azucar una expansion del cultivo, 
una mejor localizocion dol mismo y un sensible aumento de produo- 
aion de azucar por hetarea,
10) Aumento selective do los censoa de ganado vacuno y ovino.
11) Increments del crodito agrario en ol 10,2 %$ si bien as todavla —' 
una cantidad rqducida.
•t ■ ^ ^ ^
12) Disminuye la emigracion^de. la poblacion agraria en relacion oon— 
los atlos anterioros. ^
13) Majora da las estructuraa basics del sector agrario.
14) Avance en lo capocitocion y extonoion agraria (555 Agendas de — 
funoionemiento) y croacion de 14 nuesvas Escuelas da Cppacitacion*
15) Actividad legislative importante con entrada en vigor del Reglamen^ 




16} Progreso importante en la solectividad de las producciones con —
I - '
_ tondsncia al equilibria entre produccion y demanda,
' Pero no todo ha àido positive. Junto a estas mojoras se han d^
do algunas circunstancias de aigno contrario como la disminucion por cir—  
cunstancias meterologicas en la produccion de agrios y la oonsiguiente coji 
traccion en las exportaciones de dichos productos y de aceJte ademas de air* 
gunos otros.
V,
Oe todas las circunstancias favorables la qua mejor resume el- 
aho 1966 de nuestra agriculture es ol antos citado da haber suparado el —  
producto neto agrario en ol 6,17 % el llegar a 235%321 millones de pese­
tas frento a 221,625 on 1967, hachas ambas ostimacionos on pesetas de 1967, 
De esta forma se consolida ol process de crocimiento de la rente del soo—  
tor» agrario iniciado en 1965, Al enjuiciar estos rosultados conviens pond£ 
rar debidamente que dadas los peculariodados del sedtor primario los cre—  
cimientoo de la rento agraria y el desarrollo de la agriculture no pueden- 
llegar nunca a la espectacularidad de las altas oifras que es posible alcaji 
zar en otros seotores que en razon a su naturaleza hacen posible mayor din^ 
mismo,
Oebemos recorder a esto respocto que en el informe del Banco — 
Mundial —C,A,0, sobre la agriculture ospaHola califico da satisfactorio el 
3 # de teas de crecimiento anual; los porcontajes de aumonto de los ulti—  
moo oMos fuoi^n del 2,7 %, on 1965» dol 8,7 en 1966, del 2,3 en 1967 y el- 
ya citedo del 6,1 en 1968 lo que da para el conjunto de esos eMos una media 
superior al 3 %» Esto quiere decir quo on ol ultimo cuatrienio nuestra —  
agrioultura ha seguido un desarrollo sano y solido y no meramentexde carao 
ter ooyunturel.
Durante el ojorcicAo ha aumontado de forma considerable les pr^ 
duociones por trabajador y por hoctarea. En las producciones eaenoiales y- 
predominantea el aumonto do la productividad puede considerarse tan satis— 
faotorio como el de la rents agraria; con una poblaoion activa manor ae ha
rado un indudabls incremento an la produccion total, Tampoco se han da 
idar la major distribuoion da los cultivoa y la mas adecuada orienta- 
n da las producciones,
Mucha mas trascadoncia tiens ol ospacto cualitativo del mismo- 
eotar baaado el incremento do la ranta on 1908 por el aumento selaoti— 
.de las producciones,OS docir, do aquellas que tienen mas interes para — 
éoonomla ospafiola, Estas circunstancias lo damuestran,
Han dascendido axceptuando los agrarios -qua ha side debido a- 
rcunatancias meterologicas dosfavorables- las produdciones de trigo,arroz 
guminosas de consume hupano y patates lo quo corresponde a consumoa que- 
EspaMa van disminuyendo a consocuencia de au mayor desarrollo economico 
aumento de la renta "por capital", •
Como consecuoncia se ha producido una doble ventsja: la reduo- 
on do los excedentes y la disminucion de ciertas importacionos agrarias* 
desaparecido practicamente loo excedentos do canales de cerdo a pesar- 
la produccion so ha visto aumontada on ol 0,8 las existenoias de al- 
hol en orden do la domision de Excedentos de Vino, se han reducido en —  
0,000 HI, Aslmismo so han reducido los excodontes de trigo aun cuando tn 
via esta reduccion lo haya sido en cuantia insuficiente.
En cuanto a las importocionos han dosaparecido las da cebada y 
disminuldo la cuantia dol grupo dp maiz sorgo y mijo.
Los qumontoo do produccion rolntivos mas importantes en oerea— 
a han sido en cebada y maiz con el 44 y ol 20 ^ respectivamente, mientrae 
trigo seguimos siendo oxcodontarios y con una superficie del 92 ^ de la 
paffa anterior, se ha consoguido el 96 % do produccion.
En todos los cereales ha habido on general importantes aumentos 
produccion por hectaroa.
Curioso es el rosultodo obtonido an las leguminosas para alime^
Acion humane ouyo consuma asi como ol del pan va dismimnuyendo lantamsn- 
a msdic|a qua crace el coneumo de carno, huevos, leche y azucar,
I .
Por el contrario las leguminosas, para pienso, aumentan en ca—
1 todas las espeoles aunquo en su mayorla roducen la existenoio aembrada,
• '
El algondon ofroce cierta rocuparacion con eumento del produo*
o en el 7 ^ a pesar da roducirse su superficie en el 10 La horticultu-
a aponas ofreco variacion.
La produccion forostal ha tonido un aumento del 1,7 % en role—  
ion con 1967, con crecimiento considerable en la de corcho -destinado en- 
ran parte a la exportocion- y moderado en la madera pero sufioiente para— 
ompensar las bajas de lefla, résina y esparto,
El aumento dol 12,7 % on la produccion de carne de bovino es un
ogro importante. La produccion se estima en 242,650 tonaladas frente a —
15.000 en 1967 y se avanza rapidamente hacia la meta de 300,000 toneladas 
ue no tardera en alcanzerse.
La produccion de la leche aumonta a buen ritmo tanto para consjj 
o directo como con fines^industriales y pesa de 3,355 millones de litros — 
3,607 incrementos que auponen un crecimiento paralelo de nusstros censoa— 
anaderos.
Esta aspecto do la mojora ganndora se ha cometido en dos face—
SOI sanitaria jÿ zootecnice. En lu primera moreco destacarse la disminucion
n le incidencia de la peste porcine africana que tantes daHos produjo a —
uestra cabaHa poroina on loa anoa anterioros,asi como la cempaMa de sanea—
iento efectuada contra la tuberculosis bovine que se ha extendido a — —
 ^ '
35.000 reses. La mejora zootecnica, de nuestro conso ganadero, se ha cen— 
rado prinoipalmente on ol gran aumento que oe ha operado en la importacion 
el ganado selecto ; so ha supuesto en 1968 un total de 12,535 reses vaeu­
es, En esta misma linoa es tambion de gran importancia el volumen de
5.000 vaoae mejoradas y reproduoidas bajo control oon lo cual el total de
^ " f — ' ' 1 I  i
tao reaes as eleva ya a 995.000.
t 0 0
En el campo de la Industriallzoclon agraria, llama la atenoion 
bre todo el aumento en la capacidad de almacenamlento frigorlfico, que — 
el sector hortofrutlcula supone 63.367 metros cubicoa y 39.999 en el, —  
^rnioo entre refrigorado y congalado.
Dentro del principle de restrincion dol gasto publico inspira- 
or de la polltica do 1968, la inversion publico agraria se ha estimado en 
2.280 millones de pesetas nivel ligsramente superior al del anterior.
V
La inversion privada lo ha hecho de 20.500 a 22.261 millones,
n total 34,500 millones de posetas con aumonto del 6,7 % sobre 1967,
La mejora de los procesos productives so ha oriontado al fomei% 
o de la calidad de los productos y a' propercionar la competividad, incre- 
entende producciones y disminuyendo costes.
I
El paque do tractorea ha rogistrodo un aumento neto de 23,600
nidades hasta oolocarse en 215.000 . El parque de cosechadoros se oifra —
n 26.560, con incremento de 4.300. Se ha olovado en 12.000 el de motocul— 
ores que se estimabe a finales do 1968 en 53.000.
Se han notado importantes incromontos en el empleo de fertilize^
es, que van del 9,5 % do los fosfatados ol 15 % de los potasicos pasando —
'■ 0
or bl 12 % de los nitrogonados. Mucho mas fuerte es el crecimiento de los— 
bones oomplejos. '
Tambien ha continuado la progrosion en el consume de piensos — 
ompuestos para la cabafla nacional, alcanzandose en el pasado afio un nivol
e 2,3 millones de toneladas, con aumento del 11
En el transcurso del afio so han canalizado hocia el sector agrja 
io un montaje de 15.125 millones de pesetas do crodito publico con incre— 
onto del 10 Del total sa ha destinado 8,392 millones de pesetas a la
?m mDE
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anciLacion da Invaralonos y 6.733 millones a crédites a corto plazo.
' Ha continuado, aunque mas atonuada, la tendencia a la baja da 
a poblacion activa agraria. Las cifras de paro puoden considerarse como 
ormales. El Indice general do salarios aumento on el 7,9 ^ y significa — 
qa (mayor participacion dol factor trabojo on la produccion final, quo sa 
onoldero socialmente Justa. En la seguridad social agraria tuvieron lu—  
or, durante el afio, algunas majoras en el conjunto de las prestacionea,— 
1 bien todavla no ha podido ser lograda la paridad dessable por razonea- 
de Juiatioia. \
En 1968 so ha observado un ligero alivio de la prosion qua an 
aflos anterioros ae vonia produciondo en relacion con los hombres dol cam— 
po. Basta indicar quo ha tenido lugar una mojorla por las buenas cosochas 
y por la regularidad do los precios psrcibidos por los agricultores, que— 
1 mlsmo tiempo han mojorado algo, si bien el precio do los productos —  
grarios en consumo oe han mantonido dentro de las normes de estabilidad 
ijaüas por el Gobierno.
La exportocion agraria ha tenido un aumonto de 2*700 millones 
e Ptas. en el ano 1960; tione monos importancia que ol incremento medio— 
el total de importaciones, debido a qua la dovaluacion ha tenido efectos 
uy limitados en ol campo; ademas ha influldo nogativamente la reduccion— 
e las exportaciones do agrios por la monor cosocha. Por el contrario ha— 
ido osppotacular ol crocimiento do las. exportaciones do conservas de ho£^  
alizas y frutas, que so han elovpdo eh 12 millones do dolares. El défi—  
it agrario se f\a incromentudo og 12 millonos do dolares.
C) MEJORA PE LAS ESTRUCTURAS DASICASt
Transformacion on regadlo do 00.749 hecturoas.
Colonizacion do intoros local para obras de rogadio on 16.000 hoctareos. 
Aodeso a la propiedad do 0.852 hectareas, adquiridas o expropiadaa por-
el I.N.C.
Concentraclon parcelarla de 386.142 hectareas.
Ordenacion rural en sois nuevas comarcas quo en union de las 49 anteri^ 
res da un total do 55 que afecta a 3,4 millones de hectareas y 1.145#000 
agricultores.
r
4» Repoblacion forostal de 75.600 hectareas.
— Conservacion de suolos en 36.200 hectareas.
— Agrupacion de explotaciones.
— Industries agrarios preferentes y accion concertada de ganado vacuno de 
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b, Los productos de huorta 341
c, Los frutales 388
IMTRUDUCIOM
Cuando so trata do alaborar un astudio sabre ol marcado do 
los productos agrlcolos espanoles nos intoresa siempre tonar on cusnta 
dos problamas fundamontales: cuales son las condiciones do su produccion 
y cuales son las condiciones de su comercializacion,
Rospodto a la produccion vemos quo las condiciones ciimaticas 
mas caractorISticas dol torritorio cstan constituidas por la soquia prouo- 
cada por la insuficioncia y la irrogularidad do las lluvias. Las+ condicio- 
nes genoralas dol clima y la moteorologla nos ponon do rallevo cuales seran 
los condicionantss de nuostra produccion agricola o incluso algo mas impor­
tante nos muestra quo algunas proVincias tendran una acticidad agricole ra- 
lotivamente poquena miontras otras so benafician do una situacion optima cljL 
matologica quo los permito lograr producciones cuantiosas y do gran calidad, 
participando do forma muy activa en el total agricola nacional y en su co—  
mercializacion. En estas regiones el fin primordial consistira no solo en - 
lograr cantidaries suficiontos para abastocor ni morcado nacional, sino en - 
producir articules do calidad para la oxportacion,
El consuînidor extranjero exige calidad, pero a su voz no esta 
dispuesto a pagar un precio oxcosivo por ose producto, ya que do lo contra­
rio 30 privera sustituycndolo por otro de mas bajo procio. Para conciliar - 
estas.cxigoncias aparontomsntu contradictories la unica solucion existonto 
radica en que al productor oe esfuorce on disminuir los costes bases do ob- 
tnncion dol producto modianto una raconvorsion y racionalizacion de su ex- 
piotacion, de osa forma al haber producido mas barato, tondra mas margen - 
para podsr jugar con la oferta do sus productos. Si a esta disminucion en 
el Costa anadimos una mejora an los canales de comorcializacion y en Ô1 —  
transporte, ol margen sera a un mayor aumentando su capacidad competitive.
La locolizacion do la produccion en general esta bastanto ox- 
tendida. Pero en base a la exportocion vemos que esta queda mas reducida 
a una séria da provincias que por determinadas causas son las unicas capa- 
cas de producir productos exportables como por ajomplo los de huerta, los 
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vincia mas productora do EspaRa participando con un caarto do la produccion 
total agricola ospaRola, Sin ombargo a la hora da astudiar nuostras posl—  
bilidados da exportocion no es suficionta conocor la capacidad productora 
absoluta de nuestras provincias, sino quo debomos ostudiar tambion la os— 
tructura global da nuostra produccion a fin do podor datorminar cualss —  
son los cultivos quo priman, cuales son vitales para mantanor la situacion 
do consumo nacional y aqucllos otros quo so dcboran destinar a ela axpor— 
tacion*
El objoto dal prasento astudio nos haco conirnos oxclusivamonto 
a los productos agricolas con posibilidades do cxportacion# Por ello a coji 
tinuacion los analizamos, incluyendo un mapa do produccionss, los tantos - 
por cionto ds su produccion por provincia y do su comorcializacion asi co­
mo un grafico da su abanico do oxportecionos,
A la hora do la oxportacion intoresa tambien estudiar la pro­
duccion rolativa por provincia# Tocar este punbo nos oproxima mas a la reji 
lidad, asi pucs cuando docimos qua la produccion naranjsra do Valencia da 
una media do 935,906 Tn, y Castellon 253.687 Tn, aparentemante la diferen- 
cia absoluta os grande, p ro si nos rofcrimos a volores rclativos nos da—  
mos cucnta do quo esta produccion significa el 58 fo de la produccion Valoji 
ciana y el 67 do la dc Castollon.
Intcrosa tambion localizar exactnmonte el producto, ya que con 
olio conocoromos no solo sus salidas sino las posibilidades de su transpor^ 
te otc, Por ejomplo cuando vemos quo la gran totalidad do lo produccion d# 
paranjas y cobollos so da on la franja moditorranea podomos deducir facil- 
monto las modalidadas do su transporte, los costes de su comorcializacion 
etc*
Las condicionns da comorcializacion de nuastro pafs son muy - 
variadaa. La situacion goograficamento pràvilogiada nos permite una abun- 
danto produccion hortofrutücola hasta tal punto qua la media anual osci- 
la on 1*782.200 Tn* De oste volumen total las naranjas significaron la —  
partida mas importante y tras ella los tomates y los platanos*
La comarcializoclon do este tipo do produccion sa habfa en- 
caminado tradicionalmcnte hacia Inglaterra, luego hacia ol (f.orcado Comun 
y en la ectualidad hôy se consume el 95 % de nuestraa exportaciones de - 
productos hortofructicola*
Aparantemcnte ol alcance de nuestro mercado esta realmente - 
extendido, todos los morcados ouropeos estan al alcance ds nuestro pdo- 
ductos sln embargo la situacion no es realmonto tan optima como puode pa— 
recor, El florcado Comun con sus realamentos por un lado, por otro la corn- 
potoncia cada voz mayor do otros paisos dol fJorto de Afrcia, Israel, etc*; 
nos plantea la nocosidad de buscar nuovos morcados abandonondo la cornoda 
situacion quo hasta ohora podriamos tcnor. Espana neccsita buscar nuovos 
orizontes do expansion comircial. Estos podrain encontrarso cnt très si- 
tios; paisos dal Esta Europoo, paisas dol Torccr [ilundo y Nortsamsrica* - 
Evidontomonta nos parce qua &os morcados del Tercor IHundo y los de los - 
paisos dol Esto tionen una sorio de problematicas quo roporcutan diracta- 
mcnto sobro la conveniencia de comorcializsr con ollos astoa productos —  
agrfcolas. Los paisos del Esto adomas d o  su mala capacidad cJo pago, do la 
Qstatalizacion do su marcado no tionon nivol dc consumo ni rcnta por ca­
pita alovada us les pcrmita odquirir nuostros productos hortofructicola* 
Los paisos dol Tercsr Mundo plantoan aun mas probiornas quo los antoriores 
debido a su dascapitalizacion total, eusencia do posibilidades do pago, - 
ausnncia do mercado consumidor*
En rosumen Espana, en su situacion actual,no puodo pormitirse 
el lujo da vendor sin cobror rapidamente puos nscasitamos estas divisas - 
a corto plazo, por ello ol morcado Nortoamoricano con una enorme capaci­
dad da consumo de productos caros como son los hortofructicolas y los vi­
nos, con un alto nivol de vida, tionon para nosotroa uns sorio de venta—  
jas a la hora do comerciolizar con ollos* Pinalmonte tambion nos interesa 
incremantar esta tipo de sxportacionos agrfcolaa a fin de disminûir la dejji 
da quo con Nortoamerlca tonomos constantemonte a causa do las importaclones 
que do allf realizamos*
EXPECTATIVA DE EXPORTACIONES PARA EL ANO 1971 (1)
S S S 3 S S S S S = S = S S 3 S :
PRODUCTOS
:S3S
Media pe- Exportacio %.
Unidades, rfodo be- nes espera Variacion 





Patata.   .....
Frutas frescas (axca'pbo agrios)
Frutas de hueso................
Frutas de pepita ».......
Platanos.  .......... .
Uva de masa.  ..... .........
Melon y sandia.  .......    *'
Otras.................   "
Total..................  "
Frutas socas.  .....  ”
Carne canal:
Ovino.  .....................  000 Tm.
Arroz cascara.................. 000 Qm.
Agrios  ..................  ”
Vino...........................  10^ 1.




















































(1) Para algunas frutas no induira en la oferta disponible en 1971
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ION RELATIVE DE CHACUN DES FRUITS ET LEGUîiES D M S  ' - - 
TIOS TOTALE DE D ’ESPAGNE f
EXPORTATION
PRODUITS . TONNES PRODUITS TONNES <
l'031'867 57,89 Harico ta 7*199 ■ 0,40
Toiuabes 208*646 11,70 Prunes 5*174 0,29
i^ananee 106'565 6,09 Ail 2*846 0,15
Oignons 104 '015 5,83 Poivrons 1*819 0,10
Mandai'ines 95,420 5,35 Pois 1*299 0,07
Raisins 82*230 4,61 Pêches 460 0,02
C itrôna 43*170 2,42 Pommes 140 —
Abricots 19*115 1,07 Fraises 3 _
Laitues 16'343 0,91 Choux -
/Artichauts 15*119 0,64 Choux-fl. — —
Salades 12'361 0,69 Chicorée — -
13*462 0,75 Concombres __ _
?c i res 12*911 0,72 Cerises - -








PRODUITS TONNES PRODUITS TOIWES <
Oranges 1*514*677 21,47 Pêches 104*817 1,48
Tomates 1*203*347 17,06 Haricots 99*205 1,40
Choux 818*106 11,60 Citrons 98*390 1,39
Oignons 795*462 11,27 Chicorée 93*946 1,33
Laitues 370*091 5,24 Artichauts 86*382 1,22
Poivrons 356'389 5,05 Concombres 63*354 0,89
Pommes 275'937 3,91 Prunes 53*911 0,76
Raisins 256*506 3,63 Cerises 47*096 0,66
Choux-fl. 242'619 3,44 Epinards 29*546 0,41
Mandarines 132*216 1,87 Pois 26*910 0,38
Ail 123*655 1,75 Asperges 16*696 0,23
Poires - 118*295 1,67 Carottes 14*516 0,20
Abricots 105*394 1,49 Céleri 4*616 0,06
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■ XatAD 3 DC H::aALÎZAS
uiguiondo loc cstudioo dol Qcjundo plan da desarr-llo vomoa quo la# 
hortalizaa puQccn unos caractoriGlioao eopuoialea quo las diferoncian do 
loa do ;ao pr iductcQ agrfcolas* Colas coracterfetlcaa hacon quo soon* su— 
laMontQ purucodures, y tungan un volumen Gspocffico olovrdo dsbido al - 
gran purconlijo do agua on sua iojidos, Por oLra parto al sor un cultivo 
IniGnsi vQ axlgon una gran inuarntcn do trobajo y capital* Ticnon un ci- 
clo do prcdut2-:ii?n corlo y son do gran Importancia dlototica*
Su problü aiica aaiunl ea consGCUoncla do eu Gstructura ocondr.ica - 
area lea, ccn una falla do planificooidn do la produce!on, dal nercado y 
dol conDU 10# Todo ullo ruporculo cn un dooconluntu gonural dol Ouricultor 
dal consu;iidor y dol Inloraodiario#
Las causas naa importantes di log probloios plsnteadus el soctor — 
hrrtfcola o ' puodon dlvldir on tro : fjrupccJ unoo ofoctan a la produccidh, 
orros al concu iu y .-trao al In; rr:;od lari a. Tcdas cXlao cu-adas hacon quo 
sea nucoaor*a una Intorvcneldh cetiua do la ad inlstrccitJn, asf cu.^ o la 
croncton do contros du oKpcriocnlaciun agrfcola# do conLr les harlofruc— 
tfcolao, do nsludloD do ; orcadan, y da nusvas circui os do ocrcadao*
A continuacldh inclul ^ os un ocluc’io sobre las prcducciones* y ax; ortja 
cl nos maa i portantas do aatoa productoa*
Ha os nelGccionodci uo o r.iao inportanta (oicopro con roferencia a la 
expariGCi<?.t y no el ccnou'.o intumo) lo alQuiontoa productooj ejua, alc^ 
chofast ccboliaSf coles, esparrnyos, guioont;s, judlao, lochugas, pinion— 
tqs, spin ilia 3, 'onaloo, zanahbrlas*
A 3 n S
La modia de la producci^n total do ajos ha oiclo du cicnto vointilres 
mil ooiscinntao cincuanta y cinco tonoladaa*
taa provincias ndTs imporlantca han oido Cusnca y Valencia con una - 
media do dieciocho mil tcnoladas y trcco il toneladoo. Tras oalaa provin 
clos honoo do cltar a Oadajoz, Cordoba, Granada, CataluHa y Galeareo*
La3 oxportacicnno espaHolnù do ajca han cumado entro 19G2-1965 un — 
prornodio do dos nil ochocii nias cuarcnta y aoio tonoladaa do la a cualoo a 
Cstadoû Ünidos bü han cxporlacio ol 14,12, * Cxiston grondes posibilidados 
de ûunnntar esta co .iorcio, para go von linitadas por nuustras cxportacio- 
no9 a Oeasil y a Cuba da las cualos hcy no podamas proscindir para abasW 
cor la c!ü anda del r.;orcado a :aricanc3, duüido a quo nos inlorosa consorvar 
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■ELATIVE DE CERTAINS PAYS D'EUROPE AUX 
ESPAGNOLES .
PH JL EXPORTATION TOTALE : R j-
CP.
A L C A C H O r A S
La madia de la produce!(?n total do alcachofas ha sido do ochonta y 
oola nil troBCicntas ochonta y doa lonoladaa*
AlicantOj can una producci5n do trointa y iras nil cionto trsinta y 
nuouo tonsladas, aporta el 30/u dol total do la produccidh regional. Tras 
olla viono Ualoncia con nuovo nil doocicntas clncucnta y duo tonoladao, 
aignificando ol 11/! do la produccidn total y postoriormonto Navarra, Lo— 
groHo, Sevilla, Salaga, Zaragoza y Barcelona cuya oportacidn individual 
OBcila ontro el G y 10^.
Nuostraa eaportacicnos euman una media da quince mil cicnto dicci— 
nucvQ tonoladoo en al poriodo comprendido ontre 19G2-19GS.
Al comerr-inliznr con Francia al 92,92/j dol toLdl do nuostra produc- 
ci^n total do alcaKiiofas, y al vondnrloo octao por lo general cn frosco 
V8.:i03 quo ol abcnico do nuosLro norcado quoda au-nanonto reotringido au non, 
tando la puligrouidad,
Aunquo a cnrto plazo la von ta a Francia pucdo intorosarnos sin ombajp 
go a largo plazo convondrra abrir nuovos morcadoa a fin do vondor no solo 
alcachofao en frcoco ©ino podorlas oxportar snlatadas d congolada©,
Al sor nuQstra produce!on do alcachofa© realmento limiiada (en l o ­
que a tonoladao ao rofioro) vot.cs quo eo un prnducto on ol cual hoy por - 
hoy aparacQ una gran diforoncla entra lao necoaidodoa do la denianda y las 
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TICIPATION RELATIVE DE CERTAINS PAYS D'EUROPE AUX 
ORTATIONS ESPAGNOLES .
ODUIT ; EXPORTATION TOTALE : 15'H9 T.
Lflo
3 S'2.
c E B i: L L A s
Ado ao dQ ou inportancia para cl cunouno en ol interior dol paio en 
dondo tan gencralizado cota ou eniploo, f?d do dusiacar el valor do oaiQ - 
produclo como ortfculo tipico do cxporlocidin do la royldn valcnclona y 
mdo concrotanunta do la provincia do Valencia*
La producciun nodia total es do 795.462# Uo olla Valencia produco cil 
35,24y'. Con oportacionoa nonorcs os ton Zaragoza, Toledo, Grenada, üadn, - 
tViurcia, Alicante, Caatelldn y üarcolona#
La madia total ds nuontras oxportaciones cualo ser de 1C4.C16« Do la 
quo Innlatorra consume ol 64,61^. Lstanda cl rooto de la exporta ci dn oiuy 
dividido cntro Aie .lania, Francia, Suiza y Canada.
La cobolla so ha cxporlado hobitualrnsnto on onvosco do madora do unos 
90 Ion ta kilos do posa bruto. Estan slcndo ya oin embargo ;r.yy utiiizadoo - 
las rod19 contoniondo un peso noto do vointiclnco kiloo, la quo oupono un 
ûhorro conaidarablo dn la conFcccifn y una facllidorj para la diotribucidh 
do la nnrcsncia ounquo tangcn ol incenvonionto do protojcrla monos#
Como date curiüQO rosonaromoe quo IradiclunalrriGnla Cstadoo Unldoa - 
absorb una s vointo mil tcnoladas üa dato prcducto, pare data ’morcado ha 
do sa parce! do ropida ncnto, a medidn t.;uo ounontabo la production do cote — 
produc 1,0 on cl nuouo can linon to*
La compctfincia quo otruo paiaao nos roalizon oo bastanLo gronda. Con- 
crotanontG Holanda, cuya tcniporada da oxportccidn cal ne! do on su mayor pajc 
to can la da nucutra varledad tardio, os un fuorta compaticlor cn el ntorca- 
do iuglaa, al an contrer s a favorocido por su pQsici;5n goografica, praxima 
a la Costa esto do inglatorra, lo que lo pcrmito ol onvio dn omborquoa r^ 
gulareo, casi padriomos docir para cl cbastoci ..ianto diario, con un ahorro 
considoïrablo en lus flctos y on las gaatos dd confoccisjn.
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D E  C E R T A I N S  ? A Y :
.CYO:"C'-n ' rVAT.'T'c;
EXPORTATIOi'T TCT/JLE ; /C'': '
V
E S P A R R A G O S
La produccldh espaHola do esparragoa os do diecisois mil ooiscion— 
tao novcnta y sais toneladaa do modia anual# Esta produccidn so encuon*» 
tra ccncontrada on un 50$^  on trco provinciaot Madrid, Navarra y Logrofto, 
Navarra produco ol 35,37/; del total y Logrcno el 34,36;^. La prcduccidn da 
Madrid ca dol 12,77/j y lo r.aa caracterfstico es su c.nsumo en fresco en 
la capital.
Las produccicnos navarros y logronesas tlonen salida en fresco, por 
lo general, en loo morcados vascoo, catalanes y a voces on cl sur do Frar^  
ci-Q do f orna cxccpcicncl. La mayor parte do esta produccicn so on la ta al 
scr ol coparrcgo un producto muy pcrecodoro*
En Europe hay paiaes que ianbion lo producon, sin enibergo debido a - 
la gren demanda interior d.l morcado nccooitan inporter*
Has ta hace pcco la cor,in at an ci a nortcamoricana an ios morcndos euro— 
poos ura nuy grande para Eseana# Deodc iiaco alcunos ones Ecpana ha ido - 
orrabobendo a [stades Unirins cstoa morcndos europeoa âŒ pcdcr ccmpotir 
tisfactcrianonbo no ya en loa prccxos sins en las calidadcs*
Ult-1.! ianonto ha surgido otro nuovo conpotidor para nuostras cxportacijo 
nee. Esto os la China nocionalista. Dados sus favcrablss condicionaa cllna. 
toldgicos pucdo cbtonar incluuo doo coscchao y pueden hundir les praclos 
del tnorcado iniernacional; pues al nocesitar cl espdrrago mucho e...^ lao do 
nano do obra para su rocolecclon y transfor-naci dn China Jusga con un factor 
importants a su favcr y si a estes des factores (produccicn y mono de obra) 
ahadinoo la cctrocha colaborccidn (a la hora dc la trancfornacidn indus­
trial) con los Japcneaos nos damos cuonta de la peligrosidad qua pusdo otji 
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G U I S A  H T E S
La produccldh total de guieantoa da una nodia do vointloois mil novot 
ciontao diez tonoladaa# Oarcdlona g8 la primera provincia productora con 
una aportacidn dol 14*75^^, traa olla viuna toda la zona mcditcrranoa es- 
pauola.
La comorclalizacldh dul guisonta on lo quo a laa exportaciones sa rj) 
fisrSi 30 auolo rualizar iriodianto conoorvao nor ialoü o noüianto congola-» 
cidn*
Laa conservas do gulointoo son posiblenonto laq do mayor volumcn on 
todo el mundo. La gongolocidn do gulnanloa ao haco do la siQuiente formai 
QQ Qsccgun guiaantoa do grono rugoso, oo proparan y procuruid quo tonyan 
un nran contenido do alnidon a fin do ovitar quo las colulao soqiaton o la 
congolcoidn oin rompesao* so moton on lao salas congolodcrao*
La Gxportaci^n total es mu y poquoTia* mil docciontas no venta y nuovo 
tonoladaa* Adomdo do sor pcqucjna francia la aboorba casi por completo, 
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Lno judiaa vordûa tieno < una producciiSn bostanta honogonca y ropartl 
da por baatcntoa provlnciao ospaHolaa. üarcolona produce ol lG|li/o de la 
produccidn total*
La QXportacldh itiodia es do eiotc oil ciento noventa y nueva toneladaa. 
Do dstaa ol ca vondcn en Curapa*
Francia ioporta el 0C,5B," dol total do nuosiras oxportacionoo*
Al igual quo ol guioanta las Judiao suolon exportaron ^ao transforrna 
das qua en @rosco; aunquo lao conservas do judias no ticncn tanta iinpotaj^  
cia co;ao la do guisantoa#
Adoa^s do eu oxportaciun on conserva nor al las Judias sa oxportan — 
taabion doshidratadas utili^andosoias c; ;lo cond.l iontü*
Cn la congolocidn do las Judias so eueion ologir varlodadoa distintas 
tiornan y sin hilos* Cl procoso do prcparacion do ostoo congoladoo os bas- 
tanto conplujo y exige unao inotalacicnoa adocuadas y una tscnica (nuy do— 
purada* El ^xito da la cingolacldn dopando do fsctorsa suaaacnta conjplojos 
ontro los quo dastaca en lugar mu y prcoiainente la cxiotonclo de una red do 
supormorcadus o tiondao c:n instalacionoa frigcrificao ouficicntss*
Cn cuanto a las posibilidados do la congclaci6n a la hora de expurtar 
a Eetados Uni dos, dota hortallza o cualquicr otra, son onornos dobido a —
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La produccldh nodia do Icchugas on Espaila ea du treociontas ootonta 
nil nov/unta y dos tonoladaa*
Oarcolcna os la primera provincio productora ccn sesanta y nueve mil 
cuatrccientao quinco tonolodas* es. doclr ol 10,72/o do la prnduccldn naci£ 
nal. Cl rosto do la producclon so cncuontra raolrncnlo divldidu ya quo on 
zcnoo como Extronadura, Valencia o murcia oocilan cntro un 5 y un T/%
La GXportacicîn modia total os do diociseis tail trosclontas cuarcnta 
y troo tonaladao anualoo*
Esta oxportacidh go cdntraliza cn Curopa en un 90,45;', Dcntro do Cui\o 
pa hodua do doolacar las ImiJnrlacicnoo alomanao ccn un 49,02,:, las suizao 
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PARTICIPATION RELATIVE DE CERTAINS PAYS D'EUROPE A0X 
EXPORTATIONS ESPAGNOLES .




P E P I N I L L O S
La produccitfn anual cs do ocsonta y troo nil trescicntao cincuenta y 
cuatro toncladao#
Lao provinclao m^o irnportanico oon Toiodo, Cuenca, Ciudad Real, Al— 
bacDts, Oocn, Logrono y Lcrida*
Loo popinos y popinillos pcricnociontco a la familia do lao cocurbi— 
tccoas pucdcn ccneidcraroaloo cntro lao hortalizas mao Qprcciedao ocupan— 
dn 3l quinlo lugar do producci^n do hcrtalizao*
Su Conorclalizccidn oo variadisina pô»?s va desdô la congolacion a - 
la conserva*
La forma nae cunun do ccncrciolizarloG es nodlanLo loa "cncurtidoo** 
cl tipo do pcpinilloo clacico para cncurtir c« cl ccrnlchun#
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ta producciün rmdia anual os do 300*309 tonaladaa. Su roparto os mao 
honcgnnco* Las provinciao da ‘^ avarra y üarcolcna oon lâo principaleo can, 
trcjs productoreo can una pportacidn dol 12,G3/^ y 0,77îw,
Aunquo con t.innoa producciiîn oon mu y inportantaa lao apcrtacionco da 
lao prouinclao do Valancia, .Vurcia y Alicanto dobido a la obtoncidn do *- 
cosuchao tompranao. En Ica nuovos rugodloo da la vcga del Sogura va oxcn— 
do une do loo culLiuos* pruParidos# Tanbi\5n on Alicanta, y prlncipalnonto 
en Elcho, oo inclinan por ol pimicnto dabidu en parte a ou roolatencia al 
rlOQO con aguaa cnlitrocao.
El fruto 30 dadlca cnol Lotalnanlo una vcz socu a la nalionda para - 
la obtcncidn dol pinonton, oporaci^n c|Uo oa boso do una importante indus-* 
tria y eu productn objolo do una activa exportation,
fiuontra cxportacicn total media eo da 1,319 tonoladao anualos. Fran­
cia absorba al ul,GO^ do esta oxportocidn e înglaterra el 10*73/3.
Tradicionaluonte Cstados Unidos habia eldo al primer palo importador 
pdro on los ultimas aHos osa nercado ha quedada muy oluidado por loo ex— 
portadoroo espanoloo,
Debido a la indiscutibla oupremacia da la calidad ospanola existen - 
grandes pooibilidadcs do futuro peso a la compatoncia crocionte de Hungria 
Portugal y Chllo,
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E© un cultivo do vorano, sin omborgo la situacion geografic ; la c ,  
ccndicionoo climatoldgicao do Canarxao y dol levante oopaHol ncu ;r îM j.c
obtencr coccchao on plcno invicrno y otra© con caractor do* terncr > - 
tardias* con lo que podanos incidir nuy favorabloraento en loo ; 
los moüuntoo qn que no existe casi compotencia*
La producciün media anual oopaHolo es do 1*203.347 tonelad
Las principales provincias prcductoras son* Las Palrnao con i , ~
Alicante, lurcia y Valoncia*
Cl tomate os otra do los hortalizas eu y a induo trializacio?! :\a un 
VOlumen conaidorablQ. Cxioton truo clanos do conserva do tomot- : artido,
pelado / pure#
Para la doshidratacidn dol tomato oo profioro on la varicdcid San fjîa^
zano*
La expcrtacion media anual os da 2u8.G4Q tonoladao* Cota oxportacidn 
00 haco do mdltipleo minoras; en frosco, en zumos y c noorvadoo*
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TICIPATTOÎÎ RELATIVE DE CERTAINS PAYS D 'EUROPE AUX 
ORTATÎONS ESPAGNOLES .
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La produccion ncriia anual 03 do 105,394 Tn, centralizandose 
principalnente en las provincias do Hurcia y Valencia, Murcia produce el 
51,80 y Valnncia ol 17,93 Postoriormento citaremcs las producclonaa 
da Navarra, Zaragoza, 3aon, Albacots qua no llegan al 5
La oxportacion madia anual es da 19,115 Tn. 3a centra al icjual 
quo lo‘3 otros frutos frosccs an Curopa, pero esta baatanto reaprtida entro 
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La produccion media anual es de 59.911 Tn. Se encuontra muy 
repartida a lo largo do la Peninsula, no existiendo ninguna zona que —  
aporte mas del S 6 1 %,
Las principales ragiones son: Murcia, Jaon y Sevilla en Sur, 
la region Gallega, Asturias, Santander y Leon; Burges, Logrono, Navarra 
y Huesca; Barcelona y Valencia.
La exportacion media anual os do 5.174 Tn. De ellas Inglate- 
rra absorba ol 51,00
La exportacion do este producto so suelo hacor muy a menudo 
transformada no solo por su caractor peracodoro sino por su especial uti- 
lizaciori para mermoladas y compotas.
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La produccion modla anual es do 90,390 Tn* y so encuontra 
muy concantrada on la provincia Ualonciana y riurciona. Esto so dobo a 
las caractorfnticas ospocialoo dal limon, fruto quo agucnta monos las - 
holadas quo la misma narnnja*
fiurcia produce 48,195 Tn* lo que significa un 48,98 ^ do la 
produccion total, Valencia produciondo casi la mi tad aporta ol 21,82 
Y postsriormcnto son dignas de noncion las nportacionos do Halcga y All- 
cento con un 10 ^ aproximadomcnto y las Baléares quo no llaga al 3 /I,
La exportacion total d a  una media da 43,170 Tn, Cl morcado — 
G s t a  b a s t a n t o  concontrodo ya que dos poises Francia y Alcmenia comorcia- 
lizan al 41,13 % y ol 35,67 %»
La exportacion do csto products time enorrnss posibilidadas 
on cualquirrmnrcado ya sea en fresco ya sea transformado n para zumoo.
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MANDARINAS
La produccion media anual da mandarinas os do 132.216 Tn. 
Sb encuoutra surnamante concontrada on una zona qua comprcdnde Valencia 
y Castollon. Valencia oporta el 63,53 % con sus 84.005 In., Castollon 
aporta el 27,76 % con 36,710 Tn, y aôran distancia aporaco Murcia con 
0l 3,17 %,
La exportacion media anual es da 95,420 Tn. Alomania impor­
ta ol 38,5 Francia el 17,70 a Inglaterra el 13,59 %, El resto do - 
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La produccion media anual es do 275.937 Tn. al aHo. Las regio- 
noa mas importantes son: Zaragoza» Valencia, LiTrida, Garcolona y Tcruol. La 
produccion media regional esta sin embargo bastante repartida on diverses — 
grupoc: una zona que aporta el 10 por provincia» como son las citadaa y - 
otra que engloba las provinciaa gallcgas Asturias» Loon» Santondor»Ayila y 
LogroHo» cuya aportacion individual os del 5 aproximadamonte. Finalmonte 
oxisto otra torcer cjrupo do provincias con produccion do nanzanas» pero cu­
ya aportacion individual no lloga al 0,50
La exportacion de monzanas es bastante escaoa ya qua la media - 
anual no sobrepasa les 140 Tn. Cl morcado por lo tanto os do consumo interno, 
Ccno dato cusrioao citarcmos quo Andorra consumo el 60 Ja do nueotra escasa - 
exportacion,Inglaterra si 7,14 /j y cl resto sc sncuentra muy repartldo y os— 
cilante.
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La produccion media anual es de 104.817 Tn. lïlurcia produce 
el 24,22 % con 25.393 Tn. Las restantes provincias productoras son* Bar­
celona y Tarragona con un 17 y 12 Huosca, Lerida, Valencia y Oaen con 
un 8 /j aproximadamente.
La exportacion media anual es muy escasa, no llcgando a unas 
460 Tn. de las cuales Alemania consuma el 52,17 % y Andorra el 13,04 %*
El fndico bajo de exportacion do esta producto no indica for-
zosamento que todo el se consuma en el interior, sino que debido a su carnc^
tor muy porecedero as transfiormado por lo général en la zona fûurciana o —
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La produccion nodia anual ds narajjas es do 1.514.677 Tn. Va­
lencia produca ol 61,79 Jj, Gas talion ol 17,41 /' y Murcia y Alicante un 5 %
aproxinadamento. Memos do roseMor como nota caracterfstica la produccion
Seviliano por su caractsr amargo.
A la hora do ostudiar la exportacion vomoa qua normalmanto sa 
divido on don grupost narenja dulco y naranja anarga.
La Gxportacion madia anual do naranja dulc© es do 1.031.867 Tn,
La exportacion modia anual do naranja onria os do 13.462 Tn.
Los morcados do la reranja dulco ostan muy rcpartidos on Auropa. 
Alemania consuma un 37,G5 /i, F’rancic un 19,44 /> y el resta do los paiaas -
conauno un 10
El morcsdo do la naranja agria esta muy restringido. Inglato- 
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'ATIOK r e l a t i v e  d e c e r t a i n s  p a y s  D ’EUROPE AUX 
TOUS ESPAGNOLES . ^  Z  Ç*




La produccion modia anual es da 113*295 Tn, 3a contra princi- 
palmonta an lea provincias »o Lcrida, Navarra, Huosca, Logrono, Zaragoza, 
Tsrusl, Valencia, Leon y Galicia, Incluso dantro da esta distribucion pro­
vincial el rsparto do produccion por provincia no sijolo sobrepasar ol 5 ^ 
con excQpcion do Lorida quo aporta ol 17,1 ^ con sus 20,123 Tn,
La oxportocion msdia anual os da 12.911 Tn, Este morcado exte­
rior 08 oncuantra paligrosansnte concontrado al conprarnos Alonania el 84,29 
do la produccion total.
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La produccion ospaMola da pletanos provicno en su gran mar- 
yoria do loo Islas Canariao# Ultinenenta so raallzan cooechas en aigu— 
noo puntos do la Peninsula.
La oxportacion nsdia anual oo dc 100.585 Tn. y so ennuentra 
muy ropartlda nor ol morcado suropac, no habiondo ningun pafa quo impor­
te mag del 10 do nuestras exportacionco.
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P A R T E  T E R C E R A
EL COniERCIQ AGRICOLA HISPANO - MORTE AMERICANO
khi
CAPITULO VII
LA COCPCilACION HIS P Au 0-N OR T ElT: CRIC AN A
LA COOPERACION HISPANO-NORTEAMERICANA
Eg de tamer que el abundante espacio dedicado recientemen- 
te por la prensa nacional al problema de la cooperacl($n hispano- 
norteamericana, con motivo de las recientes -y hasta el momento in- 
fructuosas negociaciones de Washington en torno a la renovaci(5n dc 
los Acuerdos del 36 de septiembre de 1933, no haya oido suficiente 
para suministrar a los espaholeg una idea clara sobre un asunto 
tan complejo# Y esto es l(5gico, porque, incluso prescindiendo en 
la medida de lo posible de sus aspectos militar y politico, una 
correcta evaluacic5n de lo que ha supuesto, supone y puede suponer 
la ayuda econdnica a Espaha exigiria mucho rads que un simple artf- 
culo periodfsticoa Todo intento serio en este sentido se encontra- 
rfa siempre^ ’ rius, con la dificil tarea de valorar los importan­
tes efectos indirectos que sobre la renqueante eccnomfa espailola 
de la pasada ddcada tuvieron los Acuerdos de 1933#
En cualquier caso, dada la importancia y actualidad del te- 
ma, parace conveniente apuntar una serie de reflexiones que pueden 
suponer alguna aclaracidn adicional para el lector intereeado en 
el tema. Lao fuentes de informacidn al respecxo mas fdcilmente - 
disponibles son las cifras recogidas hasta principios de 1967 por 
el ’'Boletfn Mensual del Banco do Espaha" y los cuadros correspon- 
dientes de la balanza de pagos que publica anualraente el Einiste- 
rio de Comercio.
1)3 j an d o  aparte otros tipos de ayuda concedida por los Esta- 
dos U r i i d o s  a la economia espafiola -como serf an los donativos en el 
p e r o f o d o  1933-1960 a travds de la National Catholic V/elfare Confe­
rence y distribuidos por Gdritas Espahola (unos 130 raillones de - 
ddlares), los préstamos a largo plazo concedidos por el Eximbank 
y Development Loan Fun, etc,-, los Acuerdos de Cooperacién se han 
desarrollado por dos cauces bdsicos:
1, Los Programas de Ayuda para la Befensa (Defence Support 
Program), ampliados por la " e n m ie n d n  MacCarran" en 1935. Las mer- 
cancias iraportadas con cargo a estos programas son pagadas en pe­
setas, dando lugar a la correspondiente contrapartida de la que, 
hasta 1959, d  30 por 100 quedaba a disposicidn del Gobierno espa-
•••///•••
- k h i
hoi en concepto de donative# A partir de ese aho, una vez conclui- 
da la construccién conjunta de las bases militares, este porcenta- 
je se elevé al 90 por 100. En ndraeros redondos, la importacién - 
realizada por este sistema ha supuesto unos 500 millones de déla­
res, prdcticamente toda ella en el pcrfodo 1954/61#
2. La importacién de excedentes agrfcolas al amparo de la 
Ley Pdblica 480 que, aunque hasta I960 no dieron lugar a donacién 
alguna a travée del juego de las contrapartidas, tenfan el gran 
interés de poder también ser pagadas en pesetas en un tiempo en 
que lino de los grandes problemas de la econorafa espahola era la eg- 
casez de divisas. Las cifras correspondientes son muy similares a 
las ant^riores: unos 500 millones de ddlares, importados también 
précticamente en 1954/61. Aproximadamente la mitad de la contra­
partida en pesetas generada quedaba disponible para que el Gobier­
no espahol suministrara prdstamos a largo plazo y bajo interéo.
Al intentar valorar la ayuda econémica americana, por tante, 
nos encontramos con dos nivelas distintos. En primer lugar, su even­
tual efecto inmediato en cuanto suponfa una inyeccién adicional de 
bienes de importacién, en unos ahos que se caracterizaron por fuer- 
tes tensiones de demanda y gran escasez de medios de pago frente 
al exterior. Es cierto que, hasta 1959, sélo el 13 por 100 del to­
tal de mercancfas importadas al amparo de la cooperacién hispano- 
norteamericana fueron bienes de equipo, correspondiendo el reste 
a materias primas (algoddn, carbon, tabaco, etc.) y productos ali- 
mentiçios (aceite de soja, funiîamentalmente). Pero es normal que 
en esta época de graves problemas a corto plazo se olvidaran las 
necesidades de ampliacién y renovacion de nuestro aparato producti­
ve . De cualquier modo, es claro que esos 1.000 millones de délares, 
en ndmeros redondos, que se importaron en ahos de gran déséquilibre 
interno y externo, debieron ser muy importantes para nuestra asfi- 
xiada economfa. En segundo lugar, habrfa que conocer con detalle 
qué se hizo con el contravalor en pesetas de esas importaciones, 
tanto en la parte que se donaba a la Administracién espahola, como 
en, la que se ponfa a su disposicién para concéder préstamos a lar­
go plazo y bajo interés. De acuerdo con el "Boletin del Banco de 
Espaha", hacia finales de 1966, en la distribucién de las contra­
partidas, a Espaha le habfan correspondido cerca de 24 mil millones
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de pesetas, frente a unas 22 mil millones para los Estados Unidoso 
Es muy poca la informacién detallada disponible sobre la utilizaci- 
<?n de esos fondes, sobre los que solo sabemos que en un primer mo- 
mento se dédicaron principalraentc a obras de mejora agrfcola, trans­
porte y posteriormente a obras hidréulicas.
A partir de 1961, como resultado de la nue va politics, eco- 
némica esphâola y de la virtual liquidacién de los Programas de - 
Ayuda y de la Ley Pdblica 480, la ayuda econdmica amaricana deja de 
tener la importancia de los ahos anteriores, Nuestra economfa, y 
muy especialmente su sector exterior, sufren en pocos ahos una trans 
formacién profunda: la "cooperacién” con los Estados ünidos se reali 
za a partir de entonces mas por las vfas normales del intercambio 
comercial, turismo norteamsricano, inversiones privadas, Eximbank, 
etc., y mono8 por los cauces de emergencia establecidos por los Af» 
euerdos de 1953. Por eso, eà légico que en 1968, desde el punto de 
vista exclusivamente econémico, sea necesario reajustar y adaptar 
a la nueva realidad los viejos Acuerdos de 1953#
Ahora 1> ’3n, una cosa es constatar este hecho y otra muy - 
distinta hacerse ilusiones sobre la capacidad de negociacién qu9 - 
pueda tener un pals como Espaha frente al gran coloso americano. 
Pafses mucho més ricos que el nuestro, saben bien lo importante que 
es, en el terreno econéraico y en todos los dernés, estar en buenos 
términos con los americanos# Los Estados Unidos son ya, en este mo­
mento , ademés de nuestro primer suministrador de mercancfas, el pri­
mer cliente de nuestras exportaciones, los principales inversores 
de capital a largo plazo, etc., etc. Las intcrconesiones con los 
Estados (Jnidos son vitales para nuestro desarrollo economico, como 
lo son para précticamente para todos los pafses del mundo occiden­
tal. Por eso serfa muy conveniente disponer, en la esfera de lo e- 
conoinico al me no s, de un plan realista en que todo estuviera muy 
medido y muy pesado. Se nos courre, por ejemplo, lo interesante que 
serfa tener estudiado a fonde las ventajas econémicas que supondrfa 
en convertir la base ae Torrején en el aeropuerto civil de Madrid, 
dejando Barajas para vuelos interiores. La enorme imprevisién con 
que se construyé este dltimo, unido a la velocidad de los avances
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tecnoldgicos en el sector, piantea un problema muy grave con impor­
tantes repercusiones econdmicas en un prdximo futuro. La experien- 
cia de Ins derads grandes ciudades del mundo demuestra que nunca eg 
demasiado pronto para abordar estos teraas en toda su amplitud (tdc- 
nicos, econdralcos, urbanfsticos, de transportes, etc.). Creemos - 
que un prograraa similar al que los franceses estan llevando a cabo 
para el gran tercer aeropuerto de Paris seria muy dtil -como cual- 
quier otro del mismo tipo- para diacutir con los americanos de aqui 
a ' Tal vez sea en el terreno de lo concreto donde se
puedan plantear con mayor rentabilidad las demandas espanolas*
LA BALAÎ'IZA COMERCIAL DE ESPAllA CON 
ESTADOS UNIDnB
Lo b resultadoG que arroja nuestro comercio con Estados Unldos 
en 1967 son los siguientes;
1.- La importacidn de procluctos estadounidenses en 1967 totali- 
zan 984I48 millones de ddlares, cifra que représenta, con res­
pecte al aflo anterior un descenso absolute de 24,46 millones de 
ddlares y relativo de un 4,02 por 100.
2.- Uuestras exportaciones al mercado norteamericano en 1967 as- 
cienden a 202,12 millones de ddlares, que representan, con res­
pecte a 1 9 6 6, un aumento absolute de 55,16 millones de ddlares
y relativo de un 37,53 por 100.
3.- Nuestro déficit coniercial ccn Estados Unicios en 1967 se ele- 
va a 332,36 millones de ddlares, frente a 461,93 en el aflo 1966, 
Dicho déficit de 382,36 millones de ddlares représenta el 18,21 
por 100 de nuestro total déficit de la Balanza Comercial.
4.- Estadoa Unidos ha ocupado el primer lugar como pais vende- 
dor y vomprador, Las importaciones procédantes de Kstados Uni­
cios poonen el 16,78 por 100 de las compras totales. Las ventas 
al uercado norteamericano representan el 14,75 por 100 de nues- 
tra exportacién total.
Por lo que respecta a la evolucién del comercio exterior hispa- 






196 3  3?0,37 79,07 - 241,30
196 4  352,85 96,40 - 256,45
196 5....................... 527,48 114,53 - 412,95
196 6..............   608,94 146,96 - 461,98
196 7....................... 584,48 202,19 _382,29
BALAÎJZA COKKRCIAL DE ESBAilA COK EL
KEIiCADO CO'aIN
El Mercado Comün en 1962 absorbid el 37,93 por 100 de las ventae 
espafiolas del aflo. En 1963 dicho valor relativo fue del 37,90 
per 100, en 1964 ha pasado a ser del 38,92 por 100, en 1965 el- 
cansd el 36,54 por 100, el 37,46 por 100 en 1966 y en 1967 fue 
del 32,59.
En 1966 el Mercado Ccrndn compr<5 mercancfa espahola por valor de 
419,61 millones y en 1967 la cifra de 446,59 millones de déla­
res, es deeètp que en 1967 el Mercado Comén con respecto a 1966 
incrément# sus compras en Espaha en 26,93 millones de ddlares, 
que corresponde a un incremento en pesetas de 2.143,4 millones, 
•que repartions entre los sels pafses que lo Incegran resultaffa 
por pais incrmentoo de 4,50 millones de dolares y 357,2 millones 
de pesetas.
i aserûos a considérer la vertiente de la importacion.
7àn 1965 ICspana importé del Mercado Comitn por valor de 1.127,67 
millones de délares, distribuj.uos de la piguierite forma:
Millones de 
délares
Aleraania. . . . . . . . . . . . . . .  423,35
raïicm . . . . . . . . . . . . . . . . .  3^7,90
Italia. .  ............................  183,53
Holanda . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114,85




Estoîi 1.127,57 millones de ddlares representaron el 37,36 por 
100 da nuestra importacidn total.
BALANZA OOMBHCIAL CON EL MERCADO COfOJM 
(Millones de ddlares)
1965 1966 1967
Import. Expor. Import, Expor. Import. Expor.
Alenania........  423,35 113,11 527,29 141,73 483,79 141,53
i’ranoia......... .327,90 102,09 396,97 138,71 398,80 139,17
Italia  183,53 34,97 221,00 56,32 228,19 64,63
Holanda ........  114,85 47,30 116,33 55,05 107,06 72,53
iîdlx.ica-Lux,. . . 77,54 27,64 83,56 27,80 68,81 28,68
TOTAL.........  1.127,67 345,11 1345,15 419,61 1286,65 446,59
COMEHCIO EXXEKIOR 













En 1966 Espafîa importé del Mercado Coir.iîn por valor de 1.345,15 
millones de délares, distribuidos de la siguiente forma:
Millones 
de ddlares
Alemania. . . . . . .  . . . . .  . . .  ,1^ 9
Francia . . . . . . . . . . . . .  . . .  396,97
Italia....................................  221,00
Holanda ..................................  116,33
Bélgica  ..................... . . .  83,56
TOTAL............... 1 .34 5 ,1 5
Estoo 1 .3 4 5 ,1 5 millones de délaros supusieron el 37,46 por 100 de 
nuestra importaolén total.
Si pasamos ahora a conclderar las cifras de nuestro comercio ex­
terior en 1967 se observa:
1.- .Kspafla exporté a la Coraunidad Econdmica Europea en 1967 por 
vin valor de 446,59 millones de ddlares, que supone, con relacidn 
al ilao anterior, un aumento absolute de 26,98 millones de ddla­
res j: relativo de un 6,43 por 100.
2.- Euestras compras en el Mercado Comiîn en 1967 totalizaron - 
1.286,65 millones de ddlares, nue representan, frente a la rea- 
lizadas en 1966, una disminucâdn absoluta de 58,50 millones de 
ddlares, y relativo, de un 4,35 por 100.
3.- La balanza comercial de Ksparia con el Mercado Comdn présen­
té en 1967 un déficit de 840,06 millones de ddlares, frente al 
de 9 2 5 ,5 4 millones de ddlares en el aflo anterior, que supone una
...•///•.•.
cilsininucidn absoluta de 85,48 millones de ddlares y relativa de 
un 9,24 por 100.
4.- Los said08 do nuestras balanzas comercialea parciales con - 




Alomania, . . . . . . .  — 385,56 — 342,26
Francia   - 258,26 - 259,63
i olanda . . . . . . . . . . . . . .  61,28 — 163,56
Italia. . . . . . . . . . . .  — 164,68 — 34,48
Fdlrlca................... . . - 55,76 - 40,13
5.- En clifinitiva, j-ispaLa en 21967 continua siendo un espléndido 
centre consiimidor de productos del Mercado Comdn, totalizando 
nuestra inportacir5n 1.286,65 millones do ddlates, cifra que re- 
présenta al 36,94 por 100 do la importacion total,
El saldo, :le 840,06 millones de délares favorable al Mercado Co- 
n u n ,  représenta el 40,01 por 100 del déficit de nuestra balanza 
coniercial en el ado.
6,~ En los tres dltimoB ahos las compras espaflolas en el Merca­
do Oomdn totalizaron 3.759,97 millones de délares y las ventas 
espaftoli'B al grupo de los 2eis ascendieron a 1.211,31 millones de 
délares, reaultando un superavit a favor del Mercado Comiln en di­
cho trienio de 2.548,16.
CAPITULO Mill










































































Horas de trabajo necesarios
1910 1930 1953 i960
106 70 26 17
135 127 34 23
— 67 23 *—
276 —— — 77





















RIQUEZA AGRICOLA Y RIQUEZA NACIONAL
i|Çi?
En 1900 la rique%a agrfoola suponla el 27 ia de la riqueza total del pals 
(preoios 1929)
En 1956 el 12 $ sin incluir maquinaria agrîoola (preoios I929)#
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Las primeras Colonias europoas de caracter parmanente se fundaron 
por Espana en Son Agustin (Florida) en 1575 y posteriormonte por Inglatarra, 
en Jamestown (Virginia) en 1607. Dosdo este memento hastn ol prosanta no - 
vamon a analizar la evolucion interna y externa do USA porque nos oxtenderf^ 
mos demasiado sobre el terna; pero es interesante que tsngamos an cuenta es­
ta evolucion historico, ya qua va a ser ella la quo repercuta sobre la as—  
tructura do la propiedad da la tierra an toda la nacion.
Dosda haCQ treinta aMos os cuando da verdad ol valor tierra ha - 
adquirido interas an USA, ya quo hasta practicamente 1920 no era la oxplota- 
cion do la tierra lo quo sa realizaba, sino mas bien un sistema da oxpolia- 
cian an el quo nadio so praocupcba dal futuro, cuidando la tierra, sino soljs 
mente del présenta y da lograr grandes cosochas, aunquo con ellos la tiorra- 
30 Qsquilmase.
Es pues do itpoca muy rocinnto esta preocupacion dal Gobiorno Fed^ 
ral, do los tstados y do los indiuiduos, on potonciar y capitalizar ol Valor 
tierra. Sin embargo, peso a todos los adelantos logicos de una gran nacion 
como 03 Nortoaraerica, la roalidad go quo en lo quo a tierra se refiero tiene 
planteedos una serie do problcmas quo van desde climos dasvastadores an am—  
plias zonas, al problema do sus zonas urbanas o incluso al problema paradoji 
CO do sus GXcedentes agricoles.
Dejando do lado si analisis geografico da USA pasaremos a un pun- 
to mas concroto: enumorar las grandes regionos agricoles, que son estas; —
fvUQVa Inglaterra; la zona centro-atlantica, ol delmarva; ol cantro sudosto- 
(con Virginia, Sur de Maryland, Carolina del Norte, Kentucky y Tenesseo); el 
sur ("düwp south'*)} el cinturon del maiz (Ohio, Indiana, Indiana, Iowa, Mi­
ssouri, Sur de Minnesnoto y esta do '^^ ebraska) ; las rcgionas lecheras (Màch^ 
gan, Uiacousin, Minnesoota)} las praderns y las altas llanuras dol Far—west 
(Noroeste de Tejas. Ocsto de Oklahoma, Kansas, ^ebraska, las dos Oakotas y - 
el este de Montana); las Hocosas, la costa del Pacffico.
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ALGUNOS INDICES SOBKE LA AGRICULTURA PE U.S.A. 




























869 28,9 32,7 53,2 37,7 15 47,5 88,9
879 45,2 50,8 77,1 53,6 24,8 63,9 88,2
889 57,2 63,6 90,4 65,3 34 75,8 87,2
899 72,5 79,8 99,4 78,1 46,3 85,7 86,3
910 81 87,7 106,2 91,5 56,5 94,8 85,0
919 87,3 90,2 103,8 101,9 76,5 102 81,1
929 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 78,5
937 102,4 101,9 93,8 95,8 104,1 95,6 78,1
948 138,1 119,2 81,2 107,2 207,1 83,5 67,7
957 160,3 129,9 59,4 119,3 271,4 65,6 63,6
' /C < (
Ratio Gross Net Net Total
RS (a) cut- cut farm factor
(b) put put pro- produc­
(per per per duc- tivity
cent) per­ per­ tivl
son son ty
9 31,6 49,7 56,2 68,8 60,8
9 38,8 58,6 65,9 79,5 70,7
9 44,9 63,3 70,4 83,9 75,5
9 54 72,9 80,3 83,1 84,6
0 59,6 76,3 82,6 92,5 85,4
9 75,0 84,1 86,9 88,4 85,6
9 100 100 100 100 100
7 108,9 109,2 108,6 106,6 107,1
8 248,5 170,1 146,8 142,8 165,4
7 413,7 269,9 218,7 198 244,4
TES; KENDRICK . "Productivity trends in the U.S. " NBER/
Princenton 1.961.
C.O. MEIBURG - "Food Research Institute Studies "Stanford
Novembre 1.962*
Traducir a sifraa y productoa astaa regionea nos da una idea cl£
ra da cual es la diversidad y la inmansidad del suelo agrfcola amoricano. -
Diversidad qua aun se ve mas aumontada con la estructura federal del pafs.
La enorne dimension del territorial y el ritmo de su desarrollo - 
explican ante todo la nacesidad do escalonos intermedios entra el estado 
deral y ol individuo; pareco on efecto inconcebible qua una estructura tan 
comploja como la de USA pusda ser dirigida desde Washington sin una parali- 
sis administrative compléta.
Esta nocion de distancia explica tambien la actitud del ciudada- 
no y muy espscialncnto la dol agricultor con arroglo a su gobiorno; la ca­
pital esta alejada y ausonte do los deseos, a vecns opuestos, do las difo—  
rentes rogiones. Pcro a la voz este individuo considéra a las institucionos 
do su estado como su rocurso natural y defiende su soberanfa contra las po- 
sibles extralifnitaciones del poder federal^
Es por otra parte un problema para la Administracion USA el he—
cho do quo las voces de sus agricultorcs nu le llcguen o lo hagan de manera
doformada.
La superficie total cultivada no ocupa mas do la mitad do las ti^
rros, us docir, salvo on dos rauicnss (da las doce cntos citadas) la super­
ficie cultivable no sobropasa el 25 /j y finalmento ocho de estas doce rogio 
nes tienun como fuente mas importante sus onormos bosquos, antes quo la agr^ 
culture.
Podrfcmos dlvidir n] torritnrio, ogrfcolamonte, ds Ic siguiento - 
manors; tisrros du explotacion privada (560 millonoo do hoctareas) y tisrras 
de explotacion publics, repartidas do la siguionto manera; 170 millones co- 
rraspondon al Estado Foderal; 40 millomas a los diverses Estados y 25 a las 
Reserves Indies.
Dentro de este repnrto dostacr.nos como fenomeno curioso el de —  
"las utillzaciones oepnciales" (rogionos urbanas, corroteras, parques estatja 
les o municipales) Este viano aumsntando tromendamonte desde haca 40 aRosy 
a lo largo do la ultima décoda la absorcion do tierras agricoles, en siis di- 
farentcs gategorfas da utilizacion ha sido de 400.000 hectareas por sRo. El-
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1.000 jjhcrt isas 
811 1*35
1957 5,1*75 2,198 1,185 1*1*8
1958 6,01*6 2,801 2,61*8 510 1,
1959 6 ,U52 2,335 2,71*1 726
i960 7 ,721 2,057 2,1*19 1*68 !.
1961 11,1*15 2,026 2,1*02 337 it
1962 1 L Ï % 1,620 3,327 392 1*
1963 13,238 1,680 2,783 91 1
1961* ■ 15,1C9 1,1* 1*8 3,327 76 19
1965 1 9,31*7 1,850 6 ,810 590 7
1966 11*, 3/81 1,089 7,827 299 2 •
1967 V 16,566 71*1 I*.650 153 7
j J Includes corn and corn meal for relief. corn meal, hcwlny and grits, s ^ c ^
2/ Includes barley nuilt. V  Includes oatmeal. V  Preilralnary.
( S H O R T  T O N S
O T H E R-WESTERN - 
HEMISPHERE
I960 1962 1964 1966 1968
YEAR BEGINNING JULY 1
1956 1958
I N C L U p t S  C P » « * £ 4 L .  B t T m H L .  * H D  t A » L C r
ieed gi-ains: U.S. exports, by area of destination 1956-67 1/




5,069 1,1(25 1,969 30 9,301
0 ^ # 1,185 102 12,005
f 10,1^9 1,167 1,146 272 12,754
; /-■' 1,985 1,411 294 12,665
1 -f,i 10,681 2,138 2,181 1,180 16,180
196P 11.103 2,634 2,780 4l l 16,928
1963 10,365 3 ^ # 2,824 677 17,792
96;* 11,973 4,623 2,889 475 19,960
17,750 6,500 3,900 447 28,597
966 12,832 8,975 1,127 662 23,596
;7 2/ 13,193 ^ ,# 9 1,904 244 22,310
] / Includes co m  and c o m  meal i'or relief and the following products; co m  meal, hominy 
grits, co m  stardi, oatmeal, and barley rualt. £/ Preliminary.
aumento de ouporficie do las ciudades afecta sobre todo a las zonas de cul­
tive hortofrutfcola y posteriormonte a las explotaciones lecheras; otras - 
roconvonciones agrfcolas crean multiples problèmes. ta construccion de una 
red de carreteres influoncia directamcnto on la diroccion, ritmo y naturale- 
za dd los combios do utilizacion do suolos, croando nuovos ojos da dasarro—  
llo, aglomoraciones rosidonciales, fabricas y otros contros do activ/idades.
LA PROPICnnO DC LA TIERRA
El 59 % dol torritorio, o sea, 455 millones do Ha. estan roparti- 
das ontro 3.500.000 "eRplotacioncs agricoles" . Pero dostacoremos quo on —  
U3A un tarrcno agrfcola solo cs considorado explotacion cuando tiene mas do- 
4 Ha. y vondo cade afio un mfnino da 50 dolaros en productoa y si poseo menos 
dobo aumcntar sus ventas a 250 dolares. Allf, al igual quo en nuostro pafs, 
la explotacion marginal agrfcola esta en plena crisis y camino del cierre 
tal. Sin embargo siguen existiondo pequnMas fincas on numoro bastanto gra£ 
dd; estas llegan a l.Güû.üOü cxplutaciones del conso total y solo colaboran 
an la produccion total en un 5*3
Las grandes explotaciones anericanar, ostan trcmondamante espacio- 
lizadas on bovinos, algodcn, avea, productoa lactoos, frutes, corealoG y le- 
gumbros.
La tondoncia va hncic la disminucion dol numéro do las psqusrlas y 
Modianas cxplotacionas, acsntuada por una crecients aspecializacion do las - 
qua subsisten.
Los regfrnonos do cxplotucion, tanto lo dirocta como la indirccta, 
varfan enormsmento sagun las rogionos y ioa tipoa do productos quo s© cultl- 
von. ^oro suelo sor coractorfntico ol hocho do quo incluso los crrendata—  
rios o aparccroo soon propiotarios, por lo general, do eraprssas familiargs - 
da.sxtonsion mediana, os decir, do unas 150 Has.
Este tipo de explotaciones familières esta también en crisis 
bido, no solo a la especializacion, sino al caracter cada vez nas industrial 
de las unidades de produccion y a la intogracion vertical. Este hecho sijn 
tomatico puedc tonor grandes consecuencias sociales ya que este tipo de ex­
plotacion familiar esta considerado como la celadora do los vaiores espiri- 
tuales de la aociedad amoricana, Sin embargo, hoy por hoy, el 94 % de las- 
explotaciones agrfcèlas amoricanas puoden ser clasificadas dentro de esta - 
catogorfa*
LA COMSERUACION DE LAS MATCAIAS PRIMAS (suolo-anua),
El emoricano, pose a lo que se créa en Europa, cultiva mucho poor 
quo ol europeo la tierra, y no solo la cultiva poor, sino que por lo gene­
ral nunca se ha proocupado por cuidarla con rotacionos, etc. La productif 
vidad dsl suelo ha disminuido en un 50 ^ en solo tros siglos de explotacion 
y a 038 ritmo en los proximos dos siglos, o cambiaa o so lo juegan todo.
Hoy ol Estado se ha dodo cuonta do todo ésto e intenta evitarlo- 
con las siguientos loyos (Agricultural Conservation Programj Great plains 
Conservation Program; Conservation Racorvo Program), pero os diffcil co—  
rogir vicias de origon y a voces ancestrales.
f
En cuanto al ogua USA tinne una media de 75 cmo. ; ppro aste d_a 
to signifies bien poco. La distrîbucion es bastanto irregular y por otra- 
parte ce espcra que, abtoa do 1980, sa haya duplicado la demanda y entes - 
dol aHo 2.000 se habra triplicado. Aumonto quo sa debera a los nuevoa ra- 
gadfüs y a las demandas para sotisfacor las necosidades municipales o in—  
du3trialü3. El pais dispono do un margon do soguridsd rolativamente poquje 
no, aunqus agrfcolamonte gran parte de esta agua suole sor eprovochada tras 
su utilizacion, pero ésto a su voz plantoa ol probloma do la impurosa dél­
égua. A fin do mitigar osos problèmes la Administracion Americana ha d^ 
do,la "flood control act" y la "watorshod protection and flood prsvontion- 
act".
Acaso el ejemplo mas conocido dontro de esta nuova tondoncia es 
la "Tonessoo Valloy Authority" (1933)
II.
ESTRUCTURA TECNICA
Thomas Jefferson dijo en el slglo XVIII "en Europa la nano de - 
obra 83 abondante y doben sacar ol maxlmo do rendlmionto del sueloj en —  
Nortancrica si suelo es abundanta y es en la nano do obra dondo sa debs de 
Sacar el maxlmo rendiniento".
Este diagnostico dol slglo XVIII puedo sor considorado hoy como 
una constants amoricana»
A. LA MECANIZACIUN PE LA AGRICULTURA AMERICANA
So ha doaarrolledo onormorrinnto dobido ontre otros motives as - 
la organizacion familiar de oxnlotacion, cl nival olevado do los salaries, 
y los bajos procics do las tiarras.
a. Los agricultorcs on han mncnnizado debido a qua casi la totali­
sed dol trabajo on la explotacion lo roalizan el o su familia#
b* El nivcl do los salaries llcvo a una oterna lucha entre la âgrJ^
culture y la Inriuotia respecta a la mano do obra. En osta lu—
cha primo la atraccion por la industrie, lo qua encaracio loa - 
salarias agrfcolas.
c. El procio da la tierra* so doduco do su axtension,
Todos estas causas han hecho posiblg qua la industrie mecanica- 
agrfcola en USA sea la tsrcora, daapuus do la del automovil y el matorial- 
da transporte»
En la octualidad la mscanizacion agrfcola an lo qua se refiero-
0 algunos grupos so encucntra saturada, tal es el cgso do los tractoros y-
da los aparfeèoo do ordeha sutomatico. Siguen en aumento de demanda aqua—
lias maquiôaa que pormitan obtoner un ciclo de produccion completamenta 
canlzado o facilitar su cornercializacion»
El 90 % de las maquinas portenece en propiodad a sus usuarlos#
El punto dobil do una agriculture como la amoricana consiste, -
no en la mecanizacion, sino on los medios de explotacion segun coatumbras-
buenas o vlciadas, USA tleno un muy pequeno porcontaje de Fnrtilizantos
en relacion con Europa,
La utilizacion se ha cuadruplicado en los ultimos vainta aftoa#
El consuma, sin embargo, pesa a las ayudas dol Depsrtamonto de- 
Agricultura, dista mucho de haber llogado a un nival optino*
En la zona 6ste del pafs ol rcgimon de Iluoias no hacs necosa—  
ria una polftlca do roosdfcc, salvo on el casa do Florida, Es en la zona- 
Oesto dondo so dan los rogadfos nortnamariconos. Para algunos de ellos es 
algo vital como, vgr, on el vallo imparial da California.
La Administracion tiens dos nuovos proyectos de rogadfos, uno - 
para ol afio 190D y otro para al aho 2.000.
B. EL FINANCIAHIENTO AOntCOLA
El pregrsso rapido do la mncanizacion y raostructuracion de la- 
agricultura americana oxige invorsionos cada voz mac cuentiosac, Sin em­
bargo la oxistoncia do organizecionac do crodito, la do capitales abondan­
tes y la do una mentalidad nacinnal quo hace dol crodito el motor vital de 
los asuntos, han permitido a los agricultores equiparso, aun a costs de un 
gran endoudamionto.
La estadfstica dol endeudemicnto agricole, publicado anualmonts 
por el Dapartamcnto do Agricultural, nos mueotra tros fuontes diferentea de 
arfncn:
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1,596 333 92k 6,670
1956 2 , 0 2 0 2,295 2,162 165 1,027 7,669
1957 2,201 1,915 1 ,1*1*8 161 979 6 ,70k
1958 2,633 1,932 51*5 11*2 1,02k 6,276
959 2,880 2 ,57k 1,209 70 97k 7,707
i960 3,121 2,615 889 106 593 7,32k
1961 3,360 2,707 352 11*7 k?3 7,039
1962 2,59^ 2,292 81*0 379 552 6,657
1963 2,1450 2,329 1,1*70 1*18 589 7,256
1964 2,U89 1,796 1,751 17k 886 7,098
1965 1,976 l.k33 1,898 137 9k3 6,387
1966 1,383 792 2,223 2 907 5,312
1967 766 291 l,20l* 139 960 3,362
1966 1,129 1*1*7 163 212 1,230 3,181
2/ Includes all other camcdlties under price rupi'ort, primarily soybeans and tobacco.
4 ( 'S
La privada (Companfa do Ssguros de vida, etc.), la Gubernamantal 
(iComPodlty Credit Corporation y la Formers Home Administration) y el crodi- 
t o Cooperative! (Farm Credit Administration, Federal Intermediate Credit Banks, 
P.’roduction Credit Assofciations, Federal Land Banks y loo Banks for Coopera- 
tiivos) •
El regirnon fiscal, en principle, al gravar la renta per capita,« 
nio 03 tromendamente favorable al agricultor.
La mocanizacion, el aumento de la tiorra hen ocaoionado un creel 
rmiento rapido del activo agricola. El aumento da la capitalizacion agrfco- 
lla, unido al ciorre de las explotacionas marginales, ha auncntado la rola—  
cion do capital invartido-axplotacion a un ritmo excesioo, cuya consocuen— • 
cia principal ha sido la dal endeudamiento del agricultor. Los peligros —  
quo el aumento do la deuda pueden traer a la agriculture no son desastima—  
bios, ya quencualquier eccidsnta en la oconomfa podrfa producir un colapao 
agricole.
Sin embargo el ondoudamionbo agricola no es un sintoma de enfer- 
nriodad, sino quo oo cl pracio quo so paga por la accesion a la propiedad de- 
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IS'53 12.3 2 .8
tliuLUjaD imsjisis 
16.1 4.8 4.5
195’* 16.5 6 ,2 23.0 7 .9 6.7
1955 2 5 .9 6 .6 20.8 8.4 6 .9
195Ô 33.6 9 .1 22.7 10.9 7.4
1957 2 6 .9 13.3 26.6 30.8 10.8
1958 3.6 35.9 14.3 11.8
1959 53.9 15.9 39.3 15.6 15.2
i960 1*6.3 14.8 39.9 19.4 14.3
1961 61.3 16.5 37.3 23.5 10.8
196? 63.5 26.9 47.6 27.2 15.3
ic^3 71.6 23.5 45.1 31.7 15.3
196’* 7 1 .9 38.5 49.3 35.0 17.5
1965 52.1 4 7 .9 6 2 .0 31.1 17.5
1966 97.7 56.0 6 0 .7 24.2 23.0
1967 1/ 9 ‘* - 7 54.2 7 4.2 21.5 21.7
jy Prelittlnary; ba,»ed on inspection* for export.
Dsta published quarterly in Fate mid 011.» Ci regular* (FAS).
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Edible vegetable oils: U.S. and World exports, 1957-6? 2 j
Quantity i As percentage
7 " . V.'
fF ■'
■ - ■ . L.
. y -.7:'A':
Tear : : 
u^. ;
:
Foreign ] Total • 
:
U.S. j For- A
Average:
lo'yjQ .ftü'iirt i a u  - - - - - - - i t X i s j .
1957-59 1,164 4,051 5,215 100 1 '
'"Ï 1957 1,072 4,142 5,214 92 102
' 1 1958 999 4,046 5,045 66 100
1959 1,421 3 .565 5,366 122 98
i960 1,621 4,080 5,701 139 101
1961 1,303 4,175 5,483 112 103
1962 1,839 4,324 6,163 158 Ic-
1963 1,(Ü8 4,472 6,290 156 11
‘ 1964 2,24c 4,537 6,777 1'92 112
l 7 ■ 1965 2,281 4,571 6,852 196 113
.. 1. 1966 1,967 5,435 7,402 169 134
1967 z ! 2,144 5,253 7,397 I8 i. 130
JU' Includes the r«Ja oils and oil equivalent of exported oil-bearing K&t*r;%l« 
2 j  Preliminary.
III.
[STRUCTURA ECONOMICA
El excmsn de log recursoa agsricanos y da loa instrumentes da - 
trabajo da quo dispone el agricultor nos permits comprendor major como es­
tas antiguos colonias inglesas, tras haber arroglado sus diferencias intar^ 
nas on 1865, se han convortldo, al cebo do un siglo, cn la primera poton—  
cia mundial. A esta milagra han contribufdo diuersos factoresi puosta sn 
prcduccion do nuovos territorioa; mocanizacionj Investigacion agronomica 
quir.iica y genotica.
La agricultural ha logrado alimantar a une poblacion on credi—  
mionto multiplicado y a dor a la industrie una base economics y humane que 
noCGsitaba para su dosorrollo.
Sc dica qua la ogricultura os el arte do cultivar la tierra. Ea 
Ruidenbo quo cuaiquier labrador espanol do rogadfo no so sontirfa atrafdo- 
en absolute por su honolcgo omoricano, Poro cl hocho cvidonte es que en - 
USA hr.n sabido convertir su agriculture en uno autentico industrie de ex*— 
tracclon de materlas primas.
El problème actual mas importante es ol do una capacidad de pr« 
duccicn que sobrepasa las pasibilidades do absorcion da los morcados intajr 
nos G IntcrnacionalGS. Incluso estos cxcedentoc agrfcolas han llsvado a — 
polftica.3 do oKportacicn noco ortodcxas y a complejos sistemas do protoccion 
agricola. La majora do las motodos da analisis oconomico permita en la — 
sctuolidad conoccr major este fenomeno, antano ocultario por razones polft^ 
Cas, y constater la exiotancia do numerosas families quo viven sobre expljo 
taciüncs oficiontas y cuya ingreso y nivol do vida son comparables a ciüd^ 
dunos ecomodados. Porc tambian pormlto ver quo un numéro importants do —  
propiadados agrfcolos (2*5 millonos al menas sobre un total de 3*5 millones) 
dobaran ser reconvartidas con o ain cxodo rural. Esta transicion aéra fa- 
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Figure 101
Wheat; Quarterljr average farm price, national average 
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2/ To ccsnpute the average return tc prcgram participants, add. 1Ô cents to the quarterly 
prices for I963, 1+3 cents for 1964, 44 cents for I965, 59 cents for 1966 and 43 cent* for 
1967 (support payment for I963, marketing certificate payments thereafter). 5 / 1967 cash 
receipts are nrelimlnary. Data published currently in the Wheat Slt’jatlon (£RS).
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Figure 102
Wheat; World p ro d u c tio n  by c o u n try ,
■ •. ..
average 1955-59, annual 1960-67





Canada France : Argen­tina
:Avjstra- 
: lia ’ Total
•'* • Tot a.
MI 111on bushels
Average : 
1955-59 1,910 1,095 1*66 358 226 168 1,218 3.-
I960 1.700 1.355 518 1*05 150 271* 1,81*7 3,783 %  '
1961 1.900 1,232 283 352 190 21*6 1,071 3,677 ’  ,16-
1962 2,000 1,092 566 509 190 307 1,572 1*.096 •3, :6c
1963 1.1*70 1,11*7 723 377 328 326 1,756 3,91*2 -, U5
1961» 2,100 1,233 600 506 1*15 369 1,692 '■*,052 W . 27
1965 1,700 1,316 61*9 51*2 223 260 1,679 l*,360 '5
'>■' ■
1966 2,755 1,312 61*1* l*ll* 21*6 1*13 1,95? I*,l71
1967 2.388 1.527 593 529 257 280 1,659 I*,629 .1.200
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Figure 103
Wheat and fionr; World exports by country, 19^k-67 1_/
Other
’'••ar United . .
f rl.nlng f-tsc.es . Canada . /uetralla i Argentina ) ; A ll Total :
'liiiy 1 2/ ; ; ursR : other Other ;
Million bushel*
271 252 93 132 61. 156 220 971
316 252 102 112 71* 172 21*6 1,053
550 282 126 99 160 106 266 1,323
1*03 317 62 78 11*1* 187 331 1,191
. V'.d 1*!*3 300 75 103 220 175 395 1,316
510 279 122 78 203 166 369 1.358
I'Jto 662 ÿ«2 183 71 186 133 319 1,577
lyi'i 727 365 232 86 186 l 6 l 31*6 1,757
19(5? 6ù6 331 132 66 196 188 38** 1,609
1963 861 551* 287 102 51* 217 271 2.075
196L 730 1*38 238 156 53 265 318 1,880
loCS 670 5I15 209 283 81 30 L 385 2,297
1966 71*2 5>*5 2!*2 111* 150 207 357 2,000
1967 3/ 761 51*5 212 111* 152 216 389 2,060
2^ / •'lour in terws of wheat grtlo equivalent.
?/ Inicludes wheat, flour, bulgar and rolled wheat for relief, and the following prod­
uct*: durian flo'zr and seiollna, macaroni and noodle*, and bulgar wheat— all in tenaa
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F ig u re  11
Las causas dal crecirnianto agricole, a lo largo de osto ultimo- 
siglo, han sido: la sustitucion do la atraccidn animal por la traccidn
conical ol aumento do las superficies cultivadas y el aumonto da las uni- 
dodes mlnimas do axplotacidn#
El lugar do la agriculture on el total da la economla amsricana 
se doduco facilments del analisis de su producto nacional bruto al que — —  
ella aporto el 18 %
Los productos mas importantes son* malz, trigo, soja, algodon, 
tabaco, azucar, selvicultura, ganadarla, prcduccion lechera, produccion —  
avicola* En los cuadros quo adjuntamos sa ve con mao precision el estudio 
agronomico do estas producclones y su ubicacion en las diferentes regiones 
agrlcolas amerleanas.
Si la rev/olucion tacnologica no ha hechn mas que ernpazar enton­
ces podonsos estar ooguros do quo un uoo prùdanto do sus rocursos naturalos
psrmitira a los anoricanos nirar sin tom or a su aba'jtecimiento futuro, es 
dacir, qua el problema mayor do USA no os ol da abaatocor su poblacion, 
no e& do sus eKcodontos agricoles, quo la conviorton, agrlcoSLsnonto en un 
giganto con les pios do barro* Analizar las ostadfaticas do loa stocks —  
acumulados par ol Gobiorno a trovns do la C,C,C, nos da una inogon porfoc-
ta da lo quo esta problème puedo sor. La capacidad do una supnrproduccion
G3 general y excluyo cualquior politica quo intontaso oriontar a los pro—  
ductores hacia soctores dsficitarios,
Tinalmonto diromos qua la agriculture do USA se oncusntra anto- 
un nucleo oxtondido do estudioeoo quo lo buscan nusvas direccionos y solu- 
ciones, 88 lo qua so ha venido a llamar "Fern Policy Problem",
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S ources and uses o f  I cod coss iod i*  J e.s, 195 5-b 8  J
S ources T o ta l 
n e t  • 
v . t i l i? . -  
a t io n  •
I  ses
Year l i f t  
p ro d u c - 
t io n
; Im p o r ts
: XJ
• : Lock
; r  -, \ -se Focri ;
Net
non food  
use 4 /
E x p o rts
i /
l ÿ i5 '■ 'n . 1 2 .8
i i i i l iÇ Ü  jiÇ LU d ii 
-C .5  2 6 .4 23-6 0 .9 1.9
1^56 25.0 2.9 - .3 27.6 24 .2 . .9 2 .5
24.0 3 .0 - .4 27.5 24.1 .9 2.5
lyjB 2 ;.7 3 .1 27.3 24.1 .9 2 .3
1'959 25.5 3.5 - .6 28.4 2 4 ^ .9 2 .6
26.6 3 .1 - .9 2 8 .9 25.1 .8 2 .9
1961 26 .4 3 .3 ?j.6 25.7 .8 3 .1
1/6? 26.5 3.5 -3 3U.3 2 ^ ^ 3.4
1^:3 27.8 3.6 .1 31.5 26.7 1 .0 3 .8
j? ':4 28.2 3.2 1.3 32.7 27.3 .9 4 .5
lÿbô 2 ').5 3.2 -.2 32.5 27.4 .9 4 .2
i'ê l’6 29.0 3.S ■ 9 33.4 27.9 1 .0 4 .5
I'm  7 L / 31.4 3.6 - 1.3 33.7 2& ^ .9 4 .0
19: 8 L / 31.2 3 . t - .6 34.2 29.1 .9 4 .2
X !  Q u a j i t i t ie s  w -.-igh tcd  by c o n s ta n t  :"o ia  f r ic ^ ^ s .  D crries tic  use a lb o c a te . i cn tnc- b a s is  o f  
v a lu e  o f  p ro c e s s e d  p ro d u c e s . Cr. ^ U -^ 'ta te  b a s is  s i r  : c i l t i o .  In c lu d e s  e s f E u t is ’ I y  a l l  co r.- 
iD O d it ie s  h a v in g  any U .S . fo o d  u s e . 2j In c lu d e s  a r iip u e ! : t i i f r c a  U .S . T e r r i t o r i e s .  }J F a ra  
(c t.n e r  th a n  l i v e  e x i in v i is ) ,  c o i re ie r c la l, and G c v e r. 'in s rt p r c ; ; r s j i  h o ld in g s . ù e \ 'a t  Iva#  in d ic a t e  
s tC 'C i In c re a s e s ,  p o s i t i v e s  s ig f . l t 'y  v i t h i r a v a l c .  W  le n d  euid »eed use o io ic tc d  f r c «  t o t a l  
c 0.1130 l i t  i f  9 t o  a v o id  .double c c iu i t in g  o f  use t l ir o u g h  l i v e s t o c k .  XJ I t c lu d v s  ahipiacnti to 
U .S . T e r r  1 tori ea . ^  I ' r e l l a l n a r y .
USES OF U.S. FOOD PRODUCTS
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Los puntoa quo mas nos interssan son: fîtorcado (mercado intorlor
salidad al oxtorior, importaciones)• cornerclalizacion intorna y la in- 
torvGncion dal Gobiorno Federal en la comercializacion y finalmants èa ro- 
porcusion do la agriicultura anericana en la balanza dg pagos (1960 a 1967)
1.
5a ha dicho que el agricultor espanol proyucfa para vivir y por 
olio cuidabo constantonente ds su tierra, mientras que el americano produ- 
cfa'ipara bandar y por olio solo cuidaba el morcado*
Ecto en ciex'ta rnanera eo bastantg vordadero: el mercado interior 
amsricano ahscrbo el 65 do su prcduccion vcgotal y el 97 /I de su produc­
cion animal* Cl morccdo interior so va frnncanonto roforzado con las ayu- 
d;i3 y la polrtica de cxcodentoo quo practica ol Gobierno* Sin embargo tijs 
ne que luchar en su propio pa£o cun la competencia agricola do otros pai­
sas con productos simllores o con productos q u a USA no produce*
51 el amoricano produce para vsnder, oste mismo hocho da In vsjo 
ta ha ce quo go puodo s&csif icnr cons tantomcntn onto las exigonciao del mejf 
cado,,adaptundo sus mutodos a loo circuitos cnmarciales quo sa modifican - 
rruy rapidamcnto* Por nil a dobcn orguniznrse oegun diverses esquomaa* Pg- 
ro a docir vnrdad su oituacion on ol ospecto ccmorciol dicta mucho de scr- 
nala, ya quo la ayuda del Congroco y dal Dopartamonto do Agricultura, les- 
doficnda baotanto en una situacion privilogiada,
2.
El Morcado Intorlor
Exists on USA una amplisima demanda comsrcial da productos —  
Egrlcolas, do crecimionto irreversible debido al aumento do la poblacion- 
y dol nivol do vida.
.1 k'l •. eu J r ura 1 exports also increased in eaer. vea i between I VoU and 19b 7
9 1
A l l  P r o d u c t s ,  A g r i c u l t u r a l  a n d  N o n a g r i c u l f u r a l  
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1961 3% 737 1,121
1962 E98 686 1,181*
1963 ÙI6 653 1,069
1961* 506 827 1,333
965 529 eh? 1,371
966 736 857 ■1,593
967 545 971 1,516
968 55? 845 1,112
J i / The EEC's By g tern of variable levies is designed to bring the coat of certain 
ieultural Exports to the price level of EEC-produced commodities. Crairs, poultry, 
d pork vere made subject tc variable levies beginning on duly 30. 1962; rice on Sep- 
ber 1, IÇfoi*; and beef and dairy products on November 1, I96U.
aapiled frcir. U.S. Bureau of the Census data.
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1953 2.6 14.8 3 .9 21.3
1954 2.8 15.5 3.3 22.1
' it-
1955 3 .2 15.9 4.1 23.2
:956 4 .3 ,16.4 4.4 25.1
1957 4.6 17.0 4.3 25.9
1958 4.0 17.6 4.3 25.9
1959 4.4 18.1 4 .9 27.4
i960 5.3 16.6 4.8 28.7
1961 5 .3 19.6 5 .1 30.0
1962 5.3 20.6 5 .2 31.1
1963 5.9 20.7 5.4 32.0
1964 6.7 21.5 5 .1 33.3
1965 6 .5 22.7 5.2 34.4
1966 1/ 6.8 22.5 5.4 34.7
1967 1/ 6.3 23.0 5.5 34.8
i/ Estimated.
Otra constante que nos interesa dostacsr os la demanda crocionta 
do productos en los que los que Norteamorcia os muy doflcitarla on rolncicn 
con el consumo de su poblaclon este es el caso do los vinos y los productos 
hortéfructicolas tanto naturalos como congaaldos o onlatados cuya demanda — 
ha crocido en un 60 /i, 317 y 147 % peso a la Plentiful Fosdos progromm.
El morcado cxtoriort
a) Las ultimas cifras quo hernoa podido obtenor nos muostra que 
el valor de la exportacion agrfcola ha sopropasado los sieto mil millones 
de dolartîs lo quo reprosenta cas! un 30 /j do las exportacionos total en — 
Mortsamarica y traducido a produccion por hsbtarea quo une de cada cino pro 
duco para la exportacion#
Los tantos por cientos de productos exportados son los siguion- 
tosr 65 /j del arroz, 50 % dol trino, 44 % del o^godon, 33 % del tabaco, 31 
% do lasoja, 22 ^ do los carnalcs socundarios*
El aumonto do las oxpoxtacioruis y lo aportura do nuovos mercados 
30 cxplica facilnento como consocuencia do la "Agricultural Trade development 
find assistence act. do 1954" mas comunmonte conocida4 bajo cl nombre do Ley 
480* Por lo tanto en las exportacionos agr£colas Nortoamerica dobamos dis—— 
tinguir entra las-normales (rcolizodas hacia poises dasarrollados) y las roa- 
lizadss bajo la Ley 400 qyo alcanzan mas do dos mil millonos do dolares anna­
les y solo 53 dirijan hacia poises subdosarrolados* Por lo tanto la Ley 480 
pormito la oclida do un torcio do la exportation total agrci&la, aunqus on - 
los casos dol trigo (60 y do lasoja (40 esta propnciion aa mucho mayor.
b) Ley 4CG
El toxto de lo Ley afimra y define la intcncion del Gobierno —  
Norteamaricano "incrementer el comarcio intarnacional entre Norteamsrita y 
lod paisus amigos, faciliter la convertibilidad nonatoria, prcmovor la esta- 
bllldad Qconomica do la agriculture amoricana y cl dosarrollo nacional, uti­
lizer do la major forma posibla los excédantes agricolas para conseguir los
k ¥ ï
U .S .  AGR IC ÜITÜ RÂ I EXPORTS: C O M M E ft  
AND UNDER GOVERNMENT P R O G R A M
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U.S. agricultural exports: Commercial and under Government
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1957 : 1.7 1.1 2.8 1/ 1/ 1.9
1958 1.6 1.2 2.8 r/ r/ 1.2
1959 : 1.7 .8 2.5 1 / 1 / 1.2
I960 : 1.9 1.3 3.2 .1 .9 1.3
1961 ; 2.1 1.3 3.L .5 1.0 1.5
1962 2.U 1.1 3.5 .6 1 .0 1.6
1963 . 2.9 .7 3.6 .5 1.0 1.5
196k : 3.1 1.5 1.6 .6 .9 1.5
1965 : 3.L 1.0 1.1 .5 1 .2 1.7
1966 : 3.9 1.2 5.1 .6 1 .0 1.6
1967 : 3.9 1.3 5.2 .8 .8 1.6
1966 : 3.9 .8 1.7 1.0 .6 1.6
Includes coomoditiea bought with Export-Iasport Bank loan# and guarantees 4# 
extc;;ded by CGC. M
2/ Includes progrsr.s authorised under !’.L. 63-L60, P.L. 87-195, and Mutual 
(aid) programs, P.Ls Ô2-1È5 and P.L. 63-665.
y  Lstimated. Assisted by payment# in cash or in kind or by sales from CCC àv(i 
less than domestic prices.
^  Hot available.
Ifines de la polftica oxtorior Nortoamarlcana”»
Esta Loy tiens cuatro tftulos que provoen cada una da las diver­
ses irnodalidadQs da vonta do los oxcodentss amoricanos; nodalidades quo so ^  
ancarqan,todas ellas do una forma u otra, an los tipos do vonta conorciales 
clasicos.
c) Ademas do la Ley 480 oxisten otros pronronas do avuda a la - 
expo.ctaclon (Mutual Security act; las subvsncionos da la ccc; la soccion 32 
do la Loy 320 y el export-import, bank) y una extonsa colaboracion ontso si 
Gobicrno y las agrupacionos do oxportadorss#
4 Lss inportgcionos:
La politico arjrfcola comorcial Nortoamorica tiona una historié 
muy Qscilanto. Doado 1857 so han intondndo tcdas closes do modidas, doodo l as  
mao libérales a las mas protcccicnistao. Estas ultimas tuviarcn su apogoo en 
1922 y 1930 con ol Smoot - Hawley Tariff* La depresion de loo anos trointa - 
suscito 1 duda sobrc el valor do las proteccioncio en vigor y la agricultural 
Adjustment act vuolvc al libéralisme limitondo la produccion interior y fa - 
vorocisndo las importasianco. Sin embargo sc siguo cplicando la soccion 22 — 
quo irnplnatba la cantigentacion y esta so aplica al algcdcn y cl azucar ba- 
rricnda las osporanzas de la reciprocal trade agrcomant*
Dosdo 1950 la polftica comorcial agrfcolo amoricana so vuolvo - 
mas liberal cn las importacionos y so intenta la international trade organi­
zation y finalmento se pone on pie la antigua reciprocal trado agreement#Sin 
ombargo-e a lo largo do los anos cincuanta vuolvan a surgir ramalazos de pro- 
tocionlsmo con las Second war poiuors act y la Defense production act*
En 1962 la Trade Expansion Act marcs la victoria do las tesis li­
bérales, aunque hoy on dia cxiston medidas portscionstas. La entrada do pro—  
ductoQ tropicaloG solo es pormitida miootras Hortoamerica no sea productores 
do cllos, g1 trigo canadianso, mas barato qua el amoricano, no so pucdc impor­
ter asi como tampoco lo carna y les productos loctoos so cncuontran cn total
libortad* Pose a todo fJortoamorlca os el sogundo Importador de productos 
ogricolas dotras da Gran Drotana, y sus ccmpras reprcscntan una saxta par­
ts do las inportacionos totales agricolas dol mundo* En los ultinos aMos 
la media ha sido do casi cinco mil millones do dolares repartidos entra 
importaniones suplemsntarias y complomentarias*
Sus principales vendedores son: Brasil (485 millones da dola— 
res) lilojioa (274), Pilipinas (244), Colombia (207), Canada (204), Autralia 
(163), Ropublica Dominicans (99), Peru (95), Francia (50 millonos da los - 
cualos 35 provienen do las bebidas alcoholicas ).
A lo largo do los ^Itimos anos ha habido una onormo transforma- 
cion da los circuitos do distribucion, asi como do las industries alimenti— 
cios y una roastructuracion del sector comorcial.
El Gobiorno ha intcrvonido activamonto on todo osto prccaso, ms- 
jorcndo la distribucion, protaginndo al productor ( P.A.C.A., Packers And —  
GtocKyardo, Federal seed act, Satndcrd container act. Commodity exchange act, 
IntsrcstatQ Commarce act) dol consumidor (Moat inspection act, Poultry pro— 
'ducts inspection act t Trada Commission.
5. La A riculture Nortcamcricanc y la balnncn do pagns entre
1963-67.
La oantribucion do la agriculture nmoricana a la balanza do pa- 
igos ha aumontado considsrablemGnto on los ultirnos arîos, haciendo qua dismi— 
inuynse ol deficit do la balanza. La contribucicn de 1967 fuo incluso da —  
lun 21 /V del total oxportado. El total do las exportacionos agrfcolas fuo -
(ds 6,4 mil millonos do dolares. Esto signifies qua en 1967 se ha marcado —
lun Jalon dentro de la historic proxina americana, puos se convierta on posi­
tive la balanza agricole y on negative la no agricole. En rosumen ol totai­
de la contribucion agrlcoli hizo quo so roujoran en mil millones do dolares 
al deficit do 1967. Es interesanto analizor osto dato, puos el dsfiticit da
la balanza da pegos riortoomoricana, cs un tome que salo de sus fronteras pa­
ire intorosar a todo el mundo.
$ BIL.
BintA i ÏJ





+ 4 Agricultural imports
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Agriculture’s net contribution
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El crocinicnto de las exportacionos agrfcolao ha sido muy 
considerable aumontando do 4,8 mil millones do dolares em 1960 a los 
6,4 mil on g1 67j as docir al aumento ha sido do un 32,1 iïlientras 
tanto las inportacionas agricoles, aunque crecioron lo hicieron a un 
ritmo menor (3,9 milmillonos on I960 y 4,5 en 1967)*
El sector no agricole tcmbien incronsnto sus exportacionos 
en un 64,3 ‘u; poro aunento sus importacionos en 107,8 /u, con lo qua el 
dn.'îconso fus do 3,8 mil millones on 1960 a 1,6 on 1967#
El dofificit do la balanza da pagos nortoamoricana paso de 
1.357 millones do dolares on 1960 a 3,575 on 1967, debido ésto no solo 
a la devuaiuacion do la libra y sus reparcusicnas, sino a lo quo ya in- 
dicabanos dol creclmionto de las importacioncs y la ligcra dlsminucion 
del aumonto do las exportacionos.




























A lo largo de la historié constitucional amaricana ol llama- 
do 'Tarn Block" Ha tcsnido sienpra una gren relevancia on ol Congraso. En 
la actualidad, pose a sor importants, esta ha docrecido dsbido a la dis-» 
minucion de la poblacion agrfcola, alcbsorrollo de las ciudados y a la — 
induntrializacion crociento dol pais. Sin embargo los mocanismos de accion 
dol Congrooo tienden a consorvar esta prcpondsrencia de las provincias —  
rurales, ptoponderancia que hoy, con ol 7,7 % do la poblacion total, no - 
ticnn una baoo nuncrica o oconornica. Solo la estructura electoral amsri- 
cana favorece este espojuelo do importqncia rural*
La ogriculturo amaricana, dcsde un punto do victa politico, 
tieno tros grondes pilares; los Sindicatos, ©1 îilovimionto Coopcrativo, 
y el (ninistario de Anricultura.
a) El S i n d i. c a 1 i s m o A irorio Amoricano tieno très Sindicatos 
gonoralcsx "American Farm Bureau Federation"; la "National Granga" y la 
"National Farmers Union",
b) El Mowinionto Cmnnr-ativo /\morlcano tieno una gran raigam 
brg y a voces su origan radica on los niisr.io Sindicatos. Desdo ou naciinis^ n 
ta on Cil ülglo XIX cl l’ioviniento Coopcrativo ha agrupado a la nayoria d© 
lo3* egricültorcs y c-n la actualidad cubro todos los productos aoricola - 
y los productos ncaosarios a los agricultoras, es docir dasde ol potroleo 
a las conservas quo fabrican. La estructura profesional coopcrativista so 
basa en: "American Institute Of Cooperation", National Council Of Farmeas 
Cooperatives" y "Cocperotive Loague Of USA",
La estruchura Juridica ds las Cooparativas as la siguiontsi 
las coQperativao son por lo general sociedades do capital con parsonas - 
variables. Sin embargo puoden no toner capital. La portonencia a la coo- 
pnrativa, on vez do snr objeto de una suscripcion por las partes, sa ba­
sa on un simple pago do cotizaciones, Los banoficios son repartidos antre 
los qua utilizcn sus sorvicios y do forraa proporcional a las oporaciones
Ç l l
rsalizados con ellas, Hoy la rnauorfa da los productores portoncocon a una 
G  varias coopératives. Estas cada vez s e  conccntrcn nas on unidados mas - 
fucrtas y grandes. Las coopératives de conarcializecion son las que reali- 
zan m o y c r e s  numoros do nogocio, muy especialmonte en productos l a c t Q O S , d a  
grcnos o ganadoros.
c) El ninlstorio do Agriculture
En 1996 Georgo Washington habia rccomondado la croacion da una 
"oficinn nacional agrïcola# cuyo comotido séria la "union y difusion hacia 
ol total dol pais do los resultados de las obsorvacionos y tocnicas indivi- 
dualos". En 1062 se créa corna tel depertarnonto y desda enhances haste nues— 
tros dias ha sufrido grandes reformas y roorgcnizaciones quo han colaborodo 
G aumentar su comctido y responsabilidedos. En la actualidad el Pinistorio 
respondü do un presupucsto de unos 7,000 millonos de dolaros, siondo cl tor— 
coro do Norteamerica,
Le actual estructura data do 1964. Eu organigrame os el siguion-
t@:
Un Uinistro. Très Eubcocrckarios do Estcdo. Une niroccian Admi­
nistra tiva en lo quo S3 incerta un Servi cio de ïnformacion y sois grondoo - 
Direccionos Goncraies; dccorrollo y nrotaccion de las materias rurales ('sais 
diroccionQS do ssrvicios) cicncio y nducacion (très diraccioncs) prospccnion 
Gcon6mlce; esuntcs intcrnacinnalos (Foroign Agricultural Service y Intornati£ 
nal Agricultural üovolopmont Servies); cornercializacién do ayudo a les consu— 
midorea y gootion do programas do politico agricole (Sorvicio da Consorvacion 
y Estabilizacion Agricole y la Commodity Credit Corporation).
CAPITULO IX
R E G L Af lE fJ T AC IG N DE L A S  l iT .PCnTA C ÎO N E S  EN
N O R T E A D e r i c a
nCGLAmENTACIDN DE LAS IMPORTACICNES EN LOS ESTAD05 UNIDOS
Actualniente, y salvo las nodidas particularmonte mencionadas a contJL 
nuacidn, cualquicr producto pucdo ser irnportado libromonte cn los Estados 
Unidos, ta importacidn da un artXculo, cuya antrada sea libro, no serd - 
objoto da ninguna fornalidad administrative antoriormente a su ontrada en 
Aduana cn los Estados Unidos.
Ciertas catsgorias do mercancias, sin embargo, estan somatidas a di£ 
posicionas legales: el estudio qua sigue, trata de los:
& 1,- Productos cuya importacidn esta prohibida 
& 2.- Productos cuya importacidn esta limitada,
& 3,- Productos somotidos a ccntingcntacidn,
& 4,- Documentos do oxpodicion hacia loo Estados Unidos,
I.G Proc'uctoG cuva impcrtacinn esta prohibida.
a) Publinacioncs subvorsiuas 
Publicaciones y policulas inmorales 
BillGtos do lotoria
b) Cocaina y sus sales y otros dorivados da la coca 
Marihuana (hachisch) y otros dorivados dal ca[ia:no indio (can, 
nabis)
Epic para fumar.- Todos los dorivados de opio tales como; fj'o£ 
fina, horoina, dicnina, papavnrina. Sucedanooo sintoticos do la norfina: 
Demoral, amodina, Kotcbomidona, otc,
Narcoticos: Hojas do coca, capsulas y granos do adornidara, 
opip en bruto - La impcrtacion do estes narcoticos y do sus dorivados est^ 
prohibida, salvo si ha sido acordada una liconcia de imnortaciun par la -
■Dficina do narcoticos, Dapartamento dol Tasoro do los Estados Unidos en
Liashington D,C* y adomas si una licencia aeote efocto ha sido concddida
por el Qobiorno del pais do exportacion*
Adenas, los granos do cd[nano, indio o do hachisch (iTlarihuana)
solo pueden importorso cuando han sido desgorminados por estorilizacidn,
c) Bebidas alcohdlicas;
Las bebidas alcohdlicas cnviadas por correo o dostinadas a 
un.Estado do la Unidn Americana on violacion do su logislacion local es- 
ton prohibidas.
Estan prohibidos los articulos de confitoria conteniendo aJL 
cchol, salvo cuando no contcngan mas do medio por ciento por volumen da 
alcohol rosultante dol emplco do extractos aromaticos,
d) Armas, mUnicionos y ol material de guorra onuinerados on la 
"United States îi uni tiens List". Su importacidn esta prohibida, a monos - 
quo el Oepartanento do Estados do EE.UU, haya concadido una licencia.
q ) Plumas, pioloG, otc. da pajaros salvojos;
Paitocidos, loros,
f) Ciortes pojaros y amimalos salvojos o do caza.
g) monoda falsa da piozas cn circulacicn on los El .UU,
h) Facsimilis o ruproduccior.os do piezas de moneda.
i) Facsimiles do sallos do corroo no inutilizados.
j) Inscctos vivos nocives para las cosochas agricoles.
k) n-orcancias prcducidas, cxtraidas o fabrics das por prisioneroa.
1) Vostidos, tejidos o hilados muy inflamables.
m) Gorillas do fusforo bianco o omarillo*
n) En los terminas do las dispooiciones del Acucrdo internacio- 
nal sobre los textiles do algudon, las importacionos de cior- 
tos productos textiles do algodon.
o) Policulas do pinionto, molidas o sin molor.
II.- Productos cuya importacidn ootd linitada y reglamcntada en loo tdr- 
minoo do ciortco dioposiciones légales procédantes da divorsos sor- 
v/icios nubo marnent aies da los EC.UU.
El despacho aduanaro de las siguiontas morcancias solanenta sa auto- 
rizara cuando se cunplan ciortas condicionos por el expodidor o por el ijn 
p ortador.
a) La importacidn a los Estados Unidos do los productos alimon- 
ticios, do las bebidas, da los productos farmaceuEicas y cosmoticos, esta 
sometida a las disposiciones dal "Federal Food, Drug and Cosmetic Act" y
a la rcglancntacidn do la "Food and Drug Administration" que résulta de la 
inisma (U.S. Dcpartancnt of iicalt, Education and lüelfaro) en Washington O.C,
b)La importacidn de locho y do nata esta prohibida, salvo quo el 
expedidür tonga un pormido cxpedido por el "U.S. Public Haalth Service, - 
Dopartin nt of Health, Education and L'Jolfara" en Washington D.C. Las Impo^ 
tacionüS autorizadao dobcn dor satifaccion a todas las condicionos do éti­
queta je o de marcado prescrites por ol "U.S. Public Health Sorvico".
c) Todas las cornas y productos alimenticioa a basa do carne 
tam sG.matidos a la roglamentocian establsaido a ostc objoto por ol dopar- 
tamicnto de agricultura. Estas mercancias sordn dospachadas en Aduana sola_ 
monte una voz quo hayon side oxaminadas par un inspector de la "float Ins­
pection Division, Agricultural Research Servico".
d) Esta prohibida la entrada a les EE.UU. de todo virus, suero 
terapeutico, toxine, antitoxine y producto anologo preventive) o curativo 
do las onformodado3 humanes, s: Ivo si han sido cultivados y proparados en 
un ostablocimiento quo tonga autotizacien cn vigor del "Department of - 
Hoc 1th, Education and lUclfaro", Se exige un ctiquotaje especial y cada
portacion dobs ir acompahada do muestras quo soran somotidas ol "National \
\
Institut : of Health, (U.S. Public Health Service), en Oethesda, Tftaryland.
o) Igualmonto esta prohibida la importacidn da virus, sueros, t£ 
xinas y productos analogos utilizados para ol tratam.icnto do las enferme-
' ' t Î9h
(dados da animales duia^cticcs, salco an a l  caso, an quo ol inportmdor ton- 
îga una auturizacion dol ÜGpartanuntü do Agricultura, aplicablo a estes - 
ipraducloG. ici.jortaciun en oato caca oota coaotida a ccndicicnoa ccpe- 
icialGO do otiquolnjoé
f) La imaurtac’-on do incocticidas, do vordo da Paria, do arac—
iniotaG dü plomo y da fugididao cst^ rugida por la Icgislaclwn dcnoiinada
"Incocficido, Fungicide and iîodcnlicido act. of 1947" y la rcglamentaclon 
promuIgnda por la "Plant Part Control Division" dol Dcpartcncnto du Agri­
culture,
g) La ontroda en 1ns E u ,Ut. du euatoncioo causticco o corruaiva:
e::ta samotida a la logiGlacien "Federal Hazardous Substances LobaXing Act"
y la raglamcntacîen da la "Fond and Drug: Adminîotra&ion" dol Doparianont 
of Health, Education and Qolfuro"on Waohington.
h) Isa Irapas y arlEculco uimllaroo Importados a lua EE.UU. us— 
ten oümotidoo a las nxigonciao de la ro g lamer* ta ci Tn do cuaronlona pros- 
cri ta ;:crc cl "U.S. Public lie. :lth Service". Sa uuXqcn cortlficodoo de dos: n 
fîiccLor. pur ül "U.S. rublin Health Service". Sa eexigun ccrtificadcc do cl£ 
Dinfuaelun antes de autorizeroo ul daopauho odunncru. Si no ou prusonta un 
cort !. r.iontJo en un place razrnrblo, la urcancia cura dosinfcctuda por lus 
Quidr P:o dul "uurcnc-n General uf thüo, ubllc Halth Sorvico" p r cuontc dol 
ir-.pcr t:;dar — c bien corn exporta do u dio tribu.’, da oenun las intruccionos — 
dol "United States Public Health ücrvlco"#
i) La importacidn do pion lac y productos dul relno vegetal eolu 
régla -anearkî por el DuparUuoontü do Agricultura, quo limita, incluse aigu, 
nas v.uos prohiba, eu ontraea a lc3 EE.UU, Per plantas y productos dal roj^  
no VL pO'Lcl dob::n oniendursj las fruLus, las verdures, las plantas, loo p2go 
ductoG da G:: illero, loo bulbao, les raises, los qranus, c.i.criao fibrao —
( al océan o ratae.i ) Ico flores cor te dns, la en an da azucar, ciortco ccrcn 
las, 1.10 madères y 1ns plantes do ol- lOo no doseur tezadoo. En tndos cet os 
canon los purnlooo doUen sur cxpcdiduo per ol Dopartamcnio da agricultura,
r i 7
J) Las senillas, loo granos do legunbres y granzas estan regl- 
cdos a la entrada a los EE.UU# por lao disposiciones del "Federal Seed Act 
cof 1930" y per la reglamontacidh dependiente. Los envios se ponen en con- 
(signa on ospera do la torna y del analisis de muestras por el Departamen- 
ito do Agricultura.
k) La importacion do gatos, perros y monos esta sonotida a las 
’"Foroing Quarantine Hogulations" del "U.S. Public Health Service.
l) La entrada de los animales siguientes esta igualmonto somoti- 
Ida a la inspeccidn y a la roglamcntacidn de cuarentona /Animal Inspection 
(and Quarantine Division U.S. Department of Agricultura):
Animales articddctiloa conprcndiendo los rumiantes y los porci-
inos:
El ganado con cuornoo, corderos, gamos, antilopes, camellos y 
girafas, puarcos -camprcndidos sn las variedados divorsas do cordos salvci 
jos - CGI como la earns ds ostos animalos; los caballos, burros, mulas y 
cobras; lac avos vivas o preparedas (comprendidcs, polios, patos, ocas, - 
cisncs, paves, palomas, torLolas, faisanes, urugollos, perdicas, codorni- 
cos, pintndas, caza acuaticc, asi como sus huevos); sus cubproductos, a - 
saber, las pioles no curtidao, lanas, polos, huosas, conizas, o secrecio- 
nes da rumiantes o porcir.os.
Esta prchlbido la importaciun do ganado do cuornos, corderos, 
y otrcs rumiantes domosticos, cerdos; cornes de voca,de cordcro, do tern^ 
ro, do cvoja o do cordo -bien scan froscas, rofrigeradas o congaladas - 
procédantes de un pais, en cl que la poste bovina y la fiebre aftosa exi^ 
ton.
Salvo para ol Canada y ciortas regionos septentrionales do Hej^ 
CO la importacion do rumiantes, do cerdos y de avas solo osta autorizada 
prcsentando un pcrmiso expedido por la " Animal Inspection and Quarantins 
Division " del Dcpartamontu de Agricultura, antes do la expodicion de os­
tos animales do ou pais do origan.
Cl) Cl hcno y la paja enplcodos cono material do cnbalajo proco— 
dantos do paicoo, dcnda exiota la nooto bovina o la ficbro aftosa, no sa 
ad; il 11 ran en loo CE.UU*, salvo cuando va y an acoripanados do un cortifica- 
da cxpedido per un consulada Americano indicondo quo ol material en cuos— 
tiers ha sido dabidamonte dosinfectado, ccnformo a la regarncntaciiSn da la 
"Animal Inspection and Quarantine Division" del Dcpartanento do Agricul­
ture, du las EC.UU.
n) Tedcs los paquctcs ccntcniendo insactos vivoo, sus hucvos, 
ni.:ifaa olarvaa, quo no scan nocives para las cosschas y los drboloc, so­
lo s a ran adnicidos cn los Cf. ,UU. cuando vayan acompanados do un perniso 
cxpedido por la"Plant Qurentino Division" dol Dcpartamcnto do Agricultu­
re .
o) Las avec qua onigran vivas, protegldas par la "Migratory Oird 
Treaty Act" salo podran iuaortarso an los CL*UU. con fines ciantificos o 
da raproduccicn bajo cl onparo do un pcrmiso expedido par cl "Duracu of 
Sport, Fisheries and Wildllfo".
p) I'.S iid prohibida la i:.pertacicn en los EE.UU# do tods pajaro o 
anirai oalvaju ni cl animal ha sido capturodo, ccgido, cxpedido, adquirido 
D exprrtodo an contravene 16n do 1er ley os do us pais cxtrcn joro. Adoi.oe,— 
t - do pejcro o animal salvajn, da eriç:;c axtraiijero, no puedo ser aceptado, 
coupredo, vendidw c rotcnido cn centravenciun du una loy da un Estado o do 
un Lorritcrie cie las LC.LU.
q) Ln I d s  terminas do In.raglnnenloeion rolotiva ai oro, salo
lac personae outnrizndnn por ol Puroou if the irlnc** del Doparta -cp.Io do la 
tcoorcria puedun ipportar esto mut.il jjara finer industriales.
Lue objntoû de ore y las piozas du uro dübidar.unta rcconocidos 
por ai "dureau of tho Fini" cornu ce un ciarto va1er para les colccclunia— 
luG puoden sor importades en los CE.LU. sin ecr:iso. Cualquior ctro oro —
ioparlado un los EE.UU, dobo ocr vend 1 do al gcblorno amcrigano o rccxpcdjL
do in;;iGdiato mente. El oro lmp or ta do a ecto efectü dabo pcrmanccer bojo cl
CControi do la Aduana hosta la entroga al "U.S. Mint Gffica" o reexportado,
r) La importacion de articulas da croo do aleacidn do oro o s W  — 
pii'chibida si ol contonido do oro os mcnos do modio quilatc dol grade Indi­
ce: do sobro cl übjotQ. Cn lo quo ccnciorno a los objotcs fabricedos do oro 
o da aloacèén do oro, coüprendidoa la soldadura y lao oloacloncs do un tf- 
tujlo in for1er - una diforoncia do un quilato por dcbaja dal tibulo indica- 
dcD üola pormitida. Los articulas do plata quo llooan la marca "Starling" o 
"S;'orling Silver" dobon titular por la nonoo 0,92S do plata pura cun una to 
lG3r::ncia do 0,304, por dobnja dol t-tulo inüicoda. Los articulas ilcvando 
Icii marcs "coin" o "coin silver" dsbon titular par lo iioncu 0,900 do plata 
puira con tolsrancia de 0,0045 A dama s, la inportadon do articulas quo 11^ 
von lao palabras "United Statoo Assay" ostd prohibida. Los articulas fa- 
brricadüs total o parcinlmcntc da notai comun y (juo coton dobladi-s o plcquo^ 
duo con oro o plata si 13-cuan una r.arca Indlc.indo su loy dobcn intH. car — 
irjt.ia i.ncnic la loy dol do b la do o plonucado; an los dos casas ni uso do las 
pGilnbrns "tt rling" y "coin" cota prchibido, Tsdas las puticioncs do infcu^ 
L'aicisn sobre ostc cbjatc dobcn dlrlglrsü al "office of Domestic Cold and - 
Ü i.lvor iporations, Treasury Depart ont, uaci ring ton, D.C* 2J.220",
s) I'arc quo so admi. on a la importa d u n  on los EE.UU, cinrtos - 
prToduct S3 agricoles (to :alns, ague cotes, manga c, linoncn, plcplor.usus, pi- 
:il uni OS, patmlaa, popinos y i:cron Jonas) do ben os tar confer.ics sen las nor- 
naio do ccpccia, do calldad, do dlnoacionus y do naduroz prescrites par la - 
Is-glslaclrn. Los cartifleados do nspcccion son cxpodidos por cl director — 
ciG; la "Fruit and Vcgotabln Divio: on. Agricultural Farkuling Service, Dopcrjfe 
Lc:nt of agriculture, Wash:ngtan, S ,C.".
i) Las "forcing Assets Control Ccguloticna" prohibcn in importa— 
ci an do ncrccncins procédantes do la China popular y do Cnrca dol Ucrts.
Clerics norcsncics cc;.:c la da ch cm ira y ol polo do canallo origina- 
ri.n do Fcngolia oxtcrlor, sin cnibarno, pucdon scr innurlados ncdianto pruoba
do quo no sen originarias do la China popular u de Corea del Norte, Enton- 
cos son imporladas bajo una licencia general, bajo la fe do un certificado 
do crigen del pais dosda donde con exportadas a los EE.UU. Estos cortifica- 
do3 solasent8 son acoptadcs cuando el paia exportador ha instaurado un pro— 
coclinienlo especial para la cortificacidn, scgun las normas establecidas por 
q1 Dcpartancnlo de la Tcsorcria, y si la mercancia os exportada diroctamen- 
te a los EE.UU. Esta renlar.ientaciun osta bajo el control dol "Foreign Assois 
Control", "Treasury Department" en Uashington.
A partir dal 1G-11-19G5 cl Oopartamento dol Tesoro exige igualmon^ 
ta un ccrtificado do origon para la Importacion de polucas y otros articulos 
fabricados a partir de cabellos humanos do oriyen asiatico.
El objeto de esta nuova reglamenlacion es prohlbir la inportacion 
a los EE.UU, de articulas an cucsticn originarioc de la China popular, de - 
Cores del Norte y de Viêt-Nam dol Norto.
u) Esta prohibida la onlrada en los EE.UU. de las ploies do arrni- 
no, de zorro; de kolinsky, do maria, de vioun, do raton alrnizcloro y do co- 
madroja, sn bruto a sin aprootar, o aprèsladaa originales de la U.R.S.S. 0 
de le China popular.
ITT.— hrûdiietos snmntides a centinontacion
î . -  Gcneralidados.
Lao contigcntacioncs de importacion en los EE.UU, ostan ostablocj^ 
dus por üecrüio prosidencXai, Encuentron su origan en divoroas fuentos a - 
sabsrs
- Como consGCUoncia de los proccdimiantos de clausula oscapatoria 
(sGCcion 7 dol "Trade Agromonto Expansion Act?*.). Cubiortos do acoro incxida 
blés,
- En el marco do la ssccion 22 del "Agricultural Adjustement Act" 
Lcciie, mantaguilla, succrienoos, quosoe, trigo, cacahuotcs, algodon.
- begun los tarminos dol "sugar Act"; Azucar,
- Sogun el titulo do la soccion 330 dal "Tarif Act da 1930"% gana­
do bovino, lecho compléta y nata do lecho, patatoo, atun, ciortos pescados - 
do fonda.
- En virtud de un procedirnicnto llamado da "National Security" Ad- 
mini st rado por el D.E*P$ (petroloo y Acoites combustibles residuales).
- Scgun el acuerdo Internacional sobro los tejidos de algodon (Gi- 
nebra 1962) relativo a los tejidos do algodon.
En aplicacion dol "Philippines Trado Agreements Act of 1955"
IV.- Analisis sur^orio do contingentes
Los contingentes son repartidos por las Instancies siguiontos; el 
Coiiisario do Aduanas, ol Ministre de Agricultura, el Departamento dol Inte­
rior y el Finistra do Co%icrcio,
a ) El coTiisario do Aduanas esta encargado do administrer tros tipos 
do cup os; Los ocntingantes arancolarios, los contingentes absolutos y los — 
ccntingt:i;ntes do ciertos productos do Filipinas.
(i) Contingentes arancolarios.
Log contingentes arcncclarius lir.iitan la cantidad do morcancias — 
quo pundar, ear importadas por una tarifa roducida durante un periodo dater— 
ninado . Los artTculos in.portadcs pur on ci ma do la cantidad fijada pagan una 
tarifa as elovarie y puoden cor imporoados en cantidadoo ill mite da s. El es— 
tado do contingcntacion do una mercanera somstida a ootc gonaro do cupo es­
ta do i-cr .ilnadü on el m omen to y en la fccha de ou entrada oficial en la Adua 
na.
Ho aquo las niorcancias oomutidas a los contingentes arancolarios;
- Animales bovinos, posando inenos
do 2CC libres ( con ..opta lGü.40 200
T.S.U.S.) cabozas por ano
Ani alQ3 bovlnus diciintcQ a 
a IcchcraG, pooanda rvo 
do 7.1, iibrma (nu rnao uu —  
12.-.A30 cabozco par Lrl .uotro
(ccnccpvO 13U.G3 T,5.U.],)
Lncho Ü nala frosca o ogrla 
c. ntrnlcndo du I.'- cin pa— 
sar do b, 3^ 1 do •.:atorina ijraaas
(L:onÜ0pto XX ' • 13 T • 5 • U ,3 )
Locho o nnta frnooa o cgrla 
conlonionoo ; do ,o/‘> o-tn 
paoar do 43,. do eta Lori as gra- 
coo;
(PaoLlda II .20 T.S.U.S)
ao iOaquôlla, fiuLo fresco c 
nnrJo can. onion do no a do 4i;% 
do naLorias groooa:
Doclaradao da 1,11 ol 31.3
Ov,;On
Doolnrudao d;,.i 10.7 ol 431.13 
]o.gon
Doolaradao dol 1.14 nl lh.7 
s.. pin
(<h-a;v..idaa 111.:.:3; 110♦ 2- 
11:.1:.).
Aosoado frnac.) ycongcladn, cn 
hi 1:0. ÜÇ otc. (been In CO; oho 
daj::o bjcoioo (L.:l nor dul i^ or— 
tO: i.crluzaa, pooccdlllao y 
Jural .:s).
.. cn ■ In jonl o faj do . nual. .on lo) 
on lid3;
(iozLido 11 . iii 1,G,L'.3,)
Alun (fijodo onualnontg, on do* 




do galonoo por ano
l.CGG,L:0 








113.uLu doconao por aHo
203,«;LLi cicccnas por ono
C9.C:'.C.i.OG do piezas
onlatados cn los EE.UU. on ol 
eJlû precadcnvo): 19G5
(Parcida 112.30 T.3.U.S.)




- Copilloa (" hisk brooms"), Fa- 
bricosos a partir do sorgo pa­
ra coeobos: do un valor no su-
porio u 32 contoVO3 la pioza
(PartIda 733.25 T.S.U.S.)
itrcio copilloo do un valor 'luo 
no pnoo do 96 contcivos la p ’aza
- Cuchlllo , tonodoroa y cucoaroo 
do acoro Inoxidablu
(Partide 927.3b a 927.34 T.S.U.S.)
(ii) CcntinnontüG abaolutos.
Loo con tin g on too aboo lutes, innuao' 'o par docrato pros dcncial, bien 
ccci on v'rtnd do la cncclc’: 22 dol "ajricultural Adjuotncnt Act", bien ooa 
co: u) <x nc cc.uanoln do un nr uc: idlnion! a do claûuula orcapator i a 11 ni tan lo —
u n I load no un pcoduotu autar zcdc a aor Inn o r d o  mn cl our.no dnl an ,
Cl or tüo ccrd/.ngantnn abcolu'. ui; con globales, ni an troc quu uwrus son fijodas 
pux ppldno. Lac impurtric;. cnoj quo sob rape con lao con ti dados dotorminadas o 
ktnn sen roexportadoa o bien puastus en alsiacén do aduanao cn dopora do la 
a por ura roi prnxloo .ontingonro.
Luc; prcductoo snnctidso al centinnente absolute son loo oigutonto©s
~ broducuos de sustl iucicn do i.iantcqu.'lia contcn'.ondn nias do 45, 
do :::aloriGD groans 1,2t.Cri' libres
(ParUdo 953.CG T.S.U.S.)




- Trigo propio para g1 consumo 




- Productos dal trigo (camprcn- 
dida la hcrina, sanola etc.) 
prapios para ol consuma huiaano 
(cupo fijado nor paio da origen 
total)
(Partida 930,Gu I. 5. U. S.)
1.709.0ÜQ libras
8DQ.C0Ü Unidad da 60 lb.
Unidadas da 60 lb.
4.000.01,0 da lb*
Algudon cuya langZtud do fibra
son inferior a 1 l/S da pulgada
diotinto al al^cddn do fibra
pora inferior a 2/4 da pulgada
y distinta al "lintor" (cupo a^
saluto fijado par ol ijaiu do origan)
tülal 14,516.193 do Ib,
(Partida 2:3.Cl T.S.U.S.)
Algodon di^tinte al "lintor" cju 
y3 Icngitud do fibra saa de 1 1/8 du 
pulgada o i.iac
(Partida 9:5.GO a 952.U4 T.S.U.S.)
Ooopordlcioo du liiiaturaa do algo- 





(iii) Cc-ntingen oo ospocialcs respecte a ciortos articules do Fi--
lipji nas.
La legislacion llaciada "Philippines Trada igrecnonts Act" do 19:5 fi— 
ja los contingentes absolut on sigui ontes relatives a clartés articules de 
Fillip'.nas quo diofrutcn dontro del l.^nitc dol cupo do un rcgimcn profcron- 
ci eu 1 :






- AcGibc do coco 
(Partida 175,09)
- Cordajco do fibrao duras





6.00Û.00Ü do libras 
3.9G0.0CÛ lb.
D Contingentas adr.dniotrados par ol ^iniotorio do Agricultura.
Los productoa siguientos solo p5dran ser importados en los EE.UU. - 
cujando el i.npcrtador tonga una liconcia ox :edida por rl Dcpartamanto do 
Ag;ricultura (Iapart Staff, Forcing Agrigultural Sorvico, U.S. Department 
of Agriculture Washington, D.C.)
So trata aqui do contingcntus absolutos anualos;
(i ) ProductoG luctoGs; (Partidas 955.01 a 95U.11 T.S.U.S.);
- üantoquilla
- Nata do lachc daah.idralada
- Loc’.io naltsadc
- Lecho G2C3 complota
- Lechc saca doscoomada
- Suoro on polvo
- tvUGGOs;












~ Cdan y Gouda 
- Tipo itcliana
(iii) Azucar;
Secjon ol "Bugar Act" ol Sccrotario do Agricultura fija los contingen­
tes: absülutüs do azucar y cxpido cartificcdus con dostino a la Oficina do 
AriuianaG do los puortos de enrrada. ^os contingentes do baso sen ostablcci- 
dos. an u aim on to y ropartidco entre los paisos quo, tradicionalmontQÿ ÿian-erg
«.'iado una porte do c-u prcducclZh cl ncruada dm lea Sf.UU.
C.« Contingentes ad linistradaa par cl Ccpartamcnlo del Interior.
Cl Dcpartamnnto dsl Into;.iar Mî:;.inislra lus ccnLlng .nloo para la irn- 
p.srtaci (fn dal pctroloo y cio loo nceitao cu: ibiiollblon re si duo loo. Las cu— 
pioa catan fijmdoa on baco dal 12, G/ do la prcduccijn nc.clcsml emcricana al 
C.nlo do las montaftao Moccsao cn cl curoo dal oc .catro prcaadanLo.
D.— Contingentes adr-dniolradoo por ol : ini otarie do Comorcio,
Cl Dopartancnta du Cumurcio tlcno duntro do ou5 nirtCuoiunco la ejccu-
c.iun dnl Acuordo Intornac. t nal ccbro loo tu j idco do clymj.'n (Ginobra 1962}
'pun outoriza — cono cunoosunncio do ucuordoo bllaloralan — continnnnlao a - 
I:.a inporlaaictn, por ciC.ogorua, do divorces artfcjloo ctj aljodan.
El "in tor a g one y Tuxvllo A dfj In i a t ra t .i vo i.:L 11 too" oo to nnourgodu da la
0sd.01 n.1DtrncXin da cot ;o cupoo, Actuni'/orrta loo LC.DU# hnn ootcblecJ do acucr \ 
dc;n con lun palooo cinulootoaj
Pakiü ton, Grocia, Co pa.'la, Yu jOsoi cviu, C:.;; 
î'iLir .'Ufa, * nd.u F il ip in ou ^ 1 araol, u pal ^
.ung, dolanla, Cjlo..,L)la,
.11 CO do i,.:;rca, dupuijlica
fiX'Si j UnldJ; China (Tai.x.h) Japan, Joooloo, dp'o-dyu.
.[t/c- Doi';uot00 (io cxpod' c: on hcci-: loo Cl,lid, ^
•- • (for-n. GdlG, special duo toms Invoice) co jo nfnlno cn traa oja^ \ 
pilar 0 3. 1 o i.a factura ccpccial a a exign cn price \ o' o para J.o doc la roc ! on en \
.0: du an a do to da la cxpou^sl an do urtaculcu cuya v:,lu-raoJ.dn r- lobàl paoo da ^ p
i did- y LU jo ..a .1 un do re oho do valorcC c cualqu". ,r oirn it - r echo calculado 
cn funcica del valor Uu la acrCanada «
2.— La factura uo crclal can noabrctu do la fir a coco n/nio.o cn 
t?ruG 11 jc:p.:lor03 fir;Old _c, dele d -cu ao:L-. us suficlonto cn principio on el — 
cnao dm 3ar cxpadiciunno od.mil Idas on franQU - cl a o da lao GXpedlolcncg do ajp 
iiiculon onontldno a dorochco arcncolorlea copoolfleas sola.onto,
Lbaorvaclonca rclCLivao a 1er, punloa 1 y 2
- Si no cü diap'Jiio do la factura oducnora oficlal o do la fccVura 
CG ,orcial para la.o formalidudou do entrodo, dubo prcoontaroa una factura — 
preforms. Adomad, ol dostinataric dcbo c:mprcmotarGO;bajo ficnza, a proscji 
tar la factura roquarido al Adainlstrader do Aduanaa on un plazo do sois - 
mosos a cantor dcndo ou dcclaranion.
— Exccpcldn: Aara cinrtas clasos da oorcancias, no on exige ni la 
factura consular ni la factura co.norcial y os suficianta presenter una fac­
tura sir.pie, une nota c una hoja do castes y gastos. La lista do estas cx- 
copcioncG (sGCclun 0.15 (c) do las Cuntcms Hogulati.cno) canprandc entro — 
ctras Î.UO i’»02.'Ct-ncias de un voler do 35.- o nonca.
— EstaLlocinicn:o do laa facturas: Cxiotcn dlcpuoicionGs parti- 
culai'DS relatives a la factura oo;;Gc; al Fcrn 5*515. Cncuanto a la factura — 
co.no r ci ci, la nist.o debe cor est a.ûccicJa oogun las nadalidadcs un usa dn lao 
tranasccicnoo cuncrciclco relatives a lus îtorccaciao en cucstlsn. Ademas, 
ra cncrtns cotcporiao dn mnreanciaa, doben figurer C'bro lu factura aducncra 
cflcioil o cn la factura cancrcial, si es utiiiaoda, inoiaac^efics complu .en­
ta r. ao; en noterai, su cxi g en csv.cs da tall os cuands la dcocrlpclon erdina- 
r la do .7.0 ■ praductna no L.uni ri.ls .:ru au fi ci en toc datas quo parmi tan cia si fi ca^ 
los y évalueriez carrocta.scncu. Ûebu obsurvarsu qua la suecisn 3.13 (h) du 
lac " .à a, toi a la -a la time" indice la lista du lus nruduotnc, para los que c(a 
bar, SsU ■ ,1 la ira su dates c;jul?r.:ant.ariur! en la fjcuura especial (Farm 5,515)
0 en la f.ictucc cuanrclel, 'ara las impsrtacicnos do tejidoe de algodcn y - 
do h; loj incluse de be cap les rsa co.:plc mn te ri amon t a la "Form 5,919" -Inuolca 
de le Ils v er cetlen fabrics end linens" Les ortfculcn do cclzado Üobun ir — 
acu -pancdpü du la "Form 5. 523",
3.- Cl ccncciricnts do embarque cn dus ojcmplaros coma miniu'o.
4.- Cl crjrtlfioüdo du scguro f.;arftimo, si ol min,no es cubiurto ; or 
il vamdLdur o cl exportadcr.
5.- La lista de cibalajcî So rocomienda unir a los documentes do
üx: cdj-ciüii una lista do cmbalajo con la doscrlpcidn dotalloda dol contenido 
y üül posa do cada paquotQ qu;j forma parla dal cnvfo,ooto con fin do parmi- 
i* r una rapida duclarac.en en ccnsumo dacda la llcnada a los CC.UU,
G,- ütrno dacumcntoQ*
a) Corlificadon do origan; Son cbligatarios para todco loo envias 
doi Gubpraduatos du natadoro, do abono organico, do hcno y de paja omploadoa 
coxmo c.balajG, Los for .ularioo raquoridas puodcn cblonorso en los scrvicioa 
coinsulares antco citadoo; dabcn cor relicnadoo y f^rmodoQ por al oxportador,
b) Pcrmioo y licencia (voanso lao p^rrafoo I, II y .II, dondo so 
tr'cla d'j lus productso prohibidna o cuya ioportocian esta lünltada y rsgla* 
n.Bintada y a los oa:otldoo a cantinnantoo)•
c) Coriificadü‘do dcsinfocc.ion; Para Ion Irapoo y articulas oirni— 
la.ras (voaao parrafa II),
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Figure 46
U.S. a^icultuial exports: Value under Gcverraoent programs
and coKsercial (dollar) sales, by ccrmodity groups, 
year ending June 30, 19S8 X /
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3. llItnEjTsTt coî^ ar/iities placed in 'Bonded otoz'&ge In ConoJa
d uaed to ‘'top off" ships Koving throu^^ the 8t. S^femy: Estl-
ted mt ÿ60 nllllon in I9SO-6I urA $90 «illloa la 101*42.
CQMSRCIO AGRICOLA ENTRE ESPAÇA Y NORTEAMERICA
El llamado "Pacto de Madrid" de septiembre de 1953 n\a£ 
cô el comienzo de una época de râpido crecimiento entre Esp^ 
na y USA. Desde el 1 de julio de 1954 al 1 de julio de 1961, 
las exportaciones agricoles norteamericanas a nuestro pals, 
casi todas ellas realizadas segun le previsto en la ley 480, 
sumaron un total de casi mil millones de dolares.
Las exportaciones norteamericanas pasaron de diecisiete 
millones de dolares desde el periodo 1946-1950, a sesenta y 
siete millones de dolares en 1954 y ciento cincuenta y cuatro 
millones de dolares en 1961.
Al mismo tieinpo también siguieron una llnea ascendante 
las importaciones que Norteamérica realizaba de Espana: en el 
periodo 1946-1950 sumaron très millones de dolares, en 1954 
treinta millones de dolares y en 1961 cuarenta y dos millones 
de dolares.
Centrândonos en los ultimos arios, vemos que este comer^ 
cio ha contribuido enormemente a desarrollar la agricultura 
espahola.
En 1967 se comercializo per valor de doscientos cincueri 
ta y cinco millones de dolares. Durante el periodo 1967 el co^  
mercio agricole con Estados Unidos significô un cuarto del 
total de nuestras importaciones agricoles y una décima parte 
del ingreso total en divisas de nuestras exportaciones agrico_ 
las.
Este ritmo ascendante de las importaciones agricolas 
espaholas ha contribuido en grado sumo al desarrollo agricole 
espahol -pesa a las criticas que algunos sectores se empenan 
en hacer-. Con ellas Espana ha podido, entre otras cosas, iri 
tentar lograr una cierta estabilidad en los precios y en los 
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también hizo posible que se abriera la mano facilitando tanto 
el comercio interne como el externe. Sin estas importaciones 
agricolas, normalmente se hubiese acelerado la tendencia a la 
subida de precios, condicionando el desarrollo economico de 
nuestro pais y la evolucion del nivel de vida.
Las importaciones agricolas ban permitido un mejor uso 
de nuestras materias primas agricolas, permitiendo incremeri 
tar las cosechas de productos antes escasos; la expansion de 
la ganaderia, de la avicultura y de otra serie de industrias 
de transformaciôn agricola tiene su punto de despegue en estas 
importaciones.
Las extensas importaciones de aceite de soja, realizadas 
en 1560, beneficiaron el nivel de consume y la balanza de pa- 
gos espahola, ya que, por un lado, se consumia mas al ser mas 
barato que el de cliva y por otro lado, al disminuir el consii 
mo del aceite de oliva se aumentaba la cantidad disponible 
para su comercializacioa exterior, con lo que no solo se com 
pensaban las importaciones de soja, sino que podiamos obtener 
ganancias con Ici diferencia.
Las mismas importaciones de algodon realizadas en 1960, 
facilitaron ol despertar de la industrie textil y a su vez el 
aumento de las superficies destinadas al algodon en nuestro 
pais.
Fijandonos en la diferencia existente entre la gama de 
productos que se lmp or tab an antes y los actuales, podemos da_r 
nos euenta de como ha ido evolucionando nuestra agricultura. 
Hemos pasado de aquellas partidas en las que el trigo, algodén 
y aceite de semilla eran realmente importantes, a la situaciôn 
actual, en la que el ochenta por ciento de las importaciones 
totales que hemos hecho de Estados Unidos se han centralizado 
en la soja y en el maiz. El aumento de estas dos ultimas par 
tidas de importacion esta intimamente ligado a un crecimiento 
de la demanda que la ganaderia espahola hace de todos los prjo 
ductos utilizables para fabricar piensos compuestos que a11^
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menten a la cabaila* Inc lu so, en el interior, la producciôn 
paso de très millones de toneladas en 1967, es decir, aumeri 
to un tercio mas en relaciôn con 1963# Sin embargo la oferta 
nacional de estos productos continua siendo escasa y por ello 
nuestras importaciones de pienso pasaron de ochocientas treiri 
ta mil toneladas en 1952 a tres millones y medio en 1967. A 
su vez las importaciones de soja pasaron de trescientos cuareri 
ta mil toneladas en 1965 a ochocientas mil toneladas en 1967.
Estas importaciones de piensos y soja cooperaron (como 
ya hemos dicho) al creciente desarrollo de nuestra ganaderia 
y avicultura# Este desarrollo buscado, tiene como fin reducir 
las importaciones carnicas y de productos lacteos que entre 
1965—1967 sumaron una media de cien millones de dolares, cifra 
que a todas luces significaba no ya un enorme lastre para nue^ 
tra balanza de pagos, sino una inversion nada rentable y a 
fondo perdido.
Con el increinento de las cantidades disponibles de maiz 
y cebada se ha notado un crecimiento mas que proporcional de 
la ganaderia porcina y de la avicultura* Crecimiento que se 
refleja en los siguientes dates: en 1967 la producciôn cârn^ 
ca avicola llegô a trescientas mil toneladas, es decir, tres 
cuarto s mas que en 1965. La de porcino llegô en 1967 a cuatr^o 
cientas mil toneladasj es decir, una mitad mas que en 1965. 
Estas producciones, por ahora se destinan al consumo interno, 
pero el éxito logrado hace prever grandes posibilidades de ex 
portacion, como de hecho ya esta ocurriendo con los huevos. 
Pinalmente las importaciones de maiz h an hecho ver a los agr_i 
cultores espaholes las posibilidades que ese producto tiene 
en el mereado interno, con lo que se han aumentado no sôlo 
las superficies destinadas a su producciôn, sino también los 
rendimientos por hectârea gracias a las reconversiones de r^ 
gadios y a la aplicaciôn de la mecanizaciôn. Este se refleja
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1/ Orar.ffcj , r^ac<efru 
or.d price v-lghted by p
Price
1 .COO tons
7 , 1 1 k 90.5 1 C 1 .9
6.193 l o t .  2 1 05 .  3
7 , 9 9 8 1 0 3 . 3 9 2 . 8
7.619 9 A 0 1,15.1.
8,655 1 1 1 . 0 8 8 , 6
6 ^ ^ 8 k . 5 I d ) . 3
6.206 8 c .  1 J ' . ’ .O
7 .61U J i l . k
e .737 1 1 3 . 6 ÿ'-. 1
l l , k 6 5 i k g . k 7 3 . 3
8 . 2 1 7 105.5 1 1 7 . 3
, lemons, tangerines. and lin^s. Productlcc vrirhted by price 
disc ti on , 1957-59 dnts.
2/  BeKinning year In d ic a te d , 
3/  !Y e l iarl n a ry .
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: 9,114 97.4 104.9
: 9,368 98.3 103.4
: 10,126 104.3 91.8
: 9.^ 7- 97.3 103.0
: .0.:' 105.7 96.2
106.2 97.5
j . . . L-4' 104.6 ICO. 5
» .r./ii 115.4 100.4
11,321 114.1 101.1




A.i’pie’*;, apricots, avocados, charrias. ci-Jirib«rrie3, dat^», figs, (crapes, nectarliViK,
«S, peacohoa , paar*, pi .ws , prunes, cjvl flXJtav[>?rfi^ a, Production weight^ by prl :«
prie* v.-e’ghte-d by p r o d u c e . X<-/y7~Y) da^ a. 
PnellKiioftry.
Frcsh-Equivolenf Basis
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OltruR .fruit: Cobsvi^ y.tion psr person, 19C-'>*67 i/
Processeii
yîar : fresh Cnjrjtad [ chilled f ror.er, 
; Juice
; To tel 
processed
Total
: -rult : Juice : fniit ; Juice
191X) : 41.7 1.5 19.8
£EiiSd4
10.8 32.1 73.8
19t^ l : 43.8 1.7 20.8 15.2 37.7 83.5
1932 : 45.1 1.5 17.0 ——“ - - « 21.5 40.0 85.1
3933 ; 44.1 1,8 16.0 -- 24.4 42.2 86.3
\9-)h : 42.0 1 .9 . 15.8 -- -- 27.1 44.8 86.3
ISA r 41.8 2.2 14.9 1.7 30.9 49.7 91.5
19;c : )9.1 •’ 0 .14.3 0.4 2.0 30.3 49.0 68.1
1 7 ' f f /•’ 14.1 .5 3 .1 33.0 52.2 89.3
• jl.O . 1 . .14.3 .5 3 .3 25.8 46.0 77.0
34 . 1.6 10.9 .6 3 .2 32.6 48.9 82.9
19o0 . 2.0 1' :6 .3 3 .6 34.2 52.2 3 5 .9
1961 ; 30.8 1,6 19.7 •' .8 2.9 32.1 48.3 79.1
IQAl : 29.5 . - .9 10.5 .3 3 .7 3A2 54.1 6].6
19oi : 72.1 .3 10.7 .7 2.8 25.1 40.6 62.7
19^ 9; • ‘ .'o.l / 1.7 '. 8.7 .9 2.6 23.5 37.3 63.5
j 29.0 1.8 8:1 ^ . -■ .7 3 .7 29.6 43.8 72.8
ly'x rv.o 2 .0 9 .5 ■ 1.0 6.1 26.0 46,5 75.5
) 96' ?/ 31.7 2 .2 11.. 1 •* • 9 8.4 3^.6 62.4 94.1
>’i c-v.>i •«qul'Aoi.er.t tfca.is. | 0  Stst. 
-i>ta i-AttillsSied c'urr't'alJy '' ' i-h-^ TxiVli.
s « in .'iir . j 19f)0. £ /  r i -« l ia i ja a ry .
(Ma).
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■ tT\x* frvilt: Ccnivanptiou per pirson, 1950-67 1/
t'*‘vifSvl Dried frozen Total Total
Prnlt «Alice
■ fï-ult • fruit ■ procassud :
:
Ju2iæj.â
: 6^ 7.1 éT*» i 6.8 14.4 2 .9 48.2 115.3
: 7 2.2 21 . : 7 .3 13.9 2.6 45.1 117.3
: 6:9.3 ;-7 6 •5.2 13.5 3 .2 48.5 117.8
: 6:5.3 p- t 8.1 13.3 3.0 47.9 113.2
: 6 3.1 ." i ■'.’T 13.4 3 .1 47.6 110.9
: 5-7.6 a. ' 13.3 3 .9 50.2 107.8
. 5'9.^ /'S 9 .4 12.0 4.2 5 0 .2 110.0
5 5 ' . ) 9 .9 12.6 3.8 50.7 110.3
t '. 0 H,,*. li.O 11.5 3.8 50.8 U3.8
t-Vl . 7 24.0 10.0 11.0 3 .6 48.6 110.3
59.6 2-4.1 10.4 11.5 3 .8 49.8 109.4
: 577.7 24.4 9.6 11.2 3.3 49.0 1C6.7
: 53.8 23.6 9 .4 11.4 4.0 48.4 102.2
: 527.3 24.1 11.5 11.1 4.2 50.9 103.2
: 52.5 23.7 10.5 10.9 4.0 49.1 ICI.6
: 51-.9 24.2 10.0 11.1 4.1 4 9 .4 101.3
: 52!. 2 23-4 1C, 3 11.5 3.9 49.1 101.3
: 49,. 0 23.0 9.0 11.6 4.2 47.8 96.8
'c-aaii. 50 States beginning I960. 2 / Preliminary. 
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1956 : 97.4 112.2 34.6 244.2
1957 i 99.5 9 M 3S .6 235.2
.I-S5Û 106.9 IC^.2 39.7 255.8
1959 : lia. 4 &9.3 36.4
i960 110.9 101.3 36.5 246:7
: ■■ ■•.• . ; . .; .
1961 115,0 117.7 39.1 271,6
196a : 106.1 133.1 41.3 285 5
' ; - T. :
1963 110.? 122.7 43.3 276.2
- .-«'>■ , , (V
196'* : 109.2 5 0 .6 278.6
1965 . “ V », 142.9 \ 53.1 313.1
.;'r.
1966 ^ 119.8 ■ 133.1 62.3 315.2
1937 m  .0 156.1 61.2 310.3
1,/ Inclortln^  r^ alon» bat «BccludlRg r>e-«tp<w-t«i4 oaj>*-.;w4i.
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1 6.U V3.2 65.6 ■ )
IS.7 58.9 77.6
n  ' 66.7 88.0
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en un crecimiento de medio inillon de toneladas mas en la pr£ 
duccién de 1967 en relaciôn con 1962#
Estados Unidos significa un importante mercado para nue^ 
tras exportaciones agricoles. El total exportado en 1967 fue 
de cincuenta y sels millones de dôlares, es decir, dieciocho 
por ciento mas que en 1966 y el sesenta y cinco mas que en 
1962. Los productos principalmente exportados son: el vino, 
los productos de nuerta, las aceitunas, el aceite de oliva, 
frutos secos y especias#
De todas las exportaciones, la mas importante continua 
siendo la de aceite de oliva. En el periodo 1960-1967 Estados 
Unidos importé un promedio de diecisiete mil toneladas de ace^ 
te de oliva, duplicando la cantidad importada en el periodo 
comprendido 1946-1955. Sin embargo este crecimiento se ve linii. 
tado por la demanda creciente que de nuestro aceite de oliva 
realiza Italia, que ültimamente ha llegado a consumir, ella 
sola, casi la mitad del total de nuestra exportacién. Estados 
Unidos es el principal consumidor de aceite de oliva en el mun 
do. (Omitiendo el consumo que de él realizan los paises produc^ 
tores rnediterrâneos ).
En 1966 Estados Unidos importé aceitunas por valor de 
veintiocho millones de dôlares. El sesenta por ciento del total 
de nuostras exportaciones de este producto lo consume Estados 
Unidos y casi todo el consumo americano se basa en las aceitja 
nas iraportadas de Espaha, siendo las mâs conocidas las vari^ 
dades "manzanilla y Queen".
Como luego resehamos, las posibilidades de consumo del 
mercado americano para nuestros vinos son énormes; aqui sôlo 
adelantare:aos que entre 1965-1967 nuestras exportaciones de 
vino llegaron a un promedio de très millones por ahoj sin em 
barge las posibilidades de consumo son infinitamente mayores# 
Aunque las exportaciones de nuestros productos de huerta 
hoy no significan una gran partida, sin embargo (como en otra
ç n
Spain: Total Olive Oil Exports, to U.S., U.S.-share and per­













Metric tons Percent 8 V- tvT
19^6-55 21,0^6 8,454 40.2 34.1
1956:59 30,275 10,241 33-8 20.4
1960-67 96,122 17,006 17.7 42.3
parte sehalamos) son de un gran future y se incrementarân 
notablemente no ya la de végétales frescos, sino muy especial^ 
mente la de congelados o transformados.
El intercambio de visitas entre personas interesadas en 
el desarrollo de este comercio reciproco, unido a la presencia 
en las diversas farias y concursos agricolas, ha ayudado al 
desarrollo de las posibilidades comerciales al familiarizar 
a los comerciantes con los productos agricolas de ambos paises.
Finalmente ahadiremos como futuribles de este comercio, 
por un lado el incremento que Espaha realizara de ganado vacu 
no selecto a fin de aumentar la capacidad y pureza de nuestra 
ganaderla y abastecer la demanda interna do carne. Espaha, 
de acuerdo con las previsiones del segundo Plan de Desarrollo, 
al disminuir forzosamente las Importaciones de carne, deberâ 
incrementar sus importaciones de ganado vivo, especialmente 
ganado da carne mas que ganado lacteo. Esta tendencia hace 
prever tambien que la demanda de piensos continuara siendo muy 
superior a la oferta que la agricultura cspaaola pueda ofrecer, 
por lo que continuaran creciendo las importaciones de malz y 
soja destinadas a los piensos compuestos.
Finalmente por lo que a nuestras exportaciones se refiere, 
Espaha tiene grandes posibilidades de exporter productos caros, 
como por ejernplo los de huer ta, y que el mercado norteamericc^ 
no, con un nivel de vida cada vez mayor y una gran capacidad 
adquisitiva pueda pagar y consumir.
1 - James Lopes. Departamento de Agricultura. Septiembre 1268.
2 - Foreign Agricultural Economie Report. nO 18.
CAPITüLO XI
POSIBILIDADES 0C1. VIEO DE MESA CSPAhOL EU CL MERCADO HORTEAMEIICANO
P'OSIBILÏDADES DEL VINO DE MESA ESPANOL EN EL MERCADO DE LOS EE.UU.
I. - ANTECEDENTES
1— En reciente informe elaborado por la Câmara de Comercio Esp^ 
hola en U.S.A. se afirma: "Jaraâs ha habido ocasiôn tan favor^ 
bie -para la exportaciôn de vinos espanoles a U.S.A.- ante el 
creciente aumento del consumo de vinos por parte del americ^ 
no —que ofrcce hoy unas perspectives insocpechadas-, y el 
desarrollo actual de nuestro intercambio con Estados Unidos".
El Présidente del "Wine Institute" de California —aso^  
ciacion que agrupa a todos los productores de vino de este 
El-tado- afirmaba recientemente que en el plazo de 10 ahos se 
duplicarâ el consumo actual de vinos de mesa.
En lo que se refiere a las posibilidades de aumento en 
la importaciôn de vinos en U.S.A., las perspectives actuales 
son magnificas. Las grandes firmes norteamericanas importa- 
doras de vinos de mesa proven para los proxiraos aho. un aumeri 
ta anual de las importaciones del 15 al 20 %. Poro afirman 
inualrncnte que dicho aumento repercutira particularmente en 
les vinos do mas prescigio, y que aqucllos de precios bajos 
tcndran que librar una gran batalla con los vinos California 
nos.
c2— En los cuadros de la pagina siguiente se observa que el con su 
rao de vino por habitante en los EE.UU. es muy bajo —actualmeii 
te unos 3,5 litres por habitante y aho- en relaciôn con los 
consiimos de los paises productores.
Este no quiere decir que el consumo de alcohol por h^ 
bltante en U.S.A. sea bajo, pues el consume de bobidas alco^  
hclicas résultante por habitante y aho, da una cifra equiv^ 
lente de consumo de alcohol puro de 6 litros.
Vemos por tanto que en este mercado hay preferencia 
hacia las bebldas de alto grado alcoholico, pero debido a
las inteligentes campahas que se vienen organizando, el conau 
mo de vinos de mesa tiene hoy dia las maximas posibilidades.
Cuadro nQ 1
PRODUCCICN DE VINO PARA CONSUMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
(En miles de His.)




1964...... . 970 6.280
1965......... 970 6.290
Cuadro nQ 2
IMPORTACIONES DE VINOS EM LOS ESTADOS UNIDOS
( En HI.)
Champagne
Aho y Vlinos es Vinos de Vinos ge. Vermouth Total
pumosos mesa nerosos
1257 29.260 158.667 31.094 90.460 309.481
1250 29.500 168.470 27.912 104.845 330.727
1959 32.400 191.200 28.261 109.765 361.626
I960 35.480 207.683 28.078 120.174 391.415
19G1 36.490 249.810 30.860 127.554 444.714
1262 39.100 290.990 36.640 143.070. 509.800
1963 38.400 297.430 38.380 147.610 521.820
1964 45.000 322.000 40.380 158.590 565.970
1965 53.900 332.700 42.390 162.750 591.740
1966 61.879 387.113 43.603 162.842 655.437
r ? >
Cuadro nO 3
CANTIDADES Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES 
(Aho 1966)







Whisky 2.003.145 322.478.000 160 + 5 + 9
Brandy 81.447 12.700.000 150 + 7 7
Ginebra 106.279 11.900.000 110 + 10 . + 12
Vinos esp 
y champ.. 61.379 12.200.000 200 14 + 16
Vinos de 
mesa 387.113 38.900.000 100 + 16 + 22
Vinos
nerosos~* 43.603 7.400.000 170 + 3 -y 7
Veriruouth 162.342 14.500.000 90 + 0, 3 + 3
II - Log VINOG DE ME ESPAnOLLü EN EL MERCADO DE LOS EE.UU.
La situacion actual de laa; exportaciones de vinos de
mesa esparioles es grave. El problème principal es el de SCO
nociraiento cue poseen los norteamoricanos, en general, de 
los vinos ospauoles. Y el segundo problems, grave es que, para 
aeusilos que conocen nuestros vinos, el vino espahol es sin^ 
nim.o de baja calidad*
Junto a este se observa crue la expcrcaciôn de muchas 
Casas espaholas es prâcticamente insoutenable, ya que estân 
exportando con màrgenes comerciales pràcticamente inexisteri 
tes, pero estas Casas afirman que les es imposible elevar 
sus precios por que el importador araerica.no buscaria otras
s"?
Casas espaxholas entre las muchas deseosas de exportar a 
aquel mercado, a unos precios inferiores a los actuales*
Los vinos de Francia, Italia y Alemania estân muy pre^ 
tigiados en el mercado USA* Los vinos de estos paises han 
alcansado una personalidad propia, perfectaments diferenci^ 
da de los demâs, debido a una seleccion rigurosisima de los 
tipos de vino a exporter, al disenado especial de botellas 
que les identifica con el pais de origen, esmerândose en la 
impresion y contenido de las étiquetas, y, en general, con 
extraordinario cuidado de la presentaciôn, complementando 
este ccn una adecuada promocion*
Las exportaciones de vinos de mesa espanoles en los 
ultimes ahos, hacia los Estados Unidos, han experimentado 
un notable aumento, pero tal vez estas exportaciones se han 
reaiisado a precios muy bajos, y la reacciôn del consumidor 
americano es que Espaha es un pais de vines médiocres, ya 
que los vines de calidad -de precio elevado— no deben existir 
cu^nco no lleqan a ese mercado que sicrapro adquiere lo mejor 
de cada pais.
Leyun palabras textuales de un importador americano, 
"Espaha es un pais productor de vinos de 9d centavos".
Es indudable que esta imagen puede perjudicar grandemen 
te u nuestras exportaciones.
Lara comprender este es preciso entonder la psicoloçia 
del consumidor americano.
El norteamericano no posée tradiciôn alguna como consi^ 
midor ue vinos; el habite de ccmplementar las comidas con una 
buena botella do vino so vione irnponiendo paulatinamente 
de hace unos ahos, Pero al ser el consumidor muy poco conoce 
dor respecto a la calidad, ésta viene dada automâticamente 
por el precio.
ç’Y\
Por otra parte, el norteamoricano tcdavia no es cons^ 
midor habituai de vinos de mesa, sino que tal consumo lo h_a 
ce ocasionalmente cuando tiene invitados en casa o cuando va 
a un buen restaurante y entonces busca un vino que le cue^ 
ta 3 o 4 dôlares por botella, lo cual, para él, es sinônimo 
de calidad, pues comprando caro estima que esta adquiriendo 
lo mejor* Las Casas espaaolas que obtienen majores precios 
por sus vinos, entre las que se encuentran Bodegas Bilbainas 
y Marqués da Riscal, los venden —como precio de venta al pil 
blico- a 2,25 $ por botella, lo cual si lo comparâmes con 
los precios de otros vinos de otros paises es bastante bajo; 
por otra parte dobe indicarse que los vinos espanoles, debi^ 
do a las reducidas ofcrtas de las multiples marcas, salvo en 
contadas excopcionos, se hallan en rnanos de firmas pequenas, 
sin capacidad para proraoverlos adecuadamente y, sobre todo, 
algunos en manos de agentes desaprensivos que no vacilan en 
sacrificar sus raârcjenes de ganacia para cbcerier un bénéficie 
imaedic'ito, rcbajanclo a si los precios y el prestigio de nue^ 
tros vinos.
Los grandes imperbadores anoricanos hasta la fecha no 
sa han mestrado interosacios por nuestros vinos. La razon q’ue 
dabari hace pocos ahos era el ser desconocidos por el püblico 
norteamoricano^ Actualmcnte dicen que son vinos de precios 
muy bajos y por tanto de baja calidad.
A continuacion sc exponen las cifras de los doce paises 
principales exportadoces de vinos de esa a Estados Unidos, 
asi como los precios medlos respectives:
Galones Valor Valor por Galôn 
Espana 566.902 $ 930.764 $ 1.64
Italia 2.410.036 6.072.302 2.52
Portugal 363.361 897.699 2.50
Alemania Occid. 1.301.961 4.511.661 3.47
Francia 3.250.040 15.306.283 4.70
Galones Valor Valor por Galôn
Chile 44.843 91.144 $ 2.03
Israel 227.668 417.318 1.83
Suiza 25.001 116.889 4.67
Grecia 103.168 219.171 2.12
Yugoeslavia 59.465 102.523 1.72
Hungrla 26.608 97.703 3.67
Japon 34.242 108.214 3.16
III - DERCCTOS A CORREGIR
El estudio de la Camara do Comercio a que antes nos 
hcrjos refericio, basado on una profunda encuosta, hace las 
slgjiontes indicacionos:
a) Fell ta do unif ormidad en la calidad
Con frecuencici nos lleyan quejas de que vinos de üna 
wisma marca y aho tiencn calidades diferentes, siendo una 
, muy inferior l\ la otra. Ademas, es necasario quo Espaha 
seloccionc sus mejores cosecuas para la exportaciôn, al 
iqual quo lo hacen otros paises.
b) Kotollas inidccuadas
E3 imprescindiblo el utilisar botollas que identifiquon 
nuestros vinos espanoles. Hasta ahcra so estari utilizando 
botollas ïTiundiaimante conocidas como cocrespondiontes a 
vinos francoses, alcmanes o italianos, Dentro do lo poi.U 
bie se debo crear un diseho original. Portugal lo ha intcn 
tado ccn bastante éxito y unas cuantas Casas ecpauolas 
tambien.
c) Pobreza on ol diseho e imoresion do las étiquetas
Es necesario cuidar mas la calidad de las étiquetas.
El pcipel cue se erapioo ciebe ser superior al actual; su 
diseho distiutivo y su impresion, esmerada.
d ) Renovar la clasificacion de nuestros vinos huyendo de 
frases como "Spanish Burgundy", "fPcniru Chablis"«
"fpunish Bordeaux".
El efecto que estas expresiones causan en este mercado 
es realmente dosastroso, ya que nuestros vinos se consideran 
entonces imitaciones de los vinos de otros paises, perdieii 
do por consiguiente toda la catégorie que puedan tener.
Deben utiliaarse las palabras "Blanco", "Tinto", "Clarje 
te", "Dulce", "Seco", etc. Si otros paises han llegado a 
popularizar sus tipos de vino en sus idiomas respectives, 
Espaha tiene muchas mas posibilidades do hacerlo, ya que el 
esp0/;ol es el segundo idiorna de los Estados Unidos y aun 
aquo- ss norteamoricanos que no lo hablan tienen nociones 
suficicntes para entender lo que estas palabras significan.
e) Usor corchos do primera
La calidad do los corchos es a menudo de segunda o de 
tercora. Este es un defecto que podria evitarse fàcilmente.
Goavicne igualmcnte que si se inicia una exportaciôn 
siva, do una sola marca, a los Estados Unidos, tal cperaciôn 
ccmerciai vaya prccedida de actos quo prestigien dicho vino, 
ccrao podria ser el formar una Comisiôn de Control integrada 
por parsonalidades espaholas destacadas en el campo de bobidas 
y alimcntaciôn, que seleccionaran los vinos tipo y confirmaran 
que el vino exportado contiene los majores vinos espanoles de 
las respectivas regionss.
Este método no es nuevo; lo ha utilizado con mucho exito la 
Casa Cinzano y hoy cuenta ccn 22 grandes distribuldorcs en los 
Estados Unidos, aunque ol importador principal, que iniciô la 
s:ampaha, sigue siendo el mismo; SCHlEFFELlîî a Co. Tarabién en 
vinos de mesa se ha utiliaado este método. Concretamente la 
firma FOETANA HOLLYWOOD lo ha hecho con extraordinario éxito 
con los vinos italianos BOLLA, y aunque esto ha sido muy recien
te, hoy en dla empiezan a adquirir prestigio los vinos it_a 
lianos, haciendo cambiar la impresion que hasta hace poco 
tiempo se ténia en los Estados Unidos de que los vinos de la 
region CHIANTI eran de baja calidad, ya que se vendian a poco 
precio.
El norteamoricano medio esta descubriendo Espaha en 
tos ahos. Los productos espaholes empiezan a gozar de una gran 
popularidad; por ello, si la puesta en escena es adecuada, se 
puede incidir con una gran impresion en el mercado de vinos 
de aquel pais en el momonto présente en que ese mercado ofr_e 
ce unas grandes perspcctivas de expansion.
IV - EL MERCADO AMERICANO
Por orden de importancici, los principales E tados consu 
midores de vino de mesa en los Estados Unidos son:
California (7,7 millones de cajas). Nueva York (3,2).
Nue va Jersey (1,1). Illinois (1,1)* Michigan î 0,9 )., Pennsy^ 
varia (0,8). Oregon (0,7). Texas (Ü,G). Ohio (0,0). Louisi^
na ( O ,G). I’ loi: la a ( 0 G ) •
Estos 11 mercados han absorbiclo el G9 % del consumo hc 
tal de vinos de mesa de los Estados Unidos; es por tanto en 
estos mercados adoucie debe orientarse la entrada inicial en
ol pais.
Apr o y :Im ad amen t o el GO % de los americanos de mas de 
18 ahos de edad consumcn bobidas alcoholicas. Puede decirse 
que el 31 % no bebe ni siquiera ocasionalmente. De los consiu 
midores de bobidas riicoholicases decir, de dicho 69 %— , el 
56 b esta con^tituido por bebedores de vino.
Un estudio llevado a cabo por el "Bureau o Advertising" 
afirma que los bebedores de vino son personas mas sociables, 
decididas, activas y aficionadas a viajar que los que no lo 
beben: iqualmente deduce que se considéra como su use mas
apropiado el servir vinos en las comidas cuando se tienen in 
vitados, y  que es mas satisfactorio con los plates especiales 
que con los de consumo corriente. Por otra parte afirma que 
los aspectos negatives del uso de licores estan menos asoci^ 
dos con el vino; que los posibles obstaculos al uso del vino 
no constituyen barreras insuperables, pues les résulta rnâs 
facil adquirir el gusto al vino que a otros licores y  por 
ultimo afirma que una promocion entre los grupos suburbanos 
de ingresos medios, encaminada al uso del vino en las comidas, 
daria buonos resultados.
V - CONDICICNAMTES PRECISOS PARA LA INTRODUCCIOIi ADECUADA EN
EL MERCADO DE VINOS DE I-IESA EM LOS ESTADQG UNIDOS
La Camara de Comercio E pahola en los Estados Unidos 
serialaba hace poco tiempo que las principales causas que han 
impodido el desarrollo de nuestras exportaciones hacia aquel 
mercado eran las siguientes;
a) Preferencias del mercado. El exportador espanol, hasta h^ 
ce muy poco tiempo, no se ha preocupado de aveirguar cual 
era el gusto nortearnericano por un producto similar al que 
él fabricaba, y ha pretencido venderlo aqui sin la mas 1^ 
géra adaptacion.
Afortunadamente, cada dia son mas frecuentes las visitas 
de fabricantes espanoles a este pais para estudiar deten^ 
damente los gautos del consumidor. En este sentido, la conp 
tribucion prestada por el Centro Comercia1 Permanente inv^ 
tando ci los fabricantes a que estén présentas en las exp_o 
siciones y que se vueIvan a Espaha con idea clara de lo 
que deben hacer, ha sido realmcnte extraordinaria.
h) Volumen inadecuado de producciôn. Son muchas las firmas 
espaholas que se han asomado a este mercado con un produc^ 
to competitivo en precio y calidad, y no han logrado intro_
iS‘1
ducirlo, debido a una falta de producciôn* El gasto que 
ocasiona lanzar y distribuir un producto nuevo, solamente 
lo compensa una producciôn adecuada. Afortunadamente, este 
problema tan fundamental empieza a resolverse con la cre^ 
cion de grupos de fabricantes, unidos para una acciôn ef_i 
caz exportadora y a los que tanto impulso estân dando las 
"Cartas de Exportador".
Estas asociaciones exportadoras son primordiales, al 
menos para penetrar en el mercado estadounidense. Hay que 
crear un nombre cornun y distribuirse la tarea de fabrica^ 
cion, especializandose en aquellos tipos que cada uno pu^ 
de hacer con mayor ventaja econômicaj hay que presenter 
un catalogo de lineas complotas de elaboraciôn que dé la 
sensaciôn de solidez y categoria al "Made in Spain", como 
lo han conseguido el "Made in Italy" y "Made in Germany".
c) Inorcia exportadora. Son muchas las firmas espaholas que 
lievan exportando a Estados Unidos un buen numéro de ahos 
sin haber conquistado todavia el puesto qua, por la calidad 
de sus productos, les corresponde en el mercado. Nos ref_e 
rimos a firmas que en Espaha coupan puestos de importancia 
y que eu en tan con sufic lentes medios para estudiar debid^a 
mente ol mercado, e incluse establecer sus propia s of ic_i 
nas si fuera deseable. Sin embargo, se han limitado a nom 
brar un simple agente, y a exportar los pocos pcdidos que 
este les hace* Para estas firmas, el mercado ncrteamerica 
no es un nicrcado mas que, aunque indudabiemonte les ben^ 
fie la, a la hora de calcular sus costes, apenas si las pres^ 
tan atenciôru Mientras el mercado interior les responde, 
no ven la necesidad ce ampliar sustancialmente sus mercados 
exteriores.
Falta de continuidad en la exportaciôn. Son también 
muchas las firmas que se acercan al mercado norteamericano
su
ilusionadas por haber hecho un buen contacte inicial, pero 
que en cuanto este se acaba, o tropiezan con las primeras 
dificultades, se retiran inraediatamente. El esfuerzo que 
exige una constante dedicacion a un mercado exterior y 
las complicaciones que pueden presenterse, sobre todo al 
principio, suelen ser causas de que lo abandonen.
d) Falta do promocion. Muchas de las exportaciones espaholas 
tradicionales a este mercado, apenas si han aumentado en 
los ultimes ahos, debido a una falta de promocion. En 
tados Unidos es imprescindible la promocion continua, sin 
la cual no se mantiene por mucho tiempo el deseo de compra 
en el consumidor, tan asediado por la publicidad para que 
Ccimbie sus gustos por productos sustitutivos. En este sen 
tide, si oxceptuomos dos o très sectcres, no se ha hecho 
absolutcuaente naùa. Los distribuiclores nortecmaericanos, 
generalmeritc, esperan de los exportadores extranjeros que 
les ayudcn en sus campahas de publicidad, pero la mayorla 
de los expor t ad or e s espahoiese non negado a ollo, aie. 
gando quo su margen de beneficio no se lo parmitia. Es 
cierto que la publicidad on este pais os sum amen te cost_o 
sa, pero sicmpre se puederi realizar campahas de tipo 
noricc; a las que puodcn contrlbuir todos los exportadores 
o importudores de un mismo producto. Asimismo se pucden 
realizar campahas de relaciônes publicas, las cuales se 
ajustan nias a cualquier presupuesto y son de bastante 
ofectividad.
e ) j)csconociiûiento de la estructura ciel mercado. Los expor^ 
tadores espaholes deben organiaarso de acuerdo con las 
caracterlsticas que el mercado norteamoricano reune, y 
saber a quien venden y al precio a que deben. vender. A 
voces sucode quo, por carencia de conocinienbo, el fabr_i 
cante espahol ofrcce sus productos a cualquiera de aqui
que los solicite, desconociendo si dicha solicited provije 
ne de un importador o de un almacén o tienda de venta al 
détail. Si el fabricante espafiol produce lo suficiente 
para exportar a los Estados Unidos, y sus precios estan 
de acuerdo con otros similares de la competencia, dobe, 
en nuestra opinion, tratar de introducir su producto a 
travGs de los importadores. Es verdad que al ofrecer su 
producto a tiendas o almacenes sus precios seran mâs ven, 
tajosos y sus posibilidades de que le acepten el produc^ 
to, mayores;pero con ello habrâ eliminado su introduccion 
en gran escala. Dicho almacén solame-nto importara para la 
venta en sus propics locales, sin extcnderla a otros lu 
gares del pais. A excepcion, claxo esta, de aquellos grari 
des almacenes i%ue tienen raiaificacionos en otras ciudades. 
Y cuando haya una f irma importadora interesada en adquirir 
su producto en grandes cantidades, se verà imposibilitada 
de hacerlo, por que no con taré con ma.cgon para introducir^ 
lo en otros almacenes. Un modo u,e éviter este problema es 
tcniendo una lista de precios distinta para el importador 
y ocra para los detallistas*
£ )  Falta de esiuero en la presentaciôn. Aunque se han hecho 
grandes progresos en este scntido, todavia se observa una 
falta de calidad en la presentaciôn do muchos productos, 
especialmente en las conservas végétales y de pescado, en 
vinos, etc. El espaaol no acaba de comprender del todo la 
importancia tan decisive que tiene el que un producto esté 
bien presantado. Este mercado esta lleno do productos in^  
fpriores en calidad a muchos productos espanoles, peDo 
que tienen a la vista mueha mejor apariencia. Los fobri^ 
cantos nor tc amer icano s tienen siempre un deportamento iju 
portante, dcdicado exclusivamente al diseho y presentaciôn
<n
del producto. Estudian y aplican constantemente formas nue^  
vas, mejores, mas practices y mâs atractivas.
Si corregimos los defectos apuntados, el futuro de las 
exportaciones espaholas a los Estados Unidos no puede ser 
mâs brillante.
VI - LA DIMENSION DEL MERCADO AMERICANO
Los Estados Unidos tienden logicamente a la unificaciôn 
y al gigantisme y, si bien el pais tiene su centro en Nueva 
York, existe un grado muy elevado de autonomie regional, y 
con frecuencia se forman centros vitales como el de Nueva York 
que, como para introducir lo^ productos, tienen mayor incideri 
cia.
Salvo casos de excepcion, no es posible que un importador 
de nuestros productos alcanco todo el mercado americano, pues 
normalmonte dominan un centro ùnico y, por tanto, el export^ 
dor tiene que hacer politica de introduccion regional. Es 1^ 
qico que se busqué una brocha por donde abrir fuego y constj^ 
tuirlo en el punto de apoyo. La tendencia ha sido acudir a 
Nueva York, conducta muy explicable, y que en gran parte de 
los casos ha dado resultado, Lo que ne es tan oportuno es 
abandoruir cl producto en exclusiva para todo cl pais, cuando 
por falta de medios econômicos o de organi%acion distribui^ 
dora, el producto no puede ser promovido por todo el pais.
A efectos de determiner la tactica mâs adecuada para la 
introduccion progrès!va en el pais, ccn importantes volume^ 
nés de vinos de mesa, es précise tener en cuenta las areas 
comerciales de los mercados do los Estados Unidos, y conec^ 
car con las empresas importadoras de aquel pais que estén 
mâs capacitadas para cubrirlas.
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VII - C Or-ICEPTO DE AREA COMERCIAL
La inmensidad geografica del mercado americano y, por 
tanto, la complejidad de los diferentes aspectos que integran 
el mismo, plantean al exigertador un importante problema de 
estrategia comercial* i Un représentante o varies ?• i En que 
zonas deben estar localizados ?• i Que mercado debe trabajar 
principalmente ?• La solucion de estos interrogantes debe 
basarso slempre en los estudios de las areas comerciales.
El Departaïaento Federal de Comercio, en su "Selected 
United States Marketing Terms and Definitions", publieado en 
19G0, d j.ne el are a comercial como "un ârea geografica con^ s 
titulda por una ciudad con un centro dominante mayorista o 
minorista, cuyo comercio afluyè y se dériva de tal contre".
El prof es or J.D. Butterv/or th, director del Departaraerp 
to de "Marketins" do la Univers idad de Florida, define el 
area comercial como "un tcrritorio ceografico que constituye 
mercado para bicnos o scrvicios".
La "American Marketing Association", entidad de gran 
pres t . l o  quo se fundo on Chicago on el aho 1915, en una 
ro\a i i de su Comité de Definicionos acordô denominar ârea 
comcse.'ial a "un ci s tri to cuyo tamaho esta normalmente deter 
minado por los limites dentro do los cuales résulta econômj^ 
co en termines de cesto y volumen para una empresa comercial, 
la venta de bienos o prostacion de servicios".
En realidacl, y como se comprende perfectcimente, cuando 
se h cibla de ârea comercial se trata siempre de un nûcleo ur^  
bano principal, alrededor del cual gravitan mercados de me 
nor importancia."
Entre los diverses trabajos realizados en Estados Un_i 
dos, a escala nacional sobre las areas comerciales, estimâmes 
que son très los rnâs importantes..
sis
El "Commercial Atlas and Marketing Guide", publicado 
en 1967 por "Rand-McNally and Co.", détermina 366 areas 
bâsicas en Estados Unidos y 60 areas comerciales princip^a 
les.
El "Sales Management". "The Magazine of Marketing", 
en su ultima investigaciôn del mercado, realizada en 1966, 
admite como areas comerciales todas las areas métropolite 
nas estadisticas fijadas por el Gobierno Federal para cada 
Estado de la Uniôn.
A estas areas metropolitanas estadisticas anade otras 
que llama "potenciales". Estas areas metropolitanas "poten 
cialcs" comprcnden una poblacion central de 35.000 habitan^ 
tes o mâs y sirven un ârea de, como minime, 60,000 personas, 
con un total de ventas anua- es al por mener de 75 millones 
de dôlares.
"The New York Magazine, Inc.", en una investigaciôn 
del mercado realizada, selecciona en todos los Estados Uni^ 
dos 60 areas comerciales, llamando areas comerciales "prjL 
marias" a las 40 primeras.
Vlli - -têCTORi'll DEL MERCADO PARA LA DETERMINACION DE LAS 
AREAS CCLFRCIALES
Entre los principales factoros del mercado cuyo con£ 
cimiento résulta de una gran utilidad al analizar las areas 
comerciales, se encuentran las series relativas a poblacion 
y volumen de vontas.
En cuanto se refiere al mercado de vinos de mesa esp^ 
noies en los Estados Unidos, la investigaciôn realizada por 
la Câmara de Comercio Eupahola en dicho pais es lo que nos 
nuestra con mayor detalle las posibilidades de las distintas 
areas comerciales.
S’îo
IX - MEDIDAS DE CARACTSR EXTRA-ARANCSLARIO EN LOS EE.UU.
El exportador espahol, sobre todo si lo que exporta 
es un producto alimenticio, cuando inicia sus contactes 
con el mercado de Estados Unidos, se encuentra con gran 
numéro de complejas disposiciones extra-arancelarias que 
regulan las importaciones en aquel pais.
La aparente dificultad de salvar taies obstaculos 
hace pensar a algunos que taies disposiciones estan diri^ 
gidas a dificultad o impedir las importaciones. Lo cierto 
es que tal legislaciôn esta basada en principios fito-san^ 
tarios y en contrôles de calidad, que se aplican igualmeri 
te para los productos nacionales.
Concretamente en cuanto se refiere a vinos y productos 
alcoholicos, sin perjuicio de las leyes particulares dict^ 
das por cada Estado, se aplica la "Federal Alcohol Acimini^  ^
tration Act", conjuntaraente con la "Federal Food, Drug and 
Cosmetic Act". Los departamentes de la Adninistracion re^ 
pensables de la aplicaciôn de taies disposiciones son el 
"Bureau of Internal Revenue and Alcohol Beverage Bureau" 
y la "Food and Drug Administration", (PDA) dependientes, el 
primero del Departamento del Tesoro, y la segunda del Mini^ 
torio de Salud, Educacion y Bienestar Social.
El cornetido principal de la "Food and Drug Administra 
tien" es cl de hacer rcspetar las normas sobre productos 
alimonticles, incluyendo las normas sobre importaciôn de 
t a 1 c 3 produc 1: os.
La FDA ha establecido para los alimentes unas normas 
de ici en tic ad (para identificar cada a limon to), de calidad 
(obliga a définir si el producto lo alcansa o no) , y de cri 
vasado, siendo preceptive que el alimonto haya sido debid^ 
mente elaborado con rnaterias absolutaraente 1 impies y sanas,
estableciendo unas normas minimas de calidad para cada 
alimente.normalizado.
La FDA vigila el cumplimiento de determinadas prohi^ 
biciones que suponen obstaculos a la importaciôn en Estados 
Unidos* Estas pueden calificarse asi:
IQ — Por la naturaleza del producto*
a) Si contiene sustancias nocivas naturales o incor^ 
poradas.
b) Si el producto esta sucio, podrido o descompuesto*
c) Si ha sido preparado en condiciones antihigiénicas*
d) Si el envase puede contaminer el producto.
e) Si el producto puede convertirse en nocivo por la 
union de determinados aditivos y colorantes. (Exi^ 
ten coeficientes cuantitativos y cualitativos de 
toxicidad).
f) Si la presentaciôn del producto induce a error.
IQ. Por su étiqueta, que dobe llevar en lengua 
inglesa ; nombre y direccicn del olaborador; 
ele.mentos component es del producto; cantidad 
expresada en modIda amerleana ; nombre exacto 
del producto e indicacion del pais de origen, 
precedido do "Product o f . A falta de cua_l 
quiera de estos detalles puede rechazarse un 
producto.
2q . Por su embalaje enganoso.
Deducimos de lo expuesto que todos los productos al^ i 
menticios iruportados -al igual que los dc producciôn nacio_ 
nal- estan sujetos a una inspeccion sanitaria muy rigurosa, 
que corre a cargo de la FDA.
La Cficina Comercial cg Chicago ha sido el centro de 
las corapanas publicitarias de los vinos de Jerez y Rioja.
X - OBTENCIOM DE LICENCIAS DE IMPORTACIONES
Las importaciones de vinos, como las de cualquier otra 
bebida alcoholica, estân sujetas a los requisites generates 
de licencia, fijaciôn de sellos, marcas, étiquetas y embo^ 
tellado. Las muestras sôlo pueden ser importadas por los 
poseedores de la correspondiente licencia del Estado y el 
permise de importador. Las copias fotostâticas, certificados 
de las licencias, asi como el perraiso de importador, deberân 
archivarse en la Administration de Aduana, al objeto de que 
80 autorice la entrada de bobidas alcohclicas.
Para obtenor el permise de importador es nocesario 
dirigir una solicitud al siguiente departamento; "Assistant 
Regional Commissioner ; Alcohol Tax Unit ; Bureau of Internal 
Revenue", de la ciudad en quo ol solicitante tenga su ofic_i 
na principal de négocies. El mismo procedimiento se sigue 
para la obtencion de licencias do Estado.
Las copias fotostâticas do la aprobacion de étiquetas 
deben archivarse en la oficina denoralriada "Liquor & Quota 
éssction, Custom House", del puer to do entrada, tan pronto 
como so i'uvya o tor g ado dicha apr oboe ion por la "Alcohol Tax 
Unit" do Washington, D.C.
LI - H'dd'ÂÀS DE ETTdOTsLLADO
Todos los embarques de bobidas alcoholicos deberân 
0 0 cor se en botellas cio 1 galon, 1/2 galôn, i eu or to, 4/5 de 
au or to, 1 pinte, 4/5 de pint a y 1/2 pint a. Las botellas de. 
berân llevar impresas, en su parte salionte, las palabras: 
"Federal Law Forbids Sale or Reuse of this Bottle". El fonde 
de la botella deberâ llevar impreso cl nombre, la ciudad y 
el pais de fabricacion o exportaciôn en el extranjero y los 
del importador en los Estados Unidos.
^4 3
Etiquetas.
Las étiquetas deberân llevar la siguiente inforniacion ;
1. Marca.
2. Clase y tipo.
3. Nombre y direccion del fabricante extranjero, 
embotellador, envasador o ernbarcador.
4. Producto de (pais)
5. Contenido neto.
6* Contenido de alcohol.
7. Nombre y direcciôn del importador.
Envases
Los envases deberân marcarsc do la forma siguiente;
Nombre y direccion del ccnsinnetario.
Naturaleza del contenido, tal como "Yino", 
"Jerez", etc.
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Rhode Island••« X X
South Carolina. X X
South Dakota.•• X X X X
Tennessee.•..«• X




Wcu-hinqton. .... # * # # X X X X
Lest Virginia.. •  o  • • X
Wisconsin...... X X
ViyocA.nq....... X X
LA LoY SCBLF ddBIDAS A.LCCHOLICA:So (FEDERAL ALCOHOL ADMI-
g) Ear a Ley respond o a tin cloblc proposito. Dg una parte, so^
ÎA :;..e a los vinos, alcoholes y licores a un •as contrôles de 
C: il in ad, c ci que ta je y embaiaje nuy estric os. For otro 
ledo, establcco un rcgimen fiscal especial para estes 
proüuctos.
b) La aplicaciôri de esta Ley corresponde a la ’’Alcohol Tax 
unit", dcpAseiente del "Bureau of Internal Revenue" del 
Bepartamenio del Tesoro* Tiene como funcion, supervisor, 
tan to la irportacion corao la fabricacion y circulaciôn 
(transporté) de toda bebida alcohoiica. Ha de advertlrse 
a ests respecte que coda Estado dicta, a su vez, normas 
particulares sobre esta materia, promuiçando legislaciôn 
que frecuontemente es mucho mas severa que la Ley Federal.
Elio no es sino un reflejo de la vieja "ley seca", cuyas 
limitaciones han supervivido en mayor medida en algunos 
Sstados que en otros#
Respecto de los vinos de mesa, el cuadro ajunto rec£ 
ge una relaciôn de Estados con indicacion de aquellos en 
quo la venta esta limitada a tiendas del Estado o Ageii 
cias del inismo, a tiendas especiales de vinos y licores, 
a tiendas de comestibles (inclusive supcrmorcados), o a 
"drugstores" (establecimientos en que, ademds de produ^ 
tos farmaceuticos pueden obtenerse articulos miscolaneos, 
quo van desde los de uso doméstico hasta los libres, co^ 
meticos, etc.).
Para aquellos Estados on que la distribuciôn y venta 
esta limitada a tiendas o agencies del rnismo per existir 
moncpolio de* bob id a s alcoholicas, la distribuciôn queda 
exclusivamento roservada a organismos espcciales, que a 
contiiiuacion se relacionan:
Al'AEAMA




state liquor Commision 
lui Eo_th Main St. 
Concord* iJev Hampshire
IDAdi'
State Liiuer DisDensary 
hex 959 
Boi^o. Idaho







Pensylvania Liquer Control 
Board
Northwest Office Building 
Harrisburg. Pensylvania
" Utah Liquer Control Commission
3 75 West Second Street 
Salt Lake City. Utah
WEST VIRGINIA
West Virginia Liquer Control Commission 
Charleston. Virginia
c) A su entrada en los Estados Unidos, las bebidas alcohôli^ 
cas quedan sometidas, tanto al Control de la "Food & Drug 
Adiai'aistration" como al de la "Alcohol Tax Unit" del Bureau 
of Internal Revenue. Al igual quo en los demas articulos 
alimenticios; las bebidas alccholicas deben someterse a 
un rag1ononto muy ostrieto por lo cue se reflore al etj^  
quotaje. Teda bobida caya étiqueta no so ajuste a estos 
rcquisitos) os causa constante do devolucionos o prohibJ^ 
cicnes. Estos requisites so rcficron:
1 - A indicacioncs obliqatcrias enigidas an la étiqueta.
La comprobacion do las raismas dépende de la administra, 
cion Federal de Alcohoios y se rocomienda a todo expor, 
tador no rcalizar envio alguno en tante no haya obt^ 
nido notii:icacion de que su étiqueta ha side aprobada. 
Los tramâtes exigidos para ci registre y aceptacion 
de diehas étiquetas por la "Federal Alcohol Adminis­
tration" ce Washington, son prcccptivamonte de euen, 
ta del agente importador.
Los cxportador es habran de abstenerse, por con, 
siguiente, de mociitlcar en absolute too a étiqueta
aprobada, pues el hacerlo en la mas minima medida, 
hace que esta se considéré como nueva étiqueta y r^ 
quiera, por consiguiente, nueva inscripciôn y acept^ 
ciôn.
II - A inscripciones en el propio cristal de la botella.
ZII - A la medida de contenido utilizada.
IV - Al marcaje de los envases externos.
Los precios que se han re lac ionado  a n te r io rmente son 
necesariamente incom pletos, por la  f a l t a  de inform aciôn ofj^ 
c ia l  Guministrada por los alm acenistas segûn constan en los  
dates o f ic ia le s  de las  o fic in a s  de New York L iquer A u th o rity  
se entienden como precios de almacén los dados por los impor^ 
tadores y d is tr ib u id o re s  a los d e ta l l is ta s .
También dobe sehalarse que dichos precios v a rîa n  en los  
d ifo re n te s  Estados, por razones de impuestos, costos de tra n ^  
p o r te , s a la r ie s  y otros fa c to res. Sin embargo, perm iten formar 
un ju ic io  bastante aproximado sobre esta  m a te ria .
X I I I  -  HARGENES CCUEaGIALSS
El p rec io  promedio de los vinos esparioles que se expor^
tan a los Estados Unidos es de $ 3 .5 0  por ca ja  FOB,Espana.
Los f le te s  por ca ja  son alrededor de î  1 .0 0 . E l margen de be, 
n e fic io  del importador cuando lo  vende a l  m ayorista suele ser 
del 2ü % sobre su co to . Bjl d e l d is tr ib u id o r  o m ayoris ta , cuari 
do lo  vcnvie a l d é t a i l !  s t a , de un 35 a un 45 %. Los agentes 
que trab a jan  a coniisiôri suelon ser pagados por las  Casas esp^ 
holas y su comision se c a lc u la  que es alrededor de un 10 %.
Los precios a los que se venden los vinos son libremen,
te  puesto s por los importadores y e l  unico ro q u is ito  es que 
deben ser reg is trad o s  en una o iic in a  d e l Gobierno de l Estado 
y MO pueden venderso por cebajo de ese p recio
X IV  -  CANAIUE DE DISTRIBUCION
Los canales de d is tr ib u c iô n  de vinos en este  mercado 
son v a rie s :
1 ) li por tador os
E x is ten importadores que venden solamente a d is tr ib u é  
dores o mayoristas y éstos a d e ta l l is ta s ,  en tre  los cuales
t o o
se incluyen bares, h o te le s , re s ta u ra n te s , e tc*
2 ) limportadores y d is tr ib u id o re s  o mayor is  tas .
En este caso, los importadores hacen su propia d is tri^  
bueion a los d e ta l l is ta s .
3) Agentes — Importadoros — D is tr ib u id o re s  o Mayoristas
Son estas firm as que ademâs de represen tar a la  firm a  
oxportadora se encargan de la  im portaciôn y d is tr ib u c iô n  a 
d e ta l l is ta s .  En algunos casos, las  firm as de este grupo pueden 
tencr algûn a rre g lo  esp ec ia l con c ie r to s  d is tr ib u id o re s  y a l  
propio  tiempo vender asimismo a d e ta l l is ta s  d irectam ente.
4 ) Agentes «« Inpor tador es
Estas firm as reprcsentan a la  Casa oxportadora, importan  
los vinos y los venden a las  Casas d is tr ib u id o ra s .
5) Agentes
Estes suelon ser ind iv iduos p a rtic u la re s  que mantiencn 
una pequeiia o f ic in a  y en algunos casos cperan desde su casa.
No tion en  lic e n c ia  do Im portaciôn y se lim ita n  a representar 
a le. Casa ospanola sobre la  base de una comisiôn que suele 
ser de alrededor de un 10 %.
En nuestra op in ion , estos agentes son los que mas dado 
hacen a los vinos espafioles en este mercado, ya que no tienon  
ineares  alguno en los vinos que representan , sino en e l volu  
mon que venden a im pertadores o a d is tr ib u id o re s  con lic e n c ia  
do Im portac iôn .
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Live animals 1963 t 00 21.6 27.1 26.5 39.4 1.3 115.9 ( .**
1964 15.5 39.5 34.1 47.1 2.2 138.4 .3
1965 j 20.0 41.1 31.3 50.4 .5
143.3 .&
Meat and meat preparations 1963 1 01 ! 33.2 263.3 19.3 99.7 16.7 432.2 .2
1964 28.5 320.5 21.2 100.2 18.5 488.9 &
1965 • ( 49.6 380.1 21.7 104.1 21.8 577.3 . i
Dairy products and eggs 1963 t 02
f! 38.6 330.6 17.5 127.2 32.3 546.2 .4
1964 37.0 311.8 24.2 143.1 35.6 551.7 l.C
1965 73.8 334.5 56.1 176.3 39.8 680.5 1.2
Fish and fish preparations 1963 t 03 8.0 46.7 23.2 15.4 2.5 97.8 .7
1964 8.4 54.2 25.8 16.0 2,5 106.9 1.3
1965 10.3 62.6 30.6 17.7 3.1 124.3 1.6
Cereals and cereal 1963 t 04 57.2 63.6 64.8 356.7 57.2 599.5 .1
preparations 1964 62.7 71.5 94.2 486.8 50.5 765.7 .1
1965 64.3 87.6 120.0 534.6 112.0 918.5 .6
(Wheat and flour) 1963 * «041, 13.1 1.8 37.6 190.6 14.6 257.7 —
1964 «046 19.3 9.2 49.2 225.3 9.5 312.5 —
1965 13.7 21.1 37.0 312.2 22.0 406.0 —
(Feed grains) 1963 «043, 10.2 31.1 11.4 135.6 10.0 198.3 —
1964 #044, 5.1 27.6 13.2 227.5 19.2 292.6 -—
1965 «045 12.3 28.0 37.6 184.5 59.6 322.0 ——
Fjruits and vegstables 1963 1 05 76.0 272.5 28.9 120.7 471.3 969.5 66.9
1964 74.0 281.1 27.4 117.7 487.2 987.4 74.0
1965 87.3 330.0 31.5 186.7 550.4 1,185.9 88.9
Sugar, sugar preparations. 1963 t 06 17.5 19.3 6.6 153.5 7.6 204.5 .4
and honey 1964 21.7 19.3 8.7 146.0 3.8 199.5 • A
1965 26.8 29.0 8.1 130.0 3.8 197.7 .7
Coffee, tea, cocoa, 1963 * 07 13.6 88.0 11.6 12.4 13.1 138.7 .1
spices, etc. 1964 16.1 98.4 15.8 12.5 13.2 156.0 .2
1965 17.9 107.0 19.4 13.7 13.8 171.8 .2
Animal feed 1963 1 06 11.3 45.7 33.4 34.3 8.2 132.9 .2
1964 15.0 60.1 34.5 49.6 10.0 169.2 .1
1965 20.3 56.8 41.5 53.8 11.0 183.4 2/
(Oilseed cake and meal) 1963 «081.3 4.3 21.1 21.2 6.6 5.5 58.7 .2
1964 4.9 27.7 21.8 9.1 6.3 69.8 —
1965 6.2 27.1 25.0 7.1 7.5 72.9 u
(Meatmeal and fishmeal) 1963 «081.4 1.5 1.2 .7 2.3 2/ 5.7 —
1964 1.6 1.5 .9 2.4 6.4 — -
1965 2.1 2.2 1.1 3.8 z/ 9.2 —
Miscellaneous food 1963 t 09 12.7 51.0 8.5 17.4 3.7 93.3
preparations 1964 15.8 61.5 9.4 20.8 5.0 112.5
1965 17.1 60.3 10.2 25.4 9.6 122.6 2/
-3--- 1_______
See footnotes at end of table*
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1 - - - -
Beveragea |l963 1 11 ! 11.6 27.9 35.1 267.9 62.5 405.0 4.1
1964 1 t 14.2 30.5 37.8 286.5 67.0 436.0 4.4





1 .9 2.9 .8 9.1 .8 14.5 2/
■1964 t t 1.4 2.9 1.1 9.5 1.1 16.0 2/
'1965 t I 1.6 4.2 1.2 10.5 1.9 19.4 %/
t «
(Wine) 1963 t 112.li 3.4 .4 13.0 152.6 58.1 227.5 3.5
! 1964 • t 3.8 .3 13.6 166.4 61.9 246.0 3.7
:|1969 1 1 4.7 .4 14.8 169.6 67.6 257.1 5.5
Tobacco, unmanufactured 1963
1
1 121 1 2.5 4.4 1.6 4.9 15.2 28.6 118.1
1964 1 1 2.6 6.5 2.0 2.6 9 . 9 23.6 119.3
1965 t 1 2.4 8.5 3.4 2.5 9 . 0 25.8 112.9
Hidea and akin# 1963 t 21
«
t 11.1 21.7 27.1 37.5 13.7 111.1 11.0
1964 1 1 12.0 24.7 27.6 38.2 16.4 118.9 12.8
1965 < X 14.3 29.8 31.5 41.9 13.3 130.8 12.0
Oil-aeeda, oil nuta and 1963
t
% 22 t 4.3 7.5 1.1 13.0 .8 26.7 .1
oil kernela 1964 t t 4.4 7.8 1.2 21.0 .8 35.2 .7
1965 1 t 5.2 10.4 2.1 18.2 .7 36.6 .7
Natural rubber 1963 «231.1 1 1.1 .3 .3 .4 .1 2.2
1964 « 1 1.0 .2 .6 .2 -- 2.0
1965 t 1 .6 .3 5 .5 .1 2.0
Natural fibera 1969 « 261- 1 155.6 43.3 42.4 161.1 19.1 421.5 &  ;
1964 X 265 1 147.3 43.5 44.8 166.4 19.3 421.3 33
1965 1 t 148.8 42.4 46.2 152.6 19.3 409.3 22
Crude animal and vegetable 1963 1 29 t 25.4 154.5 34.9 34.7 40.5 290.0 3
materiala, n.e.a. 1964 t 1 27.1 181.7 40.7 39.1 49.4 338.0 5
1965 « 1 31.9 198.3 42.4 42.4 53.2 368.2 5. »
Animal and vegetable eila 1963
«
I 4 t 12.2 46.4 39.1 24.2 10.7 132.6 3 •
and fata 1964 I 1 13.4 45.8 45.0 26.4 14.8 145.4
1965 t t 16.1 56.1 60.2 29.0 13.9 175.3 3.»
Agriemltktrel eila and 1969
t
t 1 12.2 60.2 23.0 29.7 10.0 135.1 3.5
fata 2/ 1964 » 1 14.0 66.1 26.7 33.8 14.0 154.6 5
1965 1 1 20.6 66.4 38.2 39.1 17.0 181.3 3.9
Total agrieultoral ^ 1969
«
t ! 494.3 1,427.2 959.2 1,393.5 769.6 4,443.8 241.8
1964 « 1 494.7 1,561.1 424.8 1,588.1 796.3 4,867.0 250.1
1965 t 1 597.7 1,754.5 516.1 1,735.3 939.9 5,543.5 254.0
Total exporta 1969
t
« 14,852.8 4,961.8 14,615.6 8,079.6 5,074.7 37,584.5 290. i
1964 t ,5,617.9 5,806.1 16,215.0 8,990.3 5,962.4 42,593.7 308.6
1965 1 #6,381.7 6,393.3 17,892.4 10,048.2 7,188.0 47,906.8 327.8
J---- «
\J Since theee ere coe»ponenta ef major headinga, their valuea are net duplicated in totale. 2/ L*## 
then 190,000. j/ Agricultural feta and oila include lard, margarine and ahortoning and all other oil# 
end feta except marine and proceaaed. £/ Total agricultural ia the aim of all major heedinga except 09 
(Fiah) and 11 (Bever >a) plue the aim ef 111 (Nonalcoholic beveragea) and 112.1 (line), and minua the 
turn o* (Meatmeal and fiahmeal), Marine oil, and Proceaaed oila and feta.



























271.9 0.8 0.5 21.0 1.2 1.7 32.1 20.8 38.9 798.1
299.3 1.1 .5 24.3 1.6 1.9 38.9 21.3 44.3 .2 873.8
344.9 1.0 1.1 25.8 2.7 1.6 44.1 21.4 47.4 .2 961.2
5.6 2/ .1 .5 .1 .1 .2 .1 vl — 21.3
7.2 2/ .1 .6 .1 .2 .3 .1 .1 -- 24.7
7.7 .2 1.0 .2 .2 .3 2/ .1 ——— 29.1
1.0 2/ .5 .4 .5 30.7 n.a. 36.5 300.6
1.1 WWW* .6 .8 .6 37.3 n.a. 40.9 — 331.0
1.3 — 2/ .7 1.5 .6 42.3 n.a. 44.4 — 353.4
2/ 2/ 2/ .6 .1 2/
_ _ _ .1 WWW 147.5
%/ 2/ 2/ .3 2L K 2/ 2/
— -- 143.2
2/ 2/ .2 .2 .1 2/ — 2/ .1 139.3
12.0 25.6 32.1 30.7 2.6 7.8 .4 3.6 5.9 14.6 *57.4
14.5 27.2 32.7 44,6 2.7 7.7 .4 4.2 6.9 18.6 292.6
15.1 32.4 36.1 51.4 3.1 8.0 .5 . 4.7 6.2 25.2 325.5
.2 3.8 5.9 .3 2/ 2/ .5 37.7
.5 5.9 6.6 .9 2/ -- .4 — 49.7
.6 — 8.6 5.8 1.0 2/ 2/ — .2 53.2
1.2 2/ 2/ n.a. ••• 3.4
1.4 •  •• ••• n.a. 3.4
Hete 2/ 2.4 2/ 2/ 2/ 2/ n.a. 4.4
218.3 1.8 3.6 2.5 2.1 8.2 2.5 17.8 13.1 724.2
203.9 1.8 2.6 2.7 2.2 7.2 1.1 13.6 8.0 697.5
167.2 2.4 2.2 2.3 2.3 6.6 .5 16.7 5.0 636.5
9.4 3.3 4.3 49.9 2.4 4.5 3.0 2.1 10.4 1.5 384.5
10.9 4.1 4.3 53.9 2.4 4.6 3.5 2.1 11.4 1.6 441.8
12.7 4.3 4.3 59.9 2.6 5.2 4.5 2.6 12.5 1.6 483.6
22.4 28.9 11.2 21.5 .6 2.3 6.4 1.8 49.1 2.0 282.3
16.2 35.4 11.2 22.1 .6 2.4 7.3 2.4 57.3 2.9 303.7
18.7 45.0 13.1 30.3 .7 3.1 6.9 2.1 18.2 2.9 320.2
19.4 3.5 7.4 19.2 .8 2.4 4.9 2.0 48.7 1.4 248.1
13.7 5.8 6.3 19.9 5 1.8 6.0 2.6 57.0 1.9 268.6
12.9 4.4 8.5 21.5 .6 2.2 5.1 2.4 17.9 1.8 262.5
633.5 57.1 145.8 954.2 79.9 126.2 68.5 334.6 383.2 57.1 7,525.7
668.6 63.7 145.5 1,026.5 72.8 125.8 78.1 370.5 493,7 75.5 8,237.8
617.2 66.8 165.2 1,079.2 92.3 138.6 93.8 356.1 436.3 62.5 8,925.5
11,423.9 1,073.6 3,199.5 1,864.1 1,325.9 2,401.7 418.1 535.6 735.6 1,149.4 62,002.0
11,911.5 1,290.8 3,669.0 2,075.3 1,446.2 2,632.0 515.7 607.1 954.4 1,291.3 69,295.6
13,226.7 1,442.6 3,973.1 2,273.2 1,600.0 2,939.3 576.4 610.5 966.5 1,426.8 77,269.7
Notai Txada data for tha United Kingdom do not include re-exports, 
n.a. " Not available, n.a.a, = Not alsaehara opacified.
Compiled from OECD Statistical Bulletin, Foreign Trade, Sérias B and C, 1963, 1964, and 1965 and other 
official sources. SITC is the Standard International Trade Classification, Revised.
mmm
Table 13. — Ëaatern Europe# Agricultural impor
SI1C number 1 European Economic Cooenunity *
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See footnotes at end ef table.
-
:urop##n EcofiOBic Conwunity, and total Western Europe, 1963-65
U n i t e d Norway
I
I






1 . 2 0 . 7 8 . 8 6 . 0 0 . 3 3 2 . 2 3 . 2 527.3
. 1 1 . 4 . 9 5 . 4 1 0 . 6 . 7 3 5 . 8 3 . 1 ------ 6 1 1 . 5
A 3 2 2 . 4 1 . 2 5 . 7 1 1 . 6 . 6 3 1 . 3 9 . 2 . 1 6 5 3 . 8
8 7 t . ' . 9 1 6 . 0 1 . 0 1 0 . 4 6 0 . 1 5 . 3 . 6 5 1 . 5  i : 1 . 2 1 , 7 1 8 . 1
1 , 0 3 3 . 2 5 . 8 1 . 2 1 7 . 2 8 1 . 4 9 . 1 . 7 1 8 . 1 1 . 2 2 , 1 2 0 . 8
1 , 0 2 9 . 7 3 0 . 5 1 . 3 2 0 . 4 7 2 . 4 9 . 4 . 8 7 5 . 7 2 . 1 2 , 3 0 6 . 9
5 2 3 . 2 6 . 7 4 . 5 1 3 . 4 3 1 . 2 . 3 . 3 1 5 . 0 — - 1 , 0 6 4 , 5
4 0 0 . 5 7 . 2 7 . 9 1 1 . 1 3 9 . 7 . 8 . 3 1 3 . 0 ------- 1 , 1 4 4 . 5
S 8 3 . 1 ■ 8 . 5 3 . 3 1 2 . 7 4 2 . 0 1 . 4 . 3 2 9 . 6 . 1 1 , 2 3 6 . 0
4 0 . 2 « 3 1 . 0 1 8 . 3 1 0 . 2 1 7 . 9 7 . 5 2 . 5 9 . 7 6 . 1 5 6 6 . 2
« 7 . 8 .  . f 3 6 . 3 2 3 . 9 1 1 . 5 1 9 . 3 1 0 . 2 2 . 8 9 . 6 6 . 1 6 5 1 . 5
-» 9 .3 a > . 4 5 . 2 2 9 . 9 1 3 . 5 2 1 . 2 1 1 . 6 3 . 4 1 6 . 1 7 . 2 7 3 9 . 6
^ . 5 _ 3 7 . 4 4 0 . 8 4 2 . 7 8 0 . 7 2 3 . 7 2 6 . 3 1 0 0 . 4 4 1 . 4 2 , 3 0 0 . 7
• . 7 3 5 . 8 6 2 . 0 5 4 . 3 8 2 . 2 2 8 . 0 2 8 . 3 1 3 2 . 5 1 6 . 4 2 , 4 2 0 . 7
. 2 44.4 2 6 . 9 6 0 . 8 7 1 . 6 8 8 . 5 3 4 . 5 5 1 . 5 1 5 7 . 7 1 9 . 7 2 , 8 4 7 . 9
. 2 2 1 . 0 1 4 . 7 1 . 7 4 . 1 2 8 . 0 1 3 . 5 1 7 . 1 1 3 . 5 2 8 . 6 7 7 9 . 7
8 2 5 . C i l . 6 2 . 3 3 . 9 2 9 . 1 2 0 . 5 1 2 . 4 5 . 7 5 . 2 7 5 4 . 6
2 3 . 6 5 . 1 2 . 2 6 . 8 1 0 . 2 1 9 . 7 2 2 . 9 9 . 8 6 . 4 8 2 2 . 7
i 1 . 0 1 . 7 1 . 1 5 . 3 5 . 0 3 . 5 . 4 - - - 1 . 6 7 7 . 3
1 . 0 2 . 1 1 . 0 5 . 4 4 . 2 . 8 . 4 ------ 2 . 1 8 0 . 7
2 1 . 0 2 . 2 1 . 1 5 . 7 4 . 6 3 . 2 . 4 ------ 2 . 1 8 2 . 1  1
1 5 . 7 1 2 . 1 3 3 . 6 3 1 . 4 3 5 . 4 6 . 1 6 . 7 8 4 . 9 1 0 . 8 1 , 3 1 0 . 1  i
1 1 . 9 9 . 6 5 1 . 2 4 2 . 7 3 6 . 8 6 . 0 1 3 . 2 1 2 3 . 7 8 . 6 1 , 4 2 8 . 0  i
1 6 . 0 7 . 2 4 2 . 4 5 6 . 1 4 0 . 9 1 0 . 7 2 4 . 7 1 4 5 . 1 1 0 . 4 1 , 7 4 8 . 1
4 6 . 9 1 2 4 . 8 4 0 . 6 6 2 . 5 1 2 6 . 0 6 . 8 2 5 . 1 2 1 . 6 3 7 . 2 2 , 9 5 4 . 1
47.4 1 2 6 . 5 4 2 . 7 6 4 . 5 1 3 0 . 0 4 . 2 2 8 . 3 1 0 . 4 3 6 . 0 3 , 0 1 9 . 9  I
54.^ 1 3 7 . 2 4 6 . 6 8 3 . 6 1 5 0 . 9 6 . 8 2 9 . 2 4 4 . 7 3 6 . 6 3 , 5 4 3 . 4  1
. u 2 1 . 5 9 . 1 9 . 2 3 1 . 7 1 6 . 9 7 . 2 51.1 2 2 . 7 1 , 0 2 4 . 3
»- 2 4 . 1 6 . 8 3 . 0 44.1 2 2 . 9 9 . 9 6 1 . 3 3 8 . 7 9 7 4 . 7
* 1 0 . 9 5 . 2 3 . 8 2 6 . 2 1 8 . 7 5.4 2 2 . 9 1 1 . 5 6 2 7 , 7
3 .  . 8  ' B 1 . 8 4 6 . 6 2 5 . 0 4 8 . 2 8.0 2 4 . 4 2 5 . 1 3 6 . 4 1 , 6 4 0 . 8
3 8 . 2 1 0 4 . 1 5 4 . 9 2 9 . 9 5 8 . 8 8 , 9 1 9 . 7 3 6 . 9 5 1 . 5 1 , 8 7 5 . 3
- 3 6 . 7 1 1 2 . 1 5 7 . 9 3 2 . 5 6 1 . 2 9 . 3 2 2 . 2 4 5 . 4 4 8 . 8 1 , 8 3 1 . 2
V . 5 . 0 3 7 . 9 7 3 . 9 1 1 . 5 2 2 . 3 2.0 1 3 . 9 3 4 . 9 1 2 . 3 8 9 3 . 5
2 . : .  4 4 4 . 1 8 9 . 4 1 2 . 6 21.8 2.6 1 4 . 1 2 6 . 3 6 . 4 9'7.3
3 .4 4 5 0 . 6 8 8 . 3 1 7 . 1 2 4 . 8 3 . 6 2 0 . 1 3 1 . 7 1 0 . 5 1 , 1 2 3 . 6
. 9 .4.0 2 4 . 8 6 7 . 6 5 . 7 6 . 8 . 3 6 . 4 1 9 . 5 8 . 3 5 3 2 . 1
. 5 1 3 . 0 3 0 . 8 8 0 . 5 6 . 3 6 . 9 . 6 6 , 0 1 6 . 9 2 . 8 5 4 3 . 5
2 1 3 . 5 3 7 . 0 8 0 . 1 8 . 9 7 . 5 1 . 1 9 . 0 1 0 . 4 3 . 7 6 3 5 . 4
. 6 2 / 4 . 1 3 . 4 4 . 7 4 . 2 . 4 1 . 3 1 3 . 3 1 . 5 1 6 8 . 5
> . 2 . 2 5 . 9 4 . 5 5 . 7 5 . 7 . 7 1 . 6 6 . 8 3 . 2 2 1 0 . 6
4 . 6 . 4 7 . 8 5 . 3 6 . 9 7 . 8 . 8 2 . 4 1 8 . 2 4 . 0 2 6 1 . 1
■Continued
Table 1)«— Western leropet AgricQltural imparts by eeuntry, Cozopean
Oommodity and year
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I
Miscellaneous food 1963 1 09 14.4 14.0 12.7 3.0 6.9 51.0 0.6
preparations 1964 17.1 16.0 . 14.7 4.5 5.5 57.8 .6 I
1965 21.7 11.6 14.2 4.1 3.4 55.0 .9 1
(Lard) 1963 091.3 2.6 9.1 4.5 .1 .3 16.6 «mmmm#
1964 3.6 10.0 4.0 ea«« 17.6
i960 6.4 3.6 3.3 .1 13.4 —
(Margarine and 1963 091.4 .6 .8 .5 .4 .1 2.4 .2
aberteninp) 1964 .8 .9 «M m .8 .1 2.6 —
1965 .9 1.1 .8 .5 .2 3.5 .1
Beverages 1963 1 11 44.4 19.7 97.4 202.2 15.0 378.7 .6
1964 49.2 23.5 100.0 254.2 13.1 440.0 .6
1965 58.3 27.2 116.6 205.5 14.4 422.0 .8
(Nenalcohelis) 1963 111 2.7 .9 1.2 .2 .1 5.1 2/
1964 3.1 1.1 1.5 .5 .2 6.4 3/
1965 3.2 1.0 2.7 1.0 .2 8.1 a/
(Wine) 1963 112.1 23.8 12.3 75.2 172.3 5.7 289.3 .1
1964 26.5 15.0 77.7 222.8 4.6 346.6
1965 31.8 17.6 84.7 171.2 5.2 310.5 .1
Tabasco, unmanufactured 1963 t 121 28.8 46.2 165.2 37.2 36.1 313.4 2/
1964 34.0 55.7 178.1 36.5 26.8 331.1 a/
1965 38.8 56.3 189.4 35.2 13.2 332.9 .1
Hides end skins 1963 1 21 24.5 24.4 147.6 126.7 96.7 419.9 5.4
1964 26.8 27.9 157.0 129.8 99.2 440.7 5.1 1
1965 28.2 30.9 189.4 110.1 108.5 467.1 6.1
Oil-eeeds, oil nuts and 1963 1 22 34.4 96.5 205.2 167.6 98.4 602.1 3.5
oil kernels 1964 46.0 114.3 256.0 162.9 89.1 668.3 2.8
1965 46.3 117.1 270.3 157.3 113.9 704.9 4.6
(Seybeans) 1963 221.4 10.3 32.3 115.5 15.4 34.6 208.1 « « «
1964 15.1 48.0 150.7 21.5 35.0 270.3
1966 15.5 44.5 147.5 12.9 51.9 272.3 tl
Natural rubber 1963 ,231.1 9.2 11.5 85.0 71.8 50.3 227.8 2.2
1964 9.3 11.4 86.4 66.8 47.0 220.9 1.7
1960 8.8 11.1 84.4 62.9 43.0 210.2 1.6
Natural fibers 1963 ,261- 279.5 128.5 445.5 496.1 462.9 1,812.5 23.9
1964 ,265 329.8 135.4 467.6 476.7 466.3 1,875.8 23.2
1960 282.7 114.3 433.9 . 414.4 373,4 1,618.7 30.3
(New cettan) 1963 263.1 49.7 49.6 181.1 177.6 146.4 604.4 1.4
1964 54.9 53.8 194.7 175.3 153.3 638.0 3.0
1965 46.1 49.6 177.2 149.3 121.9 544.1 6.6
Crude animal and vegetable 1963 , 29 21.1 29.6 189.7 78.1 39.4 357.9 2.0
materials, n.e.s. 1964 22.8 32.3 219.8 85.7 42.0 402.6 ,1.8
1965 25.6 36.5 245.1 88.9 44.0 440.1 2.0
peau and total Western Europe, 1963-65— Continued
1 t * « __* •
s t 
r * Sweden | Denmark Austria Switzer­land
* * — " •
Portugal^Ireland */ Spain * Finland
1
t TotalWestern
t t ; lî ^ 1 Europe
t t I * ^_- t t
Million dollar»
0.6 Î 7.0 3.0 1.3 2.3 1.2 2.6 1.6 2.7 131.6
.6 1 8.1 3.3 1.2 2.8 1.7 3.4 1.7 3.1 175.2
.9 1 9.6 3.9 1.6 2.8 1.3 5.2 2.3 2.6 161.7
a/ ——— 2/ .3 .1 .1 .2 n.a. 63.7-- .5 .7 -- .1 n.e. 84.4
-- - .1 a/ y .3 .7 .3 .2 n.a. 73.1
.2 1.3 a/ .3 .1 y .1 .8 n.e. 7.0
- 1.6 .4 .1 — .1 .8 n.a. 18.0
.1 1.8 ’a/ .6 .1 y •4 1.0 n.a. 8.4
•6 6 22.6 12.2 10.1 43.1 .4 8.7 3.5 5.5 634.7
.6 0 25.9 16.2 7.2 44.4 .6 9.1 5.1 6.8 723.6
.8 3 32.0 19.4 7.7 47.6 .7 9.8 6.9 7.8 708.5
2/ .1 .1 .1 1.7 a/ 2/ a/ a/
1
7.5
a/ y .2 .1 .1 2.0 y 2/ 3/ y 9.2
a/ V .2 .2 .1 2.5 .1 y y — 11.4
.1 ^.3 10.6 6.1 8.1 34.3 .1 2.6 .2 2.2 434.6
/.4 12.1 7.8 5.2 34.5 .1 3.1 .3 2.4 502.6
.1 2.9 11.4 8.5 5.1 37.0 . .1 3.5 .4 2.5 464.9
2/ 9 . 0 15.1 27.5 12.6 28.6 6.6 12.0 20.3 10.5 728.7
a/ 8.0 25.9 29.3 11.8 30.7 6.5 12.3 24.5 8.3 735.8
.1 6.5 9.1 34.3 14.0 36.0 6.4 10.2 28.4 9.0 715.5
5.4 5.5 21.4 6.2 3.8 5.0 3.8 2.0 21.1 5.5 649.4
5.1 5.6 20.2 18.9 11.0 5.5 5.8 2.1 21.9 7.2 704.4
6.1 5.1 19.4 20.2 10.4 6.6 4.5 2.0 24.0 6.8 728.5
3.5 14.7 12.3 51.3 3.2 17.3 18.3 2.3 9.0 10.0 890.7
2.8 21.6 12.2 52.1 2.2 22.2 16.5 2.0 18.2 10.7 962.3
4.6 22.5 17.2 59.4 2.8 22.9 26.6 2.1 52.2 9.6 1,062.6
__ ' 7 a/ 38.8 3/ ___ y — 1.8 5.8 291.9
J * 39.3 .1 -- 6.4 6.5 368.6
t/ ■'. *r .6 45.3 y y —— .1 39.6 5.0 411.5
2.2 3.0 13.9 3.2 6.2 4.8 3.2 1.9 19.5 4.4 406.3
1.7 2.5 13.6 3.3 6.1 3.8 2.7 2.0 19.0 3.4 386.0
1.6 2.6 14.7 3.4 6.6 3.8 3.4 1.9 20.1 4.0 375.6
23.9 14.1 37.1 26.3 54.4 79.1 71.2 21.3 33.5 23.7 2,914.0
23.2 i 4.6 39.2 26.7 56.8 82.6 79.1 25.2 45.6 22.6 3,023.9
30.3 0.9 34.4 20.7 48.5 69.8 85.0 20.0 48.2 _ 21.0 2,613.8
1.4 12.6 6.7 16.2 29.4 46.2 3.6 11.0 884.8
3.0 ... o 11.8 5.8 19.2 34.7 49.6 4.4 8.2 944.0
6.6 2 . 8 10.2 5.0 17.2 29.3 58.7 3.8 21.1 10.1 843.4
2.0 -. 1 34.1 17.4 15.2 28.5 3.9 3.9 9.6 11.6 621.4
, 1.8 ') , 4 38.8 20.4 15.9 31.7 3.9 3.6 8.8 13.9 682.8
2.0 I 5 43.7 2 2 . 5 18.6 32.8 4 . 4 3.8 9.0 17.5 742.1
)Table 13.— Western Europe, Agricultural imports by country, European
Commodity and year


























Animal end vegetable 1963 I 4 28.3 54.4 139.2 102.0 149.7 473.6 3.6
oils and fats 1964 34.0 68.0 158.4 123.1 72.1 455.6 1.1
1965 40.6 84.0 193.3 131.8 72.1 521.8 10.8
(Fish and marine oils) 1963 %411.1 3.9 12.6 19.6 5.4 2.1 43.6 .2
1964 4.5 15.5 23.2 6.5 2.5 52.2 .1
1965 6.0 19.9 25.3 10.5 2.1 63.8 .1
(Animal and vegetable 1963 t 431 2.5 3.7 5.3 8.9 7.5 27.9 .3
oils and fats pro­ 1964 3.0 3.8 8.1 10.8 6.0 31.7 .4
cessed) 1965 3.2 3.7 11.6 15.0 6.9 40.4 .4
Agricultural fats and 1963 25.1 48.0 119.3 88.2 140.5 421.1 3.3
oil. 2/ , 1964 30.9 • 59.6 131.1 106.6 63.7 391.9 .6
1965 38.7 65.1 160.5 106.8 63.4 434.5 10.4
Total agiicultui.l 1963 937.4 1,088.9 3,829.2 2,426.1 2,099.1 10,380.7 134.0
1964 1,101.6 1,252.2 4,161.0 2,645.2 2,042.5 11,202.5 147.2
1965 1,157.0 1,271.6 4,831.9 2,537.7 2,218.3 12,016.5 197.6
Total imports 1963 5,126.4 5,967.1 13,018.8 8,724.4 7,581.2 40,417.9 804.3
1964 5,952.2 7,057.3 14,613.4 10,066.7 7,238.7 44,828.3 885.1
1965 :
t
6,373.6 7,462.2 17,472,2 10,335.9 7,347.3 48,991.2 1,133.7
l/ Since these are components of major headings, their values are not duplicated in totals.
2/ Less than $50,000.
y  Agricultural fats and oils is the sum of 091.3 (Lard), 091.4 (Margarine and shortening), and 4 (Oils 
and fats) minus 411.1 (Fish and marine oils) and 431 (Processed oils and fats).
4/ Total agricultural is the sum of all major headings except 03 (Fish) and 11 (Beverages), plus the 
sum of 111 (Nonalcoholic beverages) and 112.1 (Wine), and minus the sum of 081.4 (Meatmeal and fishmeal), 
411.1 (Fish and marine oils), and 431 (Processed oils and fats).
n.a. = Not available, n.e.s. = Not elsewhere specified.
Compiled from OECD Statistical Bulletin, Foreign Trade, Series B and C, 1963, 1964, and 1965 and other 
official sources. SITC is the Standard International Trade Classification, Revised.
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----  Million dollars 4 -
i
[
123.1 21.8 8.7 18.6 15.6 6.1 4.3
! 1
; ! 62.4 2.5 775.3 ;
150.0 21.2 12.4 22.7 16.8 10.9 5.8 : ! 29.0 2.7 748.5 ;
180.7 24.1 17.5 26.5 18.4 20.7 6.2 j 70.5 3.0 909.3;
25.t -’,6 2.7 .2 .5 2/ .2 1.1 .4 93.4 ;
33.1 6.9 5.5 .2 .6 .2 .9 .6 116.8
40.9 4.C 9.6 .2 .7 2/ .1 1.0 .4 131.9
8.6 7.6 1.9 3.3 2.6 .6 1.2 1.5 .7 52.3
11.2 3 2.9 3.1 3.2 .7 1.3 1.6 1.0 61.4
13.C 3.5 3.9 3.6 .6 1.7 2.2 1.2 74.7
I36.ê . . f 4.1 15.4 12.9 5.6 3.1 80.8 1.4 700.3,
183.6 . 6 4.0 19.8 13.6 10.9 4.4 27.4 1.1 672.7
185. e . â 4.4 23.0 14.5 20.8 5.1 68.5 1.4 j 784.2
5,808.: 4 359.0 303.8 616.1 176.7 180.2 484.1 221.7 19,388.6
6,011.8 ; 427.2 322.0 691.7 203.0 193.5 467.3 219.7 io,673.6
5,731.1 436.6 370.6 698.1 235.4 211.5 650.6 201.6 (21,538.2
13,496.2 •>* 4 2,113.1 1,675.3 3,234.7 656.2 857.8 1,955.1 1,208.4
j
71,627.
.5,437.7 2,596.1 1,862.8 3,591.3 776.3 971.1 2,244.0 1,505.0 p0,530.
.6,137.7 2,811.2 2,100.6 3,671.3 923.3 1,040.6 3,003.5 1,645.7 88,043.














* Cotton, t Tobacco,i 
t ekçl. ' t unmanu-t 
t lihtere * facturedi







: Million dollars —  -
Netherlands* t
1962 ............ » 365.8 29.3 2.4 136.1 11.9 16.1 4.4 66
1963 ............ : 356.6 23.2 3.3 117.1 13.5 18.2 10.3 54
1964 ............ . 445.2 28.2 5.8 132.2 13.5 16.6 16.0 35
1965 .............. 470.2 27.7 2.1 165.6 7.4 22.5 11.1 86
West Germany* *
1962 .............. 391.1 11.8 10.5 75.2 15.0 63.4 7.9 5i
1963 .............. 361.4 15.9 7.4 44.9 35.4 64.5 7.2 61
1964 .............» 435.3 14.1 7.4 66.2 49.1 67.1 14.5 81
1965 ............. 433.5 15:6 5.1 82.5 17,0 63.6 22.4 79
•
United Kingdom* *
1962 .............* 407.6 21.7 5.1 135.8 26.0 84.4 1.5 14.
1963 .............* 406.0 15.8 7.0 86.2 25.5 122.2 2.4 15
1964 .............* 439.8 19.4 7.2 92.8 30.7 116.8 7.4 19.'
1965 .............. 396.0 18.1 6.1 101.2 19.3 95.1 5.9 24.
<
Italy* 1
1962 .............. 175.7 11.5 5/ 41.2 39.9 12.6 .7 30.
1963 ............ * 207.1 15.4 2/ 64.2 34.3 8.4 .6 28.
1964 220.7 9.9 2/ 67.4 59.1 5.8 1.0 32.
1965 ............. 267.3 5.4 5/ 145.8 18.8 5.2 1.3 43.1
BelgiuiB-Luxembourg* t
1962 .............: 131.8 6.2 .8 60.3 10.8 9.7 .1 16.
1963 .............» 132.4 7.3 2.1 48.4 12.7 9.3 .2 15.
1964 ............ * 165.4 3.7 1.8 57.0 21.5 9.7 1.2 23.
1965 .............* 164.8 6.6 1.8 72.8 8.2 11.2 1.0 20.
$
Spain* 1 *
...........' 98.7 22.3 0 12.2 y y 43.2
1903..... .......» 122.5 5.8 0 52.2 .3 1.3 24.7 2.




156.7 .9 0 70.2 3.4 2.9 17.7 31.
1962 ............ * 86.3 5.5 .5 4.7 28.3 3.4 .1 7.
1963 .............* 113.9 11.1 .6 1.3 35.6 3.8 .1 10.
1964 .......... ...* 149.3 8.8 .4 3.7 45.9 4.7 .4 10.
1965 .............* 140.6 16.2 1.1 5.6 18.9 3.8 .9 7.
«
Denmark* *
1962 .............* 63.7 .2 .3 10.8 2.0 11.6 .1 22.
1963 ............. 77.2 .1 .2 6.4 1.8 11.1 .1 37.
1964 ............ « 70.8 2/ .4 7.5 1.7 10.9 y 25.
1965 .............* 63.0 5/ .3 6.4 .6 13.7 .1 38.
«
Switzerland* *
1962 .............* 61.6 9.0 .7 8.3 6.7 10.4 y 2.
1963 .............* 59.1 10.7 1.0 4.2 9.1 9.4 .4 1.
1964 .............* 71.4 9.5 1.9 6.0 13.2 12.5 .1 2.
1965 ............. 60.7 6.7 1.5 6.8 5.8 10.5 1.1 4.
Sweden* *
1962 .............* 46.8 .5 .6 1.2 9.5 13.0 .5 6
1963 .............* 40.9 1.1 .5 .2 8.5 9.7 .8 6
1964 .............* 54.5 .3 .9 .2 9.8 19.1 .6
1965 .............%
. -1-
41.8 .2 .8 .2 7.5 2.8 1.4
See footnotes at end of table.
  Ity groupe to Weetem Europe# by country, EEC end EPTA, 1962-66
11- I Pruitt |veg#tablee
•eedi ws-o end end
t# *
66





























54 • 16.2 5.4 0.4 12.2 7.8 6.7 10.2 0.2 23.3
35 ^ * X 16.9 6.3 .9 15.1 4.9 8.1 8.2 6.3 35.5
86 .4 15.1 4.3 1.7 18.5 4.6 13.3 10.6 28.6 ^ 30.4





a.6 31.1 13.4 2.3 7.4 42.1 6.2 7.5 ).5
9.7 24.3 14.4 2.8 7.5 22.2 6.9 4.7 2.7
#2 23.5 11.8 1.8 8.9 26.8 8.7 10.0 2.3








.4 33.8 17.0 .8 33.9 1.1 7.7 1.9 .4 21.8
.5 24.0 28.0 1.1 39.1 1.1 7.7 3.4 .6 26.4
5 23.0 15.0 2.0 56.6 1.4 12.2 6.7 5.7 28.8
*>.4 23.2 16.3 4.0 31.5 1.6 14.7 5.0 1.2 25.1
28.J .5 2.8 1.6 S/ 14.0 .3 .1 2.0 3.8 18.7
32. 2.0 3.0 3.9 y 11.0 .7 .1 2.5 10.3 12.2
43.L 5.5 2.5 1.8 .1 12.4 1.0 .6 4.9 6.9 9.2
i.5 3.6 1.5 .1 9.8 1.8 .2 4.4 1.5 13.6
16.;
15.4 6.4 10.4 1.6 .1 1.2 .1 .7 .1 .2 6.7
23.* .6 11.0 3.3 .2 1.6 .1 .7 .1 5.0 7.3
20.2 2.8 11.6 2.2 1.7 3.1 .1 2.2 . .2 8.1 5.1








































































































.2 13.0 3.6 1.4 S/ 2/ .8 .3
y 10.0 4.2 1.7 y, y 1.0 .6
.5 11.0 3.7 1.9 y .1 1.6 .6





















10.0 i ..8 6.2 2.7 .3 .4 2/ 3.5 .8 •4 8.1
10.9 ! 9.3 5.2 .3 1.0 y 7.8 .8 y " 8.77.5 ! *. .7 8.4 3.6 .5 2.2 .1 17.8 1.7 9.0 9.6
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E X P O R T A C I O N E S  E S P A I O L A S
GAPIT’ULOS ARÂI1CKLAHI03  doliire^
-------     :  1967 196^
118 Animales vivos   1,312 5.760
22. Carnes y cteopojos comestibles . , . . 3.387 1.390
33. Pe8cad0 8, crustdceoo y raoluBCos . . . .  37.110 33.144
44. be Che y pro duct os Icicteos; hue vos de
ave, miel natural     1.215 1.027
55. Otros producto8 de origen animal. • • • 2.800 3.385
66. Plantas vivas y produc bos de la fieri-
cultura ^   2.618 2.553
77. Lepumbres, plantas, ralces y tubercu­
les aliment i cio s....................   . 57.966 52.693
88. Frutos comestibles ; cortezas de agrios
y de melones. . . . . . . . . . . .  218.782 241.068
99. Cafî5, t^, mate y especias . . . . . . .  10.389 9.793
100. Céréales. . . .    . . . . . . .  41,876 8.315
111. ProduetoG de la mclinerfa; malta; alui-
douos, etc. . . . . .  ........  . . . .  21.458 0,008
122. CenillaB y frutos oleaginosos diverses,
etc. . ,     2.956 3.KO
133. hateriao vagetalos tintoreas y curtien
tes, etc    6.777 4.543
14 4. Materials para tennzar y tallar y otras de
oriyon va rot al. .  .................  . 1.313 1. Oli
155. Grasas y acoitcs; ceras, etc. . . . . .  65.212 47•10A
16 5. Proparades ce carnes, pescados, crus-
caccüs y mo'lüGccs . . . • • . • • . . o .  14.606 16.345
177. A zü car es y articiilos do confitcria. , , 3.565 3.396
183. Cacao y bus preparadoB. . . . . . . . .  0,819 0,31c
193. l'rcsiprados a bane de cere aies, hariras
<) Paculau; pas te le rï a . . . . . . . . .  0 .1 2 9 0.163
20 9. Pro parados de legunbrcs, hot'alizas, frutae
y ctraB plantas . . . . . .  .......... 79.516 69.764




22. Bebidas, Ifnuidos alcohd- 
licos y vinagre........ .. . .
2 3. Hesiduos de las industrias all- 
mentlclas; piensos • • • • • •













25. Bal; azufre; tierras y piedras;
yesos, cales y ceraentos. . . . . 19,227 18,674
26. Minérales raetaldrgicos, escorias 
y cenizas. . . . . . . . . . . 10,605 6,880
27. Combustibles minérales; produc- 
tes petrolfferos . • • • ........ 80,429 56,072
28. Productos qufmicos inorgdtiicos • • 30.833 27.799
29. Productos quimicos org^nicos , « . 15,792 11,945
30.Productos farmacduticos . . . . . . 3,630 4,289
31. Abonos........ .................. 18,415 17,266
32. Extractos curtientes y tintdreos; 
barnices . . . . .  .......... .. . 3,721 3,660
33. Aceites esenciales; perfumerfa . « 6,182 5,652
34.Jabones; preparaciones para lejlas, 
etc. ..................... .. 1,315 1,359
35. Haterias albumlnoideas y colas . . 0,263 0,167
36. Pdlvoras y explosivos; fusforos; 
materias inflamablss . . ........ 0,270 0,243
37® Productos fotogrdficos y cinéma- 
togrdficos . . .  ................ 1,077 1,997
38. Productos diversos de las indus­
trias quimicao.......... .. • . • 3,819 3,220
39. Idaterias plasticas artifiolales y
sus manufacturas ................ 3,232 2,476
40. Caucho y sus manufacturas. . . . . 9,296 5,516
41. fieles y cueros, . . . . . . . . 12,562 16,966
42. Manufacturas de cuero........ . . 8,533 6,887
43. Peleteria y eonfecciones de pele- 
tsrfa; peleteria fact Ida. . . . . 3,367 3,221
44. Madera, carb(5n vegetal y manufac­
turas de madera. . . ............ 15,829 15,990
45. Corcho y sus manufacturas. • • • * 17,133 18,051
46. Manufacturas de esporteria y ces- 
teria.............. * , . . . . 3,211 3,543
• • • /  / /  • c •
GAPITULOS A]Uî;CELAIiIOS MILL07POS 9% LOLARES
1967 1966
47. Materias utilizadas en la fabricaci(5n 
del papel. . . . . . . . . . . . . . 2,559 1,085
48. Papal y cartdn y sus manufacturas. . • 4,704 6,753
49. Articules de librerfa y productos de 
las Artec Grdficas . . . . . . . . 42,213 39,333
50. Peda, borra de eeda (’’Schappe' ) y bo- 
rrilla de seda ............... 0,050 0,060
51. Textiles sintéticos y artificiales 
continues. . . . .  .................. 3,129 4,577
52. Textiles metdilicos y metalizados . . . 0,001 0,002
53. Lanas, pelos ycrines. . . . . . . . 4,391 5,917
54. Lino y ramie ................. .. 0,086 0,075
55. Al^ '^ od^ îi. ............... 17,143 20,848
56. Textiles sint^ticoo y artificiales dis 
continues. . . . . . . .  . . . . . . . T 6,131 6,300
57. Las denuis fibras textiles végétales. • 0,741 2,167
58. Alfombras y tapices, terciopelos, fel- 
pao, e t c . . . ........ .............. 4,632 5,756
59. Ouatas y fieltros; cuerdac y artlcu- 
loc de cordolerla, etc . . . . . . . . 1,324 0,962
60. G&ieros de punto . . . . . . . . . . . 10,200 9,498
61. Prendas de vestir y sus accesorios de 
te j idée............  . . . . . . . 8,483 6,884
62. Otroc articules de tejidée confecoio- 
na d 0s . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,232 6,076
63. Pronderla y trapes.............. .. 0,214 0,268
64. Calzado, botinee, polainas y articu­
les andlogoc y sus partes. . . . . . . 36,213 19,740
65. Sombreros y dernds tocados.y.suc. p@.rv .
tes. .................  . . . . . . . 0,575 0,389
66. Parai.uac, quitasoles, bas tone s, lati- 




67. Plumas y plumdn preparacios, aba-
nicos, etc. . . . . . . .  ........  2,652
68. Manufacturas de piedra, yeso, ceman
to, pjîiianto, etc............  5,643
69# Productos cerdmicos 3,082
70. Yidrio y manufacturas de vldrio • • 3,138
71. Perlas finas, pâedras preciosas y
semipreciosas; bisuterla,etc. . . .  3,066
72. Monsdas  .............   0,335
73. Pundicidn, hierro y acero . . . . .  20,491
74. Cobre.......................   39,006
75. Nlquel.  ............ 0,096
76. Aluminio, . . . . . . . . . . . . .  15,880
77.Magnesic, berilio (glucinio) . . . .  0,^08
78. Plomo . . . . . . .  .............. 0,026
79. C i c ..............................  3,815
80. Kstfino.  .................. 0,327
81. Otros me taie s comuneo .  .......  0,278
02. lier ram lent as, eue il 1er la y cubier-
tos, de me taies comunes . . . . . .  8,314
83. Manufacturas diversas de metalcs
cumuncB   . . .  12,720
84. Calderas, mÆquinas, aparatos y ar- 
tefactcG macanicos. , . ........  , 92.624
85. Maquinas y aparaccs elëctricos. . . 13,795
86. Véhicules y material para vlas f^rreas 0,107
87. Aufcomdvileo, tractores, veloclpedos
y otros véhicules . . . . . . .  31,754
88. Navegacidn aërea. . . . . . . . . .  0,497
89. Navegacidn marltima y fluvial . . . 39,422
90. Aparatos de dptica, de fotografla
































91. Helojerla. ................... .. 0,176 0,183
92. Instrumentos de miîcica . . . . . . 1,358 1,193
93. Armas y munielones . . . . . . 8,780 8,977
94. Muebles; mobiliario méuico-quintr- 
gico; artlculoB de oama, etc . . . 8,789 8,950
95. Haterias para talla y moldeo, la- 
bradas. . . . . ................ 0,080 o^moi
96. Manufacturas de cepillerla, pinceles, 
escübas, plumeroe, etc . . . . . . 0,094 0,060
97. Juguetes, juegos, articules para ré­
crée y para déporté. . . . . . . 5,072 4,340
98. Manufacturas diversas. . . . . . . 1,108 1,177
99. Objetos de arte y para coleccioneo 1,206 1,374
L A S  F A C I L I D A L E S  A L U A Î ' E H A S  A  L A  E X P O R T  A C  I O N
AQll^ _.hac_en las.Aduanas para favorecer las ventas al exte-
rip??.
La Direcci(5n General de Aduanas y todas las oficinas adua- 
neiras espaf.olas constituyen una pieza importante en la polltica de 
apoyo a la exportaci(5n que desarrolla el Gobierno y en la que jue- 
gan papeles preeminentes les Ministerios de Comeroio y Hacienda y 
en la que participan igualmente otros Departaientos ministeriales.
Considérâmes diversos aspectos. El primero de ellos es la 
creacidn de Aduanas exportadoras en los centres productores.
En estos Ultimo s ailos se han ido creando una serie de Adua­
nas en cl interior del pals, rompiendo la norma cldsica de que U- 
nicamente deblan existir en las costas y frouteras, cuya finalidad 
primordial ha sido facilitar la exportacidn y en donde junto con 
los servicios de Aduanas concurren los restantes que intervienen en 
dicha operacidn. As! podemos citar las de Carcagente, Algemesl, Al- 
cinra, Murcia, Etc., orientadas a la exportaci(5n de cltricos y de 
hoîrtalizas por via fërrea. La de Ldrida, dedicada a la exportacidn 
de pera limonera y las de Barcelona y Madrid para los productos de 
estos centres industriales. La repercusiUn de esta ampliacidn es 
muw importante. Ho es diflcil comprender las ventajas que supone el 
que los reconocinientos fitosanitarios, de calidad conercial y el 
deepacho de Aduanas se hagan antes de iniciar el transporte, evi- 
tando el peligro de un posterior rechaze en frontera cuando se han 
realizado ya cuantiosos gastos.
Se han habilitado algunas de las Aduanas citadas y otras 
! majrltimas para realisar despachos de camioneo TIK al objeto de fa- 
ciütar el transporte desde origen has ta destino, con un mlnimo de 
: initervencidn aduanera. ïal sucede hoy en Vigo, Santander, Bilbao, 
Barcelona, Tarragona, Castellan, Valencia, Alcira-Carcagente, Ali- 
cante, Sevilla, Malaga y alguna otra mds. Puede apreciarse cdmo to- 
( das estas ciudades son centros productores bien orientados a la ex- 
■ portacicSn en distintas especialidades.
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Tenemos el instrumento reglamentario que nos permite do- 
tar con una Aduana para use exclusive de una einpresa, siempre que 
ësta realice exportacionea por valor de 250 millones de pesetas 
al aflo. A los que les interese este tema, pue de n estuaiar el Dé­
crété 9 3 /1 9 6 7 (’’B.C. del EV ndmero 26).
iCdmo interviene la Direccidn General de Aduanas en los - 
procesos de desgravacidn?.
La desgravacidn fiscal a la exportacidn consiste en la de- 
volucidn a los exportadores de la totalidad de los impuestos in- 
directos satisfechos en las distintas fases de la produccidn^ Se 
concede por orden del Ministerio de Hacienda, a propuesta del de 
Comercio, y su gestidn corresponde a la Direccidn General de Adua­
nas y servicios provinciales.
En 1966 ascendieron los pages por desgravacidn a 7.869 mi­
llones, y en 1968, superar^n los 10.000 millones de pesetas.
Para resaltar la importancia de estas cifras bastard exa- 
minar los presupuestos de los Departamentos ministeriales, y ver 
que, comparados con los recientemsnte aprobados, superan à 11 de 
los Ministerios y es siiperada lînicamente por 5*
Debe tenerse en cuenta que la devolucidn supone la realiza- 
cidn dd mas de un milloil de operaciones contables y que hemos coq- 
seguido se haga en plazos que se aproximan a los 40 dfas. Con elle 
se da la paradoja de que se devuelven cantidades que en gran par­
te de los casos serîin pagadas posteriormente, dada la forma de - 
liquidaoi(5n trimestral del Impuesto sobre el Trdfico de Empresas.
Hay algunos productos, agrfcolas principalmente, en los 
que la supcrioridad competitiva eopailola es tan acusada, que so- 
lamente se devuelve el 1,5 por 100 pagado por Tr.4fico de Empresas 
en exportaci(5n. lero en el 99 por 100 de los productos industria­
les y en una gran parte de los agrfcolas, se devuelve la totali­
dad de los impuestos indirectes, con arrcglo a la Tarifa de Impues­
tos de Compensacidn do Gravdraenes Interiores, que ha sido calcu- 
lada de forma que recoja a aquéllos en su integridad. Y como se 
ha supuesto que dichos impuestos indirectos han sido satisfechos 
en su totalidad, en sus diversao ^^ses, no puede afirmarse qùe no 
son devueltos fntegramente.
Siempre es pooible que una produccidn determinada demues-
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-tre que la Tarifa del Impuesto de Compensaoidn de Gravdmenes Inte- 
riores ha olvidado algo* Pero el mecanismo de révision de la misma 
estd abierto y cuàlquier interesado puede promover la revisidn de 
aquella partida que considéré no estd bien calculada. Con cierta fre- 
cuencia recibimos peticiones en este sentido y en las columnas del 
"Boletfn Oficial del Estado*' se puede encontrar una docena de casos 
en los que ha sido retocada en 1967 por ese motivo.
^QuC hace la Direccidn General de Aduanas con relacidn al
Tràfico de perfeccionamiento?•— -          ^ —   -
Se comprends bajo esta denominacidn genérica un conjunto de 
sistemas por los que las mercancfas pueden entrar en el pafs sin pa- 
gar derechoB arancelario cuando son objeto de exportacidn temporal, 
la admisidn temporal, la reposicidn y el "draw-back" o sistema de 
devolucidn de derechos.
No entro en los matices partioulares de cada sistema, porque 
los interesados los conocen bien y para los no interesados séria te- 
dioso. Pero resumir^ diciendo que las Aduanas tienen que llevar el 
control riguroso de estas operaciones para que no se conviertejri en 
un perjuicio para la economla nacional y un fraude para la Hacienda; 
que est 18 sistemas son ampliamente utilizados en la fabricacidn de 
buques, en la produccidn de envases de hojalata y carton, en las pro- 
duccidn de textiles, en la industria de la confeccidn, en la produc- 
ci(5n de libres, etc.; que suponen un trabajo muy considerable a las 
Aduanas y que se hace gustosamente y sin beneficio para la Hacienda 
porque ayuda a nuestros productores a competir en el mercado inter- 
nacional.
LA EXPORTACION ES UNA PIEZA II.TEGRADA EN UNA 
POLITICA GENERAL ÜNITARIA
La polftica desarrollada desde un Kinisterio sdlo puede te- 
ner sentido y eficacia como pieza integrada en una polftica gene­
ral unitaria. De aquf que la coordinacidn constituya un riquisito 
indispensable para el éxito de la polftica econdmica y, en parti­
cular, de la polftica comercial.
Pues bien; nuestra balanza de pagos nos ha ofrecido durante 
una serie de ahos, posteriores a 1959, la oportunidad de incorpo- 
rar a nuestra econorafa nacional un volumen de productos -sobre to- 
do materias primas, alimentes y bienes de equipo- muy superior a 
la cantidad de productos que, en page de ellos, hemos enviado al 
exterior. Una situacidn como dsta, que pudiera parecer disparata- 
da a los que se preocupan tan sdlo del equilibrio de la balanza 
comercial, creo que ha sido y es altamente favorable.
Por de pronto, entiendo que los bienes que se incorporan a 
la economfa nacional vienen a satisfacer una serie de necesidades 
sentidas por el pueblo espailol impooibles de atender, al menos a 
corto plrtzo, por la procluccidn nacional y que, por el contrario, 
algunos de los productos enviados al exterior suponen, en difini- 
tiva, detraer al consumidor naolon&l unos artfoulos que quizes - 
hubiera podido contribuir a su mayor bienestar. Por otra parte, - 
este exceso de las importaciones sobre las exportaciones, finan- 
ciado mediante las entradas por turis%:o, las remesas de émigrantes 
y las aportaciones de capital extranjero, ha permitido forzar - 
nuestro desarrollo econdmico, durante los ultimes afios, consiguidn- 
dose unos aumentos de procluccidn y, en particular, un ritmo de 
industrializacidn sin precedentes en nuestra historié, econdmica y 
que, en modo alguno hubicran podido lograrse si el ritmo de nues- 
tras importaciones hubiera debido atenperarse a las posibilidades 
que en cada momento ofrecfa la exportacidn.
Pero el alcance de todo lo dicho hasta aquf no llega, a - 
disminuir la importancia présenté y, sobre todo, futura, de la ex­
po rtacidn en el desarrollo econdmico espahol. El que hayamos apro- 
vechado las ventajas de las que hasta ahora hemos disnuesto y el
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que sigamos aprovech^?ndolas durante los prdximos afios para hacer 
avanzar nuestra economfa, no quiere decir que no debamcs planear 
con visidn de futuro el desarrollo de las exportaciones, pieza - 
esencial no sdlo para equilibrar nuestra balanza de pagos, sino - 
tambidn para permitir que las empresas espaflolas, en muchos sec- 
tores, puedan alcanzar las dimensiones que la modema tecnologfa 
impone.
En esta tarea estaraos embarcados y aunque no sea ddte el - 
lugar de hablar de cifras, sf puedo decir que con dxito. Las ex­
portaciones han auroentado tante en cantidad como en valor y, ade- 
mds, sustancialrcente• Pero mucho m^s importante que esto es la va- 
riacidn de la estructura de nuestras exportaciones. Es muy satis- 
factorio el auniento experimentado por nuestras exportaciones que 
pudidramos llamar "no tradloionales", sobre todo productos indus­
triales, y, asimismo, la progresiva diversificacidn de los merca­
do s a los que van dostinados nuestros productos. En esta Ifnea hay 
que felicitarse tambiën por la favorable evolucidn de la Be^itali- 
dad exportadora de nuestros emprosarios, que progresivamente de- 
jan de considerar la exportacidn como una actividad reoidual.
Para que todo ello haya podido ocurrir y para que eiga ocu- 
rriendp en el futuro, se han de tomar una serie de condiciones - 
iniciales. Por supuesto, el equilibrio interno de la economfa, ya 
que con inflacidn las actividades exportadoras no pueden prospe- 
rar. Y, ademds, un adecuado clima de competencia en nuestras pro- 
ducciones, que solamente puede resultar garantizado con importa­
ciones fldidas, tamizadas por una proteccidn arancelaria adecuada- 
mente selectiva.
Sobre la base de estas condiciones générales, es précisa 
adema8 la existencia -y el eficaz funcionaniento- de un cuadro com­
plète de medidao que constituyen el marco dentro del cual se desa- 
rrolle la actividad exportadora y que, en Ifneas générales, persi- 
guen el objetivo de situar al exportador espaflol en igualdad de 
condiciones al menos con sus competidores extranjeros.
La desgravacidn fiscal, el crédite a la exportacidn, el - 
seguro de crddito, las importaciones y las admisiones temporales, 
el rdgimen de reposicidn y el "drav-back", son mecanismos de mu­
chos de los cuales aün hace pocos afios carecfamoB en absolu to y
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que hoy no solamente existen, sino que se han pçrfeccionado nota- 
blemente. Mi aatisfaccidn por el grado de perfecionamiento alcan- 
zado no significa, en modo alguno, negar la posibilidad, y adn la 
necesidad, de lograr progreso ulteriores en todoa estos terrenos.
Por lo que se refiere a las medidas crediticias y fiscales, 
entiendo que tanto da desgravacidn como el seguro de cr^dito a la 
exportacidn han alcanzado un nivel operative muy aoeptable; tal 
vez en el crddito a la exportacidn, en el que se ha avanzado mucho, 
se echa de menos, en algunas ocasiones, un organismo especializado 
dedicado con exclusividad a esta tarea.
Fn cuanto a los reglmenes arancelarios especiales para el fo­
ment o de las exportaciones, el cuadro estd completo -cosa que no 
ocurre normalmente en la mayorfa de los pafses- y los exportadores 
tienen una serie de alternativas entre las que pueden elegir, ee- 
gdn las especialidades de cada case y su conveniencia.
Entre ellas, el sistema "draw-back" as el dnico que no ha si­
do utilisado hasta ahora. Aunque la razdn reside, sin duda, en cl 
hccha de que los exportadores han resu&lto sus problemas por las 
vfas proporoionadas por la ddmisidn temporal y el rdgimen de repo­
sicidn, nos estamos ocnpando del tema por si determinadas simpli- 
ficacionee del procedimiento previsto pudreran dar lugar a una may 
yor aceptacidn de este sistema.
Sobre esta base es indispensable estimular la presencia de 
nuestros exportadores y de nuestros proauctos en todos los merca- 
dos internacionales. A este efecto, el Ministerio de Comercio ayu­
da con todos los medics a su alcance: mediante publicaciones, cola- 
borando en la elaboracidn de estudios de mereados, apoyando el en- 
vfo de misionea comorciales para la prospeccidn de mercados y otor- 
gando ayuda8 para la asistencia a ferlas internacionales. Adends, 
por supuesto, de la actuacidn, cada vez m&ls efècaz, de nuestra red 
de oficinas comerciales.
Pero, como es obvio,  ^el vender al exterior no es tarea del 
Ministerio de Comeroio. Los que han de vender son los empresarios.
Y en esta linea estoy muy favàrablemente impresionado, tanto por 
la aparicidn de organizaciones tfpicamente comerciales -antes casi
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inexistentes- como por la tendencia a utilizer en comdn una serie 
de servicios comerciales, y a que los exportadores se unan para es- 
tudiar un mercado, enviar una misidn o abrir oficinas en paises ex- 
tranjeros. Y, asimismo, por la creciente tendencia de una serie de 
sectores a solicitar voluAtariamente, del Ministerio de Comercio, 
ayuda para ordenar las exportaciones de sub productos/
En difinitiva, a la Adrainietracidn corresponde una tarea de 
ordenacidn y de estfmulo, que creo se està realizando de manera cre­
ciente, pero el ëxito de la exportacidn espahola esté en manos de 
los empresarios, que son los que, en lîltima instancia, ban de hacer
pooible el cumplimiento y adn la superacidn de las previsiones es-
tabléeIdas. Del (?xito de la tarea de los exportadores -4xito en el 
que creo firmemente- depends en buena parte el aumento del nivel de
Vida y del bienestar de nuestro pueblo.
